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THE REGISTRATION OFFICE WILL BE OPEN THE FOLLOWING EVENINGS: NOVEMBER 19 &. 24 and DECEMBER 4 &. 9 until 6:30pm; 
DEC:EMB:ER 29 &. 30 until 7:00pm; and JANUARY 5, 6, 7 &.8 until 6:30pm. 
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Monday, March 24 thl'U 
Friday, July 18 
""Mall RegIStration ends 
Friday, July 18 
Tuesday, April 15 thru 
Friday, July 18 
Monday, July 21 thru 
Friday, August 22 
Monday, August 25 thru 
Tuesday, September 2 
Wednesday, August 27 thru 
Friday, August 29 and 
Tuesday, September 2 
Monday-, September I thru 
Tuesday, September 2 
Wednesaay, September 3 
Wednesday, September 3 thru 
Tuesday, September 9 
Wednesday, September 10 
Thursday, September 11 
Tuesday, September 23 
Friday, October 17 
Wednesday, November 12 
Wednesday, November 26 (5 p.m.) thru 
SU!l..day, November 30 
Monday, December 1 
Friday, December 12 
Saturday, December 13, 
Monday, December IS thru 
Thursday, December 18 
Sunday, December 14 
ThurJlday, December 18 
Friday, December 19 
FALL 1980 
Advance Registration - In Person or by Mali"" 
Requirement: $20 Registration Fee 
Advance Registration must be verified by payment of at least 50% tuition 
and past due obllgations by Friday, July 18. 
Program Adjustment without fee 
Registration - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 50% tuition, $13.50 Health Service Fee 
~~~I.%~~~:~~ ~~lrr;!~~ ;u~r o~~;:a~;::!tp~~~~s) i>;r~~t~~e~!S~C:~;I~n F~~~\a~le 
verified by payment of 50% of room and board assessment by Friday, AUI/ust 22. 
Registration - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 50% tuition, at least 50% room and board assess-
ment, $13.50 Health Service Fee (all students carrying 7 or more credit hours), 
$1 Student Activity Fee (all undergracis), all pas t due obllgations paid. 
Program Adjustment without fee 
Reqwrement: 50% tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-In days 
Classes begin 
Late Registration - In Person • 
Requirement: $ 30 Late Reglstratic;m Fee, at least 50% tult,1on, at least 50% room and board 
assessment, $13.50 Health Service Fee (all students carrying 7 or-more credit 
hours), $1 Student Activity Fee (all undergrads), all past due obllgations paid. 
Program Adjustment with fee " 
Requirement: $10 adjustment fee per transaction - add or drop, at least 50% tuition for any 
added credit hours. 
CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION. 
Late Registration and adds with written department head and Instructor approval for each class 
Requirement: If registering - $ 30 Late Registration Fee, at least 50% tu1t1on, at least 50% 
room and board assessment, $13.50 Health Service Fee (all students carrying 
7 or more credit hours), $1 Student Activity Fee (all undergrads), all past 
Last Day 
Last Day 
due obllgatlons "paid. 
If adjusting - $10 adjustment fee per transaction - add or drOp, at least 50% 
tuition for any added credit hours. 
, Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal 
from the University. 
: Declare "Audit" or remove "Audlt ll 
: Receive 50% tuition credit for course load reduction"-or complete withdrawal 
from the University. 
: Declare Pass/Fall 
Due date for final payment of speCial course fees, balance of tUition, room and board and 
other charges. 
Last Day : withdraw from an individual class and recel'l(e an automatic "W". 
Thanksgiving Recess (Residence Halls closed) 
Classes resume 
Last Day : Withdraw from the University and receive automatic "W' s" • 
: Remove Pass/Fall and receive a letter I/rade. 
Final Examinations 
Mid-Year Commencement 
Fall Seme,ter closes 
Dormitory reserv8tlon ,must, !>e verlfj~d by payment of at least 50% of room and board assessment. 
Monday, November 17 thru 
Friday, December 19 
* Mail Registration ends 
Friday, December 19 
Wednesday, December 10 thru 
Friday , December 12 
Monday, December 22 thru 
Wednesday, December 24 and 
Monday, December 29 thru 
Wednesday, December 31 
Monday, December 29 thru' 
Wec\nesday, December 31 
Sunday, January 4 
Monday, January 5 
Monday, January 5 thru 
Friday, January 9 
Monday , January 12 
Tuesday, January 13 
Monday, January 26 
Friday, February 20 
Saturday, February 28 thru 
Sunday, March 8 
Monday, March 9 
Wednesday, March II 
Wednesday, April 8 
Friday, April 17 thru 
Sunday, April 19 
Monday, April 20 
r. 
Tuesday, April 21 thru 
Saturday, April 25 
Saturday, April 25 
I 
WINTER 1981 
Advance Regi stration - In Person or by Mail * 
Requirement: S20 Registration Fee. at least 50% of tuition, S13.50 Health Service 
Fee (all students carrying 7 or more credit hours) , S2 Student Activity 
Fee (all undergrads), all past due obligations paid. Dormitory reser-
vation must be verified by payment of at least 50% of room and board 
assessment by December 19. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: At least 50% tuition for any added credit hours. 
Registration - In Person . 
Requirement: S20 Registration Fee, at least 50% of tuition, at least 50% of room and 
board as"essment, S13.50 Health Service Fee (all students carrying 7 
or more credit hours), S2 Student Activity Fee (all undergrads), all past 
due obligations paid. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: At le,st 50% tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-in day 
Classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: S30 Late Registration Fee, at least 50% of tuition, at least 50% of room 
and board assessment, S13.50 Health Service Fee (all students carrying 
7 or more credit hours), S2 Student Activity 'Fee (all undergrads) , all past 
due obligations paid. 
Program Adjustment with fee 
Requirement: S10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, at least 50% tu1tlon for 
any added credit hours. . 
CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION. 
Late Registration and Adds with written department head and instructor approval for each class 
Requirement: If Registering - $30 Late Registration Fee, at least 50% of tuition, at least 
Last Day 
Last Day 
50% of room and board assessment, S13.50 Health Service F.ee (all students 
carrying 7 or more credit hours), S2 Student Activity Fee (all undergrads), 
all past due obligations paid. 
If Adjusting - SIO Adjustment 'Fee per transaction - add or drop, at least 
50% tuition for any added credit hours. 
: Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the University . 
: Declare "Audit" or remove "Audit". 
: Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the University. 
: Declare Pass/Fail. 
Due date for final payment of special course fees, balance of tuition, room and board 
and other charges. 
Winter Recess (Re sidence Halls closed). 
Classes resume. 
Last Day : Withdraw from an individual class and receive an automatic "W". 
Honors Convocation 
Easter Recess (Residence Halls closed). 
Classes resume. 
Last Day : Withdraw from the University and receive automatic "Wls". 
: Remove Pass/ Fail and receive a I<:>tter grade. 
Monday Evening classes have their final examinations. 
Final Examinatio ns 
Commencement 
Winter Semester closes 
3 
4 
Monday, March 2 3 thru 
Thursday, April 16 
'Mall Registration ends 
April 16 
Monday, April 13 thru 
Wednesday, April 15 
Monday, April 20 thru 
Friday, May 1 
Wednesday, April 29 thru 
Friday, May I 
Sunday, May 3 
Monday, May 4 
Monday, May 4 thru 
Wednesday, May 6 
Thursday, May 7 
Tuesday, May 12 
Monday, May 25 
Thursday, June 4 
Monday, June 2 2 
Tuesday, June 23 thru 
Wednesday, June 24 
Wednesday, June 24 
SPRING 1981 
Advance Registration - In Person or by Mall' 
Requirement: $15 Registration Fee, 100% of tuition, $6.75 Health Service Fee 
(all undergrads carrying 5 or more credit hours), all past due ob-
ligations paid. Dormitory reservation must be verlfled by payment 
of 100% room and beard assessment by April 24. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: 100% tuition for any added credit hours. 
Registration - Ifj Person 
Requirement: $15 Registration Fee, 100% of tuition, $6.75 Health Service Fee 
(all undergrads carrying 5 or more credit hours), all past due ob-
ligations paid, 100% room and beard assessment if registering after 
April 24. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: 100% tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-In day. 
Classes begin. 
Late Registration - In Person 
Requirement: $25 Late Registration Fee, 100% of tuition , 100% room and board as sess-
ment, $6.75 Health Service Fee (all undergrads carrying 5 or more credit 
hours), all past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee 
Requirement: SlO Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% tuition for any 
added cr edit hours. 
CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION. 
Late Registration and Adds with written department head and Instructor approval for each class 
Requirement: If Registering - $25 Late Registration Fee, 100% of tuition, 100% of room 
Last Day 
Last Day 
and beard assessment, $6.75 Health Service Fee (all undergrads carrying 5 
or more credit hours), all past due obligations paid. 
If Adjusting - $10 Adjustnient Fee per transaction - add or drop, 100% tuition 
for any added credit hours. 
: Receive 160% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the University. 
: Declare "Audit" or remove t'Audlt". 
: Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the University . 
: Declare Pass/Fall. 
Memorial Day (no classes). 
Last Day 
Last Day 
: Withdraw from an Individual class and receive an automatic "W". 
: .JWithdraw from the UniversIty and receive automatic "Wls". 
: Remove Pass/Fall and receive a letter grade. 
Final examinations 
I 
Spring Session closes. 
j 
, 
) 
Monday, March 23 thru 
Friday, June 12 
* Mall Registration ends 
June 12 
Monday, April 13 thru 
Wednesday, April 15 
Monday, June 15 thru 
Friday, June 26 
Wednesday, June 24 thru 
Friday, June 26 
Sunday, June 2 ~ 
Monday, June 29 
Monday, June 29 thru 
Wednesday, N1y 1 
Thursday, JUlY 2 
Tuesday, July 7 
Monday, July 27 
Tuesday, August 4 
Wednesday, August 5 
Thursday, August 6 thru 
Friday, Augu~t 7 ' 
Monday, August 10 
Monday, August 17 
" 
Tuesday, August 18 thru 
Wednesday, August 19 
Friday, August 21 
SUMMERi 1981 
Advance Reglstratlon- In Person or by Mall * 
Requirement: $15 Registration Fee, 100% of tuition, $6.75 Health Service Fee (all 
undergrads carrying 5 or more credit hours), all past due obligations 
paid. Dormitory reservation must be verified by payment of 100% of 
room and board assessment by June 15. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: 100% tuition for any added credit hours 
Registration - In Person 
Requirement: $15 Registration Fee, 100% of tuition, 100% room and board assess-
ment, $6.75 .Health Service Fee (all undergrads carrying 5 Dr more 
credit hours), all past due obligations paid. 
Prcqram Adjustment without fee 
Requirement: 100% tuition tor any added credit hours 
Dormitory move-in da y 
Classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: $25 Late Registration Fee, 100% of tuition, 100% of room and board 
assessment, $6.75 Health Service Fee (all undergrads carrying 5 Dr 
more credit hours), all past due obligations paid. 
Progr am Adjustment with fee 
Requirement: $10 Adjustmej1t Fee per transaction - add Dr drop, lOO% tuition for any 
added credit hours. 
CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION 
Late Registration and Adds with written department head and instructor approval for each class 
Requirement: If Registeringl - $25 Late Registration Fee, lOO% of tUition, 100% of 
Last Day 
Last Day 
Last Day 
Last Day 
Last Day 
room and board assessment, $6.75 Health Service Fee (all undergrads 
carrying 5 or more credit hours), all past due obligations paid. 
If Adjusting - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% 
tuition for any added credit hours. 
: Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the University 
: Declare "Audit" or remove "Audit U 
: Receive 50% tuition credit for course load reduction Dr complete with-
drawal from : the University 
: Declare Pass/Fall 
: Withdraw from an individual 6 week class and receive an automatic "W" 
: Withdraw from an indlvl<!ual 7 1/2 week class and receive an automatic "w" 
: Withdraw from the University - 6 week session - and receive automatic IIW' s" 
: Remove Pass/Fall from a 6 week class and receive a letter grade 
Final Examinations - 6 week session 
Post Summer Session begins 
Last Day : Withdraw from the University - 7 1/2 week session - and receive automatic "W' s" 
: Remove Pass/Fa!l from a 7 1/2 week class and receive a letter grade 
Final Examinations - 7 ·1/2 week session 
Summer Session closes 
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Registration Procedures 
You must have cash, check, money order, Visa, Master Charge, or the proper 
Financial Aid Form to cover all charges. All University fees and charges are 
subject to revision by action of the Board of Regents. 
In~Person 
Undergraduate 
-
1. If you are currently enrolled at Eastern Michigan University, you should 
arrange an interview with your adviser to plan your program. Bring the 
course plan found in thil;l booklet (see Table of Contents) to Briggs Hall 
for registration according to the a~vance registration schedule. 
2. If you are a former student wishing to be readmitted, make application for 
reenrollment in the Office of Academic Records and Teacher Certification. 
Bring the permit to register, with a completed course plan (see Table of 
Contents) to Registration, Briggs Hall, during any of the scheduled regis-
tration times. 
3. Transfer and new students will be permitted to register after their advising 
session. Contact the Office of Academic Services for an appointment to plan 
your program after receiving your student number from the Admiss ions Offi ce. 
Guest students will receive permits to register from the Admissions Office. 
Graduate 
1. If you have been registered for c lasses during one of the last four semesters 
or sessions, fill out the course plan (see Table of Contents), obtain your 
adviser's signature, if required, and proceed through the registration area. 
2'. If you have not been registered during one of the last four semesters, you 
must obtain a permit from the Graduate School, 116 Pierce Hall, before you 
register. 
Evening Advising Hours 
An academic adviser for undergraduate students will be available in 229 Pierce 
Hall, the Academic Services Center, Monday through Thursday evenings from 5 
to 7 PM during the Fall, 'Winter and Spring semesters/session. An academic 
adviser will also be available at Briggs Hall any ,night that the Registration Office 
is open. 
Registration Procedures (Continued) 
/ 
By Mail 
Registration by mail is available to all students and will be processed according 
to the same schedule and under the same conditions as in-person registration. 
The schedule for mail registration can be found in the University Calendar. Early 
registration is encouraged to increase the probability of, a place in the class. 
Graduate 
1. See In-Person Registration Procedures. I. 
2. Refer to the General Information for course restrictions, special permission , 
courses, financial information, etc 0 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, registration 
fee, and department permission cards (if required) to the Registration Office, 
Briggs Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197 prior to the 
mail registration deadline. 
Undergraduate 
1. See In-Person Registration Procedures. 
2. Refer to the ' General Information for course restrictions, special permission 
courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, registration fee , 
and department permission cards (if required) to the Registration Office, Briggs 
Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI, 48197 prior to the mail 
registration deadline. 
4. Seniors (those who have 85 or more hours as of September, 1980 and have a 
2.5 GPA) requesting graduate course's must obtain approval from the Graduater. 
School, 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their adviser's approval. ONLY 
courses numbered 500 through 596 may be elected. No graduate course may 
be elected under any conditions if the total academic credit hours are more 
than 16. If any course is taken for graduate credit, student load restrictions 
in the graduate course load section apply (see General Information) . 
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GENERAL INFORMATION 
. Academic Probation 
If you are down honor pOints, you may not register for Group IV Education classes 
or elect Pass/Fail. If you have registered for education classes and subsequently 
placed on probation, your education classes will automatically be dropped. 
Address Change 
Whenever you change your address; local, home or billing; it is necessary that 
the University be notified by completing a Change of Address form found at the 
back of this booklet. 
Audit 
Courses may be audited subject to approval of the head of the department offering 
the course. Audit applications may be obtained at the Registration Office, Briggs 
Hall. No credit is awarded for a class audit. Tuition and fees for auditing are 
the same as for enrollment in courses where credit is elected. Check the Univer-
sity Calendars for deadlines concerning audits. 
Cancellation of Registration/Complete Withdrawal 
Once you have verified your registration and classes begin, failure to attend class 
or to complete payment of tuition does not change enrollment status or absolve you 
from financial or academic responsibiFties. You should withdraw from the Univer-
ity as quickly as possible to avoid receiving failing grades. Complete withdrawal 
from the University is made at the Registration Office, Briggs Hall, by completing 
the form found on the inside back cover of this booklet or submitting a letter to the 
Registration Office. 
Certificate Of Registration 
Upon payment of your tuition and registration fee, your Student Identification pic-
ture will be validated for the semester/ s,ession. Either a course confirmation or 
student ID card is required for program adjustment. 
\ ( 
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GENERAL INFORMATION ' (Continued) 
( Course Confirmations 
Course confirmations are mailed to the student's local address. You are respon-
sible for the classes as listed. Check them carefully. Adjustments must be made 
in person at the Registration Office, Briggs Hall. Bring your course confirmation 
or validated student ID for program adjustment during the prescribed program ad-
justment period (see University Calendars). 
Course Fees-Special Assessments 
All students accepted for private music lessons will be assessed an applied music 
fee. This fee is assessed at the close of the program adjustment period and is 
non-refundable after the first lesson. Additionally , fees are assessed at the close 
of the program adjustment period to cover extra costs and materials involved with 
certain courses. At present, these courses carry special fee assessments: 
Fine Arts 
Speech & Dramatic Arts 
HPER&D 
Business Education 
Undergraduate 
Mul ti- Media, Printmaking, Ceramics, Textiles, 
Jewelry, Sculpture, 3-D Design 
Fundamentals of Film Production 
Snow Skiing, Trap & Skeet Shooting, Bowling, 
Recreational Shooting, Scuba Diving 
. Typing Classes, Calculator Applications 
Course load 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full-time load 
is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity hours elected. No 
student on academic probation may take more than a full load and no first semester 
student may take more than a full load without special permission from the Academic 
Service's Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in the six-
week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic probation may take more than a full load of 8 hours (6 hours in the six-week 
session} and no first semester student may take more than a full load without the 
specia~ permission of the Academic Services Center. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course load (Continued) 
Graduate 
During the Fall and Winter semesters I the recommended load for students em-
ployed full-time is 6 hours or two courses. Students not employed full-time 
may elect 12 hours. The course load for Spring and Summer sessions is 8 hours I 
or 6 hours in the six-week session . 
Credit/No Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which the 
standard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be designated 
as **CR/NC** in the class schedule. An students taking such courses will re-
ceive either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor "NC" 
will have any effect on the student's grade poi nt average. Courses for which 
"CR" is received will count towards graduation requirements I and there is no 
limit to the number of such courses which may be taken ~y the individual student. 
The "CR/NC" courses elected by students does not count on the number of Pass/ 
Fail courses that can be electe~. 
Graduation-Certification-Application 
Students who anticipate completing graduation requiremen ts must file a graduation 
application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. A 
non-refundable application fee is charged: Undergraduate Degree - $10.00;Masters 
and Specialist Degree - $15.00. Undergraduate Degree applications are obtained 
from the Office of Academic Records and Teacher Certification 0 . An application for 
Masters/Specialist Degree is included in this booklet (see Table of Contents) • 
Holds Placed on Registration 
Eastern Michigan University makes use of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted for a student's registration cards to insure that the student is not 
allowed to complete registration until specific conditions which caused the use of 
the card are met. 
I 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Holds Placed on Registration (Continued) 
Hold cards are used for the following general purposes: 
Financial Hold Cards - A properly authorized agency of the University may place 
a hold card against a student who has not met a legitimate financial obligation to 
the University when due. 
Judicial Hold Cards - A properly authorized administrative officer may place a hold 
against a student who has been suspended through due process procedures. 
Conditions-of-Enrollment Cards - A properly authorized agency of the University 
may place a hold against a student who has demonstrated not to have fulfilled a 
duly established condition of enrollment. 
Honors Courses 
For eligibility to enroll for an honors section, consult the appropriate department. 
, Independent Study & Other" Arranged" Courses 
Students registering for courses needing department permission or special assign-
ment, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study and some 
Honors Courses must get the class card or written permission at the appropriate 
office befor~ registering and submit it with the course requests. Without this au-
thorization, such course requests cannot be qccommodated. Students may register 
late without adjustment fee for Independent Study courses when approved by the 
Department Head. 
/ 
Instructor Assignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor assign-
ments as listed in this class schedule. 
~ Off-Campus Classes 
! 
( Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is com-
pleted either by mail or in-person' • . 
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GENERAL IN~ORMATION (Continued) 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is available to any, regularly enrolled junior or senior in good 
standing (not on probation). The number of courses elected per semester is at the 
discretion of the student; however, only a maximum of six courses will apply 
toward graduation. Courses are restr~cted to free elective courses (those not on 
a major, minor, curriculum or the basic studies requirements for the particular 
student). No graduate courses may be elected for Pass/Fail credit. 
The grade of pass, designated as "S" on the grade report 'counts as credit toward 
graduation and is issued to students earning grades of A,B, Cor. D. A "U" shall 
be issued to students earning a grade. of "E" . Neither a pass nor a fail shall be 
used in any way toward the calculation of the grade point average, but the pass 
credit hours count toward the total nE(cessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes tq elect this option should fill out a Pass/Fail 
form and submit it to the Academic Services Center, 229 Pierce, and allow at 
least one working day for processing ~he application. If approval is granted, the 
student takes the approval form to the Registration Office t Briggs Hall 0 No requests 
will be approved on the spot. The op~ion may be cancelled up to the last day of 
classes before the official Universityi scheduled final examinations. lt may be 
applied to a course for which a student is currently registered up to the end of the 
University's "Drop" period. Consult the University Calendar for actual dates. 
Program Adjustment 
(Prior To The Withdrawal Period) 
, 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or cha.nge classes) may do so 
at the Registration Office, Briggs Hall . Consult the University Calendars for exact 
dates concerning adjustment periods" tuition credits/refunds, etc. 
Repeat of Courses 
To record a course as a repeat, you should notify the checkout .clerk at the time of 
registration. A student may elect to, r~peat any course, regardless 9f the grade 
received, with the following provisiops: 
'GENERAL INFORMATION (Continued) 
Repeat of Courses ~ (Continued) 
1. No course may be taken more than three times, except by permission of the 
head of the department in which the course , is offered. 
2. No studeht may:repeat more than ten different courses in the process of com-
pleting a baccalaureate degree, except by permission of the Academic Standards 
Committee. . I 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be used in com-
> /' 
piling graduation credits and in determining the cumulative grade point average, 
regardless of where the course was taken originally or where it was repeated. 
To assure that ~he ,grades for repeated courses have been re-calculated for the 
correct grade point average and academic status, students may check with the 
Academic Records Office, Room 5, Pierce Hali. 
Withdrawals From Class 
[After the 50% Tuition Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Academic Services Center, 
229 Pierce. I, 
Graduates withdraw at the Registration Office , Briggs Hall, through the automatic 
withdrawal period (see University Calendars). After this time, individual with-
drawals are made at the Graduate School, 116 Pierce. 
WOR~SHOPS, MINI~COURSES, ETC. 
Courses Commencing at ' Start of Session 
1. Students may register for a course which begins at the start of a session with-
out a late fee prior to the beginning of the: session. Students should register 
by this time so that they can hegin classes at the first session. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
WORKSHOPS, MINI-COURSES, ETC. 
, 
2. After the session has begun, students have seven calendar days to register 
without departmental permission but are assessed the late fee. Registration 
after the seven days will be considered only if there are unusual circum-
stances and it is at the sole discretion of the department head. 
3. If the academic department head approves the registration privilege, the st'O-
dent is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 100% tuition 
for the course. 
4. For classes/sections being dropped/exchanged, the tuition adjustment will be 
calculated at the rate in effect at the time of the transaction. 
Courses Commencing at Date other than the start of a session 
1. Students may register for workshops, speCial courses, mini-courses, etc., 
through the first day of the class without late fee. 100% of tuition and fees 
are payable upon registration. The Registration Fee applies if the course is 
the only registration during the semester or session. Full refund of tuition 
until 5:00 P.M. of the first day of the class meeting. 
2. Students may register without late adjustment fee for Independent Study courses 
when approved by the department head. 
3. Audit and Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
4. The final examination period will be considered to be the last published day 
. of the class ~ Any withdrawal or removal of PaSS/Fail must be done prior to 
this date. 
I 
ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
THE SCHEDULE BELOW INCLUDES THE TIMES FOR IN-PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED UNDERGRAD DAY STUDENTS. 
STUDENTS MAY COME AFTER THEIR DESIGNATED TIMES, BUT NOT BE FOR E • 
GRADUATE STUDENTS, EVENING STUDENTS, NEW STUDENTS AND STUDENTS WITH PERMITS TO REGISTER MAY REGISTER DURING ANY 
OF THE SCHEDULED REGISTRATION PERIODS. 
November 17 - Monday 
9:00 - 10:00 XA-ZZ 
10:00 - !l:00 WA-WZ 
!l:00 - 12:00 UA-VZ 
12:00 - 1:00 TA-TZ 
1:00 - 2:00 SK-SZ 
2:00 - 3:00 SA-SJ 
3:00 - 4: 30 RA-RZ 
November 20 - Thursday 
8:00 - 9:00 WI-ZZ 
9:00 - 10:00 WA-WH 
10:00 - 11:00 VA-VZ 
11 :00 - 12 :00 UA-UZ 
12 :00 - 1:00 TA-TZ 
1:00 - 2:00 SQ~SZ 
2:00 - 3:00 SG-SP 
3:00 - 4: 30 SA-SF 
November 26 - Wednesday 
8:00 - 9:00 WI-ZZ 
9:00 - 10:00 WA-WH 
10:00 - 11:00 VA-VZ 
!l:00 - 1?:00 UA-UZ 
12:00 - 1:00 TA-TZ 
1:00 - 2:00 SQ-SZ 
2:00 - 3:00 SG-SP 
3:00 - 4:30 SA-sF 
December 4 - Thursday 
8:00 - 9:00 WI-ZZ 
9:00 - 10:00 WA-WH 
10:00 - !l:00 VA-VZ 
!l:00 - 12:00 UA-UZ 
12:00 - 1:00 TA-TZ 
1:00 - 2:00 SQ-SZ 
2:00 - 3:00 SG-SP 
3:00 - 4:30 .sA-SF 
4:30 - 6:30 Grad and 
Evening Students 
SENIORS (completed 85 or more credit hours as of September, 1980) 
November 18 - Tuesday 
8:00 - 9:00 PA-QZ 
9:00 - 10:00 NA-OZ 
10:00 - 11:00 MD-MZ 
11:00 - 12:00 MA-MC 
12:00 - 1:00 LA-LZ 
1:00 - 2:00 KA-KZ 
2:00 - 3:00 IA-JZ 
3:00 - 4:30 HA-HZ 
JUNIORS (completed 55-84 credit hours as of September, 1980) · 
November 21 - Friday November 24 - Mon~.ay 
8:00 - 9:00 RN-RZ 9:00 - 10:00 KA-KZ 
9:00 - 10:00 QA-RM 10:00 - 11:00 IA-JZ 
10:00 - !l:00 PA-PZ !l:00 - 12:00 HF-HZ 
11:00 - 12:00 OA-OZ 12:00 - 1:00 HA-HE 
12:00 - 1:00 NA-NZ 1:00 - 2:00 GA-GZ 
1:00 - 2:00 MD-MZ 2:00 - 3:00 FA-FZ 
2:00 - 3:00 MA-MC 3:00 - 4:30 EA-EZ 
3:00 - 4:30 LA-LZ 4:30 - 6:30 Grad and 
November 19 - Wednesday 
8:00 - 9:00 GA-GZ 
9:00 - 10:00 FA-FZ 
10:00 - 11:00 EA-EZ 
11:00 - 12:00 DA-DZ 
12:00 - 1:00 CA-CZ 
1:00 - 2:00 BA-BZ 
2:00 - 3:00 AA-AZ 
3:00 - 4:30 ANY SENIOR 
4:30 - 6: 30 Grad and 
Evening Students 
November 25 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - !l:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 4:30 
Tuesday 
DA-DZ 
CM-CZ 
CA-CL 
BN-BZ 
BA-BM 
AA-AZ 
ANY JUNIOR 
Evening Students 
SOPHOMORES (completed 25-54 credit hours as of September, 1980) 
December I - Monday December 2 :. Tuesday 
9:00 - 10:00 RN-RZ 8:00 - 9:00 LA-LZ 
10:00 - 11:00 QA-RM 9:00 - 10 :00 KA-KZ 
11:00 - 12:00 PA-PZ 10:00 - 11:00 IA-JZ 
12:00 - 1:00 OA-OZ 11:00 - 12:00 HF-HZ 
1:00 - 2:00 NA-NZ 12:00 - 1:00 HA-HE 
2:00 - 3:00 MD-MZ 1:00 - 2:00 GA-GZ 
3:00 - 4:30 MA-MC 2:00 - 3:00 FA-FZ 
3:00 - 4,30 EA-EZ 
FRESHMEN (completed 24 or less credit hours as of September, 1980) 
December 5 - Friday 
8:00 - 9 :00 RN-RZ 
9:00 - 10:00 QA-RM 
10 :00 - 11:00 PA-PZ 
11:00 - 12:00 OA-OZ 
12:00 - 1:00 NA-NZ 
1:00 - 2:00 MD-MZ 
2:00 - 3:00 MA-MC 
3:00 - 4:30 LA-LZ 
December 8 - Monday 
9:00 - 10:00 KA-KZ 
10:00 - !l:00 IA-JZ 
11:00 - 12:00 HF-HZ 
12 :00 - 1:00 HA-HE 
1:00 - 2:00 GA-GZ 
2:00 - 3:00 FA-FZ 
3:00 - 4:30 EA-EZ 
December 3 - Wednesday 
8:00 - 9:00 DA-DZ 
9:00 - 10:00 CM-CZ 
10:00 - 11:00 CA-CL 
!l:00 - 12:00 BN-BZ 
12:00 - 1:00 BA-BM 
1:00 - 2:00 AA-AZ 
2:00 - 4:30 ANY SOPHOMORE 
December 9 - Tuesday 
8:00 - 9:00 DA-DZ 
9:00 - 10:00 CM-CZ 
10:00 - 11:00 CA-CL 
!l:00 - 12:00 BN-BZ 
12:00 - 1:00 SA-BM 
1:00 - 2:00 AA-AZ 
2:00 - 4:30 ANY FRESHMAN 
4:30 - 6:30 Grad and 
Evening Students 
15 
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FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a flnal examination shall be required will be determined by the instructor in llne with departmental pellcy. 
The schedule below shall be followed. If a flnal examination is not given, the scheduled examination period shall be 
used for other class activity. Instructors are nor permitted to change the schedule of examinations. Students are to take 
their examinations with their regular class at the hour indicated on this schedule. Any deviation must be approved by 
the instructor and the Department Head in which the course is offered. Approval will be given only in cases of extreme 
emergency. Consult the'University Catalog for other regulations governing examinations. 
Hour Class Begins Day of Examination Hour of Examination 
9 A.M. TTH Tuesday, April 21 9:00 - 10:30 
11 A.M. TIH Tuesday, April 21 11:00 - 12:30 
1 P.M. TTH Tuesday, April 21 1:00 - 2:30 
3 P.M. TTH Tuesday, April 21 3:00 - 4:30 
9 A.M. MWF Wednesday, April 22 9:00 - 10:30 
11 A.M. MWF Wednesday, April 22 11:00 - 12: 30 
1 P.M. MWF Wednesday, April 22 1:00 - 2:30 
3 P.M. MWF Wednesday, April 22 3:00 - 4:30 
SA.M. TTH Thursday, April 23 7:30 - 9:00 
10 A.M. TTH Thursday, April 23 9:30 - 11:00 
12 Noon TTH Thursday, Aprll 23 11:30 - 1:00 
2 P.M. TTH Thursday, April 23 1:30 - 3:00 
4 P.M. TTH Thursday, April 23 3:30 - 5:00 
SA.M. MWF Friday, April 24 7:30 - 9:00 
10 A.M. MWF Friday, April 24 9:30 - 11:00 
12 Noon MWF Friday, April 24 11:30 - 1:00 
2 P.M. MWF Friday, April 24 1:30 - 3:00 
4 P.M. MWF Friday, April 24 3:30 - 5:00 
Saturday Morning Saturday, April 25 Regular Time 
Classes meeting on M, W, F, MTWTHF, TTHF, MWF, MTTH, MW, or MWTHF will follow the MWF schedule. (Exception, 
classes meeting one day only at 4 P. M. will take their exam at that hour on the regular meeting day). 
Classes meeting T, TH, or TTHS will follow the TTH schedule. (Exception, classes meeting one day only at 4 P.M. will 
take their exam at that hour on the regular meeting day). 
Classes meeting one hour and a half one day only should follow the schedule for the full hour period. 
, 
Classes meeting on the half hour should follow the schedule for the primary hour. (Example: 1:30 classes, TTH follow 
the 1:00 TTH examination period). 
Monday Evening •.••.•••• April 20 
Tuesday Evening ••••••••• April 21 
EVENING EXAMS 
Wednesday Evening • • •••• April 22 
Thursday Evening....... April 23 
EVENING CLASSES MEETING MORE THAN ONE NIGHT WILL HOLD THEIR EXAMINATIONS ON THE LAST NIGHT THE CLASS MEETS. 
New Undergraduate Courses 
The following undergraduate courses are being offered for the first time this 
semester. Check the listing in this time schedule for the prerequisites. 
Direct any further questions to the instructor. 
Biology 407, Advanced Hematology, (3 hrs). An advanced course designed to 
study the theory and application of hematological test procedures. This also 
included interpretation of results, problem solving and correlation of labora-
tory findings with disease states. 
Microbiology 329, General Microbiology, (5 hrs). A lecture and laboratory 
course on the nature and biology of bacteria and other microbes, their phYSio-
logical relationships in natural and controlled environments, and the interac-
tions of pathogenic microorganisms with their hosts. Laboratory includes an 
introduction to the techniques of isolating, cultivating and identifying bacteria 
and other microbes, and their physiological, serological and pathological 
properties. 
Microbiology 452, Advanced Microbiology, (4 hrs). A lecture and laboratory 
course to provide an in-depth study of the morphological, biochemical and 
genetic relationships of bacteria. Emphasis will be on phYSiological trans-
formations carried out by autotrophic and heterotrophic organisms in their en-
vironment, 'regulation of growth and advanced isolation and characterization 
techniques. 
Speech 433, Advanced Film Production, (3 hrs). Students make complete 16mm 
color films participating in all stages of production from scripting, filming, and 
developing an original soundtrack, to the final print. 
Students interested in other new course content for this semester should seek 
information from the departments about special topiCS courses being offered. 
These courses are usually numbered 179, 378, 379 , 478 and 479. 
THIS SYMBOL INDICATES UNDERGRADUATE COURSES BEING OFFERED FOR THE 
FIRST TIME- 11-
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PilI NTI-AI(! NG 
3 V 20650 oot 0100-0300 "IIF 
305. ART MAJORS ONLY 
3 Y 20660 001 0300-0500 "IIF 
304 
30" 
304 
304 
30" 
202 
308 
202 
200 
202 
200 
20i! 
202 
200 
200 
200 
143 
143 
201 
201 
201 
113 
207 
201 
207 
207 
200 
20e 
200 
200 
308 
PRAY-H R 1I000S 
PRAY-H J. KAMARA 
PRAY-H J KAMA RA 
M.JEFF K HIll 
M'.JEFF 
GeDSON 
GODSON 
Sill 
Sill 
SUL 
SHERZ 
SIll 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERI 
SILL 
SHERI 
SHERZ 
SHEIIZ 
SHERI 
SHEIII 
SHEIIZ 
SILL 
SHERI 
SHERZ 
S IL'L 
SIll 
SHERZ 
SHEIII 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHEIII 
SILL 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
SILL 
SHEIIZ 
SHERI 
SHERI 
SIll 
SILL 
SIll 
Sill 
Sill 
SHEIIZ 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
Sill 
Sill 
SHUZ 
SILL 
SilL 
iii HilL 
R 1I000S 
II 1i00DS 
J LePEE 
Y STEIN 
J YAGER 
J VANHAREN 
L FIIEEMAN 
J YANHAREN 
J VANHAII!'N 
J VANHAIIEN 
" lAHRATI(A 
I NSTRUCTOII 
S 10EN 
S IDEN 
C MCGEE 
R CHEll 
R CHEll 
S 10EN 
J lOREE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R GLENN 
E SCHIIARTZ 
INSTRUCTOR 
C MCGEE 
E IIIlT 
INSTRUCTOR 
S 10EN 
1 FREE".N 
14 ZAHRATKA 
-INSTRUCTOR 
R IIASHINGTON 
~ lAHRATliiA 
e A~EDON ' 
J FIELD 
I NSTRUCTOII 
E IIllT 
J FielD 
R CHEll 
INSTRUCTOR 
M ANOER SON 
l FREEMAN 
MANDERSON 
P IIllllAMS 
E GOOFREY 
E GOOFREY 
C FENSCH 
INSTRUCTOR 
o SMITH 
R IIASHI NGTON 
INSTRUCTOR 
o SMITH 
J SANDAlL 
R FAIRFIELD 
R FAIRFiElD 
CUSS 
CAPAC ITY 
50 
50 
35 
35 
35 
10 
10 
tOO 
100 
25 
25 
25 
I 20 
20 
25 
25 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
100 
100 
215 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
50 
50 
25 
25 
15 
20 
~5 
25 
25 
25 
20 
20 
25 
20 
20 
15 
15 
CRS NI) 
FA 301 
FA 30e 
FA 310 
FA 313 
FA 3H 
FA 315 
FA 316 
FA 320 
FA 321 
FA 323 
FA 330 
FA 331 
FA 355 
FA 356 
FA 405 
FA 406 
FA 401 
FA 40e 
FA loll 
FA 412 
FA 413 
FA 414 
FA 416 
FA 411 
FA 41'1 
../ FA 422 
FA 423 
FA 424 
FA 42f 
fA 42'1 
FA 43p 
FA 431 
FA 432 
FA 433 
FA 434 
FA 43'1 
FA H2 
fA 10103 
ART DEPAR1MENT (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NI) "'EETIH DAYS NO 'BUilDING INSTRUCTOR 
CERAMICS 
CERAMICS 
SCULPTURE 
SCULPTURE 
PJlNTlNG 
PAINTING-WATERCOLOR 
TV GRAPHICS 
JEWELRY 
JEWelRY 
ADVANCED PH(TCGRAPHY 
~ULTI-MEOIA WORKSHOP 
~ULTI-"'EOIA wrRKSHCP 
TEXTilES 
TEXTILES 
PRINT~UI~G 
PRln~AK I,NG 
CERAMICS 
CERAMICS 
SCULPTURE 
5CULPTURE 
PJlNTlNG 
P'A INT lNG-WATERCOLOR I 
JR ART MAJOR (R MINCR OR OEPT PER~ISSION 
3 V 20610 001 01CO-0300 
301. ART ~AJORS ONLY 
3 V 20680 
3 V 206'10 
231. ~RT ~AJORS ONLY 
3 . V 20100 
310. ART MAJORS ONLY 
001 
002 
001 
3 V 20710 001 
3 V 20720 002 
122 E 124. ART MAJORS ONLY 
3 V 20730 001 
3 V 20140 002 
122 t 124. ART "AJORS ONLY 
3 V 20150 001 
3 V 20160 002 
ART MAJORS CNLY 
3 V 20710 001 
210. ART ~AJO'S ONLY 
3 V 20180 001 
3 V 20190 002 
3 V 20800 003 
231 OR DEPT PERMISSION ART 
3 V 20810 OCI 
320. ART ~AJC'S ONLY 
0300-0500 
0500-08COPM 
0100-0300 
0100-0300 
0500-08COPM 
0'lOC-1200 
0600-0'lOOPM 
O'lCC-1200 
0100-0400 
04CC-CE~0 
MOO-1200 
100G-1200 
0600-0900PM 
MAJCRS (NL Y 
100e-1200 
3 V 20820 001 0100-0300 
30~. ART MAJOR (R DEPT PERMISSION 
3 V 20830 001 060C-0'l~OPM 
231. ART ~AJORS ONLY 
3 V 20840 
330. ART ~AJO'S ONLY 
3 V 20850 
235. ART MAJORS ONLY 
3 V 20860 
235. ART ~AJORS ONLY 
3 V 20810 
306. ART ~AJORS ONLY 
3 V 20880 
405. ART ~AJORS ONLY 
3 V 20890 
308. ART MAJORS ONLY 
3 V 20'100 
3 V 20no 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
401. ART ~AJORS ONLY 
3 V ' 20920 001 
3 V 20930 002 
311 OR DEPT PER~ISSION 
3' V 20<140 001 
loll. ART MAJ(PS ONLY 
3 V 20<150 
313. ART MAJORS ONLY 
3 V 20960 
3 V 20'110 
~14. ART MAJORS ONLY 
001 
001 
002 
0ICC-04CO 
0100-0400 
0515-C815PM 
0300-0500 
0300-0500 
0300-C500 
0500-0800PM 
0300-0500 
050C-0800PM 
050C-0800P~ 
0500-0800P~ 
0'100-1200 
0600-0'l00PM 
"'IIF 
"'WF 
I4I1F 
"'II 
TTH 
~II 
TTH 
TTH 
TTH 
"IiF 
TTH 
TTH 
lTH 
TTl' 
lTH 
TTH 
"'WF 
"'WF 
~WF 
TTH 
MIiF 
TTH 
Mii 
Mil 
TTH 
1411 
13'1 
139 
IJ'I 
30e 
300 
202 
202 
200 
200 
200 
200 
1I1 
III 
308 
201 
201 
113 
114 
204 , 
204 
139 
139 
139 
Il'l 
300 
300 
SILL 
SilL 
SILL 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
SHERZ 
SI'ERZ 
SHERZ 
SHERZ 
~Ill 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SIll 
SIll 
SHERZ 
SIll 
SilL 
SHERZ 
SHERZ 
Sill 
SIll 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SCULPT 
SCULPT 
SHERZ 
SHERZ 
3 V 20980 001 O'l~C-12CO TlH 202 SHERZ 
3 V 20990 002 0100-0400 TTH 202 SHERZ 
ART METHOOS E MATERIALS JUNIOR. ART ~AJORS ONLY. NOT OPEN TO STUOE~TS ON ACAOE~IC PROBATION 
2 IV 21000 001 100e-12CO TlH 201 Sill 
T!'ACHING OF ART SR tART EOUC MAJOR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROeATlON 
2 IV 21010 001 0400-06CO ~ 201 SilL 
LIFE DRAWING 316. ART ~AJOPS ONLY 
3 V 21020 001 
3 V 21030 002 
3 V 21040 003 
0900-1200 
1000-1200 
060G-0900PM 
CHINESE & JAPNS ART HIST 42\ OR eTHER ADVANCED ART HISTORY COURSE 
~4 00 0515 3 V 21050 001 
PAINTING-WATERCOLOR II 414. ART MAJORS ONLY 
3 V 21060 001 0100-0400 
PAINTING-WATERCOLOR III 423. ART ~AJORS CNlY 
2 V 21070 001 01(C-0400 
SE~INAR MrOER~ ART 216. ART ~AJCRS CNlY 
2 V 21080 001 010~-0300 
I'IST OF '~ER ARCHITCTURE 101 OR 108 OR DEPT PERMISSION 
3 V 21090 001 01CO-O'l40PM 
~ULTI-~EOIA WORKSHOP ~31. ART MAJORS ONLY 
3 V 21100 001 01CO-0400 
~ULTI-MEDIA W(RKSHCP 430. ART ~AJO'S CNLY 
3 V 21110 001 0100-0400 
DRAWING I II 210. ART MAJORS ONLY 
3 V 21120 001 0500-0800PM 
COLOR THEORY 122. ART MAJORS ONLY 
3 V 21130 001 0100-0400 
EARLY CHRISTIAN &BYZ ART 108 OR 426 CR DEPT PERI4ISSION 
lIFE DRAW ING 
JEIiElRY 
JEWELRY 
3 V 211100 001 0100-0940P~ 
419. ART MAJORS ONLY 
3 V 21150 
3 V 21160 
3 V 21110 
321. ART MAJORS ONLY 
3 V 21180 
4102 
001 0'100-1200 
002 1000-1200 
003 0600-0'l00P~ 
F!lRMERL Y 322 
001 0100-0300 
001 0ICC-C3eo 
TTH 
"IIF 
TTH 
TTH 
lTH 
T 
II 
TTH 
Mil 
TTH 
TH 
TTH 
. MIiF 
TTH 
MWF 
MIIF 
200 
200 
200 
143 
202 
202 
143 
201 
201 
202 
300 
143 
200 
200 
200 
111 
111 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SIll 
SHERZ 
SHERZ 
SilL 
, SILL 
Sill 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SilL 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
Sill 
SIll 
T PHARDEl 
T PHaRDEl 
J LePEE ' 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPA S 
8 AVEOON 
C MCGEE 
BEGININ 
BEGININ 
o S~ITH 
E IIILT 
J FIelD 
R CHEll 
F HUNTER 
F HUNTER 
J SANDAlL 
PI! ANDERSON 
101 ANDERSON 
P IULUAMS 
P WILLI AMS 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIelD 
T PHARDEL 
J LORE'E 
T PHAROEL 
J LOIIEE 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
B AVEDON 
C MCGEE 
8EGININ 
BEGININ 
C FENSCH 
E GODFREY 
E WilT 
J FJELD 
R CHEll 
R GLENN 
8EGININ 
8EGININ 
S HARRISON 
II GLENN 
MANDERSON 
101 ANDERSON 
o SHAIIP 
E SCHIIARTZ 
E IIIlT 
J FIELD 
R CHEll 
F HUNTER 
F HUNTER 
19 
CLASS 
CAPAC ITY 
20 
15 
5 
15 
5 
10 
15 
15 
15 
10 
20 
5 
5 
5 
15 
10 
10 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
1 
3 
8 
2D 
25 
5 
5 
5 
50 
5 
3 
15 
50 
5 
5 
15 
11 
50 
5 
5 
5 
3 
3 
20 
ART DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NO NO TI"E 
MEETIH 
DAVS 
FA "55 
FA "11 
FA 480 
FA It81 
FA It'll 
FA ItCJ8 
lEXTIlES 
SPEC fAL TOPICS 
SPEC JAL TOPICS 
SPECIAL TOPICS 
PAINTING 
FAINTING 
INDEPENDENT STUDY 
I~DfPENDENT STUDY 
I~DEPENOENT STUDY 
FA 510 CERAMICS 
FA 52C DRA"ING 
FA 5"0 JEWELRY 
FA 550 PRINTMAKING 
FA 555 TEXTILES 
fA 560 IIATERCOLOR 
FA 510 SCULPTURE 
FA 580 PAINTING 
f. 5'16 WCR~S~OP IN ART 
FA 61C CERA"'ICS 
FA 611 CERAMICS 
FA 612 CERA"'ICS 
FA 62C ORAIiING 
FA 621 DRAWING 
FA 622 DRAIiING 
FA 630 GRAOUATE STUDIO 
fA 631 GRADUATE STUDIO 
fA 6"0 JEWELRY 
FA 641 JEWELRY 
FA 6lt2 JEWELRY 
FA 650 PRINTMAKING 
FA 651 PRINT~A~ING 
FA 652 PRINT'A~ING 
355 OR ]56 •• RT MAJORS ONLY. 
] V 21200 001 0515-0815PM 
21210 001 
2 21220 001 T8A -T8A 
'] V 21230 
It13. aRT ~AJORS ONLY. 
001 T8A -T8A 
FORMERLY It25 
3 V 212ltO 
'] V 21250 
480. ART 'AJORS ONLY 
'] V 21260 
3 V 21210 
DEPT PERMISSION 
1 V 21280 
I V 212'10 
1 V 21300 
1 V 21310 
I V 21320 
DEPT PERMISSION 
2 V 21330 
2 V 213ltO 
2 'v 21350 
2 V 21360 
2 I V 21310 
DEPT PfRMISSION 
3 V 21380 
3 V 213'10 
3 V 2 HOO 
3 V 2l1tl0 
3 V 21lt20 
ART "'UORS / ONl Y 
001 0900-1200 
002 0600-0CJOOPM 
001 0'100-1200 
002 0600-090 0PM 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TB' 
003 TBA -TSA 
OOit TBA -TBA 
005 TeA -Te' 
001 T8. -TBA 
002 TeA -lBA 
003 TBA -TBA 
004 TBA -TeA 
OO~ TBA -T8A 
001 T8A -T8A 
002 TBA -Te' 
003 TBA -T8A 
OOit TeA -TBA 
005 Te. -TB. 
GRADUATE COURSES 
TTH 
HA 
TeA 
TBA 
TTH 
"'II 
TTH 
,,, 
TeA 
HA 
TeA 
TBA 
nA 
T8A 
TeA 
TIIA 
TBA 
TBA 
2 21'''35 001 0500-0800PM TTH 
ART MAJORS ONLY 
2 211t"5 001 0500-C800P'" Mil 
ART "'AJORS ONLY 
2 21455 COl 010(-(3(0 MIIF 
ART MAJORS (NlY 
2 21lt65 001 0300-0500 'IIF 
ART "'AJORS ONLY 
2 21"15 001 0515-0815PM TTH 
ART MAJORS CNl Y 
2 2H85 001 OI(C-Oiteo TTH 
ART ~AJORS CH Y 
2 2 lItCJ 5 001 050e-0800PM Mil 
ART "'AJOR S ONL Y 
2 21505 001 0'100-1200 TTH 
2 21515 002 0600-0CJOOF'" Mil 
OEPT PfRMISSION. FCRMERLY 5'15 
3 22315 001 0515-0655PM M 
GRAD ART MA~ORS ONLY 
1 21525 001 050e-0800F'" TTH 
GRaD ART ~AJORS ONLY 
2 21535 001 0500-0800P'" TTH 
GRAD ART MAJORS ONLY 
'] 215lt5 00 I osoe-oaOOPM TTH 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 21555 001 0500-C800P'" '11 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21565 001 OSOO-0800PM MW 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21515 001, 050e-0800P'" "'II 
DEPT PER'ISSI(N. MFA STUDENTS CNLY 
8 21585 001 T8A -l8A TBA 
8 21595 002 TBA -lBA T8A 
8 21605 003 T8A -TB' TeA 
8 216\5 004 T8A -T8A TBA 
8 21625 C05 l8A -lBA T8A 
DEPT PERWISSI(N. "'FA STUDENTS CNLY 
8 21635 COl Tea -TB' TeA 
8 21645 002 TeA -TBA T8A 
8 21655 003 ' T8. -TBA T8A 
8 21665 OOit T8. -TB. reA 
8 21615 005 lBA -T8A lBA 
8 21685 006 T8A -Te. TBA 
8 21695 001 T8A -lB' TeA 
B 21105 008 T8. -T8A T8A 
GRAD ART MAJORS ONLY 
I 21115 OCI OLCe-C3CO WliF 
GRAO ART ~AJOPS ONLY 
2 21125 001 0100-0300 Wllf 
GRAD ART MAJOPS ONLY 
] 21135 001 010C-0300 MWF 
GRAD ART ~AJORS ONLY 
t 211"5 00,1 0515-0H5PM "''' 
GRAD ART 'AJt'S ONLY 
2 21155 001 0300-0500 MWf 
CRAD ART IIAJO'S ONLy 
3 21165 001 030C-0500 MWF 
ROO'" 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
113 
1I8 
lle 
118 
]00 
]00 
300 
300 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
1I8 
118 
13'1 
202 
lit 
204 
1\3 
202 
300 
300 
201 
139 
1]9 
202 
202 
202 
118 
118 
1t8 
118 
1t8 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
T8A 
111 
til 
til 
2010 
20lt 
204 
S~ERZ 
SILL 
SIll 
SIll 
SHERZ 
S~ERI 
SHERZ 
S~ERZ 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SHERZ 
, SHERZ 
SCULPT 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll 
SHERl 
SHERZ 
SHeRl 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll 
reA 
SIll 
SILL 
STlL 
SILL 
SIll 
SILL 
P WILLIAMS 
J VANHAREN 
J VANIlAREN 
J VANHAREN 
B AVEOOH 
C MCGEE 
B AVEDON 
C ,MCGEE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INHRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J LOREE 
o SHARP 
F HUNTER 
R FAIRFIELD 
P WILLI AMS 
BEGININ 
J PAPPAS 
B AVEDOH 
C MCGEE 
E GODHEY 
J LCREE 
J LOREE 
J LCRfE 
o S~ARP 
o S~ARP 
o SHARP 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
f HUNTER 
F HUNTER 
F HUNTER 
R FAIRFIELD 
R FAIRF IELD 
R FAIRF inc 
CLASS (APAC ITY 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
5 
5 
2 
3 
4 
2 
2 
25 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
ART DEPARTMENT (Continued] 21 
CRD seCT seCT MHTI~G RCOM ' CUSS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIlliE DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE CCCRSES 
fA 655 TEXTILES GIIAD UT !'AJOIIS ONLY 
1 21715 001 0515-0815PM TTl' 113 SHERI P IIllllAIliS 2 
FA 656 TEXTILES GUO AlIT IIIAJORS ONLY 
2 21185 001 0515-0el SPill TTH 113 . SHERI P IIllllAlliS 2 
H 651 TEXTILES GRAD UT IIIAJOFS ONLY 
3 211'15 001 0515-0815PIII TTH 113 SHEIIZ P WIU,tA"S 2 
fA 66C IfATERCOLOR GRAO UT MAJORS ONLY 
1 21805 001 0100-0400 TTH 202 SHERI 8EGININ 2 
FA 661 IUHRCOLOR GUO AAT MAJORS ONLY 
2 21815 001 QI00-0~00 TTH 202 SHeRI BEGININ 2 
FA 662 IIATERCOLOR GRAO ART !'AJOPS DNLY 
3 21825 001 OICo-O~OO TTH 202 SHERI 8EGININ 2 
FA 665 PUNTING GRAil ART "AJORS ONLY. F('RIilERl Y 680 
1 21835 001 0'100-1200 TTM 300 SHERI 8 AVEOON 2 
1 21845 002 0600-1)'I00PIII MW 300 SltERZ C MCGEE 2 
FA 666 PAINTING GRAil ART IIIAJORS ONLY. FORMERLY HI 
2 21855 001 0'100-1200 TTIt Joo SHERI B AVE DON 2 
2 21865 002 0600-0'l00PIil 1111 300 SMERI C IIICGEE 2 
FA 661 PAINTING GRAD ART .. AJORS DNLY. FORIilERlY t82 
3 21815 001 0'100-1200 TTM 300 SHERI 8 A'iEIlON 2 
3 21885 002 0600-0'l00PIil I'll 300 SHERI C MCGEE ' 2 
FA 668 PAINTING GRAD ART MAJORS ONLY 
~ 218'15 001 0'100-1200 TTM 300 SMERI 8 A'IEOON 2 
~. 21'105 00l 0600-0'l00P, I'll 300 SMERI C .. CGfE 2 
FA 610 SCULPTURE GRAD ART IIIAJORS ONLY 
1 21'115 '001 0500-0800PIII Mil SCULPT J PAPPAS 2 
FA 611 SCULPTUIIE GIIAO AlIT IIIAJIlRS ONLY 
2 21'125 001 05Co-C800PIII III~ SCULPT PAPPAS 2 
FA 612 SCULPTURE GRAD ART MAJeRS ONLY 
3 21'135 001 05OO-0800PIII Mil SCULPT J PAPPA S 
FA 61'1 SPECIAL TCPICS IN ART 
21'1lt5 001 TBI -lB' TeA 118 SIll INSTRUCTIlR 1 
21'155 002 T8A -Te' lBA 118 SILL INSTRUCTOR 1 
21'165 003 TBA -TB A teA 118 SILL INSTRUCTOR 1 
FA 680 ~PEC fAL H!PICS IN ART 
2 21'175 001 TeA -TeA lBA 118 SILL INSTRUCTOR 
2 21'185 002 teA -TBA TBA 118 SIll IN~TRUCTOR 
FA 681 5PEC fAL TePICS IN ART 
3 21'1'15 001 TeA -TU TBA 118 SILL INSTRUCTOR 2 
FA 6'16 SEMINAR CIlNTE"P 10EAS DEPT PERMISSION. MFlI STIJIlENTS CNlY. FIlRIIIERLY 635 
. 3 22005 ' 001 0200-0400 T 118 SILL INSTRUCTOR 12 
FA 6'11 INOEPENIlENT SlIlDY OfPT PERMISSICN. FIlRMERLY 5'11 
1 22015 001 TBA -lBA TU 118 SILL INSTRUCTOR 2 
1 22025 002 T8A -lBA TBA 118 SIll INSTRUCTIlR 2 
1 22035 003 TBA -lBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 2 
1 220~5 OOit TBA -TBA teA 118 SILL INSTRUCTOR 2 
1 22055 C05 TBA -TBA lBA 118 SILL INSTRUCTOR 2 
FA 6'l! INOEPENDENT STUDY DEPT PfR~ISSTCN. FIlR"E~LY 5'18 
2 22065 001 TBA -TBA teA 118 SIll INSTRUCTOR 2 
2 220'75 002 T8A -TBA TBA 118 Sill INSTRUCTOR 2 
2 22085 OO~ TBA -TB' TBA 118 ·SIlL INSTRUCTOR 2 
2 220'15 OOit lBA -TB' teA 118 SILL INSTRUCTOR 2 
2 22105 005 lBl -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 2 
FA 69'1 INDEPENDENT STIlIlY DEPT PER~ISSICN. FCPMERLY 5'1'1 
3 22115 001 TU -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 2 
3 22125 OQ2 TB. -TSA T8A 118 SIll INSTRIJCTOR 2 
3 22135 003 . TU -T B. T8A 118 SILL INSTRUCTOR 2 
3 221lt5 001t lB. - lB' T8A 118 SILL INSTRUCTOR 2 
~ 22155 005 TBI -TIIA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 2 / 
3 22165 006 TBA -T8' TBA 118 SILL INSTRUCTOR 1 
3 22115 007 Te. -TB' TBA 118 SILL INSTRUCTOR 1 
3 22185 008 TBA -TB' T8A 118 SILL INSTRUCTOR I 
FA 132 GRADUATE STUDIO DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY. FORMERLY 632 
8 22195 001 T8. -lB' lB. 118 SIll INSTRUCTOR 3 
8 22205 002 lBA -lB' TBA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
8 22215 003 T8A -TB A TBA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
8 22225 001t T!A -lBA HA 118 SILL INST RUCTOR 5 
FA 133 ' GRAD THESIS & fXMIBITION DfPT PER"ISSICN. MFA STUDENTS IlNLY. FOR~ERLV 633 
'I 22235 001 HU -TBA teA 118 SilL INSTRUC TOR 3 
'I 22245 002 TB. -18A TBA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
'I 22255 C03 TBA -T8A lBA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
'I 22265 004 TBA -TBA TBA 118 SIll INSTRUCTIlR 3 
'I 22215 005 Te. -T8A lBA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
'I 22285 006 TB. -TBA IBA 118 SILL INSTRUCTIlR 3 
'I 222'15 001 T8. -TB' T8A 118 SILL INSTRUCTOR 1 
'I 22305 008 lBA-TeA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 1 
22 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
CRD SECT SECT "HTIN~ ROO" CUSS 
CRS NO CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NC TI~E DAYS NO 8UIlDING INSTRUCTOR CAPACITY 
BIOI05 BIOlCGV & HU".N SPECIES NO CR 80T 221 OR ZOO 222. LAB/REC REQUIRED. INTENOED FOR NON-~JR/"I N 
N.B. Each student in 105 will take Lecture, 4 II 23550 OCI 0'100-1000 TTl! 213 PRn-H II feNNEL 250 
reoi tation and lab. Hours for Lab are to be 4 II 235110 002 OICo-0200 TTH 213 PRAV-H II FENNEL 250 
arranged by the student after cLasses begin; 23510 201 0800-0'100 T 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
approximate ly J hours weekly. 23580 202 0900-1000 M 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
23590 203 09(0-1000 II 311 ".JEfF INSTRUCTOR 20 
Spec..i.al M~igttmen.t 23600 204 0900-1000 F 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
23610 20li 1000-1100 M 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
Spec..i.al M~ignmen.t 23620 206 1000-1100 II 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
236.30 201 1000-1100 TH 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
23640 208 1100-1200 
" 
311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
23650 2C9 1100-1200 T 311 "'.JEfF INSTRUCTOR 20 
2366C 210 1100-1200 W 311 II. JEff INSnUCTOR 20 
Rec i tat ion (choose one) . .. 23610 211 1100-1200 TI! 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
23680 212 1200-0100 ~ 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
23690 213 12Co-C100 T 311 iii. JEff INSTRUCTOR 20 
23700 214 0100-0200 M 311 iii. JEFF INSTRUCTOR 20 
23710 215 0100-0200 II 311 ".'JEFF INSTRUCTOR 20 
23120 216 OICo-C200 F 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
Spec..i.al M~igttmen.t 23130 217 0200-0300 
" 
311 M. JEff F INSTRUCTOR 20 
2311t0 218 0200-0300 T 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
23150 219 0200-03~0 II 311 ".JEFF F INSTRUCTOR 20 
Take recitation 220 with lecture O~3 II 23160 003 0100-0800P" TTl! 122 ".JEFF R FINE 25 23110 220 0800-0900P" TI! 311 ".JEFF R FINE 25 
BIOI06 · (RIENTATION TO BIOlOGV FOR PROSPECT! E "AJORS IIITH 1 VA I!.S. B·IClCGV;ClHERS TAKE 105 
2 II 23780 001 OIOo-OI~O TTH 101 ". JEFF F SINCLAIR 60 
Rec i tat i on (choose one) f3190 201 0200-0250 T 122 ".JEFF F SINClAIR 30 
. . . .. 23800 202 0200-0250 TH 122 ".JEFF F SINClAIR 30 
BIC201 elEMENTS CF ECnOGV 105 IlR EQUIV 
2 If 23810 001 1000-1200 Mil 332 ".JEfF H CASIIEll 20 
BI0232 NATURE INTERPRETATION AIOLOGV COURSE & PREVIOUS FielD 1I0RK IN NATURAL HI STORV 
3 II 23820 on 010C-(330 "II 201t HIlVER II SPERLING 20 
BI0301 GENETICS BOT 221 OR ZCC 222 OR EtUIVAlENT 
3 If !3e40 001 1100-1230 ~IIF 102 ".JEFF S VU 60 
BI030 2 GEHTlCS ue 301 PRE CR CCR iQ 
2 II ne50 001 0100-0500 
" 
8116 ".JEFF S YU 12 
2 II 23860 002 0100-0500 II B116 ".JEFF S VU 12 
BIC320 INHO TC CHL PHVSIOlOGV 105. BOT 221. ZOO 222.CH" 131: ORG CHE" RECO""ENOEO. lAB REQUIRED 
it II 23810 001 1100-1230 T1I' 122 ".JEFF N GHOSHEH 64 
{23880 301 0800-1200 ~ It 11 ".JEFF N GI!OSHEH 16 
Lab (choose one) . 23B90 302 010e-05CO T It 11 M.JEFf N GHIlSHEH 16 
/23900 , 303 0100-0~00 II 411 ".JEfF N GHCSHEH 16 
23910 304 0100-0500 1Ii It 11 ".JEFF N GHOSHEH 16 
BIOB4 1~"UNOHE"ATCl-URINAlYSIS ZOO 201/202 OR ZOO 222 t 210; BIC 3~3 
2 II 23920 001 1000-10~0 
" 
123 ".JEFF E JAC~ SON 30 
Lab {choose onei • . . • ~~:!~ ~~~ ~~~~:g~~ II 235 ".JEFF E JACKSON 15 II 235 !!.JEFF E JACKSOII 15 
BI0403 ~TH & MTRLS FCR TCHG BIC eDT 221 t ZOO 22. NO "JJOR CR MINOR CR. NOT OPEN STUDENTS ACAO PROB 
#B10401 
2 IV 23950 001 iOOO-1200 TTl! 102 HOVER P "IlSKE 10 
'OV.NCEO HEMATOlOGV 301 t Co-REQ 333 
3 II 23960 001 0515-0930P" T 235 ".JEFF E JACKSON 12 
B10410 LIMNOlOGV BOT 221 & ZOO 222 & CNE TAXONCMIC FIElO CRS O~ DEPT PER". LAB REQ 
3 II !23970 001 051'5-C115PM TH 325 M.JEFF II/STRUCTOR to Take both. . • .. 23980 301 0800-1200 S 325 ".JEFF INSTRUCTOR 10 
BIOltll LI~NOlOGICAL M£rHOOS 410 & OEPT PE MISSION 
2 II 23990 001 0800-1200 F Itllt ".JEFF P KANGAS 8 
810420 ECOLCGV 8CT 221 & lOO 222 t CNE TAXONO"IC FIElO CRS OR OEPT PER". UB REQ 
3 It 21t000 001 0100-01t00 ~II 325 ".JEFF 0 AROIIN 12 
BI01t29 (Ell BIOlOGV BOT 221 & ZOO 222 & CH" 210 
3 II 24010 001 051 '5-0H5P" "II 1~2 ".JEFF G IIAlKER 40 
BI0442 MICROBIAL £COlOGV 221 CR ZOO 222. 331 t BOT 330 
Take both . ~ . .I ( . {H020 001 100.0-1200 F 123 ".JEFF P VOll 45 
.24030 301 1000-1200 TTH 529 ".JEfF P VCll 45 
8101t80 RADIATION BIOLOGV PLANT OR ANI~Al PHVSIOlCGV. 1 VA PI'VSICS t 1 VA C~E" 
3 II 24040 COl 1000-1200 !!IIF 122 ".JEFF 
" 
MINICK 30 
BI0491 SPECIAL PROBS IN BIOlOGV elOlOGV M.JOPS & MINORS ONLY , DEPT PERMISSION 
1 II 24050 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFf INSTRUCTOR 2 
1 II 24060 002 TB. -TBA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
1 It 2'4010 003 Te. -TBA lBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 21t080 004 TeA-lBA lBA 316 M.JEfF INSTR,UCTOR 2 
1 II 24090 005 TBA -TB' TBA 316· ".JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 24100 006 TBA -TBA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 24110 001 lBA -lBA lBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 24120 008 TBA -TBA TeA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 24130 009 T8A -T8A TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 21t140 010 TeJ -lBA TBA 316 ".JEFF G INSTRUCTOR 2 
1 II 21t150 011 lBA-lB' TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
BIC498 5HClAl PROeS IN elOlCCV BIOlOGV ".JORS & "INORS ONlY t DEPT PER"IS510N 
2 II 24160 001 Te. -lBA TBA I 316 M.JEfF INSTRUCTOR 2 
·2 II 24110 002 TBA -TeA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24180 003 TBA -TBA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24190 004 TeA -TBJ TRA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
2 It 24200 005 TBA -TB' TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24210 006 TBA -TBA TBA 316 ".JEFf INSTRUCTOR 2 
\ 2 II 24120 001 • TBA -18A TBA 316 ".JEFf INSTRUCTOR 2 2 II H230 ooe lB. -TBA TeA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 2 It 2421t0 009 TBA -TBA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24250 010 TB. -TIIA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24260 011 lBA -TB' rea 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
BtOIt9'1 SPECIAL PRoes TN BIOlOGV eJOlOGY M.JORS t MINORS O'~V t DEPT PER"ISSION 
3 II 24210 001 Te. -TeA TB. 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II 21t280 002 TeA -TB. TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II 24290 003 T8. -TB. 18A 316 ~.JHF INSTRUCTOR 2 
BIOLOGY ( Continued) 23 DEPARTMENT 
Biology (Continued) 
CRo SECT 5ECT "EETING ROD" CUSS 
CRS NO COURSE TITlE-PREREQUISITES HR5 G,ROUP 10 NO NO TI"E DAYS NO IIUIlDING INSTRUCTOR CAPACITY 
IIIO"~~ SPECIAL PIIOIIS IN eJOLOGY 810LoGY "_JORS , ~INORS ONLY £ DEPT PEII"ISSION 
3 II 2"300 00" Te. -Till TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II 2"310 flfl~ TIIA -TB. lBA 316 ". JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II 2"320 006 Till -TB' teA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
GRAoUITE C~VIISES 
BIO~fl~ IIIO"ETRY CRS ' COLL ILG , 15 HRS OF BIOLOGY 
Take 3 . .0"335 flfll ' 0300-fl500 T 332 ".JEFF INSTRUCTOR . III both • • • • • • 24H'5 201 030C-fl~00 TH 332 " • .IEFF I NSTRUCTOII 18 
1I10~22 lI"NOLOGY IIOT 221 , lOO 222 £ ONE TAXONO"IC FIELO CRS OR OEPT PER" •. NO CR UO 
3 ~"355 001 051 ~-0115P" TH 325 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
Take both ....•. 24365 301 01l00-120fl S 325 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
BIO~23 lI"NOLOGIClL ~ETHOOS 410 OR 522. N~ CREDIT IN "11 
2 2437~ 001 0800-1200 F "14 ".JEFF P KANGAS . 
" B10524 'ECOLOGY BOT 221 , lOO 222 £ ONE TAXONO"IC FlfLo CRS OR DEPT PER". NO CR 420 
• 
3 2"385 001 OIOO-O"CO "II 325 "'.JEFF 0 B"~IIN 6 
BI05'12 SP TOP.SYSTE"S ECOLOGY DEPT PER"ISSI~N. FCR"ERLY 53'1 
1 2"3'15 001 0'lfl~-110fl TTH 332 ".JEFF P KANGAS B 
BIC621 ELECTRON ~ICRCSCOPY LAB 20 HRS 1110 .No DEPT PER"ISSION. REC REQUIRED 
Take both .3. . . . {2"405 001 010fl-040fl TTH 11116 ".JEFF G IIAlKER 8 
2"415 201 TB. -Til' lBA 8107 ".JEFF G WalKER II 
11106119 INTERN CO~" CCLL 1110 TCH DEPT PER"ISSI~N. FCR"ERLY 6'11 
6 24U5 001 1'81 -Til' Te. 3Ie ".JEFF P '4ILSKE 4 
11106'10 THESIS •• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 
1 2"435 001 TeA -TBI TBA 316 ".JEFF INSTRUCT~R 2 
1 24445 fl02 Til. -TB. TeA 316 M.JEFf INSTRUCTOR 2 
1 24455 003 Te'-lB' TB. 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 24465 004 lBA -TBA lBA 316 M.JEFF If,STRUCTOR 2 
1 24"75 005 TeA -T8. TU 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 24485 006 Te'-Te' nl 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
1 24"'15 . 001 TBA -18' lilA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
1 24505 flflll Til. -lB' TeA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
8106'11 THES IS. •• CR/NC •• DEPI PERI'ISSICN 
2 24515 flOl T8. -lB' 18A 316 ~.JEFF INSTRUCIOR 2 
2 24525 002 Til. -Te' lBA 316 ". JEFF INSTRUCTOR 2 
2 24535 003 TIl. -TIl' Tel 316 M.JeFF INSTRUCTOR 2 
2 24545 004 Til. -TBA lB. 316 ".JEFF INSTRUCTOR· 2 
2 24555 005 TBA -T8I TIl A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 24565 006 TIl. -Til' 18A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1110692 THESIS •• CR/NC •• OEPI PER"ISSION 
3 24515 001 TU -T8A TIIA U6 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
3 2"585 002 TIIA -TU TIl A 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
11106'13 SE"INAR-'QUATIC 810LOGY ··CI'/NC·· 20 HRS IN 810 INCLUOING BCT & lOC. DEPT PERMISSION. FOR"ERlY 5'16 
1 245'15 001 0515-fl1l5P" M 325 ".JEFF P UNGAS 14 
8106'13 SE"IN'R-CANCER BIOLOGY •• CR/NC •• 20 ~RS IN elo INCLUDtNG 8CT & lOO. DEPT PER"ISSION. FORMERLY 5'16 H I 1 2"~05 CO2 0515-0115P" T U'I ".JEFF G IIAUER 
BI0691 INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSICN. FOR"ERLY 591 
1 24615 001 TBA -lII' TH U6 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
1 2 ... 625 fl02 IBA -IBA TIl A 316 ".JeFf INSTRUCTOR 2 
1 24635 003 lB. -UI TBA 1316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
I 24645 00" T8A -T8A lilA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 21t655 005 TB. -Til A teA 316 ".JeFF INSTRUCTOR 2 
1 24665 1)06 TBA -l"A lBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
1 24615 001 lilA -Til' TIIA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
11106'111 INDEPENDENT STU~Y DEPT PERMISSION. FOR"ERLY 5'111 
2 24685 001 T8A -T8' IBA 316 ".JEFF INSTRUCTOII 2 
2 2"6'15 002 IBA -TIl' teA 316 ".JEFF INSTRUCIOR 2 
2 24705 003 teA -TBA TIIA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 24115 004 T8. -TBA TBA U6 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
2 24725 005 TBA -Til' TAA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 24135 006 lBA-lBA Te. 316 ".JeFf INSTRUCTOR 2 
2 24145 001 lBA ., TU TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 24155 008 · lIIA -TBA teA 316 ".JEFf INSTRUCTOR 2 
11106'1'1 INDEPENDeNT STUDY DEPT PERMISSION. fORMERlY 5'1'1 
3 24165 001 TBA - 18' lBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
3 24115 002 T8A -lilA TIl A 316 ".JeFF INSTRUCTOR 2 
3 24185 003 IflA -lB' Till 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 247'15 00 ... T8ft -18A 1BA 316 ".JeFF INSTRUCTOR 2 
3 2"805 005 T8A -T8A TIIA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
3 24815 006 Te. -T8A nA U6 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
Botany 
BOT209 eRNAMENTAL PL.NTS 
2 II 250BO 001 0100-C300 TTH 101 "O~ER 
" 
AOLER 16 
2 II 250'10 002 0515-0'l00PM II 101 HO~ER M .OLER 16 
80T215 eC!lNC"IC BOTANY 
3 II 25100 001 0900- 0'150 Mllf 122 ".JEFF P "ItSKE 30 
80T221 GENERAl IIOTANY 1110 106 OR OEPI PERM. NCT CONCUPRENT IiITH l~.O 222 ' EXCEPT·IiITH OPT PR" 
4 HC" 001 1l0C-ll!0 WF 101 ".JEFF D JACKSON 80 25120 201 1100-1200 " 101 M.JEFF 0 JACKSON 20 25130 202 1100-1200 M 123 M.JEFF 0 JACKSON 20 Choose one 1 ecture (001 or 002) and 25140 203 1100-1200 " 411 ".JEFF 0 JACKSON 20 25150 204 1100-1200 M 420 M.JEFF D JACKSON 20 take one rec i tat i on and lab bracketed 25160 301 0100-0300 "II 306 ".JEFF D JACKSON 20 
with that lecture. 25110 102 030C-0500 ~II 306 ".JEFF 0 JACKSON 20 
25180 303 0'100-1100 TTH 306 M.JeFF 0 JACKSON 20 
251'10 304 1100-0100 ITH 306 ".JEFF P MIlSKE 20 
It II (25200 ee2 0100-0150 "Ii 101 ".JEFF P "IlSKE 30 
, See next page for rec, tatwn and labs for th~s lecture 
24 
CRS .NO 
BOT221 
1I0T312 
80T35~ 
BOTHO 
BOH'l7 
IIOH'I'I 
80T554 
80T620 
80T6'l3 
80T6'l7 
MT6'lB 
BOT6'l'l 
~IC32'1 
MIC~H 
#"IC~52 
100202 
BIOLOGY DEPARTMENT ( Continued) 
Botany (Continued) 
COURSE TITLE-PREREQUISITES 
CRD SECT 
HRS GROUP ~D NO 
SECT 
NO T1~e 
"EElING 
CAYS 
ROOM 
NO 8U IlD ING 
GfNERAl Bt'llNY 
PLANT ANATOMY 
TREES AND SHRUBS 
l25210 25220 
25230 
221. lAB ~ECUIRED 
205 
305 
3C6 
0200-0300 
0100-0300 
0300-C500 
" lTH 
TlH 
3 II j25240 001 0100-0400 1 
Take both ••.••• 25250 301 0100-0400 TH 
221 OR BID 20 • COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 II 25260 001 0'100-1100 T1H 
PlNT MRPH OF ALGAE &fUNG 15 HRS BIOLOGY INCLUDING BOl 221 
~EOICAL MYCOLOGY 
4 II 125270 001 0100-02eO 
Take both ••••.• 1252'10 301 0200-0430 
MIC 32B/32'1 OR BOT 30~. FORMERLY 3~~ 
4 II 25300 001 0'l00-0'l~0 
101 
306 
306 
420 
1020 
M.JEff 
M.JEff 
".JEff 
M.JEff 
".JEff 
M.JEFF 
".JEFF 
H.JEff 
Lab (choose one) {
25310 301 1000-1200 
... 25nO 302 OICe-nCO 
123 
52'} 
529 
529 
M.JEFF 
".JEFF 
~. JEFF 
M.JEFF 25330 303 0300-0500 
SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
1 II 25340 
1 It 25350 
1 II 25360 
001 
002 
003 
TBA -TB' 
TBA -lB". 
TBa -na 
lBA 
lBA 
lBA 
316 
316 
316 
H.JEFF 
H.JEFF 
H.JEFf 
SPECIAL PROBS IN eOTANY OEPT PERMISSION 
2 II 25370 
2 II 25380 
2 11253'10 
001 
002 
003 
TBA -lB' 
TU -TIl. 
TSA -TSA 
lBA 
lPA 
lBA 
316 
316 
316 
H.JEFF 
H.JEff 
H.JEFF 
~PECIAl PR08S IN BOTANY OEPT PER"ISSION 
3 II 25400 
3 II 25410 
3 II 25~20 
001 
002 
003 
lBa -n_ 
TBA -TBA 
lBA -lB' 
GRACU.TE CCURSES 
TeA 
TeA 
lBA 
H6 
316 
316 
M.JEFF 
H.JEFF 
M. JEFF 
TREES AND SH~UBS 221 OR BIO 205. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS. NO CREDIT IN 35~ 
3 25435 001 0900-IlCO TTH ~20 M.JEFF 
YIROLOGY 15 HRS IN 810l0GY INClUOING 8ICCHE"ISTRY t ~ICRCBIOLOGY 
2 25~45 OCI 0515-(715P"" 111 ".JEff 
SE"INAR IN "ICROBIOlCGY •• CR/NC •• 20 ~RS BIOLOGY, INCLUCING BOT E ZOO. fORMERLY 5'16 
1 25455 001 0515-0115PM T 111 ".JEff 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. fORMERLY 597 
1 25~65 001 TU -TB' lBA 316 ".JEfF 
1 25475 002 TB. -Tea TBA 316 ".JEFf 
1 25~1I5 003 TBA -TBA lB. 316 ".JEFF 
1 25495 004 TBa -TB' TBA 316 PII.JEff 
1 25505 005 TB. -lB' teA 316 M.JEfF 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. fORMERLY 598 
2 25515 001 TBA -lBa TBA 316 H.JEFF 
2 25525 002 TB. -TB. TBA 316 M.JEff 
2 25535 003 TBA -TBA Tea ' 316 ".JEff 
2 25545 OO~ TilA -TBA TBA 316 PII. JEFf 
2 25555 005 TB. -TB' TeA 316 ".JEfF 
2 25565 006 TSA -18' TBA 316 M.JEff 
2 25515 007 TBA -lBA TBA 316 M.JEff 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER"IS5ICN. FCRMERLY 59'1 
3 25585 001 lBA -TBA T8A 316 PI. JEFF 
3 255'15 002 TBA-reA TBA 316 M.JEFF 
3 25605 003 rea -TBA Tea 3Ui M.JEFF 
3 25615 004 TeA -lB' TBA 316 PII.JEFF 
3 25625 005 T8A -T8A reA 316 M.JEff 
Microbiology 
GENERAL MICR0810l0GY 80T 221 OR lCO 222 OR 100 326 E C~M 270.BIOCHEM 
5 II {25140 0~1 . 1000-1100 ~~f 
25150 301 010e-0300 ~w 
25160 302 1000-1200 TTH Lab (choose one) 
CLINICAL MICR0810LOGY 328 OR 129 t CHM 210. FORMERLY 80T 332 
3 II 25110 001 053C-Ct30PM 
Lab (choose one) { 25180 301 0300-0500 
....... 25790 302 0630-0830PI' 
~ICRCBIAL PHYSIOLOGY 319 E CHM 210. CH" 351 t 352 DESIRABLE. 
Take both • ;3 •• 1.1. ~ 5800 001 1000-1130 
25BI0 301 010.0-0~00 
.DVANCED MICRCBIOLOGY 329 t 444 E A 10CHEM COURSE 
4 II {25820 '" 001 0200-0300 
Take both . • • • •• 25830 301 0100-0500 
Zoology 
201 , CHE" 12( 
lOW 
MW 
"W 
fORMERl'l 
TTH 
T 
Mli 
T~ 
~UM'N AN AT & PHYSIOL II 
Take either Leature 001 or 
002 and 
3 II 25B90 DOl 1000-1200 W 
3 II . 25900 002 0530-0130P" T~ 
Choose one Lab. 
DESIRABLE.NO CR 328 
332 M.JEff 
533 ". JEff 
533 M.JEFf 
332 
533 
533 
eOT ~4~ 
123 
533 
123 
533, 
123 
102 
4011 
~08 
~08 
~OB 
~oe 
~08 
M.JEFf 
H.JEff 
".JEff 
M.JEff 
M.JEFF 
M.JEff 
PII.JEff 
M.JEff 
M.JEFf 
M.JEff 
H.JEff 
M.JEFf 
PII.JEfF 
PII. JEFf 
M.JEfF 
j25910 301 0100-0500 M 25920 302 0515-0'l15P" M 25930 303 0100-0500 T 
259~0 304 0515-0'1 15PI' T 
25950 305 0515-0915P" W 
25'160 306 0800-1200 T 
(See next page for additionaL Lab ahoiaes) 
INSTRUCTOR 
P MILSKE 
P HILSKE 
P "IlSKE 
D BROWN 
o BROWN 
SINCLAIR 
o JACKSON 
o JACKSON 
P YOll 
P yeLl 
P VCLZ 
P VOll 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
F SINCLAIR 
S lIU 
S L1U 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INsnUCTOA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S lIU 
S lIU 
S lIU 
G INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
N BARDEN 
N BARDEN 
G SIPIIONE 
G SIMONE 
G SI"ONE 
G S"'ONE 
C S IPIIONE 
G SnmNE 
G SI"ONE 
G SIMONE 
CLASS 
CAPACITY 
30 
15 
15 
16 \ 
16 
10 
16 
16 
~B 
16 
16 
16 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
12 
10 
30 
15 
15 
3Z 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
50 
90 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
• 
BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 25 
Zoology (Continued) 
CRO SECT SECT "'HUNG ROCI' 
BUILDING 
CUSS 
CRS NO COURSE TITLE-PRERECUI S'IHS HRS GIICUP 10 NO NO T"~E ons NO INSTIIUCTOII U"AClTY 
lO0202 HUMAN ANAT t P~YSIOL II ! 25970 301 0100-0500 TH ~08 "'.JEfF G. SIMONE 20 
25980 308 080C-12CO TH ~08 M.JEFF G SIMONE 20 
lO0222 GENERAL lOOLOGY 810 106 OR DEPT PER". NOT CONCURRENT ~ITH 8CT 221 EXCEPT IIITI! OPT PII'" 
~ 11 25990 001 1100-1200 TTH 102 M.JEFF I! 800TH 100 
26000 201 1100-1200 F 108 ".JEFF H IIOOTH 20 
Choose el ther lecture 001 or 002 and 26010 202 1100-1200 F 113 ".JEFF 11 800TH 20 
one recitation and one lab bracketed 26020 2C3 11Co-12CO F 116 ".JEFF I! 8DOTH 20 
wi th that lecture. 26030 20~ 1100-1200 F 117 ".JEH 11 IIOOTH 20 260100 205 110C-12CO F 311 "'.JEFF 11 800TH lO 
26050 301 0100-03eC "'~ 306 "'. JEFF G' lNSTlilUCTOil 18 26060 302 0300-0500 "'II 306 ".JEFF INSlRUCTOil 18 
26070 303 090C-1100 TTl! 306 "'.JEFF I! 800TH 18 ' 
26080 30~ 12eo-02eO TTH 306 "'.JEFF H 8COTH 18 
26090 305 0200-0~OO nl! 306 "'.JEFF H BOOTH 18 
~ II f" 002 0615-0715PII M~ 123 ".JEFF INSTRUCTOR ~O 26110 206 0515-C615P'" '" 116 "'.JEFF INSTRUCTOR 20 26120 207 . 0515-0~ 15P" " 311 ".'JEFF I NSlRUCTOR 20 26130 3C6 0715-C915P" II 306 "'.JEFF INSTRUCTOR 18 26HC 3Cl 06CC-C8COP'" TTH 306 M.JEFF INSTRUCTOR 18 lO03C6 PHYSICAL ANTHPOPOLOGY UO , 105 OR EC V 
,3 11 26150 001 0515-0645P'" TTI1 311 "'.JEFF B JOHNSON 30 
lO0310 fl'JTURAL I1IST vEATEeAJTES 222. COUNlS AS TAXONO"'IC FIElO COIIRSE 
3 11 {26160 001 0100-0ftOC T 328 "'.JEFF L RICHUOS 13 Take both •.••. , 26170 301 0100-0ftOO TI1 328 "'.JEFF L RICHUDS 13 
lO0317 _NJT FOR OCCUP THRPY STO 810 105. LAB RECUIREO. FOR"ERLY 200 
5 II 26180 001 0900-1100 TTH 101 /I. JEFF E HURST 48 
{26190 . 301 0900-1100 "'II 101 ".JEFF E HURST 16 Lab (choose one) . , , ... 26200 302 0100-0300 II~ 107 "'.JEFF E HUIIST 16 
26210 303 0100-C3CO TTH 101 "'.JEFF E HURST 16 
lO0323 ANI"'AL E"'SRYOlOGY 222. LAe RECUIRED 
3 II 26230 001 0900-1000 TTH 12~ "'.JEFF B JOI1NSON 2~ 
Lab (choose one) { 262~0 301 10CC-12eO TTH 319 "'.JEFF 8 JCHNSON 12 
... , 26250 302 0100-0300 TTI1 319 "'.JEFF B JOHNSON 12 
lO0326 !'U"'AN PI1YSIOLOGY 311 OR EQUIV. NO 810 "AJOPS. NO CA ~27. LAB REC~IREO. FOR"'ERLY 270 
3 
" 
26260 001 11Co-1200 TTI1 101 "' • . JEFF G SI"'ONE 72 
{26270 301 0100-0~00 T ~I~ ".JEFF G SI"'ONE 16 
Lab (choose one) 26280 302 0100-0ftOO II ~08 "'.JEFF G SI"'ONE 20 
, 26290 303 01Co-O~00 F ft08 ",.jEFF G SI"'ONE 20 
26300 30~ 0100-0~OO 
'" 
ftl4 M.JEFF G SI"'ONE 16 
lOO~l7' NEUROANATO"Y 311 OR DEPT PERMISSION. FORMERLY 305 
3 If-
roo 
001 0900-1000 
'" 
332 ".JEFF E HURST 25 
Choose one lecture (ei ther 001 or 26320 201 1100-1200 TI1 332 M.JEFF E HURST 25 
002) and the recitation and lab 26330 301 0900-1100 II 331 ", .. JEfF E HURST 25 
bracketed wi th that lecture. 3 
" 
26340 002. 0200-t300 
'" 
332 "'.JEFF E HURST 25 
2-6350 202 010C-C200 Til 332 "'.JEFF E HURST 25 
26360 302 01CO-0300 T 331 "'.JEFF E HURST 25 
100430 INVEIITE8RATE ZOOLOGY 222. LA8 REQUIRED 
Take 
' ~ . II {26380 ' 001 0100-0200 "'~ 319 "'.JEff ~ FENNel 16 both. , , . , . 26390 301 0200-0500 "II 319 M.JEFF II feNNEL 16 
lO~31 INVERTEBRATE PHYSIOLOGY 222;810 320;CI1'" 270;lOO 430 DESIRABle 
Take 3 II {26400 001 0515-0115P'" . T 52~ "'.JEFF H BOOTH 15 both. , • , . , 26~10 301 0515-0815PM Til 52~ "'.JEFF I! BOOTH (5 
10O~62 P~RAS ITOLOGY 222. FORMERLY 360 
3 
" 
26370 001 0500-0800P'" "~ 311 "'.JEFF I' IIAFFLE 16 lO04H 1! 10 OF REPTILES U"PHIIIS SEE DEPART"ENT FOil PRERECS 
Take both: 3 II ji6420 001 0100-0~00 " 328 "'.JEFF L RICHARDS 18 , . , , '2M30 301 OlOo-CftCO ~ 328 ".JEFF L RlCHARtlS 18 
lOO~80 PROTOlOOLOGY 222. COUNTS. TAXONO"IC FIELD COURSE 
3 II 26440 001 0100-0~OO "~ 311 "'.JEFF E IIAFFlE 12 lOOft91 SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PER"ISSleN 
1 n 2M50 001 Te~ -T8' lBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 2 
I II 26UO 002 TeA -T8A lBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 
" 
26ft70 003 TeA -TBA TBA 316 ".JEFF IN5TRUCTOR 2 
lOOft9£ S.PECIAL PR08S IN lOOLOGY DEPT PER"'ISSICN 
2 n 2M80 001 lBA -T8A lBA 316 "'.JEFF tN-STRUCTOR 2 
2 II 2M90 002 TBA -TBA TU 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 
" 
26500 003 T8. -Te' lBA 316 ' M.JEFF INSTRUCTOR l 
100~99 SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PER"'ISSICN 
3 II 26510 001 TeA -lB' TeA 316 ".JEFF INStR\lCTOil 2 
3 II 26520 002 TS~ -Te' TBA 316 ".JEfF INSTRUCTOR 2 
3 
" 
26530 003 Ta. -T8' lBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 2 
GRADUATE COURSES 
lO0511 NAT HIST VERTEBRATES 222.NO CREDIT~N 310. COUNTS AS T.XONOMIC FIELD COURSE. LA8 REQUIRED 
Take both • ~ 265~5 001 0ICC-C4CC 1 328 !'I.'EFF l RICI1ARDS 5 
, .. ' 26555 301 0100-0~00 TI1 328 "'.JEFF L RICHARDS 5 
lO05£~ PROTOZOOLOGY 222.NO CREDIT N ft80. COUNTS ~S T'XONO"'IC FlUIl COURSE 
3 26565 001 . 0100-0400 !'I~ 317 "'.JEFF E IIAFFLE ~ 
lO0612 ENDOCRINClOGY ORGANIC CI1E" , VERTEBRATE PHYSIO OR DEPT PER".ISSION. LA8 REQUIRED 
Take both , ~ {26575 001 02nD-0300 "'IIF 122 "'.JEFF ' 
'" 
MINtCK 16 
. , , . , 26585 301 010C-0500 TI1 4l~ "'.JEFF 
" 
"'INICK 16 
lOC69l INDEPENDENT SlUDY DEPT PER"'ISSICN. FOR"ERLY 597 
1 26595 001 n. -T8' lBA 316 "'.JEFF INSTR'ut'TOR 2 
l ' 26605 002 T8A -T8. TeA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
I 26615 003 T8A -l8A l8A 3H "'.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 26625 OOft lB~ -lB' lBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
1 26635 005 T8A -l8A T8A 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 2 
lO069£ INDEPENDENT STUDY DEPT PER"'ISSICN. FOR"ERLY .98 
2 26M5 001 re~-TB' reA ,16 ".JEFF I NSTltUCTOR 2 
2 26655 002 T8. -T8A nA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 26665 003 T8A -lBA l8A 316 ".JEFF I NSTRUCTOII 2 
26 
tRS NC 
100698 
Z00699 
ESC302 
ESC303 
ESC505 
BIOLOGY DEPARTMENT [Continued) 
Zoology (Continued) 
ROO'" CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NO NO 
MHTING 
DAYS NC BUILDING INSTRUCTOR 
GRACUATE CCURSES 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 598 
2 26615 00" lBA -TeA TeA 316 "'.JEFF ' INSTRUCTOR 
2 26685 005 TlIA -TB_ HA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
2 26695 006 TeA -IRA TeA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 
2 26105 001 T8_ -TeA , TeA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
2 26115 008 TBA -TB' TeA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
2 26125 009 Te_ -18_ TeA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
2 26135 010 TeA -TB' TeA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PE~"'ISSION. FORMERLY 599 
3 267105 001 lBA -Te' TeA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 
3 26155 002 re. -18A TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
3 26165 003 TRA -TB. TeA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
3 26115 00" TBA -TeA TeA 316 "'. JEFF INSTRUCTOR 
3 261B5 005 TRA -TIIA 18A 3Ie M. JEFF INSTRUCTOR 
Elementary Science 
ElEM SCHOOL SCIENCE NO 'CREOIT IN 303. NO STUDENTS eN PROBATION. LAB REQUIRED 
Take both , .3. IV {2691C 001 0100-0300 T 20" HOVER W SPERL ING 26980 301 0100-0300 TH 20" HOVER W SPERLING 
SCI FOR ElE'" TEACHERS PHY 100 & CHM 101 t GED 102. NO PROf AT ION. lA! REQ. FORMElllY 203 
Choose lecture and lab 3 IV f990 
001 0300-0"00 W 202 HIlVEII S STEVENS 
bracketed wi th that 1 ecture 27000 301 0100-0300 "'W 202 HOVER S STEVENS 3 IV 27020 002 0900-1000 T~ 202 HOVER S STEVENS 
21030 302 10Co-1200 TTH 202 HOHII S STEVENS 
GRADUATE COURSES 
SCI IN ElE'" SCHOOL NO CREDIT IN ~02 
2 21015 001 0510;-C115P'" 202 HOVER S STEVENS 
CHEMISTRY, DEPARTMENT 
STUDENTS NOT PRESENT FOR T.HE FIRST SCHEDULED MEETING TIME OF A LABORATORY CANNOT BE GUARANTEED CONTINUED REGISTRATION IN THE LABORATORY. 
CH"'101 SCIENCE FOR ElEM TCH PHY 100. LAB REQUIRED 
3 It 21010 001 0~OC-I0CO T 105 "'.JEFF 0 PHILLIPS 
lab (choose one) . 
. -li708O 301 1000-1200 TTl' 233 M.JEFF 0 PHILLIPS 7090 302 1000-1200 TTH B" M.JEFF 0 P~lll IPS 
CHMI05 SURVEY OF CHEl'lSnY NO CIIEOIT IN 119 OR 120. LAB IIEQUIREO 
5 II 27100 001 0200-0300 MWF 120 M.JEFF M ANDERSON 
lab (choose one) 
· . 
.... {21tlO 301 0300-0500 TT~ ,,2ft M.JEFF M ANDERSON 27120 302 03CC-0500 TTH "33 M.JEFF 
" 
ANDER,SON 
CH,n 15 CHE"'ISTRY t SOCIETY COREQ 116 
3 It 28210 001 1100-1200 MWf 10" M.JEFF J STOFFAN 
Lab {choose one} {28220 301 01Co-C3CO TH 233 M.JEFF J STOFFAN 
· . 
.. 28nO 301 0100-0300 TI4 B" M.JEFF J STOFFAN 
C~"II1j fUNDAMeNTlS OF CHEMISTRY LAB REQUIRED 
" 
II 21130 001 O~CC-ICOO MIIF 10" M. JEFF 0 PHttliPS 
" 
II 211"0 002 1000-1100 "'WF 10" ".JEFF C SPI~E 
" 
II 27150 003 0100-0200 MWF 10" ".JEFF J STOFF AN 
roo 
301 oeOO-ICCO T 233 M.JEFF M AliDERSON 
21170 302 080C-1000 T 23"' M.JEFF 
" 
ANDERSON 
21180 303 0800-1000 TM 233 ".JEFF J STOFF AN 
lab (choose one) 21190 10" 0800-1000 TH n" M.JEFF J 
SHIFF AN 
· ..... 21200 105 0100-0100, T 233 M.JEFF C SPIKE 
21210 306 0100-0300 T n" ".JEFF C SPIKE 
21220 301 0200-0"00 \I 233 M.JEFF J STOFFAN 
21230 30e 0200-0"00 W 23" M.JEFF J STOFFAN 
CH'1Il2C fUNDA"eNTlS OF CHEMISTRY 119. lAII REQUIRED 
Students in Zeat;ure sections 0Ol~ 
" 
II 2121t0 001 0800-0900 I'IWF 120 "'.JEFF E NICHOLSON 
002 mali. not T'e~i8ter [OT' Zabol'at0!1flt II 21250 002 030C-C",CO MliF 10" ".JEFF R SCOTT 
sections 307,308 without Der.t. " II 21260 003 0515-0630P" TTH 120 ".JEFF J W IllIAI'ISON 
Pe:rmission . f" 301 0800-1000 T ~ZIt I'I.JEFF e NIC140lS0N 27280 302 OeCC-I000 T "31 !'I. JEFF E NICHOLSON 21290 303 0800-1000 TI4 102" ".JEFF R SCOTT (choose one) 21300 10" 0800-1000 TH "31 M.JEFF R SCOTT lab 21310 305 OUlt-OCO TH "2" ".JEFF S WORK 27320 306 0100-0300 TI' "31 ".JEFF S IIQR~ 21330 307 0700-0900P" T "2" ".JEFF D PHILLIPS 273"0 308 01CC-C~COP" T "31 ".JEFF 0 PHIlLIPS 
CHM131 GENERAl'CHE~ISTRY I HS CI4E1'I 011 11 ; 1 lIZ YRS HS ALGEeR •• LAB REQUIRED 
5 II 27350 001 0900-1000 "TTI-'f 103 ".JeFF E CeNTIS 
5 II 21360 002 HOC-I1CO ,nTHF 103 ".JEFF G CARTER 
5 II t:: 003 0100-C200 MTTI'F 103 ~.JEFF K HIC~S 301 0800-1100 T 211 ".JEFF A SCHIESlER Lab (choose one) 21390 302 0800-1100 T 22" ".JEFF A SCI4IESlER · ..... 27"00 303 0800-1100 W 211 M.JEFF C UDERSON 
27"10 30" 0800-1100 W 22" M.JEFF C ANDERSON 
(see next page for' additionaL Lab choices) 
ClASS 
CAI'ACITY 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
30 
15 
15 
36 
20 
16 
80 
22 
22 
eo 
80 
80 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
50 
72 
50 
22 
16 
22 
16 
22 
16 
22 
16 
50 
50 
50 
22 
22 
22 
22 
I 
i, 
} 
I 
i 
(' 
\ ) 
J 
i 
f 
I 
\ 
I 
f 
CHEMISTRY DEPARTMENT (Continued) 
CM SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-P~EREOUISITES HRS G~OUP 10 NO NO TI"E 
"'EETING 
DAYS 
CH"BI 
CHI'I132 
CHMB4 
CHM2~ 2 
GENERAL CHE~IST~Y I t27420 27430 27440 
27450 
305 
306 
307 
308 
0200-0500 
0200-0500 
0200-0500 
02Co-0500 
1'1 
1'1 
T 
T 
GENERAL CHEMISTRY II 131. LAB ' RI'~UIREO 
4 II 27460 001 OeOo-0900 MWF 
4 II 27470 002 0100-C2eO MWF 
Lab (choose one) .• ~ • • I~ {mll III !lif:ml" lr 
27530 305 0645-0945PM TH 
27540 306 0645-0945PI'I TH 
~ONORS GENE~AL CHEI'I II 1~1 t HONORS COI'II'IITTEE PERMISSIO N. lAe REOUIRED 
Take both . . ~ .I! {21550 001 0leO-C2CO I'WF 
27560 301 0200-0500 W 
INORGANIC CHE"ISTRY 132 
2 fJ 27570 001 
CH"270 ORGANIC CHE~IST~Y 131 
0515-0700P" 
0900-1000 
CH"271 
CHM281 
CH"341 
CHM~52 
CH"361 
CHM~62 
CHM37 I 
CHM372 
CHM37~ 
CHM37! 
CH"3H 
CHM415 
CH"1055 
CH"'1062 
CH"463 
CH"'478 
CH"Ioq9 
O~GANIC C~EMISTRY LA8 270 
(UANTITATIVE ANALYSIS 1~2 
Lab (choose one) •. 
PRINCIPLES OF, "ETALlURGY 131 
4 fJ 
PRE-REO 
1 II 
I II 
OR 134. 
10 II 
3 fJ 
EXPERIMENTAL METALLURGY 2102 OR ~41. 
Take both . . ~ II 
27580 001 
O~ CO-REO 
27590 001 
27600 002 
LAB REOUIRED, 
~7610 001 27620 301 
276~0 302 
0100-0400 
0100-0400 
OeOC-CqCO 
090C-1200 
0200-0500 
27640 DOl 0400-0515 
341 PRI' O~ CO-REt. 
{ 27650 001 09Co-I2CO 28240 301 0200-0500 
INTRO TO 810CHEMISTRY 270 OR EOUIV. NO CR 451. Co-REC 352 
3 II 27660 001 1000-1ICO 
eASIC 810CHEM ANALYSIS 271 OR EOUIV. 351 CO-REO 
I'IWTHf 
1'1 
T 
11H 
TTH 
lTH 
TTH 
"WF 
I II 21670 001 
132.MTH 120. ONE YR COLLEGE 
~ II 27680 001 
0100-0500 T~ 
FUND PHYSICAL CHEMIST~Y PHYHCS •. CO-Ret ~62 
0,900-1000 MWf 
PHYSIOCHEMICAL MEASURES 
ORGANIC CHEMISTRY 
ORGANIC CHE~ISTRY II 
CRGANIC CHE"ISTRY LA8 
~ONORS ORGANIC CHI'" II 
281. CO-REO ~Et 
I II 27690 001 
I II 27700 002 
131. NO CR 21C 
3 II 27710 001 
HI. H3 CO-REO 
3 It 27720 001 
3 fJ 27730 002 
372 Co-REQ 
2 II 27740 
2 II 27750 
2 II 27760 
374. CO-REt 376 
001 
002 
CO~ 
OUO-05CO 
0100-0500 
1I0C-1200 
1100-1200 
0515-0630P" 
0900-1200 
0100-0400 
0645-0945PM 
3 II 27770, 001 1100-1200 
DEPT PERMISSICN. FORMERLY ~71 
T 
Ttl 
"!IF 
11H 
TTH 
11H 
2 II 27780 001 0900-1200 TT" 
ENVIRON"ENTAL CHEMISTRY 132. A COUR5E IN ORGANIC CHI'" &/O~ (UANTITATIVE 
3 II 27790 001 04CC-0515 TTH 
810CHEMI SlAY n 451 
CLINICAL eICC~EI'15TRY 
3 II 27800 001 0100-0200 
281 tONE lA8 COURSE IN BIOCHEI'ISTRl 
3 II 21810 001 0800-0900 
Lab (choose one) i27820 301 0'100-1200 
. . . . . .. 27830 302 OQCC-1200 
PHYSICAL CHEMISTRY LA8 281 t 461. LA REOUIRED 
Take Lectu!'e 001 with lab 301 2 II {21840 001 
27850 301 
It {27860 002 
Take Le~ure 002 with uab 302 27870 302 
PHYSICAL CHEMISTRY II 461 t "ATH 221 
3 II 27880 001 
SPEC TOP: TOXICOLOGY II SEE DEPT FOR PREREQS 
2 It 27890 001 
UNOERGRAD RESEARCH-CHEM DEPJ PERMISSICN 
2 It 21900 
2 II 27910 
2 II 27920 
2 II 27930 
U~OERGRAD ' RESEARCH-CHEM OEPT PERI'I15SICN 
3 II 27940 
3 1J 27950 
3 II 27960 
3 II 27970 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
0800-0CJOO 
OqCC-12CC 
0100-0200 
0200-0500 
1000-1100 
0615-CecOPM 
Te. -lB' 
T8A -T8' 
T8' -T8' 
lB. -T8' 
TBA -TB' 
TBA -T8' 
T8A -TB' 
lBA -T8A 
GRADUATE COURSES 
I'IWF 
TTH 
T 
T 
T 
11H 
" ~W 
MWF 
TeA 
lBA 
TeA 
TU 
TeA 
TU 
lBA 
TeA 
ROO" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
211 
224 
211 
224 , 
104 
120 
103 
211 
224 
211 
224 
211 
224 
105 
8124 
106 
106 
435 
4,35 
104 
8121 
8121 
105 
8.213 
8213 
105 
1032 
120 
8127 
BI27 
106 
105 
104 
407 
407 
407 
120 
I'I.JEFF 
M.JEFF 
1'1. JefF 
".JEFf' 
M.JEFF 
".JEFf' 
I'I.JEf'f 
I'I.JEFF 
".JEf'F 
M.JEFF 
I'I.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEff 
1'1. JEFf 
11 HICIIS 
11 HICIIS 
I' CONTIS 
I' CONTIS 
S e~l'weR 
I' C(I'IPERI' 
11 HICKS 
C SPIKE 
C S~UE 
C SPJIIE ' 
C SPIKE 
A SCHIESLER 
• SCHtESLER 
J l'IoORE 
J MOORE 
I'I.JEFF R COLLINS 
M.JEff 
I'I.JEFF 
M • .JEfF 
".JEfF 
1'1. JEFF 
1'1. JEFF 
M.JEFF 
".JI'FF 
I'I.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
"'.JEFF 
"'.JEFF 
".JEFF 
"'.JEFF 
".JEFf 
M • .JEfF 
M.JEfF 
J WILLI A"50N 
J WllllA"SON 
E NICHOL50N 
S BREWER 
S 8REWER 
C ANOERSON 
G CARTER 
G CARTER 
G CARTER 
1" NICHOLSON 
B MANNING 
S SCHUllERY 
S SCHUllERY 
8 GRAVES 
S WeRII 
B RAMSAY 
8 WEST 
E COMPERE 
B WEST 
S WORK 
J SULLIVAN 
435 1'1. JEFF ,J 5Ull I VAN 
ANALYSIS RECO""ENOED 
106 ~.JEFF .J MOORE 
106 
105 
B1l4 
432 
8127 
BI27 
BI27 
et27 
106 
105 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
!'i.JEFF 
"'.JEFF 
M.JEff 
"'.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
"'.JEFf 
M.JEFF 
"'.JEFF 
M.JEFF 
"'.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
"'.JEFF 
M.JEFF 
R SCOTT 
8 MANNING 
B MANNING 
E J.CKSON 
R POWElL 
R P{lWEll 
B GRAVE5 
8 GRAVES 
II POWELL 
R SCOTT 
B MANNING 
11 HICKS 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
CH"510 CO"'PUTE~ APPLCTN IN CHE" SR OR GRAD IN CHEI'IISTRY.NO BAC~GRNO IN COMPTR PROGR"NG NECESSARY 
I' CONTI S 
CH"'574 
CH"575 HIGH POLlMER CHEMISTRl 
\ 
2 27985 001 0400-0540 1'1 10~ M.JEFF 
2 
~12 t 373 
~ 
27995 001 0615-CeCOPI'I W 
461 OR DEPT PERMISSION 
~8005 001 0515-0630"'" TTH 
105 
,105 
".JEFF J SULLIVAN 
".JEFF J GRAHAM 
27 
ClASS 
CAPACITY 
22 
22 
22 
22 
75 
48 
75 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
IB 
18 
44 
22 
22 
20 
10 
10 
40 
15 
40 
10 
10 
45 
45 
50 
18 
18 
18 
15 
IB 
,40 
35 
18 
12 
6 
10 
10 
10 
10 
24 
45 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
25 
25 
45 
28 CHEMISTRY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT MHTING ROOM Cl~SS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO lI~E CAYS NIl BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
CHM693 SE~INAR CHEMISTRY DEPT PER~ISSION. F(lR~ERlY Sq6 
1 28015 001 0400-0515 \I 104 ~.JEFF E CCIIIPERE 10 
CHM6Q1 RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PER~ISSICN. FCRMERlY 591 
1 28025 001 TB. -TIU Te' 225 M.JEFF R SCOTT 4 
1 28035 002 TBA -TeA teA 225 ".JEFF E C(,"PERE 4 
1 ' 28045 003 Te. -T8' TeA 225 M.JEFF K HICICS 4 
1 28055 004 T8. -TB' TeA 225 M.JEfF J WILLIAMSON 4 
1 28065 005 TBA -TB' TBA 225 ".JEFF S SCHUlLERY 4 
1 28075 006 TB. -lB' TeA , 225 M.JEFF G CARTER 1 
1 28085 007 18. -TU teA 225 M.JEFF B MANNING 
" CH~698 RESEARCH IN C~EMISTRY DEPT PERMISSION. FCRMERlY 598 
2 280Q5 001 TlU -Te' teA 225 III. JEFF S IIORK 4 
2 28105 002 TBA -TB' TeA 225 M.JEFF J MOORE 4 
2 28115 001 TBA -lB. lB. 225 M.JEFF E C("'PERE 4 
2 2B125 004 TBA -T81 TBA 225 III. JEFF 8 "ANNING 4 
2 28135 OO~ TBA -TB' TB. 225 M.JEFF K HICKS 4 
2 2et45 006 TU -TBA T8A 225 "'.JEFF J WIllIAMSON 4 
CHM69'l RESEARCH IN CHE"ISTRY DEPT PER"'ISSION. FORIIIERlY 599 
3 28155 001 TBA -TBl Te. 225 "'.JEFF R SCOTT 4 
3 28165 002 TBA -T8' Te. 225 "'.JEFF B IIIANNING 4 
3 28115 003 TIU -lBl TeA 225 M. JEFF K HICKS 4 
3 28185 00" T8A -T8' TBA 225 M.JEFF J WllllAlliSON 
" 3 28t95 005 TBA -lB' lB. 225 M.JEFF G CARTER 4 
3 28205 006 T8A -TBA lB. 225 ".JEFF S SCHUlLERY 1 
ECONOMICS DEPARTMENT 
EC0200 THE AMERICAN ECONOMY NO CREO IT IN 201 OR 202 
3 III 28"40 001 0930-10~5 TTH 406 PRAY-H J GIBBONS 45 
3 til 28450 002 1100-1200 MIIF 406 PRAY-H J GIBBONS 45 
EC0201 PRINCIPlS (IF HONCMICS 
3 III 28"80 003 OQOO-l000 "IIF 406 PRAY-H INSTRUCTOR "5 
3 III 28490 004 0900-1000 "'WF 201 PRAY-H 0 CRARY 90 
3 III 285M 005 0930-1045 TTH 1010 FORO R H.NNA 90 
3 III 28510 006 1000-HOO "IIF 408 PRAY-H INSTRUCTOR "5 
3 III 28520 001 1000-1100 MIIF 213 PRAY-H 
'" 
YCGT QO 
3 III 28530 008 1100-1200 "'IIF 201 PRAY-H J EDGREN 90 
3 III 28540 000; HOo-1215 TTH 406 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
'3 III 28550 010 1I0C-1215 TTH 204 PR'V-H 0 PEARSON 90 
3 III 28560 011 1200-0100 MIIF "06 PRAV-H INSTRUCTOR 45 
3 111 28570 012 1200-0100 "IIF 204 PJUY-H S HAyl/ORTH 90 
3 III 28580 013 I23C-Ollt5 TTH "06 PRAV-H INSTRUCTOR "5 
3 III 28590 014 1230-0145 TTH 201 PIUY-H J ANDERSON 90 
3 III 28600 015 0100-0200 "IIF "06 PRAY-H 
'" 
VOGT 45 
'3 III 28610 016 02ec-oco "'IIF 408 PRAY-H o CURY 45 
'3 III 28620 011 0700-C940PIII 
'" 
407 PRAY-H o \ PEA~SON 45 
3 III 28630 018 0700-0Q"OPM T 403 PRn-1l tNSTRUCTOR 45 
3 III 28640 019 070C-C9"OPIII II 407 PRAY-H IIiSTRUCTOR 45 
3 III 28650 020 0100-0940PM TI' 407 PRAV-H INSTRUCTOR 45 
ECC202 P~INCPlS OF ECONOMICS II 201 OR E(jUIY 
3 III 28680 003 0900-1000 MWf 401 PRAY-H H S "'MONS 45 
3 111 28690 004 0930-1045 TTH 407 PRAY-H '" MCCARTHY "5 
'3 III 28700 005 1000-1100 "\iF 401 PRAY-H HSTRUCTOR "5 
3 III 2871e 006 1000-1100 "WF 101 M.JEFF K MORELAND 90 
'3 III 28120 001 lIOC-1200 MIIF 408 PRA.Y-H H S I""'ONS "5 
'3 III 28130 008 1100-1215 TTH 408 PRAY-H INSTRUCTOR "5 
3 III 287"0 009 1100-1215 TTH 201 PRAY-H T ANDERSON 90 
3 III 28750 OIC 120C-OI00 MIIF "08 P~AY-H ~ "O~ElANO "5 
3 III 28160 011 1230-01"5 TTH 407 PRAY-H 
'" 
MCCARTHY "5 
3 III 28770 012 0100-0200 "'WF "08 PRAY-H T ANDERSON "5 \ 
3 III 28780 013 02Cc-nco ""F 406 PRAY-H J EDGREN 45 3 III 28790 ° lit 07oo-09"OPM III 113 PRAY-H INSTRUCTOR 45 3 III 28800 015 0700-09"OP'" II 406 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
3 III 28810 016 01Co-0940P~ TH 406 PRAY-H II/STRUCTOR 45 
3 III 28820 011 0100-0940PM T "07 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
EC030 1 INT MACROECON ANALYSIS 201 t 202 O~ EOUIY 
3 III 28830 -001 0700-0940PM T 408 PRAY-H 0 CURY 30 
EC03C2 INT "ICROECCN ' AN.lYSIS 201 t 202 O~ EOUIY 
3 III 28840 001 0930-1045 TTIl "08 PRAY-H J ANDERSON 30 
EC0320 LA@OR ECONOIIIICS ONE COURSE ECCNOI'IICS 
3 III 28850 001 lZ~0-01"5 lTH 408 PUV-H . H S IlliMONS 30 
EC0324 UNIONISIII IN PUBLIC SECTR OIiE COURSE ECCNO"'ICS 
'3 III 2e860 001 0700-0940PM II '311 PRAY-Il D PfARSON 30 
ECC336 fCON OF EIIYIR t NATl RES CIIE CCURSE ECCNOMICS 
3 III 28810 001 1100-1215 1<t1l "07 PRAY-H J EDGREN 30 
ECON9MICS DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT ROO" 
CltS NC 
eCCH7 
eC03",1 
eC035(, 
eC0366 
COURSE TITLe-PREReQUISITes HRS GROUP 10 NO NO TIMe 
MeetiNG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
eCOU5 
eCOH2 
eco",91 
eco",91 
eCO",98 
eCC",99 
ENERGY ECON 'POLICIes ONe COURse eCONOMICS 
3 III ,28880 001 1100-1200 
~ONey AND BAN~ING 201 , 202 OR eCUIY 
3 III 28890 001 0100-0200 
GOYERNMENT FINANCE 201 , 202 OR ECUIY 
3 It I 28900 001 0700-09",OPM 
ECONCM Of TRANSPORTATION 201 , 202 OR ECUIY 
3 III 28910 001 0900-1000 
INTRO TO eCONOMETRICS 310 OR ECUIYAleNT OR DEPT PER"ISSIO~ 
3 ill 28920 001 0700-0940PM 
THE SOYIET eCONO~Y 201 , 202 OR cePT PER~ISSION 
3 III 28930 001 1000-1100 
RSCH SEMINAR-eCONOMICS JR STDG; eCON MAJOR OR MINOR 
3 III 289"'0 001 051~06~5P" 
INDepeNDENT ' STUDY 12 HRS ECON , DEPT peR'MISSION 
1 III 28950 001 TBA -TBA 
1 III 28960 002 TBA -T8A 
1 III 28970 003 T8A -T8' 
INDepeNDeNT STUDY 12 HRS eCON , DePT PERMISSION 
i III 28980 001 TBA -TB' 
2 III 28990 002 TB. -TB' 
2 III 29000 003 TBA -T8' 
INDeFeNDENT STUOY 12 HRS eCON DEPT peRMISSION 
3 tIl 29010 001 TB. -T8A 
3 III 29020 002 T8A -TB' 
3 III 29030 003 TBA -T8A 
3 It I 290"'0 00"' T8. -TB. 
3 III 29050 005 T8. -T8' 
3 III 29060 006 TBA -T8' 
GR.bUATE COURSES 
"WF 
MIIF 
W 
MIIF 
T 
Tea 
18A 
teA 
Tea 
teA 
lBA 
TBA 
TBA 
nA 
lBA 
lBA 
lBA 
401 
"'07 
40t 
408 
"'08 
406 
406 
703 
703 
703 
703 
103 
703 
703 
103 
703 
103 
703 
703 
PRAY-H 
P~'V-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
P~AY-H 
P~"-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
P~AY-H 
PRAV-H 
P~AY-H 
P~'V-H 
PRAY-H 
P~'Y-H 
P~AY-H 
eC0501 
eC0502 
EC050~ 
eC052~ 
EC0550 
eC0581 
ec0602 
EC0690 
POLICY ONE COURSE IN ECON OR DEPT peR~ISSI(N. NO CREDIT 
001 07Do-0940PM TH 
DEPT PER~ISSI(N. NO CREDIT 
COl 0700-09",OP" T 
fCR 301 OR EQUIY 
3 29075 32'l PRA'V-H 
"ICROECO THeORY & POllCV ONE COURSE IN ECON OR FOR 302 OR EQUIY 
eCC6'l1 
eC0692 
eC0691 
eC06'18 
eC0699 
3 29085 , 
INTRO RESRCH ~THDS ECCN GRAD STUDENT IN eCON 
3 29095 001 051 ~0655P" 
PUBLIC EMPlOVEE UNIONISM 1 CRS ECON OR DEPT PERMISSION 
2 29105 001 01Co-(940P" 
PuellC FINANCE 301 & 302 CR EaUIY 
3 29115 001 0700-0940PM 
INTERNAT ~ONET'RY SVSTE~ 301 , 302 
THeSIS 
THESIS 
THESIS 
INDEPENDE~T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INcePENDENT STUDY 
3 29125 001 0700-0940P" 
302 OR EQUIY eR DEPT peR~ISSION 
3 29135 001 01Co-C940PM 
'PPRYD THESIS PROPOSAL 
1 2'H",5 00 I 
.PPRYD THESIS PROPOSAL 
2 29155 001 
APPRYD THESIS PROPOSAL 
3 29165 001 
OEPT PERMISSION. FOR"ERlY 
1 29175 ! 001 
1 2'1185 002 
1 29195 003 
DEPT peRMISSION. FCR~ERLY 
2 29205 001 
2 29215 002 
2 29225 003 
DePT PER"ISSION. FO~MERll 
3 2'l235 001 
3 292"'5 002 
'3 29255 001 
3 29265 oo~ 
3 29275 005 
3 292e5 C06 
TBA -n. 
TBA -TB' 
591 
T8. -lB' 
TBA -T8' 
T8A -lB' 
598 
TBA -T8A 
T8' -TB' 
TB' -T8' 
599 
Te. -TBA 
TB. -re. 
TBA -T8. 
TBA -lB' 
TB' -te, 
lB. -TB. 
T 
TH 
T 
lBA 
teA 
reA 
T8. 
TU 
TBA 
Te. 
Te. 
lBA 
n. 
lB. 
ENGLISH DEPARTMENT 
eNGll'l BASIC CO"POSITION 
ENG120 ENGLISH COMPOSITION LAB 
ASSIGNED 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
N. B. For Borne students assigned by Aoademic 3 
Services, satisfactory completion of " 
ENG 120 is a prerequisite for ENG 121. 3 
May not drop 120 after first "'eek of semester 
STUDENTS FRO~ SPECIAL P~CG~'~. 
I 29460 001 0900-0950 
I 29410 002 1000-1050 
I 2'lUO 003 1000-1050 
I 29490 004 1100-1150 
I 29500 005 1200-1250 
I 29510 006 0100-0150 
I 2952C 001 0200-0250 
I 30410 008 02(C-C250 
29530 
29540 
29550 
001 
002 
003 
093C-IO",5 
1100-1150 
0100-0150 
NO CREOIT 
~-F 
fl'-F 
iIt-F 
'-F 
II-F 
N-F 
'-F 
II-F 
lTH 
MWF 
MIIF 
(See next page for additional lab choice ) 
"'06 PR'Y-H 
"'06 PRAV-H 
424 P~AY-H 
~08 PUY-H 
40B PRAV-H 
'326 PRAY-H 
703 PRAY-H 
703 .PRAV-H 
703 PR.Y-H 
703 PRAY-H 
103 PRAV-H 
703 PRAl-H 
703 P~'Y-H 
703 PRAV-H 
703 PIUY-H 
703 PRAV-H 
103 'PRAl-H 
103 PRAY-H 
103 PRAY-H 
703 PRAV-H 
103 P~'V-H 
IN 120 
424 
426 
42"' 
42"' 
42" 
42~ 
"'24 
325 
609 
421 
427 
OR 121. 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PR'''-H 
PUV-H 
PRAV-H 
PR.Y-H 
PRAV-H 
PUY-H 
PR'V-H 
PRAY-H 
T ANDERSON 
H SI"MONS 
' M MCCARTHY 
J GIB80NS 
R HANNA 
S HAVWORTH 
S HAYWORTH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOll 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO'R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
V CHUNG 
J GI8BONS 
S HJlYWORTH 
0' PEARSON 
J .NOERSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTUR 
INSTRUCTOR 
INST~UCTO'~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I"STRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J REYNOLOS 
A HARRI S 
P Pill SBURV . 
" TVMN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO'R 
" WEel! 
I"STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
29 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
30 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 ENGLISH DEPARTMENT (Continued) 
1 
CRO SECT SECT "EfTII~G RO(lIil CUSS 
CRS NO COtJRSE TITLE-PREREQtJISITES HRS GROUP 10 NO NO TIlliE ons NO BUILDING INSTRUCTOR UPACllY 
, ENG120 ENGLISH COMPOSITION LAB 
3 29560 004 0200-0315 TTH 609 PRAY-H III WEee 25 
ENGl21 ENGLISH COIIIPOSITION 
3 I 29570 001 0800-0850 IIIWF 426 PR.Y-H INSTRUCTOR 25 
iV.B. English 121 must be taken by every 3 1 29580 002 08OC-C850 "~F 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
freshman during the first 01' seaond 3 I 29590 003 0800-0915 TTH 422 PRAY-H INSTRtJCTOR 25 
semester of f1"eshman year unl.ess 3 1 29600 004 0800-0915 TTH 326 PRAY-H I~STRUCTOR 25 
exempt (see aataZog). 3 I 29610 005 090C-09~0 IIIWF 1t22 PRAY-H G RtJlHLEY 25 
3 I 29620 006 0900-0'l~0 "~F It26 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
May not drop 121 after first week of semester. ~ '1 2'1630 001 0900-0950 III~F 326 PRAY-H E GOHN 25 I 2'16100 008 0'l((-C950 III~F 328 PRAY-H J OEVI'RS 25 
3 1 29650 00'1 0900-0'150 "WF 32'1 PRAY-H 1 NSTRtJCTOR 25 
3 1 29660 010 0'130-1045 TTIl 311t PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 2'1610 011 0930-1045 lTH It27 PRAY-H III KCRNelUTH 25 
3 I 2968()' 012 0'130-1045 TTl' 422 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 1 296'10 013 0930-1045 TTH 326 PRAY-H INSTRUCTOR a5 
3 I 29700 014 0930-1045 TTH 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29110 015 1000-1050 MWF 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29720 016 1000-1050 IIIWF 427 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 1 29130 Oll 1000-10~0 ~ljF 328 PRAY-H J DEVERS 25 
3 I 2'1140 018 1000-10~0 "WF It22 PRAY-H G RtJIHLEY 25 
3 I 29150 019 1100-1150 IIINF 426 PRAY-H N BRYLOWSKI 25 
3 I ,2'1160 020 1100-1150 ~~F 609 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 1 29770 021 1100-1150 IIINF 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29780 022 1100-1150 "Wf 422 PRAY-H D GEHERIN 25 
3 I 29790 023 1100-1150 ~ljF 328 PRAY-H I SCHREIBER 25 
3 I 29800 024 1100-1215 TTH It22 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29810 025 1100-1215 TTH 427 PRAY-H 
" 
KORNBLUTH 25 
3 I 29820 026 1100-1215 TTH 328 PRAY-H P "CGL YNN 25 
3 I 29830 027 110(-1215 TTH 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29840 028 1200-1250 IIINF 609 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 2'1850 02'1 1200-1250 ~WF 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29860 030 1200-1250 III~F 427 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 2'1810 031 1230-0145 TTl' 421 PRAY-H INSTRtJCTOR 25 
3 I 2'1880 032 1230-0H5 TTH 422 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 2'1890 033 123C-CH5 TTH J26 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 2'1'100 034 1230-0145 TTH 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29'110 035 0100-0150 III~F "26 PRAY-H II BRYLOWSKI 25 
3 I 29920 036 0100-0150 IIIljF 306 PRAY-H C HEBERT 25 
3 I 29'130 037 0100-01~0 IIINF 326 PRAY-H E GCHN 25 
3 I 29'1"0 038 0100-0150 "WF 609 PRAY-H .- NPIGHT 25 
3 I 2'1950 039 0200-02~0 IIIljF 306 PUY-H C HEBERT 25 
3 I 29960 040 0200-02~0 III~F 60'1 PRAY-H R NUGHT 25 
3 I 2'1'110 041 0200-0315 TTH 314 PRAY-H INSTRUCTOR 25 ' 
3 I 29980 042 0200-0315 TTH 326 PRAY-H N BISHOP 25 
3 I 29990 043 0100-09~OPIII III 326 PRAY-H INSTRtJCTOR 25 
3 I °30000 044 0100-0940P. T 32'1 PRAY-H INSTRtJCTOR 25 
3 I 30010 045 01tO-0'l~OP~ ~ 325 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30020 046 0100-0'l40PIII TH 325 PRAY-H tNSTRtJCTOR 25 
ENG123 ENG COIIIP INTRN'L STUDENT FOR STUDENTS \lHOSE N~ TI VE LANGtJ_GE IS NOT ENGLISH. NO CREDIT IN 121 
3 I 30030 001 0930-10105 TTH 325 PRAY-H III ~ACDONAlD 15 
3 I 300"0 002 0200-0250 IIINF 32'1 PRAY-H J JCHNSON 15 
EI'IG215 JOtJRNAlI S" SOPH 
3 I 30050 001 0930-1045 TTH 308 PRAY-H 8 DECKER 25 
3 I 30060 002 1000-10~0 "WF 314 PRAY-H C STAOTFElD 25 
3 I 30070 003 1200-1250 ~WF 314 PRAY-H E IjRIGHT 25 
3 I 30080 004 020(}..0250 ~~F 314 PRAY-H E WRIGHT 25 
3 I 30090 005 07to-C'l~OPIII' \I 314 PRAY-H e DECKER 25 
ENG2H HIST OF AlliER JCURNAlIS~ SOPH 
3 I 30100 001 0200-0250 M~F 320 PRAV-H C STAOTFELD 40 
ENG225 INTER~ED ENGLISH CO"P 121 OR ECUIV , 
3 I 30110 001 1l00-1I50 IIINF 320 PRAY-H F CASE 25 
3 I 30120 002 1230-0145 TTl' 319 PIlAY-H E HAUII 25 
3 I 30130 C03 0200-02~0 III~F ~22 PRAY-H J ANGLE 25 
ENG301 INTROD ENGlI SH LANGUAGE SOPH 
3, 30140 001 0100-0150 III~F 325 PRAY-H S INGERSOll 35 
3 30150 002 OlOo-C'I~OPIII 1'1 307 PRAY-H ~ TY"N 40 
ENG302 ~()OERN ENGLISH SYHA~ SOPH 
3 30160 001 1200-1250 III~F 32'1 PRAY-H T ALUII 35 
3 30110 002 070C-(940PIII ~ 320 PRAY-H T AllEN 40 
ENG306 FEATtJRE.INTRPtEOTRl \lRTG 215 
3 30180 001 1230-0145 TTl' 314 PRAY-H 8 OECKER 25 
ENG307 ~\lSPAPER t ~AGIINE EOTNG 215 
3 I 30190 001 1100-1215 TTH 314 PRAY-H E ~RIGHT 25 
ENG~08 HIGH SCHOOL ENGLISH 3 CRS LIT. NOT OPEN TO STUDENTS ON 'OOE"IC PROUTION 
3 IV 302M 001 010(-(940P" ~ 60'1 PRAY-H R IjRlGHT 25 
ENG310 C(NTE.P PRBLIIIS IN JRNlS~ St)PH 
30210 001 1200-1250 "NF 31'1 PRAY-H C STAOTFELD ItO 
ENG320 INTRO TO lINGUISTIC SC I JR 
3 30220 001 1230-0145 TTH 419 PRAY-H P PIlLS8URY "0 
ENG321 I'IST OF 7HE ENGLISH LANG SOPH 
3 30230 00r. 1000-1050 "~F 325 PRAY-H T AllEN "0 
ENG325 BPCSITCRY ~RnING SCPH 
3 302"0 001 0900-0'150 IIII1F "27 PRAY-H D GEHERIN 25 
3 30250 002 1100-1215 TTH 60'1 PRAY-H III IIIACDOIIALO 25 
3 30260 003 0200-03' 5 TTH 1026 PRAY-H 
" 
"ACDONALO 25 
3 30210 004 0700-0'l~OP" 
" 
314 PRAY-H A STAAL 25 
ENG335 IIliAGINAlIVE NRITING SOPH 
3 30280 001 090C-('1~0 "ljF 325 PRAY-H F OSE 25 
3 30290 002 llOO-121S TTH 325 PRAY-H J DtJNCAN 25 
3 30300 003 0100-0150 MNF 422 PUY-H J ANGLE 25 
3 30310 OOit 01CC-C9ltOPIil ~ 326 PRAY-H E HAUN , 25 
ENGLISH DEPARTMENT (Continued) 31 
CliO SECT SEer MHTlNG ROOM CUS·S 
CIIS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
ENG3~C CRITICAL EVAL CHILD LIT 20'1 CR ECUIV 
3 I 30320 001 OTOO-09~OPM TI' 317 PRAY-H A PERKINS 25 
3 I 30330 002 100C- IO~0 "'WF 317 PRAY-H H HIll 25 
ENG~22 WRITER S W~SP-FIL~ WRITNG 325 OR 335 OR DEPT PERIIIISS ION 
3 I 303~0 001 1100-1150 MWF 618 PRAY-H R HOLKEBOER 20 
ENG~22 WRITERS WOIIKSI'OP-POETRY 325 OR 335 OR DEPT PERMISSION 
3 I 30350 002 1200-12~0 "'WF 618 PIIAY-H N M .. DGETT 20 
ENG~H TECHNICAl WRITING JUNtOR. SEN 1011 OR GRAD 
3 I 30360 001 H OC-1215 TlH 329 PRAY--H R KRAFT 25 
3 I 30no 002 0200-0315 TlH 329 PRAY-H A STAAl 25 
3 t ,30380 003 0100-09"OPM W 329 PlUY-H R KIIAFT 25 
ENG"25 .DVANCEt ENGLtSH SYNTAX 302 
30390 3 001 1200-12~0 "'WF 325 PUY-H J J(HNSON 25 
GRADUATE (O UIISES 
ENG503 RHETORIC .ND ADV (OMP 
30"05 001 010C-09"OPI4 TH 301 PRAY-H J REYNOLDS 15 
literature 
LITI00 READING OF LtTERATURE 
3 1 30600 001 080 0-ce~0 ~IIF 306 PRAY-H E PCTTEII "0 
3 t 30610 002 0900-09~0 "'WF 306 PRAY-H T AllEN "0 
3 I 30620 003 0930-1045 TlH 306 PRAY-H INSTRUCTOR 40 
3 I 30630 004 IOOO-10~0 ~IIF 20" PRAY-H F RCSS 325 
3 t 30640 005 1000-10~0 MIIF 3C6 PRAY-H E POTER "0 
3 t 30650 OC6 1100-1150 "'Wf 306 PRAY-H T HENNINGS 40 
3 I 30660 001 HOo-I215 TlH 306 PRAY-H 14 KlAUS "0 
3 I 30610 008 1200-1250 MWF 306 PUY-H A HARRI S "0 
3 I 30680 009 1230-11 1"5 TlH, 306 PRAY-H 0 LAIINICZAK 40 
'3 I 306'10 010 0100-0150 MIIF 105 P"'Y-H F ROSS "0 
3 I 30100 OH 0200-0250 "'IIF 319 PUY-H T HENNINGS "0 
3 I 30110 012 0200-0315 TlH 306 PRAY-H INSTRUCTOR "0 
3 I 30120 013 0100-1l'l"OP" II 320 PRAY-H J DUNCAN "0 
1 I 30130 01" 01CC-('1"OPM T 301 PRAY-H D GEHERIN "0 
3 I 30no 015 0100-09"OPM W 306 PRAY-H ( HEBERT "0 
LITI01. READING Of LIT. fICTION 
'3 I 30150 001 080C-C'1l5 TlH 32C PRAY-H R "IlHL 4C 
3 I 30160 CO2 0900-0'l~0 MWf 2C" PRAY-H R HCLKEBOER 325 
3 I 30110 003 0900-0'150 "WF 320, PRAY-H W BRYlOWSKI "0 
3 I 30180 · CO" 093C-10"5 TlH 320 PRAY-H R "IlHL 40 
3 I 30190 005 0930-10"5 1TH 31CJ PRAY-H A STAAL "0 
3 I 30800 006 1l00-1I5C ,"WF 20" PRAY-H II HAUER 325 
3 I 3081C COl 11 0(-1215 TlH 301 PRAY-H 'f RIECEl 40 
3 I 30820 008 1100-1215 TTH 305 PRAY-H 
" 
WEBB "0 
3 I 30840 010 1230-101"5 TTH 101 PRAY-H P WHITE 40 
3 I 30e50 011 010C-0150 .MWF 30'1 PRAY-H J DEVERS "0 
3 I 30860 012 02CO-C2~0 "'WF 301 PRAY-H W HAUER 40 
3 I 30810 013 0200-1Il315 TlH 301 PRAY-H P WHITE "0 
3 I 3C880 01" 01CO-(940P" M 306 PRAY-H F MCHUGH 40 
3 I 308CJO 015 0100-0'l~CPM T 320 PRAY-H J A~GLE 40 
3 I 31580 016 0100-0CJ"OPM W 305 PRAY-H W RIEDEL "0 
llTl02 RE.DING OF LIT. POE~RY 
3 30'1010 001 0930-10"5 TTH 329 PUY-H M ft!STER "0 
3 30'110 002 1230-10 145 TTH 320 'PRAY-H E PDlTER "0 
3 30920 003 02100-0250 "WI' 308 PRAY-H L SMITH ~O 
3 30930 OOit OlCo-C9"OPM 1 305 PRAY-H G RUIHLEY 40 
lITl03 READING OF LIT. DRAMA 
3 I 30940 001 09010-0950 MWF JOl PRAY-H I SCHREIBER "0 
3 I 310950 002 11100-1215 TTH 308 PRn-H A NElSON 40 
3 I 30960 003 12010-1250 I4WF 301. PRAY-H R LARSON "0 
3 I 30910 00" 0100-10 150 M!lF 319 PRAY-H f . CASE 40 
3 I , 38980 005 01Co-C9"OPM II 307 "AY-H R URSON 40 
L inC'1 5CI FICTION & FANTASl 2 CRS LIT 
3 30990 001 1000-1050 IIWF 319 PRn-H " TVMN 100 
LIT204 A' INOIA N "'YTH-TALE-LGND 2 CItS LIT 
3 31000 001 0100-0'lloOPI'I 14 319 PRAY-H A HElBtG 40 
LIT201 INTRO CHILD LIlERATURE SOPH STDG 
3 31010 001 C9CC-0'l50 11111" 311 PRAY-H S INGERSOlL "0 
• 3 31020 002 0'1010-10"5 lTH 311 PRAY-H II KLAUS "0 
3 31030 003 1200-1250 "Wf 311 PRAY-H H HILL 40 
3 310"0 CO" 1230-'01"5 lTH 311 PRJY-H A PERKINS "0 
3 31050 005 0200-0315 1TH 311 PRAY-H M KLAUS "0 
3 31060 006 0100-1OCJ"OPM T 311 PItAY-H S INGERSOll "0 
L tl210 INTRC TO SHAKESPEARE CRS LIT 
3 t 31010 001 0900-0950 IIWF 305 PRAY-H L SIIlTH ~O 
3 I 31080 002 093c-rO"5 TTH 301 PRAY-H E PlllTER "0 
:3 I 31090 003 110C-1l50 MIIF 305 PRn-H E GOHN "0 
3 I 31100 OCIt · 1200-12~0 "IIF 308 PUY-H It MOHL 40 
3 I 31110 005 0200- 10 315 TTH 305 PRAY-H T HENNINGS itO 
3 I 31120 0106 0100- iQ CJ40PM T 306 PUY-H T HENNINGS "0 
LIl251 THE BIBLE AS LITERATURE CRS LIT 
3 31130 001 1000-1050 MWf 308 PRAv-H N MADGETT "0 
3 311"0 002 0100- 0150 MWf 308 PRAY-H N MADGETT itO 
i LlT2H AFRO-AMERICA'" LITERATURE CRS LIT 
! 3 31150 001 1000-1050 "WF 305 PRAY-H E JOROAN 410 
I LIT305 SHAKESPEARE'''JR COM tHIS 3 CItS LIT 
3 31160 001 11100-1215 TTH 319 PUY-H E HAUN 40 
32 
ENGLISH DEPARTMENT (CQntinued) 
literature [Continued) 
CM SEC T SECT 
CRS HC CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
LIT]I! 
lIn16 
LITl19 
LIT32e 
LnU2 
LIT3]] 
LITl51 
LU352 
l1T40! 
LJT404 
LIT40'1 
LIT410 
LIT491 
LIT498 
lIT499 
THf POETR~ OF CHAUCER 
ENGLISH LIT 1500-1600 
] CItS LIT 
3 
3 CIIS LIT 
3 
ENGLISH LIT 1144-1198 ! CRS LI1 
3 
A"EItICAN NO~EL 1798-1920 2 CIIS LIT 
] 
,20TH CENT AMERICAN No~n 2 CRS LIT 
3 
, 3 
20TH C6NT BItIT £ EUR NOV 2 CRS LIT 
31110 
31180 
31190 
31200 
31210 
31220 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
0100-0150 
1100-1215 
0900-C950 
1!700-0940P" 
1100-1150 
1230-0145 
""F 
1H 
3 . I 31230 
BASIC 
31240 
BASIC 
31250 
001 0930-1045 TTH 
FCL~ liT GODS , HEROES 2 CRS L ITtNOT STUDIES;ONLY FOR CHILO LIT 
3 I OCI 1100-1150 ""F 
' FO~~ LIT BALLADS TALES 2 CRS LIT;NOT STUDIES;ONLY fOil CHILD LIT 
001 0100-0940P" II 3 ' I 
3 CIIS LIT 
] 
ENGLISH lIT 1798-1832 ] CRS LIT 
] 
APERICAN LIT 1830-1890 3 CIIS LIT 
3 
31260 
31210 
312BO 
001 
001 
001 
0700-0940P" 
093C-I045 TlH 
1000-1050 Mllf 
I 31290 001 0100-0150 MIIF 
A~EIt LIT 18'0 TO PRESENT 3 CRS LIT 
3 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/PINOR. DEPT PEIIPISSI ON 
1 
1 
INDEP ' STUDY IN ENGLISH 9 HOURS 
2 
INOEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS 
3 
3 
3 
3 
I 31300 001 TBA -TBA TBA 
I 31310 002 TBA -TBA ,TBA 
IN ENGLISH "AJOR/MINOR. DEPT PERMISSION 
I 31320 001 TBA -TBA TBA 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPl PERMISSION 
I 31330 001 TBA -TBA TeA 
I 31340 002 lBA -lBA TeA 
I 31350 1!03 lBA -T8A l 'BA 
I 31360 004 TeA -TBA T~A 
GRADUATE CO UR5ES 
LIT511 LITERARY CIIITICIS~ 
LIT512 ~IDOLE ENGLISH LIT 
15 HitS LIT 
3 
15 HRS LIT 
3 
' 31375 001 
31385 001 
OlCO-0940PM M 
LIT516 MAJR GENRES IN CHILD LIT 
LIT518 HISTORY CHILDIIENS LIT 
3 31395 001 
0100-0940PM M 
07eC-C940PM T 
3 31405 001' 0100-0940P" II 
L IT525 I'ElfllY JAMES 15 HRS LIT 
3 31415 001 0400-0630 M 
L IT5<H STUD IES IN SHUESPEARE 15 HRS ,U T INCLUDING SHAKESl'EARE 
3 31425 001 0100-C940P.. M 
LIT563 STUDIES. 18TH C FICTION 15 HilS LIT 
3 31435 001 0700-0940P" T 
LIT568 IIHITMAN ANO DICKINSON 15 HRS LIT 
3 31445 001 0100-0940PM II 
LIT570 STUOIES IN ROMANTIC LIT 15 HRS LIT 
3' 31455 001 0100-0940'" TH 
LIT592 SP TOP'19TH CENTRY ORAMA 15 HRS LIT. fORMERLY 596 
3 31465 , 001 0700-0940P" II 
LIT691 INIlEPENDeNT STUD., DEPT PERI'Il5SION~ FORIIERL Y 597 .. 
1 31415 001 TBA -T8A lBA 
1 31485 002 TeA -T8' TeA. 
1 3H95 003 lBA -T8A lBA 
L116'18 'INDepeNDENT STUDY DePT PE~MIS5ICN. FORMeRLY 598 
2 31505 001 TeA -T8A TBA 
LIT699 INDEPeNDENT STUOY DEPT PERMISSION. FOR~eRLY 599 
3 31515 001 TBA -TBA TBA 
3 31525 002 TB. -TB' T8A 
3 31535 003 TBA -T8A 18A 
3 31545 OO~ T8A -T8' TBA 
3 31555 005 TIIA -18A TBA 
3 31565 006 T8A -TBA TeA 
3 31515 007 TBA -T8A lBA 
ROOM 
NC Bu rtD ING INSTRUCTOR 
314 
320 
319 
308 
308 
305 
305 
CR , FItEE 
319 
(J'R FREE 
317 
~26 
618 
320 
618 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
305 
308 
319 
319 
618 
618 
]08 
618 
618 
609 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRaY-H 
PRAY-H 
ELECTIVE 
PRaY-H 
ELECTIVE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P PILLSBURY 
J ReYNOLDS 
R MOHl 
II HAUER 
P IIHITE 
It KRAFT 
II RIEOEl 
S I~GERSOll 
~ KLAUS 
1\ KOR N8LUTH 
W SHUlER 
P IIHITE 
G PERKIN5 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN5TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PRAY-H J JCHNSON 
PR'Y-H A peRKINS ' 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRn-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA't-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PR'Y-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
H HILL 
G PERKINS 
N 81SHOP 
II SI4UTER 
A NELSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES 
FIIN121 
FRN122 
FRN221 
feGINNIN; FRENCH 
eEGINNING FRENCH 
INTERMEDIATE fRENCH 
121 
122 
5 I 
OR 2 VAS 
, 5 I 
5 I 
OR 133 OR 
3 I 
French 
31780 001 0900-1000 
itS FRENCH 
, 31790 001 0'100-1000 
31800 002 110e-1200 
3 VIIS HS fllENCIl , 
31810 001 1100-1215 
II-F 
M-F 
II-F 
TTl' 
228 
22'1 
113 
211 
FORD 
fORD 
BOONE 
FORD 
E GIBSON 
J DUGAN 
J 81DIIElL 
8 MUllER 
CLASS 
CAPACITY, 
~O 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
3 
3 
3 
3 
15 
15 
15 
HI 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
25 
25 
25 
.. 
I 
.I 
\ 
CRS NO 
FRN222 
FRN234 
FRN342 
FRN344 
FRN388 
FRN41t3 
FRNHE 
FRNlt51 
FRN452 
FRN4H 
fRNIt8'l 
FRN4'l1 
FIINItCJe 
FRNIt'l'l 
fR~502 
FRN616 
FRN61l 
FRN620 
FRN6'l1 
fRN6ge 
FRN6'lQ 
GERl2l 
GH12l 
GER222 
GER234 
GER3"2 
GER34" 
GEII362 
GEII388 
GERlt21 
GER44~ 
GER4S1 
GERlt52 
GER"8@ 
GER4CJ1 
GER4'le 
GEllltCJCJ 
FOREIGN LANGUAGES [Continued) 
'French (Continued) 
CIID SECT SECT 
COURSE TITlE-PREIIEQUISITE5 HRS GROUP, 10 NO Ne TJ~E 
INTER'EOIATE FRENCH 221 OR It YRS ~S FRENC~ 
3 I 31820 001 
3 I 31830 002 
1l00-1215 
0130-0245 
ElE' fllENCH CCNVERSATION 2~3 0; It Y~S H~l::~NCHOOI 
0200-0300 
SURVEY FRENCH lITERATURE 222 OR DEPT PER'ISSION 
FRENCH CONVERSATION 
I ~TERNSHI P 
fRENCH SYNTH 
8USINESS FRENCH 
REAOINGS IN FRENCH 
InERNSHIP 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
INtEPENDENT STUDY 
INTENSIVE FRENCH 
READ FR GRAD STUOENTS 
READ FR GRAD STUDENTS 
FRENCH ~RAM"AR E SYNTAX 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDE~T STUDY 
3 I 31850 001 01Co-C20C 
231t OR DEPT PERMISSION 
3 I 31860 001 020 0-0300 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 I 31810 001 
31t3 OR DEPT PERMISSICN 
2 I 31880 001 0"ce-C5CC 
DEPT PEII"ISS tell' 
3 I 318'l0 001 01t15-0645 
31t1 t 342 OR DEPT PERMISSION 
1 I 31'l00 001 Te. -Te. 
341 & 31t2 OR DEPT PER'ISSION 
I 31CJI0 001 T8. -T8' 
•• CII/NC •• DEPT PERMISSICN 
2 I 31'l20 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
-3 I 31'l30 001 
DEPT PEII"ISSICN 
1 I 31'140 001 
DEPT PEPMISSICN 
2 I 31'150 001 
DEPT PERMISSION 
3 I 31'160 001 
501 
5 31'175 001 
FORMERLY 516 
3 31'l85 OC1 
FCRMEHY 511 
3 31'l'l5 001 
1t43 OR EOUIV. FORMERLY 520 
2 32005 . 001 
DEPT PERMISSION. FCR'ERlY 
1 . 32015 001 
DEPT PERMISSI(N. fORMERLY 
2 32025 001 
nEPT PERMISSION. fORMERLY 
3 32035 001 
T8A -T8' 
TIU -T8' 
TBA -T8A 
0700-0CJ30PM 
OCJ(e-l0eO 
0900-1000 
0400-05CO 
591 
T8A -T8A 
598 
T8A -Te_ 
5'l'l 
T8A -T8A 
MEElING 
DAYS 
TTH 
TTH 
M!lF 
M!lF 
"\If 
TBA 
TeA 
TeA 
lBA 
TeA 
TeA 
T8A 
TTH 
II-F 
"-F 
MWF 
Tea 
Te_. 
TBA 
11001'4 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
228 
229 
228 
228 
221 
204 
228 
221 
232 
232 
201t 
201t 
232 
232 
232 
228 
22B 
22'1 
228 
232 
232 
,FORD 
fORD 
fORD 
fCRD 
FORD 
FORD 
HRD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
fORD 
FORD 
FORD 
feilD 
FORO 
FCRO 
fORO 
FORO 
HRO 
FORD 
FORD 
E GIBSON 
E GI8S0N 
J DUGAN 
B ~UllER 
B ~UllER 
R SCHAUB 
J DUGAN 
B MUllER 
J DUGAN 
J DUGAN 
R SCHAU8 
R SCHAUB 
DUGAN 
J DUGAN 
J DUGAN 
C GARBOUSHI AN 
E GIBSON 
J DUGAN 
J DUGAN 
J DUGAN 
J DUGAN 
J DUGAN 
STUDENTS RESUM I NG STUDY OF A FORE I GN LANGUAGE THEY STUD I ED IN HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS I N THE CATALO 
( 
BEGINNING GER~AN German 
5 I 32100 oel 1000-ll0e '-F FORD R SCHRADER 
BEGINNING GEII'JN 121 eR YRS ~S GER~AN 
5 I 32110 001 1000-1100 M-F 230 FORO B INSTRUCTOR 
·INTERMEDIATE GERMAN 122 OR 133 Oil DEPT PE"MISSION 
3 I 32120 001 l1ce-1215 TTH 212 HRD 
ElEM GERMAN CONVERSATION 122 OR 133 OR 4 SEMESTERS HS GEII"AN 
3 I 32130 001 1100-1200 221 F!"D PISONI 
SURVEY GER"AN LITERATURE 222 OR DEPT PERMISSION 
3 I 32140 001 0100-0200 MWF 212 FORD R SCHIIADEII 
~ERMAN CONVERSATION 234 OR DEPT PER~lSSIC~ 
3 I 32150 001 03CC-C4CO M~F 22'l HRD J PISONI 
GERMAN FOR INTRNTl TRADE 361 eR DEPT PERMISSION 
3 1 32160 001 0'l30-10"5 TTM 221 FORD J HUBBARD 
I~TERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 I 32170 001 TB' -T8_ lBA 204 FORD R SCHAU8 
GERMAN ROMANTICISM 341 & 3"2 OR DEPT PEII~ISSION 
3 I 32180 001 03eC-Olteo MWf 212 HRD R SCHRAD ER 
GER SVNTA' & ADV (eMP 31t3 E 31t" Oil CEPT RER~ISSION 
2 I 321'10 001 01t00-0515 TTM 22'l FeRO R SCHRADER 
IIE'DI~GS IN GERMAN DEPT PERMISSICN 
1 I 32200 001 T~A -T8' Tea 201t fORD R SCHAUB 
RE.DINGS IN GERMAN DEPT PERMI5SICN 
2 I 32210 001 TBA -lBA 201t fCRD R SCHAU8 
INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 I 32220 001 TBA -TB' teA 201t FORO R SCHAUB 
INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 I 32230 001 TBA -T8' TBA 20" fORD R SCHAU8 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER~ISSICN 
1 I 322"0 001 T8A -T8A T8A 201t FeRD II SCHAU8 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 I 32250 001 TBA -TB' TeA 201t fORD R SCHAUB 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 32260 001 TBA -T8A T8A 204 fORD R SCHAUB 
~ E ~ E~~~ 6~T ~~ T : ~~~~R~R 6~~ ~ N~A~~ E ~~~ S~T~~ ~~T ~ /~ ~~;; ~~. I ;:-N_1",2",,1..!., _1",2",2"-,_2",3",3'->.,--,,,2 3=,...,£3 =-",a",nd"-,4c:4"-,c"o",U,,,R,,,S E",S,-,-,M",U S",T,-,-,R.=.E G,,-I!.:S~T.=.E~R ...!F""O",R...!A:!,J 
STUDENTS RESUMING STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE THEY STUDIED IN HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS IN THE CATAWG 
33 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
15 
25 
15 
10 
15 
15 
5 
5 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
10 
25 
25 
25 
15 
25 
15 
25 
10 
' 15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
34 
CRS NO 
SPN121 
SPN122 
SPN221 
SP~222 
SPN2B 
SPN2J" 
SPN262 
SPN342 
SPN361 
SPN3!e 
SPN"~2 
SPNlt91 
SPN498 
SPN620 
SPN691 
SPN698 
SPN699 
flAJS1 
ftA3S8 
FLA412 
HAIt22 
FlAlt91 
FLA4ge 
FlA499 
FLA591 
FlAUl 
flA622 
fLA68S 
FLA691 
FlA698 
FOREIGN LANGUAGES (Continued) 
Spanish 
ROC' ClIO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NO NO 1I~f. 
MHTHG 
DAVS NO BUILDING INSTRUCTOR 
eEGINNING SPANIS~ 
BEGINNING SPANIS~ 121 
INTER~EOI'TE SPANIS~ 122 
ELEM SPANISH CONVRSATION 122 
ELE' SPANISH CCNVRSATIC~ 233 
SPANISH FCR INT TRADE IV 261 
SURVY SPANISH LITERATURE 222 
SPANISH CCNVERSATION 23ft 
SPANISH fOR INTL TRADE V 262 
5 I 32320 001 
OR 2 VRS ~S SPANIS~ 
5 I 32330 001 
5 I 32340 002 
OR 133 OR 13ft OR 3 VRS 
3 I 32350 001 
OR " VRS ~S SPANIS~ 
3 1 32360 001 
OR 133 OR 13ft OR 3 VRS 
3 1 32310 001 
OR It 'RS ~S SP'NIS~ 
3 I 32380 001 
3 I 
OR DEPT 
3 I 
CR DEPT 
3 I 
32390 001 
PERMISSICN 
32400 001 
PERMISSION 
32410 001 
1100-1200 
0900-1000 
11(e-12(0 
~S SPANIS~ 
0200-0315 
0200-0315 
~S SPA"IS~ 
1100-1200 
1100-1200 
0300-0ltOO 
0100-0200 
ft I 32ft20 001 1000-11CO 
INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PER'ISSION 
1 I 32"30 001 T8. -T8' 
ADV SPANISH cr'POSITICN 3ft3 t 3ft4 CR rEPT PERMISSION 
2 I 32ftftO 001 01t15-0645 
READINGS IN SPANISH DEPT PERMISSICN 
1 I 32ft50 001 T8A -T8' 
READINGS IN SPANISH DEPT PERMISSICN 
2 1 321t60 001 T8. -TB' 
RE'DI~GS IN SPANISH DEPT PERMISSICN 
3 I 32410 ' 001 T8. -TB' 
INTERNS~IP •• CR/NC •• DEPT PER~ISSICN 
2 I 32ltSO 001 T8A -TAA 
INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PER'ISSICN 
3 I 32ft90 001 TB' -T8' 
INDEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 32500 001 T8. -T8' 
INDEPENDENT STUDY dEPT PERMISSICN 
2 I 32510 001 T8A -TBA 
INDEPENDE~T STUDY DEPT PER~ISSICN 
3 I 32520 001 T8. -Te, 
GRADUATE CCURSES 
M-F 
.... F 
lTH 
TTH 
MWF 
"lIf 
IIIWf 
.... TH 
TBA 
T 
T8A 
teA 
T8A 
T8A 
230 
230 
210 
210 
230 
228 
229 
230 
229 
210 
210 
20" 
212 
206 
206 
lOt 
20ft 
206 
206 
206 
fORD 
FORD 
F.ORD 
fORD 
FORD 
fCRD 
FORD 
FOPD 
FORO 
fORD 
FORD 
FORD 
fORO 
HRD 
fCRD 
fORO 
fCRD 
fCRO 
FORD 
HRD 
FORD 
C INSTRUCTOR 
R RUll 
A MCCOV 
II CLINE 
R RUIZ 
II CLINE 
G VOGHT 
G VOGHT 
G VOGHT 
A MCCOY 
G VOGHT 
R SCHAU8 
II CLINE 
G VCGHT 
G VOGHT 
G VOGHT 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
G VOGHT 
G VCGHT 
G 'VOGHT 
SPANISH GRAMMAR t SYNTAJ 41t3 OR EQUIV. fCRMEPLV 520 2 32535 OC1 0415-06~5 T ZIZ FCRD II CLINE 
INOEPENDf~T STUDY DEPT PERMISSICN. fCRMERLV 591 
1 32545 001 Te. -T8J TBA 208 fORO W CLINE 
INCEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN. fCP~ERLV 5q8 
2 32555 001 T8A -T8A TBA 208 FCRD II CLINE 
INOfPENOENT STUDY DEPT PEPMISSICN. FCPMEPLV 599 
3 32565 oql Te. -TeJ T8J 20e FORO II CLINE 
TUDENTS RESUMING STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE THEY STUDIED IN HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS IN THE CATAW 
Foreign language and Bilingual Study 
(CCP EDU IN fCREIGN LANG •• CR/NC •• JUNIOR t ADMISSION TO THF PROGRAM 
3 I 32620 001 T8J -T8J TeA . 201t fORD R SCHAue 
INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSIUN 
1 I 32630 OCI T8A -TSA teA 20lt HPO R S1:\iAUB 
"TH OF TCH MORN LANGUAGE DURING JUNICP YEAR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PR08ATlON 
2 I~ 32640 OC1 0100-0900P~" 229 fORO 0 INSTRUCTOR 
~TH Of TCH MORN LANG-EL PRIOR TO STUOENT TEACHING. NOT OPEN T" STUDENTS ON ACADE"IC PR08AT'ON 
2 I~ 32650 001 0100-0900PM M 229 FORD 0 INSTRUCTOR 
TCHNG HISPANIC CULTtLANG IN SPANISH; 2" HRS FIELD EXPER IN~CLVEO; NO STUDENTS ON ACAOEIOIC PRO ~ IV 32660 001 01CC-C9~OPM ~ Z30 feRO P RUIZ 
INDEPENDENT STUDY OE'PT PERMISSHN ' 1 I 32610 001 TeA -TeA TeA 218 fORD J HueeARD 
1 I 32680 002 TBA -TBA T8A 218 fORO J HU8BARD 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 2 I 32690 001 T8A -T8' T8A 218 FORD J HUBBARD 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 3 I 32100 001 T8A -T8A TBA 218 fORD J HU8BARD 
GRADUATE COURSES 
SPECIAL T(PICS DEPARTMENT PERMISSION 
1 lB005 050 0800-0500 
SPECIAL TOPICS DEPARTMENT PERMISSION 
2 T8015 051 0800-0500 
"ETHOS TCHNG MODERN LANG DEPT PERMISSICN. FORMERLV 51t 
2 32115 001 0100-0900PM 
TCHNG HISPAN CULT t LANG MINIMUM 2ft ~RS 81LING CLSSRM EJPER REQ. 
3 . 32125 001 0100-09301'M 
INTfRN-LANGtINTRNTL TRDE DEPT PERMISSION. fCPMERlV 590 
3 12135 001 TBA -TAA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSICN. fORMERLV 591 
1 32145 001 T8A - Te. 
INDEPENDE~r STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLV 598 
2 32755 001 T8. -T8' 
M-f T8A LIVONA 
.... f T8A lIVCNA 
, 229 fORO 
NO PR08ATION. FOR~ERLV 522 
II 230 FORO 
T8A 
teA 
20~ 
218 
218 
HRD 
fORO 
·fORO 
I( SARNA 
PISCNI 
o INSTRUCTOR 
R RUIl 
J HueeARD 
J HU8URD 
AFTER REGISTRATION IN BRIGGS HALL, ALL STUDENTS ENROLLED IN 121 122 233 234 344 and 444 COURSES MUST REGISTER FOR A 
LAB SECTION IN 107 FORD DURING THE FIRST WEEK OF CLASSES. 
CLASS 
CAPAC lTV 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
25 
25 
15 
25 
10 
15 
to 
10 
5 
5 
5 
10 
to 
10 
t5 
15 
20 
5 
10 
5 
5 
35 
35 
10 
10 
5 
5 
5 
FOREIGN LANGUAGES (Continued) 35 
Foreign language and Bilingual Study [Continued) 
CRD SECT SECT HEHUG ReOH CLASS CRS NO .COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DA"S NO BUILDING INSTRUCTOR CA~A1:nY 
GRACUATE CCIJRSfS 
FlA6'l9 INDEPENDE"" STUDY IlEPT PERMISSICN. FCR"ERLY 599 
3 32165 001 TBA -TB~ nA 218 FORO J HU8BARD 5 
Courses in English 
CENllO ENG AS FOR lANG:ORAL CD~ PLACEMENT B" ELI OR TOEFL SCORE; M!T FOR BASIC STUDIES 6 I 32820 001 TBA -TBA TB.A 239 FORO ~ A!'BERSOlD 25 6 I 32830 002 lBA -lB' TeA 239 FORD J AEBERSOLD 25 6 I 32B~0 C03 TBA -TBA lBA 239 FCRD J AEBERSOLO 25 CENlll ENG AS FOR LANG:RDG&IIRTG PLACE"EH BY Ell OR TOEfl SCORE; NOT FOR BASIC STUDIES 
6 I 32850 001 TeA -TBA T8 .. 239 FORO J AEBERSOLD 25 6 I 32860 002 TBA -TBA T8A 239 FORD J AEBERSOLD 25 6 I 32810 003 TBA -TBA TBA 239 FORD J AEBERSOLD 25 CEN210 E.NGLISH AS FOREIGN LANG 
3 32880 001 0'l30-10~5 nH 211 FOliO J PISONI 15 3 32900 OC3 1I0C-1215 TTH 221 FORD J KC!lTTZ 15 3 32920 005 0200-0315 TTl' 228 FORO F INSTRUCTOR 15 CEN211 ENGLISH AS FOREIGN LANG 
3 32930 001 0100- 02CO M!lF 210 FORD F INSTRUCTOR 25 I 3 32950 003 0200-0300 M!lF 230 FORD E INSTRUCTOR 25 CEN 215 CUL T LATINO GROUPS IN US 
3 I 32990 001 1000 - 1050 MWF 212 FORD R PADILLA 20 CEN223 I NTR ODUC TlON TO LANGUAGE FOR"ERL" 203 
3 I 32960 COl lace-IlClO MIIF 22B FORO .. "CCOY 25 CENIoI0 TCH ENG TI! SPKR OTIIR LNG YR COLLEGE FOREIGN LANG OR HUIV. ENG 301 OR 3C2 OR DEPT PER"ISSIDN 3 n 32910 001 0530-0645PII "II 230 FORO J KOIlITZ 25 
GRADUATE COUIISES 
CFN502 P~DAGOG GRA"tPHON OF ESL SOl OR DEPT PEIIHIS SI CN 
3 32985 001 0100-08 15PII Mil 210 FORD J AEBERSOLD 25 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
GeOl08 UIITI' SCIENCE LAB I!.EQUlRED 
~ n 330100 001 09(C-I0CO "WF AUO STflON~ C !lJAU 200 ~ n 33050 002 . 0930-10~~ TTH 200 STRONG P eUCKHOL TS 110 10 II 33060 003 1000-1100 MIIF 200 STRONG H "ACMAHAN 110 
" 
n 33070 OO~ 010e-0200 MWF 200 STIIONG 0 TUItNER 110 
" 
II 33080 005 1230-01105 TTH .IUD STRONG A CICHANSKI 110 ~ II 31090 006 0515-01~5P" I' 200 STRONG R TlRTHA 80 33100 301 oeoo-IOCO T 220 STRONG INSTRUCTOR ~O 33110 302 08QO-IOOO TH 220 STRONG I NSTRUCTCR ~O 33120 303 0800-1000 Ii 220 STRONG INSTRUCTOR 40 33130 30~ 1000-1200 I' 216 STRONG INSTRUCTOR ~O 331100 305 1000-1200 II 216 STRONG I NSTRUCTO!' ~O 33150 306 1000-1200 f 216 STRONG INSTRUCTO!' ~O 33160 301 1000-12eo T 216 STRCNG "<STRUCTOR 100 33170 308 1000-1200 TM 216 STRONG INSTRUCTOR 20 33180 309 1200-0200 M 220 STRONG INSTItUCTOR ~O 
Lab (choose one) 33190 310 1200-0200 W 220 STRONG INSTRUCTOR ~O .. 33200 311 1200-C200 F 220 STRONG INSTRUCTOR ~O 33210 312 1200-0200 T 220 STRONG INSTRUCTOR 40 33220 313 1200-0200 TH 220 STRONG INSTRUCTOR ~O 33230 314 02Co-O~CO 
" 
216 STRONG INSTRUCTOR 40 32"'0 H5 0200-0~00 II 220 STRONG 1NSTRUCTOR 20 33250 316 0200'-0~00 T 216 STflONG INSTRUCTOR ~O 33260 311 0200-0~CO TH 216 STRONG INSTRUCTOR ~O 33210 318 0800-1000PM 
" 
220 STRONG INSTRUCTOR ~O OEOIIO WI!RLD ReG IONS 
3 III 332BO 001 090e-0'l~0 MWF 239 STIIONG P BUCKHOLTS ~o 3 nf 33290 002 1000-1050 "liF 239 STRONG R MANCELL 100 3 III 33300 C03 0200-0315 I'W 239 STRONG C OJALA ~O 3 In 33310 001t 093C-l0~5 TTH 2~1 STRONG R TlRTHA ~O 3 III 33320 005 0200-031~ TTH 239 STRONG J '''DONALD ~O GE(lll~ NAT'L PARKS t ~ONU"ENTS 
2 II 33330 001 GEOIl ! CBSERVNG HU~U UNDSCAPE 
1200-1250 TTH 200 STRONG 0 TURNER 80 
2 III 333100 001 0200-0250 , HIi 2~1 STRONG P BUCKHOLTS 30 
36 
CRS NO 
GHll60 
GE0202 
GE0208 
GE0226 
GEC22'1 
GE0235 
GE0301 
GE0303 
GE0'313 
GE0315 
GE03te 
GEC31'1 
GE0'320 
GE032~ 
GE032'1 
GE033C 
GE0331 
GE0332 
GE033~ 
GEC'348 
GE0360 
GE0381 
GEC430 
GE0431 
GEOlt'35 
I;£Olt48 
GEOH'I 
GE0481 
GE0488 
GE04'1C 
GEOlt91 
GE0531 
GE05lt8 
GE0550 
Gf0552 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY (Continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
COURSF TITLE-PREREQUISITES HRS GRCUP 10 NO NO TI'E NO BUILDING INSTRUCTOR 
PHYSICAL GEOLC~Y 
4 II 33'350 
{ '33360 L ab (choose one) 3'3310 
DOl 
301 
302 
SCIENCE F(R ' ELE~ TEACHER LAB REtUIRED 
3 II 
Lab (choose one) 
NATURAL ENVRMNTL HAZARDS 108 OR DEPT 
3 II 
THE OCEANS IDA 
33380 001 133390 '301 3'3ltOO 302 
P RMISSIOl< 
33410 001 
0800-08~0 
0200-0ltOO 
100e-12eO 
1I00-lI50 
0l00-02~0 
0100-0250 
11 CC':'121 ~ 
RCC~S OF 'IC~IGAN 
2 II 33420 001 0100-0150 
108 OR CNE COURSE IN GEOLOGY 
2 II 33430 001 0'I00-09~0 
ECONOMIC GEOGRAPHY 
3 III ~3lt40 001 Oq30-10~5 
'3 III ~3450 002 1l00-1l~0 
CARTOGRAPHV lC8 OR 110 CP DEPT PERMISSION 
Take both . ,3 .. 1.1. {33'160 001 0220-0'310 
33410 301 1230-0220 
fIELD GEOGRAPHY lC8 011 110 OR DEPT PERMISSICN. NO CRECIT 
~ II 33480 001 1100-1215 
GECGRAPHY OF ~ICHIGAN 108 {,R ltO 
LAND USE PLANNING 
GEOGRAPHY OF ASIA 
GECGRAPHY OF EUROPE 
2 III 33490 
NOT OPEN TO FRESHMEN 
3 If I 33500 
108 OR 110. FCIIMERLV 
3 Ilf 3~510 
108 CR 110. FCRMERLV 
3 111 33520 
GEOGRAPHY OF US & CANADA 108 OR 110. FCRMERLV 
3 If I 33530 
001 
001 
203 
001 
205 
001 
1l00-lt 50 
12Co-12~0 
0'100-0'150 
0930-1045 
100C-I0~0 
MWF 
W 
TH 
TTH 
T 
TH 
lTH 
MW 
lTH 
lTH 
MWF 
TH 
lTH 
IN 403 
lTH 
lTH 
ICWF 
",WF 
lTH 
M~F 
WEATHER & CLIMATE 108 OR 1 CRS IN PHYS. 
'3 II 335ltO 
2ll 
001 
CHEM 
001 
301 
302 
OR BIO. LAB 
0100-0150 
0200-0350 
Q200-0350 
IIEQUIREO. 
Lab (choose one) , {33550 33560 
PHROLOGY 
SED & STRATIGRAPHY 
·URBAN GEOGRAP~"1 
228. NO CREDIT IN 22'1 
3 II 33510 
108 OR EtUIV & 228 
3 1133580 
108 OR 230 OR BIO 105 
3 1133590 
IC8 OR 110 
3 It I 33600 
lt5 RECO~~ENDED 
001 0515-CE30PM 
001 0900-0950 
OR DEPT PERMI5SION 
001 051~-0745PM 
001 010e-01 ~O 
TTH 
T 
W 
MW 
~WF 
T 
MWF 
140 ' 
220 
220 
2ltl 
202 
202 
208 
241 
140 
2'11 
222 
222 
litO 
23'1 
143 
21tl 
23'1 
2 .... 
FORMERLY 
200 
208 
208 
11" 
ll4 
lilt 
239 
HISTORIC PRESERVATION 
3 III '33610 001 1100-1150 MWF 201 
TCHG SOC STO ELEM SCHOOL 1 GEO CRS. NOT OPEN TO STUOfNTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 33620 001 1100-11!0 MWF 23'1 
STRONG 
STPONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STPONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STPONG 
SHONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STPONG 
STPONG 
STRONG 
STRONG 
223 
STPONG 
STRCNG 
STIIONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STPONG 
STRONG 
STRONG 
L OGDEN 
L OGDEN 
A CICHANSKI 
H MACMAHAN 
H ~.C".HAN 
H ~AC"AHAN 
G HOWE 
H MAC MAHAN 
A CICHANSKI 
C OJALA 
R "ANCElL 
R WARD 
R WARD 
R WAllO 
L HALL 
R WAllO 
R TIRTHA 
J MCDONALD 
I' KURETH 
G HOWE 
G HCWE 
G HOllE 
A CICHANSKI 
o TURNER 
L OGDEN 
R TlRTHA 
M MCLENNAN 
L HALL 
CULTURAL GEOGRAPHY lC8 OR 110 OR DEPT PERMISSION 
3 III 336~0 001 110C-l1~0 
COOP EDUC IN GECG & GECL •• CR/NC •• JR. GEOG. GEOL. EART~ SCI OR 
3 II 33650 001 TeA -TBJ 
"\IF 143 SHONG C OJALA 
LAND USE ANAL MAJOR. DEPT PERMISSION 
HA 209 STRONG INSTRUCTOR 
PETROLEU' GECLOGY 
HISTORCL GEOG OF THE U 
230. 326. 32Q. 330 OR DEPT PER~ISSI(~ 
3 II 33660 001 0100-Q9~OPM 
211 OR DEPT PERMISSION " 
3 III 33610 001 01CO-C940PM TH 
URBAN FOR' & FUNCTION lt5 OR 332 OR HIS 101 OR HIS 102 011 SENIOR STAN.DING 
3 III 336BO 001 1000-1050 MWF 
sueSURFACE WATER PESORCE 108 t JR STANDING 
3 If 33690 00 1 100e-l0~0 
5P TOP:ENVIRONMNTl GEOL SEE DEPARTMENT fOR PREREtS. FCP~EPLY 482 
3 III 33100 001 1200-12~0 
COOP EOUC iN GEOG & GECL •• CII/NC •• 381. DEPT PERMISSION 
IHERNSHIP 
INTeRNSIHP 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
, INDEPENDE~T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
AMER CULTURAL LANDSCAPES 
3 II 33110 002 TBJ -TBJ 
OHT PERIHSSION 
4 I 33120 
OEPT PER~ISSICN 
5 I 33130 
DEPT PHMISSICN 
6 I 33140 
SR & DEPT PERMISSION 
1 II 33150 
1 II 33160 
1 II 33110 
SR t OEPT PEII~ISSION 
2 II 33180 
2 II 33190 
2 11 33800 
2 " 33810 
2 II 33820 
SR t DEPT PER~ISSION 
3 II 33830 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
lBA -TBA 
TBI -TBA 
TBA -TIIA 
lBA-lBA 
TBA -TB. 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
nA-TeA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
GRADUATE COlRSES 
33B45 001 
PERMISSION 
0100-0'l40PM 
MWF 
T!A 
TBA 
nA 
TeA 
lBA 
T!J 
teA 
TIlA 
teA 
TBA 
TBA 
teA 
teA 
W 3 
AMERCN FCLK ARCHITECTURE 531 OR DEPT 
2 
PROBLEMS URBAN GEOGRAPHY A COURSE IN 
2 
33855 001 0515-06~5PM T 
l14 
201 
140 
HO 
20'l 
TBA 
TBA 
TBA 
209 
209 
209 
20'l 
209 
20<; 
209 
209 
20'1 
239 
239 
51tlt 
239 
PROC OF SUBURBAN DEVLPMT AN URBA~ OR 
2( 
URBAN GEOG OR DEPT PERMISSION. FOIIMERLY 
' 33865 001 0515,-C655PM TH 
IIEGIONAL PLANNING COURSE OR DEPT PERMBSION. 
33815 001 0515-C655P~ TH 208 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
TBA 
TBA 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
SHONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
o TURNER 
P 8UCKHOLTS 
L OGDEN 
L OGOEN 
INSTRUCTOII 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
II HASWElL 
STRONG R MANCELl 
FORNERL Y 586 
STRONG MCLENNAN/WARD 
CLASS 
CAPAC ITY 
ItO 
20 
20 
itO 
40 
itO 
30 
'10 
20 
~O 
40 
15 
15 
20 
30 
30 
30 
'30 
30 
40 
20 
20 
30 
30 
30 
30 
'30 
20 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
20 
25 
25 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY (Continued) 37 
COURSE TITLE-PREREQUISITES CRD SECT SECT ~EETING ROO~ CUSS CRS NO HRS GROUP 10 NO NO TIIH DAYS NO BUIlOING INStRt)CTOR CAPACITY 
GRAOUAtE COUR5ES 
GEO~54 URB & REGNl PlANG'EUROPE 319 OR EQUIV'lENT OR DEPT PERMI SSION 
2 33885 001 0120-0900PM T 208 STltONG J MCOONAlO 20 Gf0565 PRINCIPLES EARTH HISTORY , ~r CREOIT IN 230. FOR~ERlY 530 
2 33895 001 0120-0900PM W 114 STRONG A CICHANSKI 25 GE0568 elOGEOGRAPHY F!lRMERlY 528 
2 34205 001 0120-0900PM TH 241 STltONG J MCOONAlO 20 GE0511 TEACHING 50C tAL STUDIES NO CREon IN 348 
2 33905 COl 051~0655P~ 
" 
239 STRONG 1. HAll 20 GEC582 RE"OTE SNSNG fART~ RSRCS 305 OR DEPT PERMISSION. FORMERLY 505 
3 34195 001 0515-0155PM M 208 STRONG E JAWORSKI 20 GE0611 SEM METHODS & RESEARCH DEPT.PERMISSION. FORMERLY 696 
2 33915 001 051S-:-0655PI'I 
" 
2081 STIIONG 'UNCEll/WARO 20 GE0680 SP TOP""ER "AIN STREET DEPT PER~ISSICN. FOR~ERlY 539 
2 33'l25 001 0120-0900PII W 208 STRONG "ANCEll/IIClENN 20 GEC681 5P TCP.RE5TORATION TECH DEPT PER"ISSH'N 
3 33935 001 0700-0q40PM T 23'1 STRONG C MORRISON 20 GE0681 INTERN GEOGRAPHY/GE!llOGY DEPT PERMISSION 
4 33'145 001 T8A -T8A ·TBA 209 STRONG 
. INSTltUCTOR 10 GE068e INTERN GEOGRAPHY/GEOlOGY DEPT PER~ISSlrN 
5 33955 001 TBJ -T8A TBA 20'1 STRONG INSTRPCTOR 10 GE0689 IHON GECGRAPHY/GEClOGY DEPT PERMISSION 
6 33965 001 TB. 
-TB' TBA 20'1 STRONG INSTRUCTOR 10 GE0690 TI'E5IS DEPT PERMISSICN 
1 33915 001 lilA -TBA lBA 209 STltONG INSTRUCTOR 1 1 33985 002 TBA -TB' TBA 20'1 STRONG INSTRUCTOR 1 1 33995 003 TBA -TBA teA '20'1 STRONG INSTRUCTOR 1 1 34005 004 TBA -TBA TBA 20'1 STRONG INSTRUCTOR 1 1 34015 005 T8A -TBA TBA 20'1 STRONG INSTRUCTOR 1 GE0691 nESIS DEPT PER"ISSICN 
2 34025 001 TBA -TB. lBA 209 STRONG INSTRUCTOR 1 2 34035 002 T8. 
-T8A TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 1 2 34045 003 TB. -TB' TeA 209 STRONG INSTRUCTOR 1 2 ~4055 C04 TB. -TBA nA 20'1 STRONG INSTRUCTOR 1 2 34065 005 TeA -TBA Tea 20c) STRONG INSTRUCTOR 1 GE0692 THESIS DEPT PERMI SSICN 
3 34075 001 TBA -T8A Tel 209 STRONG INSTRUCTOR 3 HOR5 002 TBA -T8' TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 3 H095 003 lBA -re, teA 20'1 STRONG INSTRUCTOR 3 3H05 004 TBA -TBA lBA 209 STRrNG INSTRUCTOR 3 34115 005 TBA -TBA lBA 209 STRONG INSTRUCTOR GE0691 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN. FCR~ERlY 591 
1 3H25 001 TBA -TBA lBA 20'1 STRONG INSTRUCTOR 1 1 3/t135 002 TBA -TBA teA 209 STRONG INSTRUCTOR 1 1 34145 003 TB. -TB' TU 209 STRONG INSTRUCTOR 1 1 34155 004 'TBA -TBA TBA 209 STPONG INSTRUCTOR 8 GE06q8 INOEPENDHT STUDY IlEPT PER"ISSICN. FORMERLY 598 
2 34165 001 lBA -TBA teA 209 STRONG INSTRUCTOR 5 2 34115 002 TBA -T8. T8. 209 STRONG INSTRUCTOR 5 GE0699 INDEPENOEH STUDY DEPT PER~ISSI(N. FORMERLY 599 
3 341B5 001 TB. -TB' Te. 209 STRONG INSTRUCTOR 5 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT 
History 
HISleo C(J~P STUDY OF RElIGleN IS A REliGION. NCT A InST BASIC STUDIES COURSE. FORMERLY 201 3 III 3lt420 001 0900-1000 MWF 402 PRAY-H l SCHERER 45 3 III 34430 002 .0·nC-I045 lTH 201 PRAY-H I WHEnlEY 100 3 III 3H40 003 1000-1100 "'ljf 402 PRAY-H l SCHERE'R 45 3 III 34450 004 1100-1200 MIjF 402 PRAY-H J UPSHUR 45 3 III H460 005 12~e-OH5 • nH 402 PRAY-H J WALTZ 45 3 III 3/t410 006 0100-0200 "'Wf 402 PRAY-H Ij "'OSS 45 3 III 3H80 007 0330-0445 TTH 402 PRAY-H J WAlTZ 45 3 til 34490 008 0700-0q40P'" T 402 PRAY-H l SCHERER 45 HI SI 0 1 HISTORY CF WESTERN CIVIL 
3 III 34500 001 0900-1000 "'Wf 403 PRAY-H R WITTKE /t5 3 III 310510 002 0930-1Q45 TTH 403 PRAY-H E HNZ 45 3 III 34520 00) 1100-1200 MWf 403 PRAY-H D flUSCHE 45 3 III 34530 004 0200-0300 "Wf 403 PRAY-H 0 FLUSCHE 45 3 III 34540 005 0200-0315 TTH 403 PRAY-H E FENZ 45 3 III H550 006 01eo-Cq40PM TH 403 PRAY-H R WITTI(E 45 3 III 35340 004 0100-0200 "'WF 401 PRAY-H D flUSCHE 45 InSl02 HISTORV Of WESTERN CIVil 
3 III 34560 001 08CO-0915 TTH 403 PRAY-H 0 BRIGGS 45 3 III 34510 002 0c)00-1000 "Wf 404 PRAY-H N MCLARTY 45 3 III 3/t580 003 1000-1100 
"\If 404 PRAY-H N MCLARTY 45 Special Assignment 3 III 34590 004 llce-1200 ~WF 405 PRAY-H T HEFLEY 35 3 TIl 34600 005 0100-0200 "WF 404 PRAY-H N "CLARlY 45 3 III 34610 006 0200-0300 "WF 404 PRAY-H R IIUTKE 45 HISI03 ~IST rF NrN-WEST CIVIL 
3 III H620 001 0930-1045 TTH 404 PRAY-H J FADIIUN 45 3 III 34630 002 1100-1215 TTH 404 PRAY-H .. FADI"AN 45 
38 
CRS NO 
HISI05 
HISI23 
HIS223 
HIS22~ 
HIS302 
IHS312 
HI532~ 
IHS3'30 
IHS333 
HIS33e 
HIS3H 
HIS3~e 
HIS360 
HIS365 
HIS36~ 
HI S311 
HIS~91 
HIS"98 
HIS505 
HIS515 
HIS535 
HIS5~1 
HIS560 
HIS5~e 
HIS690 
HIS691 
HI S6'l2 
HIS691 
HIS698 
HISTORY AND PHILOSOPHY (CONTINUED) 
History (Continued) 
R{)O~ CRO SECT SECT 
COURSE TITlE-PREREQUISIT£S HRS GROUP 10 NO HO 
M£ETING 
DAYS NO BUILDING INST~UCTOR 
~ORlD IN 20TH CENTURY 
~~J TR£NDS IN US HISTORV 
'3 III 
3 III 
3 III 
3 til 
'3 til 
3 III 
3 III 
3 III 
3~MO 
3~650 
H660 
3~610 
34680 
3"690 
14700 
34720 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
009 
Special A8sigrunent 
3 III 
,3 111 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
'3 III 
3 III 
34730 
34740 
34150 
31t760 
34710 
34780 
34790 
3"800 
001 
002 
00] 
004 
005 
006 
001 
008 
~ISTORY Of US TO 1817 
HIST~RY (f US 18l1-PRES 
~£'R EAST E W£ST R£lIG 
ENGLAND 168~ TO PRESENT 
EUR REN.ISSANC£ RefORM 
EUROPE SINCE 191~ 
GERMANY SINCE ,815 
~ru EAST HIS,1l9@-PRSNT 
3 III 
3 III 
100 OR 101 
3 III 
3 III 
3 III 
3~810 
3"820 
H830 
348~0 
34850 
001 
001 
001 
001 
001 
3 III 34860 001 
JR CR DEPT PER~ISSION 
] III 34810 001 
JR (R DEPT P£R"ISSION 
3 111 34880 001 
'3 111 3"890 001 
2CTH CENTURV AfRICA fCR~£RlY 318 
3 111 34~00 001 
US l.BCR HISTCRY CNE HISTORY CCURSE 
3 III 3"910 DOl 
THE OLD SOUTH JR E 123 OR 233 ' 
3 111 3"920 001 
INT£ll HIS US SN CVl WAR JR OR DEPT P£P"ISSION 
3 111 34930 001 
HIST Cf fAR E'ST TO 1800 JR OR O£PT PERMISSION 
3 III 34940 001 
INO£P£NOENT STUOY O£PT P£RMISSICN 
I 111 34950 001 
1 111 34960 002 
I III 34910 003 
1 III 34980 00" 
1 III 3"990 005 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSICN 
2 III 35000 001 
2 III 35010 002 
2 III 35020 003 
2 III 35030 OO~ 
2 III 35040 005 
INDEPENDENT 'STUDY D£PT PERMISSION 
HISTCRIC.L ~ET~CD 
~£DHVAl ~ISTORV 
STUDIES.HIS OF fAMILY-US 
'3 III 35050 001 
3 III 35060 002 
3 III 35010 003 
3 III 35080 00" 
3 III 35090 005 
3 35105 
3~115 
001 
001 
2 
19TH CENT IOEn' RUSS REV ONE COURSE 
3 
STUDIES:lATIN AMER , HIST ONE COURSE 
35125 001 
MODERN EUROP£AN 
35135 001 
LATIN A"E~ICAN 
35145 .001 2 
20TH CENT URY ~S REFOR~ 22" OR HUIV 
2 35155 001 
THESIS •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
1 3516~ 001 
THESIS •• CR/NC •• DEPT PERMISSIO~ 
2 35175 001 
THESIS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 351B5 001 
INDEPENOE~T STUDY DEPT PERMISSI(N. FORMERLY 
1 35195 001 
1 35205 002 
1 35215' 003 
1 35225 004 
1 35235 005 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 
2 35245 001 
090~IOOO MWF 
0930-1045 TTH 
1000-1100 ~~f 
1100-1200 "WF 
1230-01"5 TTH 
0100-0200 ~~F 
02CC-03CO M~F 
0100-M"OPM 'W 
O~CC-IOCO 
1000-l1CO 
llOO-1200 
lloo-l215 
1200-12~0 
0200-0315 
0330-01045 
0100-0940PM 
020C-0300 
1230-0145 
0100-0200 
01Co-C~"OPM 
0930-10"5 
1000-1100 
1200-0100 
l1CO-12ea 
0200-0315 
0100-0~~OP~ 
0100-0940PM 
HOC-1215 
0~00-1000 
0100-09~OPM 
T8. -TB' 
nA -TU 
TB. -TB' 
TBA -TB' 
TB. -TB. 
TBA -T8A 
T8' -TBA 
TBA -TB' 
TBA -TBA 
TBA -TflA 
TB. -T8' 
TBA -TBA 
TSA -TB' 
TBA -TB' 
TBA -T8A 
OlCC-C940PM 
"WF 
MWF 
M~F 
lTH 
"'WF 
TTH 
TlH 
M 
TTH 
"lif 
TH 
TTH 
MWF 
MWf 
TTH 
W 
TlH 
T 
TBA 
TBA 
TBA 
TU 
TBA 
TBA 
TBA 
nA 
TeA 
TSA 
T8' 
TBA 
TeA 
18A 
18A 
W 
"17 
loll 
~11 
Hl 
411 
'017 
U7 
411 
"01 
401 
'001 
401 
"01 
401 
401 
'001 
'001 
401 
~03 
40~ 
405 
405 
405 
404 
"05 
405 
405 
405 
405 
701 
101 
101 
701 
101 
101 
101 
701 
101 
101 
701 
101 
101 
701 
101. 
411 
401 
0515-0655P~ Ii 401 
HISTC~Y OR DEPT PER~IS5I0N , 
010C-OQ40PM T~ 401 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'I-H 
PRAY-H 
PR.Y-H 
PRAY-H 
PR.Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
HISTORY OR C£PART~ENT PERMISSION 
051~-C6~5P'" T "01 
0515-0655P'" 
TB. -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
5Q7 
TBA -TBA 
TBA -U. 
TBA -TBA 
nA - T8A 
TBA -TB' 
5'lB 
TBA -TBA 
TeA 
TBA 
Te. 
TBA 
nA 
lBA 
TBA 
TeA 
T8A 
1001 
1'01 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR'Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
J UPSHUR 
J TERRY 
R GOFF 
R GOff 
J TERIi:Y 
J UPSHUR 
R GCFF 
J FADI"'AN 
R !(ING 
R KING 
M HO"Et 
T HEflEY 
~ HOMEt 
T HEfLEY 
1 BCYER 
1 BCVER 
R KING 
l BOYER 
SCHERER 
N ~ClARTY 
J WAl Tl 
E FENl 
o BRIGGS 
R WITTKE 
J HRRY 
J FADI"AN 
" HOMEl 
R GCFF 
T HEflEY 
UPSHUR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J TERRY 
J WALTZ 
R KING 
W MOSS 
{) flUSCHE 
M HOMEl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
, INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPACHY 
"5 
35 
35' 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
HISTORY AND PHILOSOPHY [CONTINUED) 39 
History (Continued) 
CRD seCT seCT "HTIM MO" cuss CRS NO CCURse TITLe-p~eRECUISITES HRS GROUP 10 NO 110 TIlle DUS NO BUILDING INSlIIUCTOR CAPAC lTV 
GRADUATe CCURSES 
HI S69B INDEPENDENT STUDY DEPT pE,uHSS leN. FO.R"ERL l 598 
2 35255 002 T8. -lB' lBA 101 P'UV-H INSTRUCTOR 5 
2 35265 003 TB. -TBA TBA 101 PRAV-H INSTRUCTOR 5 
2 35215 OO~ TBA -TBA TBA 101 PRAY-H INSlIIUCTOR 5 
2 35285 005 TeA -TB' TBA 101 pRAV-H INSTRUClCR 5 HIS699 INDePENDENT STUDl DePT ·peRMISSICN. FOR"ERLV 5'1'1 
3 352'15 001 TeA -TBA TIIA 101 pRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 35305 002 TU -TB' TIIA 101 pRAl-H INSTRUCTOR 5 
3 35315 003 Te. -lB' TBA 701 pRAV-H INSTRUCTOR 5 3 35325 004 TBA -TBA l8A 101 PRAV-H INSTRUCTOR 5 
3 35335 005 TB. -T8' TU 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
Philosophy 
pHllOO INlRO TO PHILOSOPHY FORMeRLl 200 
3 III 35530 001 0'lOe-l000 ""F 322 pIlAY-H S GENDIN ~5 3 III 355~0 002 0'l30-10~5 TTH 322 PRAY-H M JONES ~5 
3 III 35550 003 1000-1100 
''''f 322 PRAV-H S GENDIN ~5 3 III 35560 004 1200-0100 ""f 322 pRAV-H II l!tllER ~5 
3 III 35510 005 0100-0200 MWF 322 PRAY-H F ANDERSON ~5 3 III 35580 006 0530-06~5P" TTH 322 PRAV-H F ANDER SON 'u PHlllO PHILOSOPHIES CF life FOR"'ERl'¥ 210 
3 III 35590 001 0'100-100.0 MIIF ~16 PRAV-H H ItAIILER ~5 
3 III 35600 002 1000-1100 Mllf 403 PRAV-H H KAMLER ~5 PHIl30 INTI!ODUCT ICN l( LOGIC FOR~ERL lieD 
3 III 35610 001 0'100-1000 ""F 201 STRONG II "IllER ~5 3 III 35620 002 0'130-1045 TTH 401 PRAY-H H KA"LER 45 
3 III 35630 003 1000-1100 MIIF 416 PIlAV-H II "IllER ~5 
3 III 356100 004 1100-1215 TTH 322 PlUl-H 
.'" .. ONes ~5 3 III 35650 005 1230-0145 TTH 322 P~AY-H S GENDIII 45 3 III 35660 006 0700-0'1401''' T 322 PIUV-H 
" 
JONES ~5 PHI215 FHILOSOPHl Of RELIGION 100 OR 110 OR 130. fORl!ERL Y 350 
3 III 35830 001 0200-0315 TTH H8 pRAY-H " JONES 35 PHI225 pt'n fOUND POL THOUGHT fORMERLl 2~0 
3 III 35610 001 1230-0145 . TTH 418 PRAV-H II "'ilLER 35 PHI231 HIST PHILOSOPHl "'OOERN ONE COURSE IN pHIlOSOPV OR DEPT APP~OVAL Of HUMANITIES PROG STOG 
3 III 35680 001 0200-0300 ~WF 418 PIUV-H F ANDERSON 35 pHI260 EX I SlENTI AlIS'" 100 OR 110 O~ 130 
3 III 356'10 001 0100-0'l40PM M 418 PRAV-H T FRANKS 35 PH1380 PHILOSOPHl Of SCIENCE PHILOSOPHl COURSES -
3 III 35700 001 HOo-1215 TTH ~18 PRAV-H H ICA"LER 35 PHHOO ceN IN PHIL PSYCH ESPUQ 
2 III 35120 001 0315-0500 TH 418 PRAV-H S GENOIN 20 pH14'17 INDEP~NDHT STUDY JR OR SP. PHIL MAJOR. OEPT PEP"ISSION 
1 lit 35130' 001 TBA -TeA TeA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
-
1 III 351~0 002 TU -TB' TeA 101 PRAV-H INSTRUCTOR 5 
1 III 35150 003 TBA -Ta. TeA 101 PRAV-H INSTRUCTOR 5 
PHI~'1@ ",'OEPENDENT STUDY JR OR SR. PHIL MAJOP. DEPT PER~ISSION 
2 III 35160 001 TeA -TeA TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 III 35110 002 TBA -TBA TBA 101 PPAV-H INSTRUCTOR 5 
2 III 35180 003 TBA -T8A TBA 't01 PRAY-H INSTRUCTOR 5 PHI4'1'1 INDEPENDENT STUDY JR OR SR. PHIL ~AJOR. DEPT PER~ISSI(N 
3 III 357'10 001 TBA -TBA lI,. 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III 35800 002 TBA -TBA lBA 101 PRAV-H INSTRUCTOR 5 
3 III 35810 003 lBA -TB' Te. 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 3 III 35820 OO~ TBA -T8A T8A 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
MATHEMATICS AND -COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 
I'ITHIO 1 FUNCTIONAL MATH 1 
3 II 35890 001 0800-C8~0 Jl'llif 203 PRAY-H 
" 
ZEIGER 45 
3 II 35900 002 0100-0150 ~Wf 113 PRAY-H B INSTRUCTOR 45 3 II 35'110 003 0200-0315 TTH 113 PRAY-H D JOHNSON 45 3 II 35'l20 OO~ 0100-C'l~OPJI'I T 113 PRAY-H C INSTRUCTOR 45 JI'ITHI02 FUNCTIONAL ~ATH II 101 &. ElE~ CU'R 
3 II 35930 001 1200-1250 "WF 323 PRAY-H D BUCKEVE 35 MTHI04 INTEPJI'IEDIATE ALGEeRA IVA HS ALGEBPA.STUDENTS WITH) lYR SHOULO ELECT 105 OR 120. 
3 II 35'140 001 0800-08~0 "WF 323 PRAV-H 
" 
INSTRUCTOR 40 
3 II 35'150 002 0800-0'115 TTI4 303 PRAV-H B INSTRUCTOR 40 
3 II 35960 0-03 O'lOO-C'l~O ~WF 3H PRAV-H 0 JCHNSON 30 
3 II 35'110 004 0930-10~5 TTH 41' PRAY-H C INSTRUCTOR 40 
3 II 35980 005 1000-1050 MWF 113 PRAY-H C INSTRUCTOR 40 
3 II 35990 006 1100-1150 ""F 113 PRAY-H A INSTRUCTOR 40 3 II 36000 001 1100-1215 TTH 113 PRAY-H 0 INSTRUCTOR 40 
3 II 36010 008 1200-1250 M"~ 303 PRAY-H C INSTRUCTOR 40 
3 II 36020 009 1230-0145 TlH 308 P'UV-H E INSTRUCTOR 40 
3 II 36030 010 0100-01~0 "'WF 301 PRAY-H 0 INSTRUCTOR 40 
40 MATHEMATICS (Continued) 
CliO SECT SECT I'EETIH II00M CLASS 
CRS NC COURSE TITLf-PREIIEQUISITES ~RS GROUP TO NO NO TIME ons NO 8UIlDING INsnUCTOR CAPACITY 
MT~104 INTERMEDIATE ALGEBRA YR HS ALGEBRA. STUDENTS WITH> lYII S~OULO ELECT 10~ OR 120. 
3 It 36040 OU 0200-02~0 "WF ]03 PRAY-H INSTRUCTOR 40 
3 It 36050 012 0200-0315 HH 301 PRAV-H 
" 
IIHODES "0 
3 II 36060 013 0100-09ltOP" 
" 
302 PRAY-H A INSTIIUCTOR ftO 
3 II 36010 01ft 0100-0940P" T 303 PRAY-H 0 INSTRUCTOR itO 
3 II 36080 015 0100-0940P" W 321t PIIAY-H E INSTRUCTOR ftO 
MTHI0~ COLLEGE AlGEI!U 1.5 TO 2 YRS I'S ALGE8U OR 10ft 
3 II 36090 001 0800-0850 "WF 301 PRAY-H J WALTER itO 
3 II 36100 002 0900-0950 "WF 113 PRAY-H A INSTRUCTOR itO 
J II 36110 003 0930-10ft~ TTl' 301 PRAY-H J IIANKIN 40 
3 II 36129 OOit 1000-1050 ""F 32ft PRAY-H o INSTRUCTOR -\0 
3 It 36130 005 0100-01~0 "WF 302 PRAY-H " RHODES itO 
3 II 36l1tO 006 0200-0315 HH 302 PRAY-H J UNI\lN ftO 
3 II 36150 001 0100-0CJftOPI! 
" 
303 PUY-H 8 INSTRUCTOR "0 
MTHIC1 PLA~E TRIGONOl'ETRY 1.5 'IRS HS ALG OR lOft £ 1 YR PLANE GEOM.HANo-HELD SClENTFC CAlCTR REO 
2 It 36160 001 0900-09~0 HH 113 PRAY-H 8 GOOSEY ftO 
2 II 36110 002 1200-1250 HH 203 PRAY-H " RAFIQ itO 
2 II 36180 003 0100-0150 HH 32" PRAY-H P 'HOWARD 40 
2 11 36190 OOit 0515-06~5PM T 302 PRAY-H H HOFT 40 
MTHIl8 I'AT~ ANAlY SOCIAL SCI I YRS HS ALGEBRA OR I'ATH lOft OR ECUI~ 
3 II 36200 001 080C-(850 MIIF 302 PRAY-H 0 eUCHYE itO 
3 It 36210 002 0800-0915 TT~ 323 PRAY-H J WALTER ftO 
3 II 36220 003 OCJOO-OCJ50 ""F 303 PRAY-H J REMMERS itO 
3 II 36230 004 093(-101t5 TTH 303 PRAY-H S SACHOEV itO 
3 II 36240 005 1000-10~0 MWF 323 PRAY-H E INSTRUCTOR 40 
3 II 36250 006 1100-1150 I'IIF 203 PRAY-~ C ~EE ' itO 
3 II 36260 001 1100-1215 TT~ 303 PRAY-~ I' R~OOES 40 
3 II 36270 OOR 1200-1250 MWF 203 PRAV-H C HEE itO 
3 II 36280 009 1230-0llt5 TTl' 113 PRAY-~ 5 SAC HOE V ItO 
3 It 36290 010 0100-0150 "WF 303 PRAY-~ E INSTRUCTOR ItO 
3 II 36300 011 0200-0250 "WF 323 PRAY-H 
" 
RHODES 40 
3 11 36310 012 0200-0315 TT~ 303 PRAY-H A DEMPSTER itO 
3 II 36320 013 0100-0940P" I' 301 PRAY-H J REMMERS ItO 
3 II 36330 011t 0700-091t0PM T 301 PRAY-H K LAUCKNER ItO 
3 II 36340 015 0100-091t0PM W 301 PRAY-H F INSTIIUCTOR 40 
3 II 36350 016 0100-0CJItOPM TH 301 PR~Y-H K lAUCKNER ftO 
~TH11~ I'.lH AN.lY SCCIAL SCI II 118 
3 II 36360 001 0800-08~0 "WF 303 PRAY-H B GOOSEY ItO 
3 II ,36310 002 0800-0'115 TTH 324 PRAY-H A HEEZEN 40 
3 II 36380 003 OCJCo-OCJ50 ""F / 323 P~AY-H J GINTHER itO 
3 II 36390 004 0930-1045 TTH 324 PRAY-H R MARSHALL 40 
3 II 36400 005 1000-1050 "WF 303 PRAY-H N UllMAN 1,0 
3 II 36ft 10 006 1l00-1150 "WF 303 PUY-H 8 GOOSEY 40 
3 II 36420 007 1100-1215 TTH 324 PRAY-H A MACDONALD 40 
3 II 36430 008 1200-1250 ~IIF 324 PRAY-H J CCOPER 40 
3 II 36440 009 12~0-0llt5 TTH 303 PRAY-H A HEEZEN 40 
3 II 36ft50 010 0100-0150 "WF 324 PIIAY-H M RAFIQ 40 
3 II 36460 on 0200-0250 ~WF 324 PIIAY-H ". RAFIO 40 
3 II 36410 012 02CC-0315 TTH 323 PRAY-H J GINTHEII 40 
'3 II 36480 013 0100-0CJItOPM ". 32ft PRAY-H L 8AOII 40 
3 II 36490 o lit 0700-0940P'" T 323 PRAY-H J COOPER 40 
3 II 36500 015 0100-0'l40PM \I 302 PRAY-H E TSE 40 
MTHI20 CALCULUS I AVG HS "All' THRU TRIG OR 105 £ 101 
4 11 36510 001 0800-0850 ".TIIF 202 PRAY-H E TSE 40 
4 II 36520 002 OCJOO-OCJ50 "lTHF 202 PRAY-H J Nr~THEY itO 
ft II 36530 003 1000-10~0 MTWF 202 PRAV-H 8 GCOSEY itO 
It II 36540 004 1200-1250 M-TI' 202 PRAY-H L 8AOII itO 
ft 11 36550 005 0100-0150 M-TH 202 PRAY-H A OEMPSTER itO 
4 II 36560 00t. 0200-02~0 M-TH 202 PRAY-H H HCFT 40 
".TH121 OLCULUS II 120 OR Ecun 
It II 36510 001 OCJOO-OCJ50 "llHF 203 PRAY-H C HEE 40 
It II 36580 002 1l00-U50 "TIIF 202 PRAY-H M IIAFlQ 40 
" 
11 36590 003 0100-0150 "-Til 203 PRAY-H A MACDONAlD ItO 
" 
II 36600 004 0100-0850P" TTH 202 PIIAY-Il P HCWAIIO itO 
I'TH12 2 ELE" LINEAR ALGE8RA AVERAGE IN ~S THIIU TRIG. OT~ERS TAKE 10~ 1£ 101 IF NO TRIG IN HSI 
2 II 36610 001 0800-C850 TTIl 203 PRAY-H A OE".PSTER itO 
2 II 36620 002 1000-1050 TTH 113 PRAY-H C HEE 40 
2 II 36630 003 1100-1150 TTH 203 PRAY-H J WALTER itO 
2 IT 36640 004 0100-0150 TTl< 302 PRAY-H L II AD II ItO 
2 II 36650 005 0200-0250 TT~ 324 PRAY-H A MACDONAlD itO 
2 II 36660 006 051 '5-065 5PM T 301 PRAY-H R MARSHAll 40 
MTH13E SURVEY COl'PU1EII SCIENCE 'N!lN-COMPUTER SCI MAJOIIS ONLY 
3 11 36610 001 1100-1215 TTH 302 PRAY-H K !:AUCKNER 40 
".THl31 INTIIC COl'PUTEII PROGRAM 1.5 YRS HS ALG. NO CREDIT FO" MO"E THAN FRO" 131. 231 & ORI 215 
3 II 36680 001 0800-0CJ15 HH 302 PRAY-H P HOWAIIO 32 
3 II 36690 002 0900-0CJ50 MWF 302 PRAY-H J C!lOPER 32 
3 II 36100 003 1l00-1l50 "WF 302 PRAY-H M ZEIGER 32 
3 II 36710 DO" 1200-12~0 MWF 302 PUY-H 
" 
ZEIGER 32 
3 11 36120 005 0700-0CJ40P" T 302 PIIAY-H S SACHOEV 32 
MT~lItO HOl'fTn ELfM TEacHERS 101 £ ElEM CURII 
3 II 36730 001 1230-0llt5 TTH 323 PRAY-H J GINTHER 35 
MTH223 MULllVAR !ABLE CAlCULUS 121 & 122 OR EQUIVALENT. 122 "AY BE TAKEN CCNCURRENTIY. 
It II 36140 001 1000-1050 ~TTHF 203 PRAY-H J WALTER 38 
4 II 361'50 002 0200-0250 !'!-TH 203 PRAY-H II "ARSHAll 38 
MTH231 COMP PROG £ NUM METHODS 121 PRE IlII CO-IIEt. NO CRECIT FOP I'ORE THAN I fllOM 131. 237 tORI 215 
3 II 36160 001 0'130-1045 TTH 302 PRAY-H A DEMPSTER 27 
3 II 3611'0 002 0200-0250 IOIIIF 302 PRAY-H J CCOPER 27 
MT~23e TOPICS COMPUTER SCIENCE 137 OR i31. FCRMERL Y n8 
3 II 36180 001 1000-1050 I'WF 302 PRAY-H J REM!lERS 21 
3 II 36190 002 123 o-o.lIt 5 TTH JOI PRAY-H H HOFT 21 
MTH23~ ASSM8lY & !lACH lANG PROG 131 OR 237 011 0111 316 
3 II 36800 001 0800-0915 TTH 301 P~Al-H K LAUCKNER 27 
3 II 36810 002 llCC-1l5C "~F 301 PRAY-H A HEEZEN 27 
CRS Nt 
MTH32! 
MT1!33~ 
MTH3~@ 
MTI!381 
"TH381 
MT!'3a8 
MT!'403 
MTH411 
~TH't18 
MTH't2! 
MTH43C 
MTI!'t38 
MTH411 
MTH~ll 
MTH481 
MTI!~88 
"THIt'll 
MTI!It'l8 
MTHIt'l'l 
MTH52~ 
MTH542 
~T1'560 
MT,..581 
~TH5a~ 
MTI<6'11 
M""6'11 
MTH6'18 
MATHEMATICS (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM (CURSE TITLE-PREREQUISITES ,..RS GROUP 10 NO NO n~E NC BUILDING INSTRUCTOR 
OIF EQUATNS & ~ECT ANALY 221 OR 223 
3 II 36820 001 1100-1150 
CISCRETE 'ATI! STRUCTURES 23B & 239 OR (NE CONCURRENT 
[ATA STRUCTURES 
COMPUTER ORGANIZATION 
CCLLEGE GEO~ETRY 
330 
330 
122 
3 II 36830 001 0900-0950 
3 
3 
II 
II 
36B40 
36B50 
001 
001 
02eo-e2SC 
1l00-12i5 
'WF 
~WF 
TTH 
301 
301 
301 
TCI! MATHEMATICS K-6 
3 II 36860 001 1230-0H5 TTl< 311 
JR £ 101. NOT OPEN TO STUDENTS CN A(ACE~tC PRCa.TICN 
PRAY-H 
PIUY-H 
PRAY-H 
PRAY-I! 
4 
PRAY-H 
E TSE 
M SURYANARAYANA 
R "ARSHAlt 
3 IV 36810 001 1I00-U50 "1If .323 PRAY-H 
3 IV 36880 002 1100-1215 TT,.. 323 PRAY-H 
o JCHNSON 
J ,RANKIN 
o BUCKEYE 
J GINTHER 
3 IV 36890 003 0100-0150 MWF 323 PRAY-I< 
3 IV 36900 004 010C-C94CPM TI! 323 PRAY-H 
COCP fOUCATIO~ IN MATH •• CR/NC •• 221'223. JRISR MATI! MAJOR t DEPT PERMISSION. FORMERLY 309 
.' 3 II 36910 001 reA -TU TeA 601 PRAY-I! 
COOP ED IN CO~PUTER SCI •• CR/NC •• 330. JRISR COMPUTER SCI MAJOR & DEPT PERMISSION. FORMERLY 
3 II 36920 001 TB. -TB. TBA 601 PRAY-H 
INSTRUCTOR 
308 
INSTRUCTOR CURRNT RSCH ElE SCH MATH 301 & 381 
3 II 
~ODRN ALGE8RA W/APPlCTNS 121 & 122 J~930 001 070C-C940PM T 324 
APPLIED LINEAR ALGEBRA 
'ATH FOR SCIENTISTS 
CO'PILER CC~STRUCTICN 
(OMPUTER GRAPI!ICS 
3 II 
120. 122. 131 
3 II 
221 (,R 223 
3 II 
331t & 331 
36940 001 0515-0640PM 
OR OEPT PERMISSION 
36950 001 0930-1045 
3'6960 001 0100-0150 
3 II 36910 001 
~34. 338 & 4~1 REeOMMENOEO 
1200-1250 
IIW 303 
TTH 323 
MIIF 311 
MWf 301 
3 II 36980 001 1000-1050 
PR08ABILITY & STATIST II 223. 310 & 131 OR DEPT PER~5SICN ICWF 301 
3 II 36990 001 0800-0850 ~Wf 324 U~OfRGRAO GPA IN M'ATI! 3.0 OR A80VE t DEPT PER"ISSICN 
2 II 31000 001 TBA -T8' TBA 601 
2 II 31010 002 TBA -T8' TeA 601 
SPEC TOPICS CC~PUTER SCI SENIOR STOG C(,MPUTER SCIENCE t DEPT PERMISSION 
2 II 31020 001 T8A -T8A TBA 
2 II 31030 002 T8A -T8A TBA 
··CR/NC •• 387 & DEPT PERMISSION. fORMERLY 409 CCOP EDUC.TICN IN "lITH 
601 
601 
3 II 37040 001 TeA -T8A TBA 
COOP EO IN COMPUTER SCI •• CR/NC •• 388 & DEPT PER~ISSION. F(,RMERlY 40B 601 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
I~OEPENOENT STUDY 
COMPLEX ANALYSIS 
NON-EUCLIDEAN GEC~ETRY 
INTRO OPTIMIZATION THEOR 
~OOERN MA1H "ETHODS K-6 
GEOMETRY FOR SECNORY TCI! 
SPECIAL TOPICS IN MATH 
SPECIAL 10PICS IN MATH 
SP£CIAL TCPICS IN "ATH 
TI!ESIS RESEARCH 
TI!ESIS RESEARCI! 
TI!ESIS RESEARCI! 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 II 31050 001 T8A -T8A TBA 601 
UNOfRGRAO GPA IN MATH 1.0 OR ABCVE t DEPT PERMISSION 
1 II 31060 001 Te. -TBA TBA 601 
1 II 37070 002 T8A -T8A TIIA 601 
1 Ii 31080 003 T8A -T8' TBA 601 
UNOERGRAO GPA IN MATH 3.0 OR .BOVE & DEPT PER~ISSICN 
2 II 37090 001 TBA -TBA T8A 601 
2 II 31100 002 TBA -T8A TBA 601 
2 II 31110 003 TB. -T8' TBA 601 
UNOERGR.O GPA IN MATI! 3.0 OR ABOVE & OEPT , PER'ISSION 
3 II 31120 001 TB. -Til' TBA 601 
3 II 31130 002 TB. -Te. TBA 601 
3 II 371~0 003 TBA -T8A TBA 601 
3 II 31150 004 TB. -TBA Tea 601 
3 II 31160 005 TBA -TB' TeA 601 
GRADUATE COURses 
~20 OR 526 CR DEPT PERMISSION 
2 37175 001 072o-0910PM 
~INOR IN ~AT'" 
2 31185 001 0720-0910PII 
UG MATH MAJOR OR DEPT PERMISSION 
T 
II 
203 
303 
2 31195 001 051'5-06~5PM T 303 
301 
500 OR DEPT PERM; DOES NOT .PPlY TO ~ATI! "A 
2 37205 001 0515-0655PI' ~ 
~INCR IN IUTI' 
2 37215 00.1 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD 
1 31225 001 
10 HRS GRAD ".TH; 3.3 GRAC 
2 31235 001 
10 I!RS GRAD ".TH; 3.3 GRAD 
" 31245 001 
DEPT PERMISSION 
1 37255 
1 31265 
DEPT PERIUSSICN 
2 37215 
2 372B5 
DEPT PERMfSSIIlN 
001 
002 
001 
002 
3 312'15 001 
3 37305 002 
10 HRS GRAD 'ATH; 3.3 GRAD 
1 37315 001 
1 37325 002 
10 HRS GRAD ".TH; 3.3 GRAD 
237335 001 
Z 37345 002 
2 31355 003 
2 31365 001t 
0720-0910P" 
GPA IN 'ATH. 
TeA -TBA 
GPA IN MATI!. 
lBA -TB' 
GPA IN MAlH. 
TB' -lB' 
T8A -TfIA 
T8A -TB. 
TIIA -TBA 
TBA -T8' 
lBA -T8A 
T8A -T8A 
GPA IN MATI!. 
T8A -TBA 
TBA -T8' 
GPA IN "ATI!. 
lBA-lBA 
TBA -TB' 
TBA -TeA 
T8A -TeA 
II 323 
DePT PERMISSION 
lBA 601 
DEPT PERMISSION. 
TBA 601 
DEPT PERMISSION 
T8A 601 
T8A 
TBA 
T8A 
18A 
601 
601 
601 
601 
lBA 601 
TBA 601 
DEPT PER,ISSION. 
T8A 601 
T8A 601 
DEPT PERMISSION. 
TBA 601 
T8A 601 
lBA 601 
lBA 601 
PRAY-H 
PII,AY-H 
PRAY-H 
PRAY-I! 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PAAY-H 
PRAY-I! 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I! 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I! 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
o JCHNSOti 
I! HOfT 
P HOIIARO 
l BADI I 
J REMMERS 
"I SURYANARAYANA 
N UllMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
" ZEIGER 
A "ACOONAlD 
"I SURYANARAYANA 
o 8UCKEYE 
J RANKIN 
PRAY-H INSTRUCTOR 
FORMERLY 591 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H 
PRAY-H 
FOR"ERLY 597 
PRAY-H 
PRAY-H 
FOR"ERlY 598 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY·I! 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
40 
35 
35 
35 
40 
30 
30 
30 
30 
2 
2 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
20 
20 
20 
35 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
41 
42 MATHEMATICS (Continued) 
C~O SECT SECT "HTI~G ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TITLf-PREREQUISIT£S HRS GROUP 10 NO ' NO TIME DAYS NI! SUtlDING INSTRUCTOR U'ACITY 
GRADUATE COURSES 
MTH69q I ~OE PENrENT STUDY 10 H~S GRAO MHH; 3.3 GRAD GPA IN ~ATH. DEPT PE~MISSION. FCR"ERLY 599 
3 31375 001 TSA -TlU TBA 601 PRAV-H INSTRUCTOR 2 
3 37385 002 TeA -lB. TeA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
3 31395 003 lBA -TSA TSA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
AMU101 APPLIED MUSIC DEPT PERMlSSICN 
1 V 31710 001 T8A -18A TBA T8A TBA INSTRUCTOR 85 
AMUI02 APPLIEO "USIC OEPT PEP"ISS teN 
2 V 31120 001 18A -TBA teA TBA TBA INSTRUCTOR 150 
AI'UI04 HPLIEO I'USIC DEPT PERMISSICN 
4 V 31130 001 TeA -lBA TBA TlIA TBA INSTRUCTOR 15 
AMU301 APPLIED MUSIC OEPl PER"ISSICN 
1 V 31140 001 T8A -18A lBA lSA T8A "'STRUCTOR 25 
AMU302 APPL lEO I'USIC UEPl PERMISSICN 
2 V 31750 001 T8A -TBA feA T8A T8A INSTRUCTOR 100 
A"U303 APPLIED "USIC . DEPT PERMISSION 
3 V 37760 001 T8A -T8A TSA TSA T8A INSTRUCTOR 10 
AMU304 APPL lEO MUSIC DEPT PER"ISSICN 
~ V 31110 001 T8A -T8A TU T8A TBA INSTRUCTOR 15 
G~AOUATE CCURSES 
AI'U501 APPLIED MUS 'IC DEPT PERMISSICN 
1 31185 001 T8A -18A llU T8A lBA INSTRUCTOR 10 
AMU502 APPLIED MUSIC OEPl PER"ISSICN 
2 311'15 001 lBA -lBA reA TBA T8A INSTRUCTOR 10 
AMU601 AFPL lEO IWSIC OEPl PfRMISSICN 
I 37805 001 TBA -T8A TSA nA lBA INSTRUCTOR 5 
AMU602 APPL teo "USIt DEPT P~RMISSI(!N 
2 31815 001 TBA -18A TeA T8A TU INSTRUCTOR ~O 
AMUM3 APPLIED "USIC DEPT peplnSSICN 
3 17825 001 T8A -T8A TIlA TBA T8A INSTRUCTOR 0 
AMU604 AP PLIEO ~USIC DEPT PfRMISSICN 
It 31835 001 TSA -T8A T8A T8A T8A INSTRUCTOR 0 
Music 
MUS101 MUSIC THEORY LIT MUSIC MAJORS & MINO~S & DEPT PERI'ISSION. LAe HQUI~EO 
~ V 378'10 001 100C- 12ec "~F 1178 !cHIG f "ATE 25 
37900 301 0200-0300 M 0 PEASE M LANEY 25 
'IUSI02 ,",USIC TIlEORY lIT II 101 OR E~A"'IN.TION. LAB ~EQUI~EC 
~ V 31'l10 001 08ce-l000 "~F 1178 K1~G G DAPOGNY 20 ' 
4 V 37920 002 100C-1200 M~f A PEASE S KA1I8 20 
4 V 37930 003 0100-0300 "'lIf 200 ALEXAN 1'1 LANEY 20 
37'140· 301 10Ce-lICC TH A PEASE M LANEY 20 
37'150 302 010C-0200 M 0 PEASE 
" 
LANEY 20 
37960 303 0200-0300 H A PEASE 1'1 LANEY 20 
37910 304 0300-04CO ~ A PEASE M LANEY 20 
"'US103 INTRP TC "USIC THHAPY AD,", TO I'USIC THERAPY PROG ryR DEPT PfR"ISSI~N 
1 V 37980 001 0300-0400 T 117J KING J PICKETT 25 
MUS104 ELE"ENTS Of MUSIC EARLY OR LATE~ ELE'I O~ SPECIAL EO CURRo LA8 RECUIREO 
2 V 37990 001 \l00-120C "II 117A KING 1'1 TEIIL ~8 
7. V 38000 002 1200-0100 TTIl \l14 KING R HARLEY 48 
2 V 38010 003 0200-0300 I'~ 117A !CING 1'1 HAL 48 
2 V 8020 OO~ 051~06!5PM 
'" 
117A ICIIIG R HARLEY 48 
38030 301 0800-0'100 TH 212 AL EXAN 
" 
TEAL 12 
38040 302 0900-1000 T 212 ALEXAN 'I TEAL 12 
38050 303 C~CC-IOCO TH 212 ALEXAN 
" 
TEAL 12 
38060 304 1000-1l00 F 212 ALEXAN 1'1 TEAt 12 
38070 305 10eC-ll00 T 212 ALEXAN 1'1 TEAL 12 
38080 306 10ce-ll00 TH 212 ALEXAN 
" 
TEAL t2 
38090 301 OtOO-0200 M 212 ALEXAN M TEAl 12 
38100 308 0300-0400 II 212 ALEXAN M' TEAL 12 
LAB (choose one) •••••••••• • • • •••• ~8110 30'1 08Ce-C900 T 212 ALEXAN I'TUL 12 38120 310 0100-0200 T 212 ALEXAN M TEAL 12 
38130 311 0100-0200 II 212 At EXAN M TEAl 12 
381~0 312 030C-C~CC lH 212 ALEXAN " TEAt 12 
38150 313 0300-0400 1'1 212 ALHAN M TEAL 12 
38160 31~ 0~00-0500 M 212 ALEXAN " TEAL 12 
3817.0 315 0400-0500 II 212 AlEXAN " TEAL 12 
38180 316 051~0E15P" T 212 AteXAN " TEAL 12 
MUS10E INTRO TO PERfO~"'ING ARTS NON-I'USIC "AJCRS ONLY 
3 V 38190 001 0'130-1045 TTH AUO ROCSEV A PARRIS ~O 
MUSle7 IIUSfC APPREe I n ION ~CN-MUS Ie IUJCRS ONLY 
I 2 V 38200 001 1000-1100 Mil 10~ fORO E SlA80 75 
, , 
CRS NO 
MUSI07 
MUSBI 
MUS136 
MUSl51 
MUS202 
~US211 
~US212 
MUSl2C 
"US224 
MUS232 
MUS24.1 
MUS2410 
"US248 
~US253 
MUS2~4 
,.USUI 
~US262 
"USl12 . 
MUS214 
"US281 
PIIUS282 
,.US283 
"US302 
MUS304 
MUS3C5 
MUS311 
MUS320 
MUS321 
"US331 
PIIUS333 
,.uSB4 
MUS351 
MUSIC (Continued) 
CRn SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TH'E 
MEETING 
OAYS 
"USIC APP~E(IATION 
UNIVERSITV CHOIR 
CUSS PIANO . 
PIIUSIC THEORV lIT IV 
fUSS - HCRN. TU8A, 
FUNC SKLLS IN CLSR" INST 
PECRE~TICNAL 'USIC 
VOICE CLASS 
PERCUSSION CLASS 
JAZZ ENSE"8lf 
UNIYERSITY ORCHESTRA 
lNIYERSITV 8A~0 
FUNCTICNAL PIA~O 
fUNCTIONAL PIANO 
fU~CJI{,NAL PI~Nd 
fUNCTIONAL PIANO 
STRING - VlfllN 
SnlNG - VICU 
NON-MUSIC MAJORS ONLY 
2 V 38210 002 
2 V 38220 003 
2 Y 38230 004 
2 V 38240 005 
DEPT PER"ISSICN 
I V 38250 001 
1100--1200 
0100-0200 
0100-0200 
0~I5-C655PM 
0300-04eo 
I 
NON-MUSIC 
2 
V 38260 001 0100-0200 
MAJCRS ONLY. FCRMERLY 207 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
201. U8 
4 
Y 38210 001 
V 38280 002 
V 38290 003 
V 38300 004 
Y 38310 005 
V , 38320 006 
Y 38330 001 
Y 38340 008 
PECUIREO 
V 38350 
4 V 38360 
38370 
38380 
MAJORS OR MIN~RS ONtY 
001 
002 
301 
302 
I v 38390 001 
MAJORS OR MIN~RS ONLY 
I V 38400 001 
104 OR HUIY 
O@OC-C'lCO 
1200-0100 
0100-0200 
0200-0300 
0200-0300 
0300-01000 
0300-0400 
04ce-0500 
1000-1200 
010C-C300 
1100-0100 
0100-0200 
0800-0Q15 
090(-10(0 
2 Y 38410 001 ~ 0200-0300 
FORMERLY 324 
2 V 38420 
NOT OPEN VOCAL MUSIC 
I Y 38430 
I V 381040 
~AJORS OR · "INCRS ONLY 
1 Y 38450 
CEPT PH" ISS leN 
I " 38460 
OEPT PERMISSION 
1 V 38470 
38480 
38490 
I Y 38~00 
I II 38510 
~AJ~RS CR MINCRS ONLY 
I V 38520 
251 OR EQUIV 
I V 
I V 
I II 
252 CR EeUIV 
I v 
253 OR EQUIV 
38530 
385100 
38550 
38560 
I V 38510 
~AJORS CR "INCRS ONLY 
I II 38590 
261. MAJORS MINORS 
1 V 38600 
001 0900-1000 
'AJD~S. ABIllTV TO 
Oct loeC-1100 
002 1200-01CO 
001 
001 
001 
201 
202 
001 
OC2 
001 
001 
002 
003 
001 
OCt 
080e-CQCO 
10CO-IlOO 
0300-03~0 
0300-0450 
0700-C940PI'! 
0200-0250 
04CC-0530 
0900-1000 
08CC-C'leo 
1000-llOO 
010C-0200 
1200-0100 
093C-1045 
TTH 
TTH 
"II 
T 
~WTH 
MWf 
TTH 
TTH 
TTIl 
~W 
TTH 
I'IW 
TTH 
TTH 
TTIl 
TTl' 
RE~C ~USIC 
TTH 
TTl' 
"lif 
TTH 
1'1 
TTIl 
Ii 
~Wf 
MWF 
TTH 
I'WF 
INTER~ED Cl~S5ICL ' GUI~AR 211 
001 
ONLY 
001 
010C-0200 
110,0-1200 
FUNCTIONAL GUITAR 
~CODWIND CURINET 
WOODWIND - flUTE. SAX 
\rODIiINO - C~CE. eASS(C~ 
~ISTCRY CF ~USIC 
PSYCHOLOGY OF MUSIC II 
'EYBOARD SKIllS 
~USIC COMPOSITION 
ELEMENTAR~ MU51C EOUC 
11eO-CICO ~~ 
FOR ~USIC ~AJOR t MINOR 
0100-0200 ~W 
2 V 38610 001 
UEPT PERMISSICN. INTENDED 
2 V 38620 001 
MAJORS OR MINORS ONLY 
I V 38630 001 0100-0200 TTH 
MAJORS OR MINCRS ONLY 
I V 38640 001 Il!C-0145 TTH 
~AJORS CR ~INCRS ONLY 
I V 386~0 001 
301 
IICO-1200 I'WF 
3 
303. ADM 
2 
101 t 102 
V 38660 001 O'lCo-IOOO 
TO ~USIC THERAPY PROG 
MWf 
v 38670 001 0100-0200 
2 II 38680 001 
202 OR DEPT PERMISSION 
2 V 38690 001 
JR STDG. t 104. NDN-."~JORS 
3 V 38100 001 
020e-0300 
TTH 
TTH 
TBA 
INSTRUMENTAL CONDUCTING 326 
3 V 38110 002 
TBA -T8A 
ONLY 
0'l00-1000 
07Co-0940PM 
"WF 
T 
326 CHCR~L CC~DUCTING 
2 38720 001 O'lCC-IOOO TTH 
ROO" 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
1010 
104 
104 
1M 
230 
FORO 
FORD 
FORO 
HRO 
ALEXAN 
230 ALEXAN 
708 PRAV-H 
708 PRAY-H 
708 PRAY-H 
708 PRAY-H 
212 ALEXAN 
708 PRAY-H 
708 PRAY-H 
708 PRAY-H 
230 ALEXAN 
A 'PEASE 
A PEASE 
II PEASE 
200 ALUAN 
200 AlEUN 
117A KING 
1118 KING 
APPROPRIATE CLEf 
200 AlEXAN 
230 AlEXAN 
130 
130 
STIIGE 
STAGE 
STAGE 
130 
130 
708 
708 
'708 
708 
708 
108 
130 
210 
ll7A 
ll1A 
200 
130 
130 
230 
1I7A 
708 
201 
1l1A 
1l7A 
130 
ALEXAN 
At EXAN 
PEASE 
PEASE 
PEASE 
ALEXAN 
Al EX AN 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALEXAN 
KING 
KING 
I<ING 
AlEXAN 
ALEXAN 
AlUAN 
KING 
PRAY-H 
KING 
KING 
KING 
ALEXAN 
E SZABO 
1 ~ ~~::~NOER 
C! HENRY 
E LOWE 
E LOWE 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJOA 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJOA 
A PARRIS 
S KALIB 
M LANEY 
M LANEY 
C EGGERS 
J S"ITH 
I' PHIPPS 
I' PHIPPS 
C HENRY 
o HENRY 
J SMITH 
R REED 
R REED 
R REED 
M PLANK 
" PLANK 
J P ICKfTT 
A GAJDA 
J PICKETT 
A G~JDA 
A GAJDA 
E SZABO 
A PIGNOTTl 
'N AMOS 
A A~RAMSON 
R Hill 
R QUAYlE 
N A"OS 
J PICKETT 
A GAJDA 
A IANNACCONE 
R H~RLEY 
II HARLEY 
R REED 
"USIC ED SEC SCHOOL 
2 V 38730 
JR STOG t 330. MUSIC 
3 IV 38HO 
JR STOG & 332. INSTR 
2 IV 38750 
JR STOG t 331. INSTR 
2 IV 38760 
DEPT PERMISSION 
001 
EDUC 
001 
~USIC 
001 
"USIC 
001 
1000-1100 TTH 1178 
MAJORS t 'INORS ONLY. NC STUDENT 
KING E 8RANDON 
ORCHESTRAL 'ETHCDS 
BAND METHODS 
COLLEGIUM MUSICUM 
I V 38770 /lOl 
O'lOC-llOO TTH 111A 
MAJORS ONLY. NO STUOENTS ACAD 
100e-IlOO Tn 0 
fDUC MAJORS ONLY. NO STUDENTS 
0100-02~0 TTIl 0 
051 ~0655PM 230 
ACAD PROB 
KING ,. TEAL 
PR08 
PUSE 
ACAD PROB 
PEASE 
ALEXAN 
R REED 
R REEO 
A UNNACCONF 
43 
CLASS 
CAPACITY 
75 
75 
75 
75 
'10 
ZO 
12 
12 
12 
12 
12 
IZ 
12 
12 
20 
20 
10 
20 
15 
12 
25 
20 
15 
15 
25 
30 
60 
60 
60 
60 
100 
12 
12 
12 
t2 
12 
IZ 
15 
10 
15 
15 
15 
12 
10 
50 
20 
12 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
20 
25 
44 
CRS NO 
"US402 
"US40~ 
IlUS4H 
"US448 
"US44~ 
MUS48e 
IlUS513 
MUS~ 11 
~tlS537 
"US546 
"US547 
"US550 
MUS56C 
"US560 
"US561 
"US617 
"US618 
MUS6~~ 
MUS681 
"U5691 
MUS692 
"US697 
MUS6~e 
MUSIC (Continued) 
CRD SECT SECT MOM 
COURSE TITLE-nEREQUIS ITES HRS GROUP ' 10 NO NO TI"E 
"nHN~ 
DAlS NO ~UllDING INSTRUCTOR 
'USIC IN THE~'PV 
!AND IRR.NGING 
OPERA WORKSHOP 
OPERA ~ORKSHoP 
CllN TRG "USIC THERAPY 
'USIC CC"POSITION 
~ORLo 'US IC II 
COllEGIUM "USICUM 
COllEGIU~ "USICU' 
401 
2 V 3B180 001 .0'100-1000 
3 V 387'10 001 
SR STOG OEPT PER"ISSION 
2 V 38800 001 
LAB RECUIREO 
I V 3B810 001 
3B820 301 
0100-0200 
0100-0200 
0100-0200 
0400-0500 
TTH 
"Wf 
TTH 
TTH 
II 
230 
l1lB 
1118 
230 
230 
alEXAN ~ VIlST 
KING J PICKETT 
KING IANNACCONE 
ALEXAN G KIRKLAND 
ALEXAN G KIRKLAND 
LAB REQUIRED 2 V 38e30 001 0100-0200 TTH 230 ALEXAN G KIRKLAND 
3B840 301 0400-0500 ~ 230 ALEUN G 'KIRKLAND 
SR STDG AND COMPLETICN Of 4 VEAR "USIC THERAPV CURRIC. fOR"ERlV 406 
1 V 3ea50 001 T8A -T8A TBA 106 KING J PICKETT 
GRAOUnE COURSES 
202 DR EaUn 
2 38865 
DEPT PER"ISSICN 
2 3B875 
"AJORS , NON-~AJORS 
2 3B8B5 
DEPT PER"ISSION. "AY 
1 3B8'15 
DEPT PERMISSION. MAV 
2 3B'I05 
OEPT PERMISSICN 
001 051~0655P" TH 
001 T8' -lB' 
001 0515-06~5PM W 
8E REPEATED fOR C~EOIT 
001 051~C6~5P" M 
@E REPEATEO fOR CREOIT 
001 0515-0655P' " 
1 38'115 001 TBA -TBA lBA 
TU 
T81 
1 38'125 002 TBA -TeA 
1 38'135 003 TBA -TBA 
200 
201 
200 
230 
230 
STAGE 
no 
130 
AUUN 
KlNG 
UEUN 
AtEUN 
AlEUN 
PEASE 
AlEUN 
AtEXAN 
A PAR~I S 
IANNACCONE 
IANN.CCONE 
R REED 
E lOWE 
" PLANK 
STUDY IN PEOAGOGV-PIANe fCR"ERlV 460. "AV BE REPEATED fOR CREDIT 
2 38'145 001 0700-0840P" T 316 KING GURT 
STUDIES IN PEOAGOGV: 
EARL Y CHILDHOOD PIANO 
STUDY PERFR"C liT-CHORAL 
MUSIC CO"POSITION II 
MUSIC CO"POSITION III 
.OV oRCHE~TRAS SEC SCH 
fORMERLY 460. MAV BE REPfATED fCR CREDIT 
2 3~185 002 051~06~5P" T 
fOR~ERlV 461. MAV BE REPEATED fOR CREOIT 
2 38~55 001 0100-0840P" ~ 
517 OR EQUIV; GRAD "USIC "AJo~. FOR'ERlY 518 
2 38915 001 TBA -TB' T8A 
511 & 611 OR EQUIVALENT; GRAD "USIC 'AJOR. FC"ERlV 
2 389B5 001 TBA -TBI TBA 
GRAD "USIC 'AJoRS 
2 3~1'15 001 0100-0840P" ' TH 
117A 
200 
201 
51'1 
201 
200 
ADMIN & SUPR IN MUSIC EO GRAD "USIC ".JoR. FORMERlV 5,a 
2 38995 001 0700-:0B4.0P" 
" 
1118 
G~.oU'TE ~ECIT'l 
THESIS 
Hnl P~OJECT 
INoEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
A"U 601 OR 602 OR 603 OR 604 CONCURRENT. FC~"ERlV 
lBA 
689 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
2 39005 001 TSI -TBA 
2 39015 002 TBA -TBI 
2 3'1025 003 TB' -Te, 
2 3'1035 004 TSI ~T8A 
2 3'1045 005 T8' -T8' 
2 3'1055 006 T8' -TeA 
DEPT PER"ISSloN. GRAD M 
2 39065 001 
2 39015 OO~ 
2 3'1085 003 
DEPT PE~"ISSloN. FORME~lV 
2 3~0'l5 001 
2 39105 002 
2 3'1115 003 
DEPT PE~MISSICN. ~O~MERlY 
1 3~125 001 
DEPT PER"ISSION. FORMERlV 
2 3'1135 001 
2 3'1145 002 
2 3'1155 003 
2 3~165 004 
2 3'1175 005 
TeA -Tea 
T8' -re, 
TU -T8A 
6'14. MIY ef 
lB' -TB. 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
5'1T. ,n ee 
Tea -TB' 
5'1B. "AV 8E 
TB. -Tt!A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
n' -18' 
TB~ -TB' 
TeA 
Te' 
TU 
TU 
TU 
TeA 
TBA 
teA 
REPEATED 
Tea 
TU 
Te. 
~EPEAT£[ 
Te. 
REPEAteD 
Tea 
TU 
T8A 
TU 
TU 
fOR 
fOR 
215 
215 
215 
CREDIT 
215 
2'15 
215 
CREDIT 
215 
CREDIT 
215 
215 
215 
215 
215 
KING 
AlEXAN 
KING 
KING 
AlEXAN 
KING 
KING 
KING 
KING 
KI~G 
KING 
KING 
KING 
KING 
KI"G 
KlilG 
KI"G 
K.ING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
" FISK 
o HENRV 
IANNACCONE 
IANN.CCONE 
R REED 
" PHIPPS 
J HIUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HIUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J H.USE 
J H.USE 
J HAUSE 
J IfAUSE 
J HaUSE 
IfAUSE 
J HAUSE 
J IfAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HIUSE 
CLASS 
CAPAC lTV 
10 
25 
10 
10 
10 
10 
~ 
20, 
10 
15 
15 
5 
5 
5 
5 
10 
15 
10 
10 
12 
10 
Applied Music lessons are provided for all undergraduate and graduate music majors and minors. Instruction for general students is available on a 
1 imited basi s. 
Courses of study are offered on the following instruments: 
Bassoon 
Clarinet 
Cornet 
Double Bass 
REGISTRATION PROCEDURE 
Flute 
French Horn 
Guitar 
Harp 
Oboe 
·Organ 
Percussion 
Piano 
New Students: Music Audition and Placement Examination Required. 
Saxophone 
Trombone 
Trumpet 
Tuba 
Viola 
Violin 
Violoncello 
**Yoice 
Permission to register in a curriculum in music and placement in Applied Music lessons and basic music 
courses are detennin,.ed by the results of instrumental Or vocal auditions and aptitude placement examR 
inations in musicianship. To arrange these tests, all new students shou ld write to James B. Hause, Music 
Department, Eastern Michigan University. 
Remaining audition and test for·the Winter Semester is 8~hsduled for 8:00 a.m. on November' 4, 1980. 
All Applied Music Students: 
To register for Appl ied Music: a) obtain written authorization from secretary in Alexander Music Office 
(Room 220) and b) present authorization to Registration Office when registering for classes. 
NOTE: STUDENTS ENROLLING IN APPLIED MUSIC INSTRUCTION MUST FOLLOW THE PROCEDURES OUTLINED ABOVE. STUDENTS WILL NOT BE ALLOWED 
TO REGISTER FOR APPLIED MUSIC AT THE REGISTRATION OFFICE IN BRIGGS HALL WITHOUT AUTHORIZATION FROM THE MUSICDEPARTMENT. 
.Organ majors should reserve Thursday at 1:00 p.m. for studio classes. Studio classes are optional for organ minors and other students of organ. 
**Yocal majors and all other students of private voice should reserve Mondays at 4 p.m. for vocal area recitals. 
ALL MUSIC MAJORS SHOULD RESERVE EVERY TUESDAY; 11 AM, FOR REQUIRED RECITAL ATTENDANCE. 
PHYSICS AND .ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
OS NO CRO SECT SEer ROO~ COURSE TITLE-PREREQUISITES HAS GROUP 10 NO Ne MEETING Dns NO BUILDING INSTRUCTOR 
PHYIOO 
PHYtlO 
PHYl I 5 
SCIEN5E FOR ELEM TCHRS 
PHYSICAL SCIENCE 
FOR EL TCHRS. NO PHYSICS ~.JORS OR ~HORS 
3 II 3'14"0 COt 1000- 1200 
3 II 3'11050 002 1000-1200 
1 HR LAB TBA .FTER CLASS BEGINS. DOES NCT 
" II 3'1"60 COl HCG-12CO 
" II 3'11070 002 0100-0200 
PHYSICS IN "ODERN HO"E LEC t LAB RECtI RED 
Lecture.. . .. " II 3'1"BO 001 O'lCo-lOCO ~f !fa8~~;~t week Lab (choose one) ..... . .(~:~~~ ~~~ ~;~g:~~~~ 
PHYl~O LIGHT .COltP"CT-.RT&OT"RS 2 HR LAB TBA AhER ClAS S BEGiNS 
II\( 
TTl' 
CCUNT 
II-TH 
MWTIlF 
,"~F 
T 
T 
PHY210 , ~USIC_l -COUSTICS 
No lab fil'st week Lecture . 
Take both . ~ ... ,{39510 001 030C-0500 
39520 201 030C-OloOO 
lAB REQUIRED 
of classes. '" II 3'1530 001 
{ 3'1540 30t 
. .. 3'1550 302 
0'100-1000 
O'lOO-tIOO 
0'lCC-1I0C 
1000-1200 
MWF 
T 
TH Lab (choose one) 
PHY221 MECHANICS. SOUND & HEAT 
No lab fipst' week Lecture . . 
39560 303 
MTH 105 & 101 OR 8 AVG IN HS "ATH THRU 
0<,00-1000 
1000-1200 
1000-1200 
0200-0100 
0300-0500 
0300-0500 
W 
TRIG; LEC 
of classes. Lab (choose one) 
10 II 3'1510 001 
{ 3'1580 301 
. . . 3'15'10 302 
"-TIl 
W 
~ I I 3'1600 002 
T 
"-TH 
T 
PHY222 ELECTRICITY 
No lab fil'st week 
Lecture .. 
Lab (choose 
t LIGHT 
{ 3'1610 303 one) . . . 3'1620 304 
221. LEC & lAB REQUIRED TH 
Lecture . . . 
" II 3'1630 001 teOC-HOO "TWTH of classes. Lab (choose one) { 3'16"0 301 0800-1000 T 
PHY223 
Lecture ...... " 
Lab (choose one) 
II 
3'1650 302 0100-0100 TH 
3'1660 002 051~0655PM TTH 
{3'1670 303 0300-0500 T 39680 30" 0515-0655P" W ~ECHANICS. SOU~D & HEAT MTH 120 & 121 1121 "'Y BE CONCURRENT,. lEC. REC 
Recitation (take both) . " 3'1700 201 1000-1100 TTH 
No lab fipst week 
of classes. 
Lecture ...... 5' II ~96'10 001 1000-1100 MWF 
Lab (choose one) . ..... 3~772100 330021 08CC-l0CO T 
~ 1100-0100 TI' 
Lecture . . . . .. 5 II 13'1130 002 1200-0100 "WF 
PHY22~ 
Recitation (take both) . .. 39140 202 12eo-CtCO nH 
L~b (choose one) . ~:~!~ ~~! ~~~~:~:~~ !" 
ELECTRICITY t LIGHT 223. lEC. REC & LA8 REQUIRED 
Lecture ...... 5 It 3'1710 001 020e-0300 
No lab fipst week 
of classes. Recitation (choose one) . .. {~:j:~ ~~~ ~~~~:~!~~ 
Lab (choose one) ..... ~::~~ ~~~ :~~~:g~~ 
MWF 
TTl' 
TTH 
T 
TI' 
II PHY22~ 
PIlY381 
PHY3'10 
PHY3'l1 
PHY411 
PHY431 
PHY"50 
PHY456 
PHY"60 
PHY"lI 
3'1820 301 0300-05CC STREN & ELAS ~ATERI.LS 223 
ceop EDUC IN PHYSICS " II 3'1830 •• CR/NC •• JR E DEPT 
3 II 3'1840 
DEPT PERMI5SICN 
001 0200-0300 M-T~ 
PHYSICS PROJECT 
PHYSICS PROJECT 
UNDGRO RESEARCH LA8 
INTER MECHANICS II 
2 II 39850 
2 II 3'1860 
DEPT PERIU SSICN 
2 II 3'1870 
2 II 3'1880 
DEPT PER"ISSICN 
2 I( 3'18'10 
2 II 3'1900 
1030 t MTH 220 
PER~ISSION. FCR~FRLY 30e 
001 Te. -TB. TBA 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
TBA -T8A 
TU -T8. 
T8A -T8A 
TBA -teA 
TBA -T8' 
TBA -T8A 
T8A 
TeA 
lBA 
TeA 
TeA 
TIlA 
3 III 1'1~10 001 0515-0630PM 
ELECTRICITY t "AGNETISM 221/223 t 222/224 & MTH 221/223 nH 
ELECTRONICS SCIENTISTS 
, 
~EAT t TIlER~OOYNAMICS 
" II 3'1'120 001 0100-0200 
3 HR LA8 TBA AFTER CLASS 8EGINS 
4 II 13'1'130 001 tlOo-121~ 
139940 301 TBA -TB' 
221/223 t 222/224 E MTH 221/223 
,"WF 
nH 
H. 
304 
30" 
TOW.RO PHY 
300 
300 
33'1 
116 
116 
301 
307 
STRONG 
STRONG 
MAJ OR 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ROOSEV 
ROCSEV 
STRONG 
STRONG 
300 STRONG 
32" STRONG 
32" STRONG 
3210 STRONG 
LA8 REQUIRED 
301 STRONG 
316 STRONG 
316 STRONG 
307 STRONG 
316 STRONG 
316 STRONG 
300 STRONG 
320 STRONG 
320 STRONG 
300 STRONG 
120 STRONG 
120 STRONG 
LA8 REQUIRED 
101 STRONG 
3~1 STRONG 
316 STRONG 
316 STRONG 
300 STRONG 
3101 STRONG 
316 STRONG 
316 STRONG 
300 
141 
341 
320 
320 
120 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
341 
341 
33'1 
326 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRCNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
341 STRONG NOCLEAR PHYSICS 3 II 3'1'150 001 0115-0830PM MW 2211223 t 222122" & ' ''TH 121. 2 I-R ue TB'A AFTER 
~ II {3'1'160 001 0'100-1000 "WF CLASS BEGINS 
PHY"81 
PHY"'10 
PHY"'11 
PHYIo9~ 
PHY"'11 
PHY"98 
PHY~<;'1 
PHY5H 
COOP EOUC IN PHYSICS 3'1'170 301 TBA -TBA TBA 
··CR/NC •• 381 & DEPT PERMISSION FOR"ERLY "00 
3 II 3'1'180 001 TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROeLE"S-~ONORS 20 SEll HRS PI" VITH B GPA , DEPT PER"ISSION 
2 II ' 3'1'1'10 001 T8A -TB' TBA 
SPECIAL PR08LEMS-HONORS 20 SEM HRS PHY VITH B GPA & DEPT PER"ISSION 
RDGS IN PHYSICS-HONORS 2 II 100000 00 I TB. - TBA T8A 20 SEll HRS PHY & OEPT PER"JSSION 
1 II "0010 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
I II "0020 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PER"ISSICN 
2 II ~0030 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC OEPT PER~ISSICN 
3 II 1000"0 
ATOMIC t NUCLE"AR PHY II 1 YR PIlYSICS 
2 100055 
001 Tea -T8' 
001 TBA -TBA 
001 
GRADUATE COURSE~ 
001 0515-0655P" 
lBA 
TeA 
lBA 
teA 
341 STRONG 
2210 STRONG 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
3"1 
STRONG ' 
STRONG 
STIIONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
J ~OORE 
J "'OORE 
"'IN 
INSTRUCTOR 
iNSTRUCTOR 
R ReTH 
R ROTH 
R ROTH 
F JOHNSON 
F JOHNSON 
W GESSERT 
V GESSERT 
W GESSERT 
W GESSERT 
J 8ARNES 
J BARNES 
J BARNES 
W GESSERT 
W GESSERT 
W GES~ERT 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
F JOHNSON 
F JOHNSON 
F JOHNSON 
B INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
A LCEBER 
A teE8ER 
A LeEBER 
A U JE IIER 
A LOUER 
• LOEBER 
INSTRUCTOR 
F JCHNSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A LCEeER 
INSTRUCTOR 
J BARNES 
J 8ARNES 
F JCHNSON 
R SILVER 
R SILVER 
JOHNSON 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
45 
CLASS 
UP.CIlY 
20 
20 
60 
60 
2lt 
12 
12 
40 
40 
60 
20 
20 
20 
"0 
20 
20 
'\0 
20 
20 
"0 
20 
20 
"0 
20 
20 
40 
"0 
20 
20 
~O 
40 
20 
20 
60 
30 
30 
20 
20 
20 
30 
3 
3 
"3 
3 
"3 
3 
20 
15 
16 
16 
20 
24 
2" 
"3 
3 
3 
"3 
3 
3 
15 
46 PHYSICS AND ASTRONOMY (Continued) 
Physics l Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TiTlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME NO BUILDING INSTRUCTOR 
PHY521 
PHY6~C 
PHY615 / 
PHY690 
PHY6'H 
PHV6'l2 
PHY6'l1 
PHY698 
PHV6CJ'l 
AST203 
AST201t 
AST20~ 
AST2'l1 
AST2'18 
AS1315 
ASH'll 
ASTlt'le 
ASTltCJ<J 
AST501t 
PLS1l2 
GRADUATE COURSES 
INTRO USE RADIOISOTOPES 221 t 222 OR EQUIV. NO CR 411 
2 40065 001 051 ~01'05P" 
NEW APP TCH PHYSICS I YR PHYS t I CRS CALC. FCRMERLY 550 2 40215 001 0115-0905P" 
THESIS-fiNAL PROJECT 
THESIS-fiNAL PROJECT , 
THESIS-FINAL PROJECT 
415. f~RI'ERLY 582 
4 't0085 001 
DEPT PERMISSION 
I 40095 
I 40105 
I 40115 
DEPT PERMlSSI~N 
001 
002 
003 
2 40125 DOl 
2 40115 002 
2 ItO 1 .. 5 003 
DEPT PERI'ISS HN 
3 40155 
3 40165 
3 40115 
001 
002 
003 
INDEPENDENT STUDY/RE5RCH DEPT PER"ISSICN 
I 40185 
I 401 '15 
1 40205 
INDEPENDENT STUDY/RESRC~ DEPT PERMISSION 
2 40215 
2 40225 
2 100235 
INDF.PENO!'ri; SlUOY/RESRCH DEPT Pt:RMISSICN 
3 100245 
3 40255 
3 100265 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
0515-0655PM 
TIIA -TIIA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TeA 
TIlA -TBA 
TBA -TIlA 
TIlA-TeA 
TBA -18A 
TIIA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -lBA 
TIlA -TeA 
TBA -TB. 
nA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -lBA 
TIlA -TBA 
Astronomy 
W 
MW 
T8A 
TeA 
reA 
TeA 
TIIA 
lilA 
TeA 
lilA 
TIIA 
TIll 
TeA 
18A 
TBA 
TeA 
TIlA 
HA 
TeA 
nA 
301t 
339 
303 
303 
301 
301 
303 
303 
303 
303 
303 
301 
303 
301 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STIIONG 
STRO'lG 
STRONG 
STRONG 
STIIONG 
STRONG 
STIIONG 
STRONG 
STIIONG 
STR~NG 
SnONG 
STR~NG 
STRO'lG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STReNG 
STRONG 
STRONG 
STRO'lG 
EXPLRATN Of THE UNIVERSE NO CREDIT 205. DOES NOT APPLY T[WARD MAJOR OR MINOR. fORMERLY 103 
3 II 40440 001 IICn-120C "Wf 301 STRONG 
3 II 40450 002 1200-0100 MWF 301 STRONG 
ASTRONOMICAL INVESTIGTN5 203/205 WHICH MAY BE TAKEN CONCURRENTlY.COUNTS AS LAB SCI CRS.WAS 
1 tI 40460. 001 1000-1200 T 240 STRONG 
I II 4,0410 002 1000-1200 TH HO STRONG 
PRINCIPLES OF ASTRONOMY NO CREDIT IN 203 
4 II 40480 001 
INDEPENDENT STUDY-ASTllrN DEPT PERMISSION 
I II 404'10 001 
INIlE'PENDENT STUDY-ASTRDN DEPT PERMISSHlN 
2 II 40500 DOl 
1200-01CO "WTHf 
TIlA-TIl' nA 
TBA' -TIlA TBA 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSICN 
3 II 40510 
205 t MTH 120. IMTH 
3 II 40520 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSICN 
001 TIIA -Til A TIIA 
120 MAY BE CONCURRENT) 
001 TIIA -TIIA TIlA 
1 II 40530 001 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PER"ISSICN 
2 II 40540 001 
TIlA -TBA 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSI~N 
3 11 40550 001 reA -18' 
GRADUATE CCURSES 
lilA 
TIlA 
301 STRONG 
:31~ STRONG 
315 STIIONG 
315 STRONG 
315 STRONG 
315 STRONG 
315 STIIONG 
315 STRONG 
INSTRUCTOR 
o TROCHEl 
R ROTH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
'I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J wcelEY 
J WOOLEY 
104 
J weCLEY 
J liOOlEV 
J WOOLEY 
J WOOLEY 
J WOOLEY 
J IIOOLEY 
J WOOLEY 
J WCIlLEY 
J WOOLEY 
J WOOlEY 
JSTRONOl'Y II 203/205/503 OR ECUIV 2 1t056,5 COl 01l5-0'l05PM T 301 STRONG J WOOLEY 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT · 
AMERICAN GO~ERNMENT 
3 III 40620 001 0800-0915 TlH 41'1 PR.v-H B RACZ 
3 III 40630 002 OCJOC-OCJ50 MWF 205 SHERZ R MCWILLIAMS 
3 111 40640 003 OCJDO-OCJ~O MWf 420 PRAY-H J MAGEE 
3 III 40650 004 0'130-1(\105 TTH 204 PR.v-H 8 RACZ 
Special ' Assignment ...• 3 III 40660 005 0'130-1045 TTH 420 PRAy-it M SAB~I 
3 III 40670 006 1000-19~0 MWF I Sill 8 HOURANI 
:3 III 40680 001 1100-1150 , MWf 420 PRAY-H J JCHNSO'l 
3 III 406'10 ooe 1l0C-1215 TTH I SILL K llNDENBERG 
Special Assignment .... ·3 III 40100 00'1 1200-12~O MWf 1020 PRAY-H T BREWER 
3 III 40710 010 1200-1250 MWF 143 Sill R GRAOY 
3 111 40120 011 1l1O-01~5 TTH 204 PRAY-H M SAIlKI 
3 III 40130 012 0100-0150 M\If' 213 PRAY-H T BREWER 
3 III 40140 013 0200-0250 MWf 420 PRAY:"H R MCWILLIAMS 
CLASS 
CA"'-CJTY 
15 
15 
15 
3 
3 
3 
3 
'3 
3 
:3 
3 
3 
3 
:3 
3 
3 
:3 
'3 
3 
3 
3 
60 
60 
20 
20 
20 
:3 
3 
10 
3 
3 
20 
55 
'18 
55 
no 
35 
no 
55 
itO 
35 , 
110 
lIO 
110 
55 
CRS NO 
PlSIl2 
PlS202 
PlS211 
PlS212 
PlS21C 
PlS271 
PlS2ec 
PlS2'n 
PlS298 
PlS29q 
PlS301 
PlS308 
PlS3B 
PlS33C 
PlS332 
PlS3~ 1 
PlSl62 
PlSIoI0 ' 
PlS4H 
Pl S4 32 
PlS456 
Pl S4ee 
PlS481 
Pl Slt8e 
PlS491 
Pl SIo98 
PlS520 
PlS615 
Pl S6 2C 
PlS645 
PlS688 
POLITICAL SCIENCE (Continued) 
C~D SECT SECT , RO!l~ 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME "EETING DAYS NO BUILDING IN STRUCTOR 
STATE t lOCAL GOVERN~ENT If 
EU~CPEA~ Pl'l SYSTEMS 112 
ASIAN POLITICAL SYSTEMS 112 
INTRO TI' PU~lIC AO~I~STR 112 
INTRO INTERNATIONAL REl 112 
T~E AMERICAN PRESTDENCY 112 
I~DEP STUeY I~ POll SCI 112 
I~OFP STUDY IN POll SCI 112 
I~DEP STUDY I~ POll SCI 112 
A'E~ICA~ lEGAL SYSTE~ 112 
3 HI 
fRESI!MAN. 
3 III 
3 III 
3 III 
OR 202 
3 I II 
OR 113 I'll 
3 III 
I'R 202 
3 Til 
OR 202 
3 III 
(1R 113 I'~ 
3 II I 
OR 202 t 
1 ITI 
1 I II 
OR 202 t 
2 TIl 
2 III 
OR 202 t 
3 flI 
3 III 
3 Til 
3 III 
FClITICAI VICIENCE & REV 112 OR 113 OR 
3 I II 
."ER ICAN CONST lAW II 112 OR 202 
3 III 
lRBAN prUT!CS 112 ('11 202 
3 III 
INTERGOV RElATNS&FEORIS~ 112 OR 202 
3 III 
INTERNATII'NAI lAW 112 OR 202 
3 III 
FCREIGN ~ElTNS SOV UNIr~ 112 OR 202 
"0150 
112 OR 
40160 
40110 
"0180 
"0190 
202 
40800 
"0810 
01" 0700-0940PM 
DEPT PER~IS SICN 
001 1I0e-1I50 
002 1230-01~5 
003 0100-0940P" 
001 
001 
001 1200-1250 
40820 001 0100-0 150 
202 
40830 001 0200-0315 
rEPT PER'ISSION 
"0840 001 TR. -T8' 
40e50 002 TBA -TBA 
eEPT PERMISSION 
"0860 001 TBA ,-T8A 
40810 002 TBA - T8 A 
OEPT PER"ISSION 
100880 001 T8A - TBA 
408'10 002 TBA -T8A 
40900 001 
40'110 002 
202. FtJRIIERt.Y 
40920 001 
409"0 
"0950 
40960 
001 
001 
001 
001 
1230-0145 
0100-09"OPM 
388 
0'130-1045 
1100-1215 
1100-1215 
0200-0315 
010C-0940P~ 
W 
MWf 
TTH 
W 
MWf 
T 
~Wf 
MWf 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TTl! 
Tli 
TTH 
TTH 
TTIl 
TTH 
3 III 
POLITICAL SCI IN FICTION JR OR SR POl l 
~OOFRN P~LITICAI THECRY 112 
3 III 
40910 001 0900-0950 "Wf 
SCI ~AJIMIN & 9 HRS PIS CCURSES 
40980 001 0100-0150 MWf 
PUB ~URE'UCR'CY-OEM SOCY 210 
(RHIIINAl lAW 112 
FLO SE~'P(,lI SCI/Pue 'O~ OEPT 
I~TERN POll SCIIPU8 AO~ DEPT 
INTERN POll SCI/PU~ AD" DEPT 
l~lERN PCII SCI/PUP AO~ OEPT 
I~OEPfNDEt<T STUDY SR & 
INCEPENDF~T STUDY SR & 
INOfPENDE~T STUO~ SR ~ 
PU81lC BUDGET .D~INISTRN 
3 III 40'190 001 1000- 1050 
OR 210 CR DEPT PERMISSION 
3 III 41000 001 0200-0250 
OR 113 eR 202 
3 III 41010 001 
PER~ISS I CN. FORMERLY 
3 III 41020 001 
PfRMISS I CN. FORMERLY 
3 III 41030 001 
PERMISS I CN. fOR~ERIY 
6 III HO"O 001 
PERMISS I CN. fCR~ERIY 
'I III 41050 001 
DEPT Pf"~ISSION 
1 III 41060 
1 III 41010 
I 111 41080 
1 III 1010'10 
I tIl 41100 
OEPT PERHSSION 
2 III 41110 
2 III 41120 
2 III 41130 
2 III 41140 
2 III "1150 
2 III 41160 
DEPT PERHSSION 
3 Itl 41110 
3 ,III IoIl80 
3 III- 41190 
3 I II 41200 
3 III 1tl210 
3 III 41220 
3 II I 101230 
3 III "'240 
3 III 41250 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
ooe 
00'1 
01CO-C9~OP" 
1040 
0100-0q40P~ 
IoH 
TB. -reA 
4"8 
TBA -TBA 
44'1 
reA - T8A 
lBA -T8A 
nA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
Ta. -TBA 
TBA -lBA 
TBA -TBA 
TIIA -T8A 
TBA -TeA 
T8A -TBA 
TBA -lBA 
TB A -lB. 
T~A -TBA 
TB~ -T8A 
TIIA -TB' 
TB' -TBA 
lBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TB' 
TeA -T8A 
GRACUATE CCU~SES 
2 41265 001 0100-CQltOPM 
3 41215 001 01CC- C9ltCPM 
2 41285 001 
2 "1295 
PRACTICUM IN PUBLIC Aff DEPT PER~IS5ICN ' 
001 
001 
0515-0655PM 
0100-Cq40PM 
0100-Cq"op" 3 41305 
~WF 
MWf 
T 
T 
TBA 
lBA 
teA 
lBA 
TBA 
lBA 
TeA 
teA 
TBA 
TB. 
nA 
T~A TH re. 
reA 
lBA 
lB. 
lBA 
TBA 
TBA 
reA, 
lBA 
lBA 
TH 
T 
w 
T 
2010 
205 
420 
420 
421 
420 
420 
114 
114 
114 
114 
11" 
114 
"RAY-H 
SHERZ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-,H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
421 PRAY-H 
420 PRAY-H 
41'1 PRAY-H 
421 PR'Y-Ii 
419 PRA'/~H 
421 "RAY-H 
420 PRAY-H 
609 PRAY-H 
(R DEPT PERMISSION 
421 !'RA-Y-H 
"21 
419 
419 
"21 
lilt 
1l't 
114 
114 
114 
11 It 
114 
114 
114 
1110 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
n4 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
421 
421 
"19 
421 
"21 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-I! 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I! 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I! 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J PfISTER 
J MACEE 
C MONS"A 
A INSTRUCTOR 
J JCHNSON 
J PFISTER 
B HOUR ANI 
J "AGEE 
M SABK I 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR, 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
D HORTIN 
D HORTIN 
K 1I NDENBERG 
H{,~TIN 
C MONSMA 
I BENDER 
B RACZ 
l SABAIIUNAS 
R ~CWILlIA"S 
R GRADY 
B HOURANI 
J JCHNSON 
C MONSMA 
C "ONS"'A 
C "IlNS"A 
C MONSMA 
INSTRUCTOR 
IN STR UCTUII 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
lNSTRUCTIlR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
UISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J PflSTE~ 
T BREII'!:R 
D HORTIN 
l BENDER 
C MONSMA 
47 
CLASS 
CApACny 
no 
15 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
20 
38 
38 
35 
25 
25 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
'5 
25 
25 
25 
25 
25 
48 
CRS NO 
PLS697 
PL S6ge 
PL S69~ 
PSYlOI 
PSYl02 
PSl20~ 
PSl20~ 
PSl207 
PSY22~ 
PSl24C 
PS1242 
PSY301 
Psn04 
PSY308 
PSY321 
PSY322 
PSY34.C 
PSY351 
PSY3~7 
PSl360 
PSl~E1 
POLITICAL SCIENCE (Continued) 
ROO~ CRO SFCT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
~EEl ING 
DAYS NO BUilDING INSTRUCTOR 
iNCEPENOENT STU~Y DEPT PERMISSION. FOR~ERLl 
1 41315 001 
1 41325 002 
1 4133~ 003 
1 41345 004 
INDEPENDENT STUDl DEPT PER~ISSI(N. FORMERLY 
2 41355 COl 
2 41365 002 
2 41315 003 
2 41385 C04 
INDEPENDE~T STUDY DEPT PER~ISSI(N. FORMERll 
3 4139~ 001 
~ 41405 002 
3 4141~ 003 
3 41425 q04 
~'l1 
lBA -TIU 
TlU -TB. 
TBA -TBA 
TB. -TBA 
59B 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TIlA -TBA 
5'1'1 
T8A -lBA 
lBA -TeA 
TeA -T8A 
HA -TeA 
lAA 
TeA 
teA 
TBA 
TBA 
teA 
TBA 
TBA 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
714 
114 
114 
114 
114 
114 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
GENERAL PSlCH(LCGY 
GENERAL PSYCHOLOGY 
~( CREDIT IN 102 
3 tr 41600 
3 11 1tl610 
3 11 41620 
3 11 41630 
3 11 41640 
3 11 41650 
3 n 41660 
3 11 41610 
3 11 41680 
3 11 41690 
NO CREDIT IN 101. lAB 
Lab (choose one) 4 . . 11 .. ~;tm 
SELF-ANALlSIS & CCNTR(L 101 rR 
3 
102 
n 
(UANTITATIVE MTHD IN PSl tOt 
PSYCHCLOGY CF ADJUSTMENT tOI 
PSlCHOLCGV OF RELIGION 101 
PSYCHOLOGy OF SE~ 101 
FSVCHOLCGY (F WCMFN 101 
301 
OR 
~ 
3 
3 
102 t 
n 
11 
11 
(R 
3 
DR 
102 
11 
102 
~ 11 
OR 102 
3 It 
eR 102 
3 If 
It 
It 
It 
41150 
1160 
41110 
~TH 104 
41180 
41190 
41 BOO 
4181"0 
41820 
41830 
41840 
41850 
41860 
41810 
001 OBOO-0900 
002 oeoo-o<; 15 
OC3 O'ICC-I0CO 
004 0930-1045 
005 lOOO-HOO 
OC6 llCC-12CC 
001 1100-12t~ 
ooe 1230-0145 
OC~ 010C-C200 
010 0515-014~PM 
RECUIREO 
001 1230-0145 
301 1000-12CO 
302 020C-0400 
303 0900-1100 
304 0200-0400 
305 0900-1100 
306 OnC-0400 
001 1?30-0 1 4~ 
OR ECUI V 
001 0900-1000 
002 0100-0200 
003 0515-0745PM 
OCI 0900-1000 
001 051~C145P~ 
001 0<;30-1045 
O().J. 1200- 0100 
001 
002 
00) 
O'ICC-II~O 
0900-1130 
12J0-0)00 
M\lf 
TlH 
MWF 
TlH 
MWF 
M~F 
TlH 
TlH 
MIIF 
T 
TTH 
M 
M 
T 
W 
T~ 
TH 
"WF 
"WF 
W 
MWF 
TlH 
MWF 
Mil 
TlH 
Tlt' 
tEAR~ING 
SOCIAL PSYCHOLOGY 101 
3 It 
OR 102 & 
3 It 
41Reo 001 051~-0145PM W 
SOC 105. NO CREDIT feR SOC 308. 
CHilD PSVCHCL(GY 101 
PSYCH OF ADOLESCENCE 101 
PSY PERSPCTV (N PREJ+OIS 101 
INCUSTRtAl PSYCHOLOGY lOr 
SENSATION t PERCEPTION 30t 
CR 102 
3 11 
3 11 
3 II 
OR 102 
3 11 
eR 102 t 
3 11 
OR 102 t 
3 11 
3 11 
AeNCR~AI PSYC~(LOGY tOI OR 102 t 
3 11 
3 11 
3 11 
PSYCHOTHERAPY 360 
3 11 
3 11 
3 II 
11 
41890 OOt 1100-121~ TlH 
4t900 001 
41~10 002 
41920 003 
41930 001 
SOPH 
42610 001 
JR OR SR 
41940 001 
41950 001 
JR OR SR 
41'170 002 
41'180 003 
41990 004 
42000 005 
42010 006 
42020 001 
42600 001 
1000-1100 
tlCO-l?15 
051~aH~PM 
1100-1200 
0515-0145PM 
0930-t045 
0515-0145P~ 
0<;30-1045 
1000-1115 
UCC-t2CO 
UOO-1215 
1200-0100 
051~Cl4~PM 
0'100-1000 
MWf 
TTH 
lH 
"WF 
TTH 
TH 
TTH 
~W 
M\oF 
TTH 
~WF 
,. 
"Wf 
103 
t02 
102 
102 
102 
200 
104 
104 
102 
102 
102 
331 
331 
331 
331 
331 
331 
205 
518 
518 
518 
101 
120 
104 
106 
519 
51~ 
53A 
106 
106 
120 
120 
101 
140 
5\8 
120 
.123 
143 
518 
341 
205 
105 
101 
105 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRn-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRn-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M .JEFF 
M.JEfF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
STRfJNG 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M .JEFF 
".JEFF 
M. JEFF 
M .JEFF 
".JEFF 
SHERZ 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JF,FF 
II. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JHF 
M. JEFF 
SHONG 
M.JfFF 
".JEFF 
M.JEFF 
STRONG 
".JEFF 
STReNG 
SHERl 
M.JEFF 
M.JeFF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSlRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT-OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o JACKSON 
.. FRIEOMAN 
P HClMES 
B FISH 
J ODElL 
P MULLER 
F CANteR 
W JAMISO>l 
J R(FF 
J KNAPP 
J DANSKY 
J DANSKY 
J DANSKY 
J OANSKY 
J DANSKY 
J DANSKY 
J DANSKY 
o DEL PRATO 
o JACKSON 
J ODELL 
o JACKSON 
N GORIJON 
I~STRUCTOP 
B INS1 RUCTOR 
A BRACKNEY 
J KNAPP 
o DfLPRATO 
S KAR~BENICK 
P IIUll f R 
S KARARENICK 
W JAMISON 
A WEST"A>l 
W JAMISON 
o SCHOOLER 
INSTRUCTOR 
M FRIEDMAN 
WESTMAN 
INSTRUCTOR 
R ANDERSON 
N GORDON 
M MEISELS 
o SCHOOLER 
B BRACKNEY 
J ODElL 
CLASS 
CAPAC tTy 
5 
5 
~ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
'lit 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
~4 
'14 
94 
100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
100 
25 
2~ 
2 ~ 
100 
50 
tOO 
50 
2 2 
22 
22 
10 
35 
35 
10 
3~ 
35 
35 
35 
35' 
35 
35 
10 
35 
10 
CRS NO 
P5Y365 
PSY388 
PSY391 
PSY39@ 
PSY399 
PSY451 
PSY453 
PSY479 
PSY497 
PSY49@ 
PSY499 
PSY543 
PSY5~~ 
PSY595 
PSY625 
PSY64C 
PSY646 
PSV681 
PSY692 
PSY6'n 
PSY698 
PSY699 
PSY743 
PSY75C 
PSY763 
P5Y770 
PSY788 
PSY789 
PSY793 
PSYCHOLOGY , (Continued) 
! 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITE5 HI'S GROUP 10 NO NO TI~E 
MEET ING 
ons NO BUILDING INSTRUCTOR 
~TH.PRIN .PPle eEH ANlYS 101 
PSVCH IN THE FLO SETTING 
3 II 42030 001 0100-0200 
•• CR/NC •• 101 OR 102; CONCURRENT ~IT~ 
2 II 42040 dOJ TB_ -TB_ 
M~F 122 M.JEFF P MUllER 
l 3 HR PSY CRS. DEPT PERMISSION. WAS 370 
TBA 531 ~.JEFF P HOLMES 
INDIYIDUAl READING-PSYCH 
INOIYIDUAl READING-PSYCH 
INDIYIDUAl RE.DING-PSYCH 
DYNA~ICS ~F PEPS~NAlITY 
HIST~RY & SYSTE"S PSYCH 
SP TP IN NEUROPSYCHOlOGV 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSV 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 
ABNORMAL PSVCHOlOGY 
INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 
101/102 & DEPT PER"ISSI~~. FOR~ERLY 381 
I II 42050 001 lBA -TB' 
1 II 42060 002 TBA -T8A 
1 II 42070 003 TB. -T8. 
I ' II 42080 004 TU -T8' 
1 II 42090 005 TBA -TBA 
101/102 & DEPT PERMISSI~N. FOR~ERlY 382 
2 II 42100 001 TB. -Te. 
2 II 42110 002 TBA -T8A 
2 II 42120 003 Te. -T8. 
2 II 42130 004 TBA -T8' 
2 II 42140 005 T8A -T8A 
101/102 , DEPT PERMISSION. FORMERLY 383 
3 II 42150 001 T8. -Te. 
3 II 42160 002 T8A -lB' 
3 II 42170 003 T8A -l8A 
3 II 42180 004 T8A -l8' 
3 II 42190 005 TBA -TBA 
J~ OR SR , 6 ~RS IN PSYCHOLOGY 
3 II 42200 001 1200-0100 
SR & 12 HRS IN PSYCHOLOGY 
3 II 42210 001 1230-01~5 
101/102 , DEPl PER~ISSION. fOR~ERlY 403 
3 II 42620 001 1000-1100 
205 & nEPT PERMISSION. FnRMERlY 391 
I II 42220 001 T8. -TB. 
I II 42230 002 TBA -TBA 
205 , DEPT PERMISSION. fORMERLY 392 
2 II 42240 001 T8. -l8' 
2 II 42250 002 l8A -l8A 
205 , DEPT PERMISSION. fORMERLY 393 
3 II 42260 001 TB. -lB. 
3 II 42210 002 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
ONE COURSE PSYCHOLOGY. NO CREDIT IN , 360 
2 42285 001 051~C6~5PM 
ONE COURSE PSYCHOLOGY 
2 42295 001 052o-0700P~ 
WKSP IN NEUROPSYCHOLOGY ONE COURSE PSYCHOLOGY 
2 42305 001 10CO-IIOO 
eE~AYIOR CHANGE METHOD5 t20 t DEPT PERMISSION 
3 42115 001 051~-Cl~5P" 
DEVELOP~ENTAl PSYCHOLOGY 20 HRS PSYCHOLOGY , ' DEPT PERMISSION 
lB. 
l8A 
T8l 
TeA 
TBl 
teA 
T8A 
T8l 
teA 
Tel 
TU 
TIll 
TSA 
TeA 
lBA 
TTH 
~liF 
TeA 
lBA 
re_ 
TBA 
Tl'A 
teA 
14 
T 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
~37 
537 
~37 
537 
~37 
537 
537 
537 
122 
122 
51B 
531 
~37 
537 
537 
537 
537 
538 
106 
518 
518 
3 42325 001 0930-1045 TTH 518 
PERSCNAlITY THRY & RES 20 HRS PSYCH INCLUDING 451 OR ECUIV t DEPT PER~ISSIO~ 
3 42335 001 0~1~-01~5PM T 538 
CO,," MENTAL HEALTH CONSL DEPT PERMISSICN 
THESIS 
INDIVIDUAL READING 
PSYCHOPATHOLOGY 
3 42345 '00 I 12eO-CI ~O 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 42355 001 TB_ -T8' 
CEPT PERMISSICN. fORMERLY ~97 
I 42365 001 TIIA -TIIA 
I 42375 002 T8A -TBA 
1 42385 003 TBA -TBA 
I 423'15 004 TBA -TBA 
I 4240~ 005 T8A -TB. 
CEPT PERMIS5ICN. fORMERLY 5q8 
2 42415 001 lBA -TBA 
2 102425 002 teA -lB. 
2' 42435 003 TIIA -TeA 
2 424~5 004 lBA -T8A 
2 424~5 005 TBA -Te. 
DEPT PER"IS510N. FORMERLY 599 
TeA 
TIIA 
TBA 
teA 
TeA 
TeA 
3 42465 001 TBA -T8A TB' 
3 42475 002 TBA -TBA TeA 
3 42485 003 TBA -TBA TBA 
3 42495 004 TBA -TBA TBl 
3 42505 005 TBA -lB. TBA 
20 HRS PSYCHOLOGY INCl 360 OR DEPT PERMISSICN. 
3 42515 001 1100-1200 "WF 
538 
537 
537 
~37 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
fCR~ERLY 
518 
CLINICAL PSYCHOLOGY 20 HRS PSYCHOLOGY & DEPT PERMISSION. F~RMERlY 650 
3 42525 001 1230-0145 TTH 
INDIVIDUAL TESTING II 762 t DEPT PERMISSION. fORMERLY 6t3 
Take both. '! ... . ~2535 001 0130-0230 
42~45 301 TBA - TBA 
PERSONALITy fVAlUATION I DEPT PER~ISSI • fORMERLY 610 
~WF 
Til_ 
4 /42555 001 0515-C7~5PM TH 
Take both ...••. 1.42565 301 TB. -TBA TBA 
•• CR/NC •• 750 & 762 DEPT PER"ISSICN. FCR"ERlY 680 
3 4257~ 001 Ta. -TB' 18A 
CLINICAL PR_CTICUM II •• CR/NC •• lee & DEPT PERMISSION. FOR'ERlY 681 
518 
538 
TBA 
538 
538 
537 
3 42585 001 TSA -TB' lBA 537 
SEMINAR PSYCHOLOGY •• CR/NC •• 'D~ TO SCHeOL PSYCH PROCRAM , DEPT PERMISSION. 
I 42595 001 0330-050e ~ 538 
~.JEFF 
~.JEfF 
M.JEFF 
M.JEfF 
~.JEFF 
M.JEFF 
~.JEfF 
".JEFF 
".JEff 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
III.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEff 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEff 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEfF 
".JEFF 
643 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
TB' 
M.JEFF 
M.JEfF 
".JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J ROFF 
F CANTER 
N GORDON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
·INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
" fRIEDMAN 
N GORDON 
P HClMES 
J DANSKY 
F CANTER 
R ANDERSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOII 
IN STR IlCTOlf 
INS7RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSlR UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
8 BRACKNEY 
" ~ElSElS 
o SCHOOLER 
o SCHOOLER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
14 MEISELS 
".JEFF II MEISELS 
fORMERLY 696 
M.JEFF II ANDERSON 
49 ... 
CLASS 
ClPACITY 
35 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
~ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
~ 
5 
35 
3~ 
35 
5 
5 
5 
5 
~ 
5 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
50 SOCIOLOGY DEPARTMENT 
Sociology (Continued) 
CRO SECT SECT ROO" 
CRS NO COURSE TITlE~PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI~E 
MEET ING 
Dns NO BUILDING . INSTRUCTOR 
SOClC5 
SOC202 
SOC20~ 
SOC214 
SOC250 
SOC30~ 
SCC30~ 
sonOE 
SOC308 
SOOll 
SOC312 
SOC362 
SOC371 
S0(372 
S0C378 
INTROOUCTCRV SCCIClOGV 
StCUl PRCelE~S 105 
105 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
III 
III 
III ' 
III 
III 
III 
III 
III 
3 III 
"3 111 
3 II I 
3 III 
' 3 III 
3 1 II 
102800 
102810 
42820 
'12830 
1028'10 
42850 
'12860 
428701 
001 
002 
OC3 
00'1 
005 
006 
007 
OOB 
IoZ880 001 
""Z890 002 
... 2900 003 
42910 001 
42920 002 
... 2930 003 
0800-0915 
0900-1000 
'093O-10~5 
1000-1100 
1200-0100 
1BC-OH5 
0100-0200 
0700-0q1oOPlil 
1000-1100 
0200-0315 
07Co-Oq40PM 
0930-1045 
0200-0300 
0700-0940PM 
TlH 
"IIF 
lTH 
"Wf 
~IIF 
lTli 
MWf 
III 
MIIF 
Tlli 
T 
lTH 
IIIIIF 
W 
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INS1RUCTOR 
INSTRUCTOR 
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SOC~OLOGY (Continued) 51 
CRO SECT !ECT IIEETING ROC" CUSS CRS NO C!lURSE n TlE-PIIEREQUISIT es HRS GROUP 10 NO N!l T II'IE DAYS NO 8UIlOING INSTIIUCTOR UPAcnv 
GRADUATE C!lURSES 
SOC6'10 THESIS 
··CR/NC •• DEPT PflII'ISSI!lN 
I ~33'15 001 TBA -T8' n. "l12 PR'V-H I NSTIIUCTOII 1 1 ~3~05 002 TB. -T8' T8 . - 112 PRAV-H INSTRUCTOR 1 1 ~3U5 003 Te. -T8' lB. 712 PRAV-H INSTRUCTOR 1 1 ~3~25 OO~ TU -lB' TU 712 PRIY-H INSTRUCTOR I 1 1t3~35 OOS TI!' -TBA TBA 712 PRIV-H _ INSTRUCTOII 1 SOU91 THESIS "CR/NC •• DfPT PERMISSION 
' 2 43~"5 001 TBI -lB' TU 712 PRAY-H INSTRUCTOR 2 ~3~55 002 TBI -TB,' TBI 712 PR.Y-H I HSTRUCT!lR 2 43~65 003 TB. -lB' T8. 712 PRAV-H INSTRUCTOR 2 ~3~75 OO~ Tea -TBI TeA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 2 ~3~8S 005 TBI -lBl lBA 712 PRAV-H INSTRUCTCR SOC692 THESIS 
··CR/Nc.. DEPT PERMISSION 
3 ~3~95 001 Tea -TB' TBA 712 PRAV-H INSTRUCTOR 3 43505 002 Tea -TU TBA 712 PR.Y-H INSTRUCTOR 3 43515 003 TB. -TBI T8. 712 PRAY-H INSTRUCTOR 3 1t3525 OO~ TBI -T8. Tea 712 PRAY-H INSTIIUCTOR 3 ~3535 005 TeA -T8.4 TI!A 712 PRAY-H INSTRUCTOR SOC697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERHISSI!lN. FORIIERLY 597 
1 ~35~5 001 TBI 
-TB' teA 712 PRIV-H INSTRUCTOR I I ~3555 002 T8A -T8A TeA 712 PRlV-H INSTRUCTOR I I ~3565 003 TBI -TB' TeA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 1 ~3575 OO~ TBA -TB' TU 712 PRAY-H INsnUCTOR I I 43585 005 TBA -TBA nl 112 PRAY-H INSTRUCTOR I '1 43595 006 TBA -T8A TeA 712 PRAY-H INSTRUCTOR I SDC6'1! INDEPENDENT STeDV DEPT PERMISSICN. FORIIERLV 5'18 
2 ~3605 001 TBA -T8A teA 712 PRAV-H INSTRUCTOR 2 It3615 002 Tel -TB' TB' 712 PRAV-H INSTRUCTOR 2 43625 003 TBA -lBA TBA 712 PRAV-H INSTRUCTOR 2 ~3635 004 TB. -TIU TB. 712 PR'V-H INSTRUCTOR 2 1t3645 005 TBA -TBI TBA 712 PRAV-H INSTRUCTOR SOC699 INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSICN. FORMERLY 599 
3 ~3655 001 TBI -lBA TB' 712 PRAV-H (NSTRUCTOR I 3 1t3665 002 TBA -TBI TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR I 3 43675 003 T81 -Ta. reA 712 PRAY-H INSTRUCTOR I 3 43685 00" n. -TB' lBA 712 PRAV-H INSTRUCTOR 1 3 436'15 005 lB. -TBI TB. 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
'NTl3~ INTRO TO CULTURL .NTHROP 
Anthropology 
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2 
" 
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GRACUATE COURSES 
ANT505 CULTURAL ANTHROPOLOGY NO CREDIT IN 135 
3 4~075 001 010O'-O'l40PM T 415 PRAV-H A EHRLICH 25 ANT691 INDEPENDENT STUDY DEPARTIIENT PERMISSIeN 
I 44085 .001 TIIA -T8A TIlA 712 PRAY-H I NSTRUCTOR I It4095 002 TRA -TBA TeA 712 PRAY-H I NSTRUCTOR I It4105 003 TBA -re. TeA 712 Ply.V-H INSTRUCTOII ANT698 INDEPENDENT STUDV DEPART"ENT PER"IssmN 
2 44115 001 TBA -T8A TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR I 2' 
.. 4125 002 lBA-lB' teA 712 PRA'I'-H INSTRUCTOR I 2 4U35 003 TeA -TBA TBA 712 PRAV-H INSTRUCTOR 1 ANT6'1CJ INOEPENDEWT STUOY DEP.IIT"ENT PERMISSION 
3 44145 001 TeA-TIIA teA 712 PRAV-H INSTRUCTOR I 3 Itltl55 002 TtlA -TBA TeA 712 PRAV-H INSTRUCTOR I J "4165 003 TeA -TBA TBA 712, PR .... -H INSTRUCTOR 1 3 44175 004 TIl. -TBA TIIA 712 PRAY-H INSTRUCTOR I 3 ""U5 005 TBA -TBI TeA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
WEST CAMPUS 
1 I 
• r 
Alphibeticil Lilt 
Administration Building. . ........... . . . . 53 
Admissions . . . . ....... . .. .. . .. . ..... ..... 53 
Downing Residence Hall . .... . . ...... ...... 32 
Alexander Music Building .. .. .. .. ......... 59 
Financial Aid .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 53 
Alumni Relations ... . .. .. .. . .... : ..... .. .. 48 
Food Service .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .... . 33 
Baseball stadium ........... . ..... .. .... .. 56 
Ford Hall .... . .... . .. .. ............ .. .. . . 51 
Best Residence Hall .. .. .. .. . " .......... 3t 
Goddard Residence Hall. .. .......... ... 41A 
Biology Annex ......... . .......... .. ...... 5 
Goodison Hall ... . . . . ..... ...... .. ....... 39A 
Graduate School .. .. . . . . ..... ... . ...... ... 53 
Boone Hall .... ............. .. ............ 52 
Bowen Field House . .. .... . . .. .. .... .. 21 
Heating Plant ............ .... .. .. 10 
Hill Residence Hall .. .. .. .. . .. .. 12 
B.riggs Hall .. .. ........ . .. ... 46 
Brown Apartments .. .. ...... . . .. .... .. .. . 20A 
Housing ........ ... .. .. .. ... .. .. 33 
Buell Residence Hall ... . ... 29 
Hover Natural Science Building .... 38 
Hoyt Conference Center . . . ... 13 
Campus Interact . . . . . . . ... 50 
Campus life ............ .. ....... . .. 39A 
Huron Hideaway .. . . . .... . .... . .. . ..... . .. 25 
Career Planning & Placement Center ........ 45 
Information Services .. .... . .. .. ........... 23 
Intramurals Building 
Center of Educational Resources . .... ...... 36 
Central Receiving .... . .. ... .. . ............. 8 
(Under Construction) .. . . . . . . .. . .. . . .... 60 
Conference Arrangements .. . . .. .... . ...... 48 
Continuing Education . ... ... ........... .. 39A 
Jefferson Science Building. . . 18 
Jones Residence Hall ....... .. .... 41 
Cornell Courts Apartments .. .. .... : .... . ... 9 
King Hall .. .. ... .. .... ...... .. ...... 39 
library.. .... ... .... . ... . .. . .. . .. . . .. 38 
Credit Union .. .......... . .. .. .. .. ... ... 1 
Oevelopment . .. . .. 48 
Mail Room IBasement. Boone Hall) . .. . 52 
McKenny Union .. . 48 
Dining Commons No. 1 ...... .. ... ..... , 33 
Dining Commons No. 2 .... ........ . , ...... 25 
Munson Apartments .. .............. ...... 20 
Dining Commons No. 3 ....... : .... ... ..... 15 
Natatorium (Under Construction) . . ....... . . 61 
Numericil Lilt 
1 . Credit Union 
5 • Biology Annex 
7 • Sculpture Studio 
8 • Central Receiving 
8 . Warehouse 
9· Cornell Courts Apartments 
10· Heating Plant 
11 • Pine Grove Apartments 
12 • Hill Residence Hall 
13 • Hoyt Conference Center 
14 · Pittman Residence Hall 
15· Dining Commons NO. 3 
16 · Parking Structure 
16A . Safety Department (Police) 
1~: r.'X~~~~I/~~~~nce Buildin 
19" Strong Physical Science 8Uilding 
20 • Munson Apartments 
20A • Brown Apartments 
21 • Bowen Field House 
22 " Warner Gymnasium 
23 • Snow Health Center 
23 • Information Services 
24 . Phelps Residence Hall 
25 . Dining Commons No. 2 
25 . Huron Hideaway 
26 • Putnam Res idence Hall 
27 • Sellers Residence Hall 
28 . Walton Residence Hall 
29 • Buell Residence Hall 
30 . Wise Residence Hall 
31 . Best Res idence Hall 
32· Downing Residence Hall 
33 • Dining Commons No. 1 
33 • Food Service 
33· Housing 
33 • University Publications 
34 . Pray· Harrold Classroom Building 
35 • Quirk Dramatic Arts Building 
38 . Center of Educational Resources 
36· library 
37· RackhamSchool of Special Ed. 
38 · Hover Natural Science Building 
~~: ~~M~~m 
39A . Campus life 
39A • Continuing Education 
39A . Goodison Hall 
39A • Student Governemnt 
39A . Student Publications (Echo) 
40 . Roosevelt Hall 
41 ·Jones Residence Hall 
41A· Goddard Residence Hall 
42· President's Residence 
43· Sill Hall 
44 • Sill Hall Annex 
45· Career Planning and 
Placement Center 
45 • Student Personnel 
46 • Briggs Hall 
46 • Registration 
47 " Sherzer Hall 
48" Conference Arrangements 
!: : ~1~t<,;~;"~ey~ii~~S 
48 • Development 
49 • Welch Hall 
49 • Personnel 
49 • Purchasing 
50 . Campus Interact 
50· Starkweather Hall 
51 • Ford Hall 
52 . Boone Hall 
52 • Mail Room (Basement, 
Boone Halll 
53 • Administration Building 
53 . Admissions 
53 • Financial Aid 
53" Graduate School 
53 . Pierce Hall 
54 . Pease Auditorium 
55· Old Alexander Hall 
56· Baseball Stadium 
57 • rW~~rC~~;~:tum 
57A . Olds·Marshall Track 
(West CAmpus) 
56 . Westview Apartments 
59 . ~1::~n~~~~uusJiC Building 
60 · In tramurals Bu ilding (Under Construction) 
61 . Natatorium (Under 
Construc iton) 
Old Alexander Hall.. .. .. .. .. .. .. .. 55 
Olds·Marshall Track (West Campus) . ..... . 57A 
Parking Structure .... . . . .. . . 16 
Pease Auditorium . .. ..... . . . .. ........ .. .. 54 
Personnel .. .......... . .... .... . 49 
Phelps Hall .. .... .. . ..... .. ...... . .. . ... . 24 
Physical Plant .. . 17 
Pierce Hall .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 53 
Pine Grove Apartments .. .. 11 
Pittman Residence Hall ...... .. .. ... ..... .. 14 
Pray·Harrold Classroom Building . . . . ....... 34 
President's Residence . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. 42 
Purchasing .. . .. .. ... 49 
Putnam Residence Hall. . . . . . . . . . 26 
Quirk Dramatic Arts Building .. . . 35 
Rackham School of SpeCial Ed. .... .. .. 37 
Registration. . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. 46 
Roosevelt Hall ... . . ... . . . ... . .. . .... : . . ... 40 
Rynearson Stadium (West Campus) . . . .... . 57 
Safety Department (Pol ice) .... . . . .. . 1M 
Sculpture Studio . . .... .......... . 7 
Sellers Residence Hall . .. .. ....... .. .... . 27 
Sherzer Hall .: .. .. ... .. .... .. .. ...... ... 47 
Sill Hall ... .. ...... .... .. .... ....... .. .. . 43 
Sill Hall Annex .... . .... .. 44 
Snow Health Center. .. .... .. .. 23 
Starkweather Hall .. .. ... .. .... 50 
Strong Physical Science Building . .. ........ 19 
Student Government .... ...... .... .. ..... 39A 
Student Personnel .. .... ..... .... . .. . . . ... 45 
Student Publications (Echo) . . . . .. . .. . . 39A 
Student Union . . ............ . ..... . . . .... . 48 
University Publications .. .... .... ...... .. .. 33 
Walton Residence Hall .. . . . ...... .. ....... 28 
Warehouse ........ .... .. .. .. ........ .. ... 8 
Warner Gymnasium . .... .... .... .... .. . ... 22 
WEMU-89fm.. .. .. ........ .. ...... .. 39 
Welch Hall . .. .. .... ... ....... . . . ... ...... 49 
Westview Apartments (West Campus) ... .. . 56 
Wise Residence Hall .. . . . . .. .. 30 
PARKING LOT INOEX 
A Ann Street Lot .. .. .... .. ...... ....... Open & Staff 
C Bowman·Roosevelt Lot' (25C) . ..... . . .. Staff & Handicapped 
o College Place Lot' (254) ... . .... .... . .. Staff & Handicapped 
E Cornell Courts ADartments . ........ . . . Residents & their guests only 
F Ford Lot (25() ...... .... .. .. .. ........ Staff 
G Ford Lot 125¢) .... .. .. .. ...... ..... ... Open 
o Jefferson Lot ... .. ...... .. .... ...... . Staff & Handicapped 
J King ............ .. .... .... .. .... .... Handicapped 
K McKenny Union Lot (754) . . . . . .... . . .. . Open & Handicapped 
L 
M 
N 
o 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
W 
X 
Y 
Z 
·AA 
BB 
CC 
Motorcycles 
Normal Street Lot . .... . .. . ........ ... Staff & Handicapped 
North Campus Lot nO. 1 ... . ... .•. . .... Open. Staff & Storage 
North Campus Lot No. 2 . .. •. . . . . . ... . Open. Staff & Storage 
Oakwood Street Lot (254) .. . .. •.. ' . . . . . Open & Handicapped 
~:~~~n~o~tr~cture (2.54). . . . : : gr:~ 
Perrin Street Lot A . .. . . . . .. .. Open 
Perr in Street Lot B (25() .. ... . Open 
Pine Grove Apartments Lot ...... . . .... Res idents & their guests only 
Rackham . . . . . . .. Handicapped 
Sherzer Lot . . . . .. Staff 
Sill Lot.. .. . .. . ... .. . Staff & Handicapped 
Smith Lot . . . . . .. ... . Staff 
Snow Lot. . .. .. .... .... .... Staff 
Washtenaw Lot (254) , ... ........ ... .. Staff 
Washtenaw Lot (254) .... .... .... .... . Open 
West Campus Lot ......... ........... Open 
Westview Apartments Lot . ........ : . .. Residents & their guests only 
'Open Parking after 5 p.m. S·Metered lots 
"Open Metered Parking after 5 p.m. 
Staff lots are open to student and guest parking after 7 :~ p.m. 
No parking is allowed on any University street. in any 
metered area, or in any gate-controlled parking lot or 
structure between the hours of 2:00 a.m. and 6 a.m .. 
except working staff and Brown·Munso~ apartment 
residents. 
54 SPEECH AND DRAMATIC ART DEPARTMENT 
Fundamentals 
CI'D SECT SECT MEeTING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP to 'NO NI! Tl~E CAYS NO 8UIlDING INsnUCTOR CAPIICIlY 
SPHI21 FUNDAMENTALS CF SPEECH Nil CREOIT IN 12~ 
2 I ~~260 001 0800-0900 MN 93 QUIRK A INSTRUCTOR 20 
2 I ~"270 002 0800-0900 ~II 101 CUIRK K HCLKE80ER 20 
2 I ""280 003 0800-0'100 llH '13 QUIRK 8 I NSTRUCTOII 20 
2 I ""290 00" ' 0900-1000 I'IN '13 QUIRK II MCRGIIN 20 
2 I ""300 005 0900-1000 TTH 101 QUIRK G 81RO 20 
2 I ""310 006 0930-1030 TTH 93 QUIRK 8 INSTRUCTOR 20 
2 I ~"320 007 1000-1100 1''' 311 PRAY-H ,, 'MORGAN 20 2 I "1t330 008 1000-1100 IIIN 326 PRAY-H A INSTRUCTOR 20 
2 I "~3~0 009 1000-1100 'lTH 105 III. JEFF ~ SII!S 20 
2 I 'IIt350 010 1100-1200 11111 97 QU'IRK 1'1 MCEL YA 20 
2 I "4360 011 1100-1200 "II ' 93 QUIRK 8 INsnUCTOR 20 
2 I ~"370 012 1100-1200 lTH 220 PRIIY-H T MURRAY 20 
2 I "'1380 013 1200-0100 11111 93 QUIRK T MURRAY 20 
2 I H390 01'1 1230-0130 lTH "26 PRAY-H T MURRAY 20 
2 I ""'100 015 1230-C130 TTH 93 QUIRK T MURRAY 20 
2 I ~~1tl0 016 0100-0200 Mil 98 QUIRK M "CELYA 20 
2 I ~~"20 011 0100-0200 TTH 98 QUIRK T MURR-AY 20 
2 I """30 018 0100-0200 lTH '17 QUIRK T MURRAY 20 
2 I ""HO 019 0200-0300 IIIN '101 QUIRK P ZEllERS 20 
2 I ""450 020 0200-0300 TTH 98 QUIRK T MURRAY 20 
2 I "'1'160 021 OZOC-0300 TTH '13 QUIRK T MUIIRAY 20 
2 I ""470 022 0300-0"00 TTH 96 QUIRK T IIIURRAY 20 
2 ' I "~~80 023 0300-0"00 ~N 95 QUIRK T MURI'AY 20 
2 'I ~~'I90 02" 0~OC-0500 IIIN 93 QUIRK T IIIURRAY 20 
2 I 4"500 025 0515-0655PM I' 97 QUIRK B tNSnUCTOR 20 
2 I "4510 026 0515-0655P" T 97 QUIRK T M'URRAY 20 
2 I ~~520 027 0515-0655PIII N 97 QUIRK A INSTRUCTOR 20 
2 I ~~530 028 051S-06~5PM TH '17 QUIRK T MURRAY 20 
2 I ""5'10 02'1 O,700-0900PIII 
" 
97 QUIRK T MURRAY 20 
2 I 4't550 030 0700-0900PIII N 97 CUIRK T "URRAY 20 
SPH12" FUNOAI'ENTIlS CF SPEHH NO CI'ED IT IN 121. REC REQUIRED 
3 I 44560 ' 001 0200-0~00 III 1 Sill G EUNS 150 
3 I "~570 002 1000-1100 T 213 PRAY-H G COMPTON 200 
~~580 201 0800-0'100 liN 95 CUIRK T IIIURRAY 20 
~"590 202 0800-0900 lTH 95 QUIRK T MURRAY 20 
~"600 203 0900-1000 liN '15 CUII'K T IIIURRAY 20 
~~610 204 0'100-1000 lTH 97 QUIRK T "URRlIY 20 
~"620 205 0'130-1030 lTH 98 QUIIIK T MURRAY 20 
~4630 206 1000-1100 
"" 
220 PRAY-H T MURRAY 20 
~~6"0 207 10CC-11CO TTH '17 QUIRK T MURRAY 20 
Rec i ta i ton Requ ired 4~650 208 1100-1200 
"" 
95 QUIRK T MURRAY 20 
44660 20'1 1100-1200 J'N ,31" PRAY-H T MURRAY 20 
Choose one 
44670 210 llCo-1200 llH 426 PRAY-H T IIIURRAY 20 
. ...... ~4680 211 1200-0100 
"" 
95 QUIRK T MURRAY 20 
"~690 212 1200-0100 llH 101 QUIRK T MURRAY 20 
""700 213 123C-0130 llH '15 CUIRK T MURRAY 20 
44710 21" 0100-0200 Mil ~19 PRAY-H T MUIIUV 20 
4~720 215 0130-0230 llH 95 CUIRK T MURRAY 20 
~"730 216 0200-0300 Mil 93 QUIRK T ~URRAV 20 
H7"0 217 0230-0330 TTH 95 CUIRK T "URRlV 20 
~"750 218 0300-0~00 HN 93 QUIRK T MURIIAV 20 
""760 ,21'1 030C-0400 lTH 97 QUaK T IIIURRAV 20 
""170 220 0300-0ltOO MN 91 QUIRK T MURRlV 20 
Activity Courses 
SPH165 eROADCASTING TV 140 t' HI t DEPT PE~MISSICN 
1 I 44890 001 OltOC-050C llH TVSTU FC~O ~ lUKASAVlTl 15 
SPH166 FCRENSIC OE8t~E t 01 SC DEPT PE~"ISSICN 
1 I 4~900 001 TeA -Te' TBA 125 QUIRK 0 8EAGEN 20 
SPI<167 THEAT~E P~ACTICE 152/155 & PREVIOUS THFlTRE UPER.SH DEPT FeR A~~IGNMENT' t PER.nSSION 
1 I ~4'l10 001 T8. -TBA TeA 106 QUIRK G 81RD 20 
SPH168 INHRPREHTlON 210 t DEPT PERHISSICN 
1 I "~'l20 001 T8A -T8A T8A 10'H CUIRl< A M.RTlN 15 
1 I "~'130 002 T8'A -T8 A T8l 10" CUIRK P "OORE 15 
SPH16'1 BROADCASTING ~ADIO 1"0 t 141 t DEPT PER~ISSION 
I I 44'litO 001 0200-0300 T 9" QUIRK l SAAllIlCH 15 
SPH265 IIMAOCASTING TV HO t 141 t DEPT PERMISSION 
1 I ""950 001 0400-0500 TTl< TVSTU FORO II LUKASAVITZ 15 
SPH266 FeRE~SIC CI!NTEST SPEAK DEPT PERM I S S'ION 
1 I ~~960 001 TIIA -TIIA 18A 125 QUIRK 0 8EAGEN 20 
SPH261 TI<EATRE PRACTICE 161 t 355. SEE DEPT FORRESPONSIBllITIES PER"ISSION 
1 I ""'170 001 TIIA -TeA TP.A 106 QUIRK G 81RO 20 
SPH26B INlERPRETATIC~ 210 & DEPT PERMISSION 
I I "4'180 001 TIIA -18' TB ' 103A QUIRK A MARTIN 10 1 I 44990 002 T8A - U TIlA 10it QUIRK P MCOIIE 10 
SPH26~ eRo.eCASlING UOIC 140 t lit 1 t OEPT PERMISSION 
1 I "5000 001 020c-ono T '14 QUIRK l SAAL8lCH 15 
SPH365 ello.DOSTING TV litO t 141 t DEPT PERMiSSION 
1 I ~5010 001 Olteo-0500 TTH TVSTU FCRD R lUKa5AVlTl 15 
SPH3H FORENSIC DE8ATE t DISC DEPT PERMISSICN 
• 1 I It5020 001 lBl -TSA T8' 125 QUIRK 0 8EAGEN 20 SPH361 THEATRE PIIACTICE 167 t 355.DI~ECTING E~PER"NTL SERIES PRODUCTICN. OEPT PEIIIIISSION 
1 I "5030 001 TeA -T8A l8A 106 QUII'K G 81RO 20 
SPH368 INTERPRET.TlON 210 t DEPT PE~MISSION 
I I "50"0 001 TIll -TeA TeA 103l QUIRK A IIARTIN 10 
1 I "5050 002 reA -TeA Till 104 QUIRK P MOOIIE 10 
SPH36'l eROAOCASTING ~'DIO litO t lit 1 t DEPT PER~ISSION , 
I I 45060 001 0200-0300 T 9" QUIRK l SUL8lCH 15 
SPEECH (Continued) 
Activity Courses (Continued) 
CIID SECT ~HT ROO" CRS ND CDURSE TITLE-PREREQUISITeS HRS GROU.P ID NO NO 
. NO BUILDING INSTRUCTOR 
SPH",6~ 
SPH",66 
SPH",67 
SPH",6! 
SPH46~ 
SPH225 
SPH226 
SPH227 
SPH35( 
SPH353 
SPH356 
SPH35'l 
SPH",",O 
SPH",'l7 
SPH",'l! 
SPH50@ 
SPH50~ 
SPH570 
SPH58~ 
SPH5'l2 
SPH677 
SPH6'lC 
SPH6'lO 
SPH6'lO 
SPH691 
SPH6'l1 
SPH6'l2 
SPH6'i2 
SPH6'l7 
SI'I46'I8 
SPH6'l'l 
1"'0 & 1"'1 & DEPT PER"ISSICN 
1 I "'5070 001 0"'00-0500 TTH TVSTU FOliO 
OEPT PER"ISStcN 
eRO.DCASTING TV 
FCIIENSIC CON~EST SPEAK 
THEATRE PRACTltE 
INTERPRETUICII' 
1 I ~5080 001 T8~ -T8~ TBA 125 'UIRK 
167 OR 267 OR 367; ADDITIQNAl EJPER IN SA"E IIESPCNSIBIllTIES AS 367 
1 I "'5090 001 TBI -TBA T8A 106 QUIRK 
210 & OEPT PE'MISSION 
1 - I "'5100 001 na -TB_ 
1 I ~5110 002 T8A -TBI 
1~0 & 1~1 & DEPT PERMISSION 
TeA 103A QUIRK 
TBA 10"' QUIRK 
r I ~5120 001 0200-0300 T 9~ QUIRK 
PUBLIC SPEAKING 121 OR 12"' 
3 1 
3 I 
",5l80 
~51'l0 
001 
002 
0'l00-1000 
1100-1200 
98 
98 
LISTENING BEH~VIOR 121 
NON-VERBAL CO~"UNICATION 121 
OR H", 
3 I 
OR 12"' 
3 I 
~5200 
45210 
001 
001 
11011-11 ~O MifF 101 
0100-0 150 MWF 101 
3 I ~5220 001 0800-M1l0 ."Wf 
3 I "'5230 002 0900-1000 MWF 
3 I "'52"0 003 10011-1100 "Wf 
3 I 45250 004 il00-1 150 MWf 
i ~ :~~;g \ gg~ ~~~g:~~~~ ~~~ 
3 I ~5280 007 0100-0200 "WF 
3 I 45290 008 0200-0300 MWF 
PERSUASIC;' 121 (,R 124 
3 I 45300 001 0930-1045 TTH 
3 I 45310 · ·002 0100-0 200 ~Wf 
220 
~05 
CRGANZTNl CCM" IN UNICNS 121 (,R 124 011 DEPT PERMISSION 
3 I "'5320 001 0700-09401'" W 98 
~RGUMENTATION t OEBATE 121 OR 124 
3 I 45330 001 100e-1100 MWf 
3 I 453~0 002 1100-1215 TTH 
419 
98 
SMAll GROUP COMMUNICATIN 121 OR 124 
3 I 45350 001 12311-0 1"'5 TTH 96 
93 3 I ",~360 002 0700-09",OPM T 
SURVEY OF PUBLIC ADDRESS JR t 3 COURSES SPEECH OR DEPT PER~ I SSION 
3 I 45370 001 07(0-(9",OPM M 98 
THRS IN ARGU""TN tCCNlRC SEE DEPART"ENT fCR PREREQS 
3 I 45380 001 0700-C9~OPM T 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMisSICN 98 
1 I ~5390 001 T8. -TB. TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSI(,N 
2 I 45~00 001 TBA -T8' TB. 
INDEPENDE~T STUDY DEPT PE~"ISSICN 
SMAll GROUP DECISION 
CO~~UNIC'TICN ' lEADERS 
COllEGE TCHG Of SPEECH 
ARGUMENT , CONTROVERST 
CRG.N CO, 'UN IN UNIONS 
RESEARCH TECHS OF SPEECH 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM 
DEG'EE 'EQUIRE~NT-THESIS 
CEGREE REQUIREMT-PROJECT 
DEGREE REQUIRE"NT-THESIS 
DEGREE RECUIREMT-PROJECT 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS 
OEGREE REQUIRE"T-PRCJECT 
INDEPENDENT STUDY 
. 
INDEPENDENT STUDY 
J 
INDEPENDENT STUDT 
3 I ~5",10 001 TB. -TB' TeA 
GRADUATE CCURSES 
2 ~5425 001 0515-0655PM T 98 
2 45~)5 001 0515-06551'14 TH 98 
DEPT PERMISSIClN 
I "'5"'"'5 001 010C-0 150 M 123 
15 HRS SPEECH & MAJOR/GRACU.Tf 
3 ~5~55 001 010o-09~OP' T 98 
DEPT PERMISSICN. · FOR~ERlY 5"'1 
3 45465 001 0700-09",OPM II 98 
15 HRS SPEECH & MAJIlII/GRADUATE. fCR'ERlY 592 
2 "'5"'75 001 051 S-C655PM M 123 
GRADUATE IN SPEECH' CIIA.UTlC .RTS t DEPT PER.nS,StoN 
1 "'5485 001 ref -lB' TBA 124 
GRADUATE IN SPEECH t OIIA~'TIC ARTS & DEPT PERMISSICN 
1 "'5495 002 T8' -HI T8A 124 
GRADUATE IN SPEECH t D~A~'TIC ARTS £ tEPT PER~ISSICN 
t "'5505 003 TA. -T8A TBA . 124 
GRADUATE IN SPEECH' DRIMATIC .RTS £ DEPT PERMISSION 
2 "'5515 001 TB. -T8' TB. 12~ 
GRADUATE IN SPEECH £ DRAMATIC ARTS £ DEPT PER"ISSION 
2 ~5525 002 TB. -T8 ' TBA 12~ 
GRADU",TE IN SPEECH' DRAMATlt ARTS t DEPT PERMISSION 
J 45535 001 TBA -TBI TB. 124 
GR.DUATE IN SPEECH £ CRAMATIC ARTS £ DEPT, PERMISSION 
3 ~55",5 002 TB. -T8' Te. 12~ 
DEPT PERMISSICN. FORMERlT 597 
1 ~5555 001 ' TB. -TU TeA 12"' 
DEPT PERMISSICN. FOR~ERlY 59B 
' 2 "'5565 001 TIIA -lB' TBA 12"' 
DEPT PE'MISSI eN. FIlR~ERlY 599 
3 "'5575 001 TIl. -lB. Te. 12~ 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
()UIRK' 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PR.Y-H . 
PRAY-H 
PRAY-H 
QUIRK 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
(UIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
OUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
R lUI<ASAVITl 
o BEAGEN 
G 8111D 
A MARTIN 
P "OORE 
l SIAL BACH 
A TAHR"ATTER 
H BOWEN 
S MCCRACKEN 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
G C(,"PTON 
G COMPTON 
o BFAGEN 
S "CCRACKEN 
H BOWEN 
H 80WEN 
H BOllEN 
A Y.HRMATTER 
S MCCRACKEN 
A Y.HRMATTE!! 
G EVANS 
o eeaGEN 
o 8EAGEN 
• Y.HR'UTTER 
G EVANS 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
G EVANS 
G COMPTON 
G C,"MPTON 
G EV.NS 
MCCRACKEN 
T "URRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAT 
T I'URIIIY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T "'URRAY 
T MURRAY 
55 
CLASS 
C",P",CITY 
15 
20 
20 
10 
10 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
5 
5 
5 
56 
CRS NO 
SPHI3U 
SPIHioO 
SPHlit I 
SPH24U 
SPH!31 
SPH34U 
SPH3104 
SPHIt31 
SPH432 
#-sPH4~3 
SPH445 
SPHIo41 
SPH481 
SPHitee 
SPH48'1 
SPI'Io'll 
SPH4'1'1 
SPln02 
SPH2U2 
SPH2U5 
SPH21U 
SP1'31~ 
SPHIoC2 
SPH412 
SPH4H 
SPHIU~ 
SPHI50 
SPHI5~ 
SPH155 
SPHI58 
SPH251 
SPH252 
SPH2510 
, 
SPEECH (Continued) 
Radio . Television . Film 
ROOM CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
MEETING 
O .... s NO 8UILOI~G INSTRUCTOR 
~ASS ~ECI. IN ._ERICA 
INTRO TO eROADCST E fILM 121 
I~TRO TO RADIC-TV-fILM 1100 
FUMC PADIC PPCt E DIRECT litO 
eROADCAST PERfORM TECH 1100 
eROADCST CONTINUITY WRTG 140 
AtV RADIO PROD E DIRECT 331 
ADV TV PRODUC E DIRECTN 332 
Take both 
AOV fILM PRODUCTION 333 
3 I 10566U 
OR 1210 
3' I 45610 
'J 1 105680 
3 I 456'10 
PRE DR CD-REQ 
001 
001 
002 
003 
1100-1150 
0'l1lC-t'l5C 
1000-105U 
HOC-1215 
3 I 105100 001 0900-1015 
1 I 105110 002 010C-0200 
E 1101 OR DEPT PERMISSION 
3 I 105120 001 100U-I050 
3 I 45130 002 1100-1215 
t 141 OR DEPT PER~IS510N 
3 I 1051100 001 0'100-0'150 
t 1101 OP OEPT PER~ISSION 
3 I 105150 UUl 110D-115U 
DR DEPT PERMISSION 
3 I 4516U DOl 
OR OEPT PERMISSION 
3 I 45110 DOl 
DR DEPT PERMISSION 
3 I {"5180 001 
.•.... 105190 201 
t DEPT PEPMISSION 
3 I 45800 001 
OIOO-015U 
0200-0~ 15 
0100-0150 
02Uo-UitCU 
110U-1215 
MNf 
MWF 
Miff 
TTIl 
TTH 
MNf 
Miff 
TTIl 
MWF 
"ifF 
"IIF 
I'W 
, TTH 
TTl' 
TTH 
Take both 3 I ji.5810 001 0'100-0'150 TTH 
..... '11t5820 201 100e-l050 T 
PERM ePDADCAST MANAGEMENT 'I HRS 8ROADCASTING OR DEPT 
3 I ~5830 001 
INTERNSHIP'RADIO-TY-fILM 20 HRS IN ~ADIO-TV-fILM AND 
0200-025U MNf 
DEPT PE~~ISSION 
1 I 45840 001 T8A -T8A TeA 
It<TERNSHIP,RAOID-TV-flLM 20 HRS IN RAtIO-TV-flU' AND DEPT PEII'''SS ION 
. 2 I 105850 001 TeA -TeA TeA 
I~TERNSHIP'~ArIO-TV-FILM 20 HRS IN RADIO-TV-fILM AND DEPT PERMISSION 
3 I 45860 001 Te. -TBA , TeA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER"IS5ICN 
1 I 45870 001 T8A -T8A TeA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERl'lSS HN 
2 I 45880 001 
INDEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSICN 
3 I 1058'10 001 TSA -TeA TeA 
VOICE DEVELOPMENT 
VOICE nfVElCP~ENT 102 
VCICE E ARTICUlATIDN 121 
INTERPRETATIVE READING 121 
~nICE OEVElCP~E~T 102 
INTERPRETATION POET~Y 210 
INT~O PERf~~"I~G ARTS 
Interpretation 
1 I 105950 001 120U-12~0 
OR DEPT PERMISSICN 
1 I 105'160 001 0100-0150 
OR 124 O~ DEPT PERMISSION 
3 I 45'170 001 0200-e315 
OR 124.f~~ME~lY 132 
3 I 1t5'180 001 10CC-IU~C 
'3 I 45'1'10 002 1200-0115 
DEAPRT~ENT fOR PRE~ECS 
3- I 460UU 001 onU-0250 
CR DEPT PERMISSION 
1 I 1t6010 001' 1200-1250 
3 I 1060'10 
1200-12~U 
0'l30-IOlt5 
Dramatic Arts 
OUI 0930-10105 
INTRorUCTION T~EATRE FORMERLY IUU 
3 I 106100 UUI 0'100-0'150 
INT~O THfATRE CRAfTS NO ORA~ATIC APTS MAJORS. fORMERlY 133 
TTII 
MW 
~IIF 
MW 
MWF 
TTl' 
TTII 
'16 QUIRK 
'11 QUIRK 
96 QUIRK 
0'11 QUIRK 
'15 QUIRK 
0'15 QUIRK 
'11 QUIRK 
0'95 QUIRK 
101 QUIRK 
TV STU QUnK 
'11 QUIRK 
0'18 QUIU 
TVSTU FORO 
TVSTU FDRO 
0'16 QU IRK 
'16 QUIRK 
'16 QUIRK 
'11 QUIRK 
12'1 QUIRI< 
12'1 QUIRK 
12'1 QUIRK 
1210 QUIRI( 
124 QUIRK 
12<' QUIRI< 
'110 
'14 
96 
'110 
'18 
QUIRI< 
QUIRI< 
QUIRI< 
QUIRK 
QUIRI< 
QUIIII< 
QUIU 
QUIRK 
QUIRK 
2 I 46HO UOI 1000-HOO Mif 101 
ROOSEV 
SILL 
CUIRK 
150 STRONGlY RECOMMENDED fOR ~AJORS/MINORS. FCR~ERLY 135 
3 I 46120 001 0200-0300 ~If 204 
FLAY P~DOUCTlCN 
Recitation Required ' {"6130 201 1000-1100 If 101 
1061100 202 100C-11CO f 101 
Cho~se one. . . . . .. 106150 203 1 ~OU-1200 T 101 
106160 2010 UOO-UOO TI' 101 
fUNDAMENTALS Cf ACTING PECITATIDN R~UIREO. FORMERLY' 242 
Recitation Required Choose one 
eLACK THEATRE C~TVE PRoe 
STAGECRAfT 
STAGE MAKEUP 
3 I 46110 001 0100-0200 ~ 
TTII 
IIF 
10"' 
101 
101 
fCR"ERLY 201 
3 I 
155 STRONGLY 
3 I 
fORMERLY 375 
I I 
{Io6180 201 0100-0300 1061'10 202 010C-03CU 
106200 001 10QO-l100 MWf 131 
RECOMMENDED fOR MAJORS/MINORS. F~R"ERLY 2310 
46210 001 0100-0200 MNf 101 
106226 001 IOU(-12oo T 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRI( 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRI( 
QUIRK 
L SAAl8ACH 
II SWISHER 
I' AlDRIDGE 
L S .. L8ACH 
L SAAL8ACH 
R LUKASAVITl 
W SWISHER 
H ALDRIDGE 
R LUUSAVtTl 
,. SIIIIS 
If SWISHER 
M SIMS 
R LUKASAVtTl 
R LUKASAVtTl 
R LUKASAVtTl 
I' AlDRIDGE 
H ALDRIOGE 
W SWI SHER 
I' alDRIDGE 
I' AlOIiIOGE 
H ALDRIDGE 
T MURRAY 
T MURRAY 
W M~RGAN 
II MORGAN 
" ~ARTIN 
A INSTRUCTOR 
AM~TlN 
W MORGAN 
A "ARTt N 
W MORGAN 
K STEVENS 
P ZEllERS 
K HOLKEIIOER 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
J GDUSSEf'F 
J GDUSSEFF 
J GOUSSEFF 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
M SIMS 
G 81RD 
K H~IKEBOER 
CLASS 
UPACn., 
40 
~O 
40 
40 
25 
25 
30 
30 
20 
25 
'30 
15 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
10 
10 
10 
20 
15 
30 
24 
210 
10 
2<' 
25 
15 
250 
50 
80 
20 
20 
20 
20 
40 
20 
20 
~O 
30 
16 
CRS NO 
SPH355 
SPH362 
SPH364 
SPH425 
SPH4U 
SPH421 
SPH428 
SPH/t51 
WH45e 
SPH461 
SPH481 
SPH4'l6 
SPH4'l1 
SpH4'le 
SPH4'l'l 
SPH555 
SpH561 
SPH662 
SpH6~4 
SpH611 
SpH6'l0 
SpH69C 
SPH6'l0 
SpH6'l1 
SPH6'l1 
SpH6'l2 
SPI'6'l2 
SI'H691 
SpH6'l8 
SPI16'l'l 
SPH222 
SPH323 
SP11324· 
SpH311 
SPI13H 
SPEECH (Continued) 
Dramatic Arts (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES I1RS GROUP 10 NO NO TIllE 
MEETING 
. DAYS NO BUIlO.ING INSTRUCTOR 
PLAY OIRECT I (~ 155 OR rEPT PERIIISSION. f(RMERLY 33~ 
3 I 46230 001 .1200-01CO 
STAGE lIGI1T1NG 152 t 155 OR DEPT PERIIISSION. fCR"ERLY 
2 l ' 46240 001 1100-1200 
STAGE COSTUM:DESGN t CON 363 OR DEPT PERMISSION. FCRIIERtY 31e 
Miff 
316 
TTI1 
3 I 46250 COl 1I00-1215 
IIAS~.PANTrMIME AND MASk SEE DEPARTIIENT FOR pREREQS 
3 I 46260 001 0100-0300 TTI1 
~ONOPS CCURSf TI1EATRE CRAMATIC ARTS MAJORS (NlY t OEPT PEPIII SSION 
1 I 46210 001 T8A -T8' T8A 
DRAMATIC ARTS MAJORS ONLY t DEPT PEPIIISSION 
1 I 46280 001 T8A -T8' TeA 
110NORS crURSE TI1EITRE DRAIIITIC ARTS MAJORS ONLY & DEPT PERMISSION 
2 I 462'l0 001 TB. -T8' Te. 
ORAIIATIC ARTS MAJORS ONLY & DEPT PH"ISSICN 
2 I 46300 001 TRA -TBA TBA 
"1ST OF THEATRE 1642-PRS JR OR DEPT PERMISSION 
3 I 46310 001 1000-1050 
AOVANCEO ACTI ~G CNE COURSE IN ACTING OR DEPT PERMISSION. 
3 I 46320 001 0300-0400 
46330 '201 0300-0500 
PROBtEIIS IN ' ACTING 9 HRS DRAIIATIC ARTS OP DEPT PERIIISSION. 
2 I 46340 001 0515-06551'11 
INTERNS~IP: .RTS MGT 20 HRS IN ARTS IIGT AND DEPT PEP"ISSICN 
1 I 46350 COl TRA -TRI 
INTERNSI1IP: ARTS MGT 20 I1RS IN ARTS MGT .NO DEPT PERMISSION 
2 I 46360 001 T8A -T8. 
I~TERNSI1IP: .PTS ~GT 20 ~RS IN IRTS IIGT AND DEPT PERMISSION 
3 I 46310 001 f T8. -TBA 
SE~INAR IN THE.TRE DEpARTMENT~l SENIORS OR DEPT PERIIISSION 
2 I 46380 001 0515-C6~5PII 
INDEPENDENT ST~OY DEPT PH"ISS leN 
1 I ' 46390 001 T8. -TU 
I~DEPENOE~T STUOY eEPT PERMISSICN 
2 I 46400 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT pERMISSICN 
3 I 46410 001 TBA -TBA 
GII.CUATE COURSES 
II\lF 
FORMERLY 
II 
1/ 
FCRIIHt Y 
IIW 
TBA 
TBA 
TB. 
TBA 
TeA 
PLAY pROCUCTION-JR-SR I1S NON-MAJCR GRADUATES. REC REQUIRED. FCII~FRlY 503 
101 
161 
(STU" 
101 
124 
124 
124 
124 
'lit 
55'l 
101 
101 
56~ 
101 
103B 
1038 
1038 
101 
124 
12/t 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIR~ 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
J GOUSSEFF 
G BIRO 
K I1ClKEBOER 
J GOUSSEFF 
I' ZEllERS 
P ZEllERS 
P ZELLERS 
P ZEllERS 
G BIRO 
" MCEL VA 
!'I "CEl YA 
K STEVENS 
l( SlEVENS 
K STEVENS 
l( STEVENS 
~ STeVENS 
T MURRAY 
T MURR.Y 
T "URRAY 
2 46"25 001 0200-0300 Mil 20~ PRAY-11 J G(}USSEFf 
~6435 201 T8A -TeA TBA 124 QUIRK J GOUSSEFF 
II00EIIN OIUMAir IC THEORY 450 & 451' OR OEPT PERIH SSION 
3 464~5 001 0515-06!5PM T 101 QUIRK P ZellERS 
46455 201 0515-0605PM Tt< _ 101 QUIRK P ZelLERS 
lIGI1TJNG GRADUATE' IN SPEECI1 & Du •• nc ARTS. FORHRLY 652 
2 46465 001 1I0D-1200 TTI1 101 QUIRK G 8111D 
COSTUME II 363 CR 663 eR OEPT PERMISSION. f!!IIMERlY 65" 
2 46415 COl 1100-1215 1111 CSTUM QUIRK K 110lKEBOER 
RESEARCI1 TECHNIQUES 15 HRS IN SPEECI1 t DRAMATIC ARTS t MAJCR/GRADUATE. fCRMERlY 5'l2 
2 /t64B5 001 0515-0655P!'I!'I 123 QUIRK T MURRAY 
DEGREE REQUIRE!'IENT-E~AM GRAnUATE IN ~PEECH t DRAMATIC ARTS & OEPT RERIIISSION. FCRMERlY 689 
I 46495 001 lBA -TBA Tea 12/t QUIRK T MUIIRAY 
OEGREE Rf~UIRE"NT-TI1ESIS GRAOUATE IN SPEECI1 & CRAMATIC ARTS & OEpT PERIIISSION. FORMERLY 689 
1 46505 002 lBA -TB' Ta. 124 QUllIK T MURRAY 
DEGREE REQUJlI,EI'T-PROJECT GRAOUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS t DEPT PERMISSION. FCRllfRLY 689 
1 46515 003 TBA -Te. TeA 124 QUIRK T MURRAY 
tEGREE REQUIREMNT-TI1ESIS GRAOUATE IN SPEECH & DRAM.TIC ARTS & DEPT PER~ISSICN 
2 - 46525 001 TIIA -T8' TBA 124 QUIRK T MUIIRAY 
OEGREf REQUIREIIT-PRCJE(T GIIACUATE IN SPEECI1 & DRAMATIC ARTS t DEPT PERMISSION 
2 /t6535 002 TU -TBA TeA 124 QUIRK T ICURRAY 
OEGREE RECUIREIINT-THESIS GRADUATE IN SPEECI1 t DRAMATIC ARTS t DEPT PERMISSION ' 
3 46545 001 TeA -T8A TeA 12" QUIRK T MURRAY 
CEGREE REQUIRE!'IT-PROJEGT GRADUATE IN SPEECH & oAAIIATIC ARTS t DEPT PERIIISSICN 
3 46555 002 TBA -T8A lBA 124 QUIRK T MURRAY 
INDEPFNDENT STVDv OEPT PERMISSICN. FORMERLY 5'l1 
1 46565 00.1 TBA -TBA 18A 124 QUIRK T MUIIR~Y 
I~OEPENDE~T STUOY DEPT PERMISSION. FORMERLY 598 
2 46515 001 Tel -Te' TBA 12" QUIRK T !'IURRAY 
INDEPENOENT STUOY OEPT pER!'IISSI!!N. FORMERtY 59'l 
T~EATRE FOR CI11l0REN ONE 
IIIPROVISATJ!!N 222 
CRAl INTEPP Of CI1l0N lIT LIT 
OEVlP ORA "A SPEC POPUlTN 
OEVlP "RA~A SPEC POPULT~ 
3 46585 001 TBA -TIIA TBA 124 QUIRK T MURRAY 
Drama for the Young 
3 I 46690 001 
3 I 46100 002 
3 I 46110 003 
COURSE ORAMATIC ART 
3 I 46120 001 
OR OEPT II.JCR OR ~I 
3 I 46130 001 
201 OR DEPT PER~ISSION 
3 I ~6140 001 
~6150 001 
- 2 I , 46160 001 
llOC-1215 
120C-CI OO 
0200-0315 
123C-01~5 
1I00-12 I 5 
0930-1045 
TIIA -T8A 
TTI1 
IIIIF 
MI/ 
lll1 
TTH 
TTH 
II liT 11 
'l3 
13,1 
131 
131 
131 
131 
I03D 
1030 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUlRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
P MOORE 
I' "OORE 
P !'IOORE 
V KOSTE 
V KOSTE 
T MC04NIEl 
T "COANIEl 
T !'ICOANIEl 
57 
CLASS 
CAPACITY 
25 
20 
10 
25 
40, 
20 
20 
15 
10 
10 
10 
2 
5 
5 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
10 
10 
58 
CRS NO 
SPI'319 
SPHIo71 
SPH..,7e 
SPH..,18 
SPHIo19 
SPH491 
SPH498 
SPH4CJ9 
SP"501 
SPH504 
~PEECH (Continued) 
. Drama for the Young 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HPS GROUP 10 NO NO 
DEVlP DR .... SPEC POPUlTN 
SP TP:OR.". IN EOIIC TOUR 
SP TP:OR .... I~ EOUC TCUR 
PUPPETRY:C.T.lST HMN DEV 
5P TP:OR.M. IN EOUC TOUR SEE 
IND STUDY DR .... YOUNG DEPT 
INC STUDY OR •• A YOUNG DEPT 
IND STUDY DRAMA YOUNG DEPT 
CRE.TY OR.M. t ROLE PLAY 
CRAl lITtl.~G ~ITH YOUNG 
3 ..,6110 
46180 
2 ..,6190 
001 
001 
001 
2 I 41060 002 
OEP.RT .. ENT FOR PRERECS 
3 I ..,6800 001 
PER.rSSICN. FORMERLY 
1 I 46810 001 
PERMISSICN. FORMERLY 
2 I 46820 001 
PERMISSICN. FCR .. ERlY 
3 I 106830 001 
TeA -TIU 
123(-C5CC 
1230-0500 
0300-0500 
lZ30-0500 
1022 
TeA -TBA 
423 
TBA -Te. 
1024 
lBA-lBA 
GR.DU.TE COURSE5 
2 1068105 001 0515-C655PM 
(Continued) 
RCCI' MEETING 
O.YS NO BUILDING INSTRIIC TOR 
MIiTI' 
llH 
llH 
Ii 
llH 
lBA 
TIIA 
lB. 
1030 
1030 
1030 
131 
1030 
124 
1210 
lZ4 
131 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
P .OORE 
P MOORE 
Y KOSTI: 
P MOORE 
T MURR.Y 
T "URRAY 
T MURRAY 
P .ceRE 
Z 46855 001 0515-C655PM T 131 QUIRK T MCD.NIEL 
SPH565 CRA •• /THEATRE fCR Y~UNG 323 OR 501 t ~22 OR 50Z 
2 46865 001 0515-C6~5PM Ii 13). QUIRK V KOSTE 
SPH590 DEYlP DR.MA SPEC POPULTN DEPT PER.ISSICN 
1 46815 001 TBA -TBA "~TH 1030 QUIRK T MCDANIEL 
SPH591 DEVlP OR .... SPEC POPUlTN OEPT PERMISSICN 
2 106885 001 TBA -TBA I'IiTI' 1030 QUIRK T MCDANIEL 
SPH59Z CEVlP ORAI'. SPEC POPUlTN DEPT PERMISSICN 
3 106895 001 TB. -TBA I'IiT" 1030 QUIRK T MCD.NIEl 
SPH651 .DV.NCED IMPROVISATION GR.OU.TE IN SPEECH & CRA"ATIC ARTS 
3 106905 OCI 1100-1215 TTH 131 QUIRK V KOSTE 
SPH658 T"E.TRE FCR C"'lDRfN GR.DUATE IN SPEECH & DRAMATIC .RTS 
3 106915 001 1230-01105 TTH 131 QUIRK Y KOSTE 
S~H611 RESE.RCH TECHNIQUES 15 HRS IN SPEECH & DRAM. TIC .RTS & .. AJOR/GRADUATE. FCR"ERlY 59Z 
2 106925 001 0515-C6~5PM I' 123 QUIRK T .URRAY 
SPH619 SP TP:DR ••• IN EOIIC TOUR GR.OU.TE IN SPEECH & [RA.ATIC ARTS & DEPT PER .. ISSI0N 
1 46935 001 0200-0500 TTH 1010 QUIRK V KOSTE 
SPH6ec SP TP:DRA ... I~ EDUC TOUR GR.OUATE IN SPEECH £ ORA~ATIC ARTS t DEPT PERMISSION 
Z 1069105 ooi 0200-0500 TTH 104 QUIRK Y KOSTE 
SPH681 SP TP:OR.M. IN EOUC TOUR GRAOU.TE IN SPEECH & ORA~ATIC ARTS t DEPT PER .. ISSION 
3 46955 001 02CC-C5CC TlH 10.., QUIRK Y KOSH 
SPH690 OEGREE REauIRE"E~T-EXAM GRADUATE IN SPEECH t DRA~ATIC ARTS t DEPT PERMISSION. FORMERLY 689 
1 46965 '001 TBA -TBA teA lZ4 QUIRK T MURR.Y 
SPH690 DEGREE REQUIRE~NT-THESIS GR.OU.TE IN SPEECH & DRA~ATIC ARTS t DEPT PERMISSION. F~R~ERlY 689 
1 106915 002 TBA -TBA TBA 124 QUIRK T I'URRAY 
SPH690 DEGREE REQUIRF~T-PROJECT GR.OUATE IN SPEECH & ORA~.TIC ARTS & DEPT PER~ISSION. FORMERLY 689 
1 46985 003 TBA -TBA TB. lZ4 QUIRK T MURRAY 
SPH691 DEGREE REQUIRE~NT-THESIS GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS t DEPT PERMISSION 
2 106995 001 TeA -T8~ TeA 1210 QUIRK T MURR.Y 
SPI'691 DEGREE RECUIRfMT-PRCJfCT GRADU.TE IN SPEECH t ORAMATIC ARTS & DEPT PFR~ISSION 
Z 41005 002 TBA -TBA lBA lZ4 QUIRK T ~URRAY 
SPH692 OEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADU.TE IN SPEECH & ORAM.TIC APTS & DEPT PfR~ISSION 
3 41015 001 Til. -TB' TBA 124 QUIRK T "UPR.Y 
SPH692 DEGREE REQUIRE~T-PROJECT GRAOU.TE IN SPFECH t CR.~ATIC ARTS t DEPT PERMISSION 
3 410Z5 OOZ TeA -TBA TeA lZ4 QUIRK T MURR.Y 
SP~691 I~DEPENOE~T sTtiby OEPT PERMISSION. FORMERLY 591 
1 101035 001 TBA -TBA TBA lZ4 QUIRK T MURRAY 
SPH698 INDEPENOENT STUDY DEPT PER~ISSI[N. FCR~ERlY 598 
Z 410105 001 TB. -TBA TeA lZ4 QUIRK T MURR.Y 
SPH699 INDEPENDE~T STUDY DEPT PER~ISSICN. FORMERLY 599 
3 41055 001 TBA -TBA reA 1210 QUIRK T MURRAY 
CLASS 
CAPACITY 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
/ 
ACC2~(J 
COLLEGE OF BUSINESS· 
A MEMO _ FROM THE DEAN 
TO: All Business Majors, and Prospective 
Business Majors 
FROM: Joe Kent Kirby, Dean 
College of Business 
SUBJECT: Appropriate Course Sequencing 
. 1 . Appropriate course sequencing is essential to program integri ty . Aside from the fact that AACSB accredidation requires that 
students take courses in the prescribed order, students get full benefit from their educational experience only when they 
take "tool" courses prior to taking courses in which the "tool s " are to be applied. It is expected that faculty in the College 
will routinely include problems, test questions, projects and readings in our upper level courses that require background 
provided in basic studies and our lower-level core courses. . 
2. Prior to taking ..2.!)L300- level business course or above, students must have achieved Junior standing, having successfully 
completed a minimum of,55 semester hours of university level work. . 
3. Prior to taking..2.!)L300-level business course or above, students should complete all basic studies courses; the following 
must be completed. 
a. English Composition e , Econ 201 and 202 
b. Speech f . American Government 
c. Language elective g. Philosophy or Religion (PHI 130 strongly recommended) 
d. Math 118 and 119 (or Math 120 and 122) 
Students are strongly advised to take the other basic studies courses, specified on pages 37-38 of the 1980-81 Undergraduate 
Cqtalog, to make up the 55 hours requirement for enrolling in 300-level courses or above . 
4. Students must take: Psychology 101 or 102 
Legal Environment in Business - ADS293 (Formerly 303) 
Principles of Accounting - ACC240 and 241 
Computers in Business - ORI215 
Business Comniunications - MGT202 (Formerly 302) 
Business Statistics 1 - ORI265 (Formerly 365) 
prior to taking..2.!)L300-level cou'tse or above. 
5. In their Junior year (at least 55 hours) students must take the following business core courses: 
a. Principles of Finance - FIN350 
b. Principles of Marketing - MKT360 
c . Introduction to Management - MGT382 
59 
In no case will a student be permitted to take Business Policy - MGT490 - prior to..2I concurrent with any of the other core courses. 
6. Business Policy - MGT490 - is a capstone, senior-level cours e which must be taken in the Senior year (at least 85 hours) . 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
Accounting 
PRINCIPLES OF ACC(UNTING 
"3 VI HI~O 001 0800-0850 ""F 30~ PItAV-H II NALEPKA ~5 
"3 YI ~1l50 002 0'l0C-C'I5C ~IIF 301t PRAV-H II NAlEPlCA ,,~ 
"3 YI HI60 003 O'lOO-C'l~O "IIF 2H PRAY-H G lCRUSE "5 
3 YI "7110 OO~ 0'l"30-10~5 TTH "30~ PRAV-H 
" 
HOIIREV ~5 
3 YI ~1180 005 0'l3C-I045 TTH ~02 PRAV-H INSTRUCTOR ~5 
"3 YI 1t11CJO 006 100o-10~0 MIIF "30~ PRAY-H E HAlilEY 1t5 
"3 YI It 12 00' 007 . lIOO-ll50 ""F "30~ PRAV-H e HAIIlEV 1t5 
"3 YI H210 008 1100-1215 TlH 30~ PRAV-H 
" 
HOIIREY 1t5 
"3 YI H220 001/ 120o-12~0 "IIF "30~ PRAY-H H SAUA ~5 
3 YI 1t7230 010 1230-0H5 TTH 30~ PRAV-H 
" 
HOIIREY 1t5 
3 YI It 12 It 0 Oll 0100-0150 ~IIF 301t PRAV-H H SAlLA 1t5 
3 VI 1t1250 ' 012 020o-02~0 MIIF 30~ PRAY-H J lCEllLOR 1t5 
3 YI ~1260 013 0300-0350 MWF 304 PRAY-H J KEILLOR 45 
3 VI 1t7210 OH 070o-0'l~OPM 
" 
30~ PItAV-H f HAWLEV ~5 
3 VI ~1280 015 07C()-C'I40PM T 304 PRAV-H INSTRUCTOR 1t5 
3 YI 1t1290 016 010o-OCJ40PM .11 304 PRlY-H H SALU ' 1t5 
"3 VI 1t1300 an 070()-CCJ40PM TH 304 'UV-H INSTRUCTOR 45 
I 
60 ACCOUNTING AND FINANCE ( Continued) 
Accounting (Continued) 
CRO SECT SECT "HlING ROOl' CUSS 
CRS NO COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS 'GROUP III NO NO TH'E DAYS NO 8UTlOING INSTRUCTOR CUACHY 
ACC2~ I PRINCIPlES OF ACCOUNTING 240 
3 VI 47310 001 0800-0850 I'IIF 214 PRAY-H 1\ 8USH 40 
3 VI 47320 002 080C-C'I15 TTH 304 PRAV-H G DUNNING 45 
3 ·"1 41330 003 0900-0'150 ""F 21'1 PRAY-H " 8USH 40 3 VI 41340 0010 0'130-1045 TTH 421 PRAV-H INSTRUCTOR 40 
3 VI 41350 005 100C-I0~C ,"WF 420 PRAY-H R CIJOPER 45 
3 VI 41360 006 1100-1150 ""F 313 PRAY-H R COOPER 45 
3 VI 101310 001 HOO-1215 TTH 214 PRAY-H G DUNNING 40 
3 VI 41380 008 120C-12~C I'WF 215 PRAY-H II NREPKA 40 
3 VI 413'10 00'1 1230-0H~ TTH 214 PRAY-H 
" 
MARR 40 
3 VI 411000 010 0100-0150 ""F 214 PRAY-H W NAlEPKA 40 
3 VI 4HI0 011 02CC-C2~C "WF 214 PRAY-H H SAllA 40 
3 VI 41420 012 0100-0940P" 
" 
404 PRAV-H R COOPER 40 
3 VI H430 013 0100-C'I40PI' T 401 PRAY-H 
" 
HOWREY 40 
3 VI 41440 014 01CC-C94CP," II 214 PRAY-H I' BUSH 40 
ACC24E ACCTG FOR PU8llC AD"INIS 
3 VI 41450 001 0'130-1045 TTH 311 PRAY-H INSTRUCTOR 30 
ACC340 IHHIIEOl HE ACCOUNT ING 241 
3 VI 41460 001 O'IOO-09~0 "WF 1tl9 PRAY-H , C STAHl 35 
3 VI 41HO 002 HOO-ll ~O ""F 301 PRAY-H C STAHl 35 
3 VI 41480 003 11~ (-1215 TlH 514 PRAY-H W FESI'IRE 35 
3 VI 414'10 004 120C-IZ~0 ""F 214 PRAY-H I' BUSH 40 
3 VI 41500 005 0100-0940PM W 203 PRAY-H C StAHl 40 
3 VI 41510 006 0100-0940P" TH 214 PRAY-H W ffSM IRE 40 
ACC341 INTERI'ECIATE ACCCUNTING 3100 
3 VI 4152C 001 0'130-1045 llH 214 PRAY-H E DEVINE 40 
3 VI 41530 002 1000-1050 I'IIF 214 PRJY-H G KRUSE 40 
3 VI 41540 003 llCC-l1~O "~F 214 PRAY-H G KRUSE 40 
3 VI 41550 004 0100-0'l40P" .. 2110 PRAY-H G KIWSE 40 
ACC3102 f "ANAGERIAl COST ACCTG 241 
3 VI H560 001 080C-C915 llH 214 PRAY-H I' "ARR 40 
3 VI 41510 002 11 00-1215 llH 402 PRAY-H 
" 
MARR 40 
3 VI 41580 003 0100-0150 "WF 502 PRAY-H f HAlilEY 40 
3. VI 41590 004 01CC-C940PM T 214 PRAY-H " "UR ~o 
ACC3~4 U) ACCOUNTING 340 OR FIN 3~P' 
3 VI ~1600 001 1100-1215 lT~ ~03 P~'Y-H G ClaRK 35 
-3 VI 41610 002 120C-125C ~IIF 502 PRAY-H J KeillOR 40 
3 VI 101620 003 0~30-0t'4~PM TlH 502 P~AY-H G CLARK 40 
ACC346 (OVERN"ENTAl 'CCOUNTING 241 
3 VI ~1630 oat 123C-0145 llH 513 P~AY-H G DUNNING 35 
3 VI 41640 002 0100-C'I40P" TI' 311 PRAY-H G DUNNING 35 
ACC440 ADVANCED ACCOUNTING 341 
3 "I 101650 001 1100-1215 TlH 411 PRAY-H W KI"BAll 40 
3 VI 41660 002 0100-0'l~OP" W 308 PRAY-H W KIM8All 35 
ACCH2 ADVANCED COST ACCDUNTI NG 342 tORI 3E5. FIJR"ERlY 3103 
3 VI 41610 001 0100-01~O I'WF 219 P~AY-H ~ CCOPE~ 40 
ACC444 ADVANCED TAX ACCCUNTING 344 
3 VI 41680 001 0100-0940P" T 4010 PRAY-H J KEillOR 35 
AC(445 'UCIlING 18 HRS ACCOUNTING & SENIOII STA~DHG 
3 VI "1690 001 080(}-C8~0 ""F 20'1 PRAY-H C STAHl 30; 
3 VI 41100 002 1230-0l't5 TlH 514 PRAY-H II KI"I8All 40 
3 VI 41110 003 010C-0'l40P" M 419 P~AY-H W K IMBUl 40 
ACC4"6 FIN INFCR~A.lIC~ SYSTE"S CRI 215 & ACC 342 011 DEPT PER"ISSION 
3 VI "1120 ooi 0'130-1045 TlH 201 STRONG T JAIN 100 
ACC"89 eUSINESS INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION. FREE elECTIVE CNlY. FCIIHRlY 401 3 VI 41130 001 TeA -T8A T8A ~16 PRAY-H E DEVINE 20 
ACC499 INDEPENDENT STUDY DEPT PH"ISSICN 
3 VI 41160 001 TBA -TBA HA 516 PRAY-H E Of VINE 5 
GRADUATF COURSES 
AC(501 ACCOUNTING PRINCIPlES DEGREE AD" GRAD STUDE~TS CNlY IIITH lESS nAN "RS 8ASIC ACC. WAS 491 
J 41145 001 01CC-C'!40PM 
" 
321 PRAY-H P lIe8Y 35 
3 41155 002 010C-0'l40P"I T 321 PRAY-H P liBBY 35 
ACC605 AD"INISTRATIYE CONTROlS COMPlETE "8A CORE. NO MSA STUOENTS WITH COST HCT CRS. FOR"ERlY 584 
3 41115 001 01CC-Cq40P~ T 418 PIIAY-H W FES" I liE 35 
ACC610 ACCOUNTING SYSTE" DESIGN 605 OR 620. AC"ISSION TO A GRAD AUSINESS PROGRA" 
3 101185 001 0100-0'lloOPM lI' 418 PRAY-H T JAIN JO 
ACC620 .tv MANAGERIAl ACCTG FOR "SA STUDENTS. SU8STANTIAl CCI'PlETIC~ OF I'SA PREIlECS. FCRMERlY 581 
3 411'15 001 010C-O'l40P" W 418 P~AY-H T JAIN 30 
ACC612 ESTATF TAX PlANNING AD"ISSICN TO A GRAD 8USINESS PIIOGIIA" t , a.slc INCOME TAX ' COURSE 
3 41805 001 0100-Cq40PI' ,. 1024 PRAY-H G ClARK 30 
ACC69'l INOEPENOENT STUDY (OMPlElf MSA CORE t DEPT PERMISSICN 
3 41815 001 T8A -T8' TU 516 PRAY-H E DEVINE 5 
Finance 
FIN350 PRINCIPlES Of FINANCE ACC 241 t "TH 105 OR H8 
3 VI 47960 001 oeo(}-O'll~ TlH 502 PRAY-H R HUTCHINS 40 
3 VI 41'110 002 0'100-0950 "WF 502 PRAY-H R GARG 40 
3 VI 101'180 003 0'l3C-I045 TlH 502 PRAY-H R HUTCHINS 40 
3 VI 101'190 0010 100C-IO~0 MWF 502 PRAY-H R GARG 40 
~ VI 48000 005 1100-1150 ""F 502 PRA'I-H R GARG 40 
3 VI 108010 006 110C-12l5 TlH 502 PR.Y-H R HUTCHINS 40 
3 VI 48020 001 01CC-C'l40PM M 21'1 PRAY-H S INSTRUCTOR 40 
3 VI 48030 008 0100-0'l40PM T 502 PRAY-H INSTRUCTOR 40 
3 VI 48040 009 0100-0'l40PI' W 502 PRAY-H INSTRUCTOR 40 
CRS NO 
flN351 
FIN502 
FIN5~C 
FI N615 
FIN620 
F IN660 
INS351 
INS451 
~ES210 
RES340 
RES420 
RES450 
ACCOUNTING AND FINANCE [Continued) 
Finance (Continued) 
CRd SECT SECT ROO'" 
COURSE TITLE-PREREQUISITES ~~S GROUP 10 NO NO TI~E NO BUILDING INSTRUCTOR 
I~VEST"EN1S 350 & MTI' 11'1 
J VI H050 
VI ' 1t8060 
P~08 FIN "ANAGE~ENT 35'1 
3 VI 4e070 
001 
001 
001 
0200-03 15 
0100-0CJ40PI'I 
0200-0315 
G~ADUATE COURSES 
TTl< 
T 
502 
416 
PRAY-H R HUTCHINS 
STRONG 
PRAY-H 
S SRINIVASUlU 
R GARG 
FINANCIAL PRINCIPLES ACC 501/~'l1. DEGREE ADMIT GRAD STUOE~TS ONLY. F(~~ERlY 1t92 
3 ~8085 001 01Co-(CJ40P'" W 113 PRAY-H S SRllilVASUlU 
INTERNATIeNAl FINANCE AO~ISSICN TO GRAD BUSINESS PROGRA'" t 620 OR DEPT PERMISSION. WAS 6B5 
J 48095 001 070o-0'l~OP" T~ 502 PRAY-H S SRINIVASUlU 
eUSINESS FIN ~ARKETS 502/~92 OR DEPT PERMISSION. DEGREE AD'" GRAD STUDENTS ONlY.FOR~ERlY 553 
3 48105 001 0700-0CJ~OPM '" 311 PRAY-H IN STRUCTOR 
FINANCIAL ADMIN POLICIES COMPLETE "'BA CORE OR DEESS PRG.CO~PlETE "BA CORE/DEPT PER"'. NAS 683 
3 48115 001 07Co-C'l~OP"" 502 PRAY-H S INSTRU(TO~ 
3 48125 002 0100-0'l40P'" TH 314 PRAY-H S lONG 
J 48145 003 0330-041t5 MN 502 P\\A.Y-H S lONG 
AOV fINANCIAL "ANAGF AD"'ISSION TO A GRAD RUSINESS PRCGRA~ t 620 C~ DEPT PERMISSION.NAS 693 
3 ItBB5 001 070o- 0'l~O P'" W 422 PRA'Y-H S lONG 
Insurance 
INTRO RISK t INSURANCE ACC 241 
P~OP & LIAe I~SURANCE 
3 VI 48190 001 
351 OR DEPT PERMISSION 
0100-09~OP" 
0700-09/jOPM 
N 
T 3 VI 48200 001 
PEAL ESTATE PR IN I: PRAC T 
3 VI 108260 
3 VI ' 48210 
3 VI 48280 
~EAL ESTATE I~VESTMENTS 320 t fIN 350 OR DEPT 
3 VI 48290 
REA~ FSTATE e~OKERAGE 210. FORME~lV 220 
3 VI 48300 
PROP DEVELP'T & ~ANAG~NT 310. fC~~E~lY 1t55 · 
3 VI 48310 
Real Estate 
001 090o-0~~C MWF 
002 1230-01105 TT~ 
003 0100-0'l40P~ " 
PER~ISSICN. FCR"'ERLY 410 
001 093 0-10105 TTl< 
001 TTH 
001 0100-0'140 PM T 
202 
618 
1014 
S02 
202 
418 
209 
PR~Y-H l ANDERSON 
PRAY-H · INSTRUCTOR 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
QUIRK 
1 ANDERSON 
C WEEKS 
L ANDERSON 
C WEEKS 
C NEEKS 
INSTRUCTOR 
61 
CUSS 
CAPACIlY 
itO 
30 
itO 
35 
ItO 
30 
itO 
35 
JO 
30 
~O 
JO 
40 
40 
40 
35 
40 
35 
ADMINISTRATIVE SERVICES AND BUSINESS EDUCATION DEPARTMENT 
8ED120 
HDI21 
BED222 
8E0225 
BED226 
8ED227 
8FD325 
BEDJ65 
8ED366 
BED462 
BEC488 
eED4'l7 
Business Education 
lVPEW~ITING TECHNIQUES LAB FEE ~EQUI~ED 
2 VI 108310 001 1000-1050 ~WF 
2 VI 48380 002 02CC-02~0· MIiF 
2 VI 48390 003 0300-0415 TTH 
TYPEWRITING APPLICATIONS 120 OR ONE VEAR HS TVPING. LA8 FEE ~EQUIRED 
2 VI ~8400 001 11Co-II~0 ~WF 
2 VI 48410 002 0900-0'150 MNF 
CFflCE SIMULATION 121 OR EQUIV. LAB FEE RECUI~ED 
" VI 48420 001 110C-1240 TTH 
GREGG SHCRTHANO NO CREDIT IF PREVIOUS GREGG SHORT~AND COURSE 
3 VI 48430 001 1200-1250 ~WF 
SHORTHAND CICTATION 223 OR 22S OR OTHER SHORTHAND SYSTE~ COURSE 
3 VI 48440 001 1200-12!0 MNF 
SHORTHAND SPEED8UllDING 22~ O~ 1.5 YR5 HS SHORTHAND & TYPING SPEED 50 NPI'I 
3 VI 1t81t50 001 1200-12!0 MIiF 
5HCRTHAND TRANSCRIPT 227 DR 80 WP~ O~ MORE IN ANY SHORTHAND SYSTEM 
102 
102 
102 
102 
102 
109 
102 
108 
108 
PRAY-H 
PRAY-H 
rRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
3 VI 48460 001 OIOo-OISO MWF 108 PRAY-H 
~THOS TEACHG CHICE EOUC EOP 302. ·C· AVG IN All BUSINESS COIIR SES. NO ACADEI'IIC PRC1!ATlCN 
2 ' IV 481070 001 0400-0450 TTH 108 PRAY-H 
~TH TCH OISTRleUTVE EDUC EDP 302. ·C· AVG IN All 8USINESS COURSES. NO ACADEMIC PROBATION 
2 IV 48480 001 0~CC-C4~C TTH 10'1 PRAY-H 
cecp PROGS BUSINESS EDUC SENIOR OR DEPARTMENT PERMISSION 
eUSINESS INTE~NSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 It I 484'10 001 0330-0445 TT~ 
eus EO. ADMIN SERVo OR FLEX PROG eus STUDENTS 
I VI 48500 001 1000-10!0 T 
DEPT PER"ISSIIlN 
I VI 48510 
1 VI 48520 
·D EPT PERMISSICN 
2 VI 1t8530 
2 VI 48540 
DEPT PER~ISSI(N , 
3 \/I 48550 
001 
002 
COL 
002 
001 
TSA - TBA, 
TBA -T8A 
18A -TBA 
TRA -1BA 
TBA -TBA 
TeA 
TeA 
TeA 
TBA 
TU 
109 
102 
515 
515 
515 
T8/\ 
SI5 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I STEHONSKY 
C DUNCAN 
C DUNCAN 
R OGDEN 
1'1 R08EK 
R WINGO 
STEHONSKV 
M ROBH 
" ReBEK 
STEHONSKY 
M ROB,EK 
A 8ELSKUS 
A BEtSKUS 
R NINGD 
R NINGO 
INSTRtJeTOR 
R NINGO 
INSTRUCTOR 
R NINGO 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
62 
CRS NO 
BE04~~ 
8E056~ 
8~D630 
BE0618 
8ED681 
8ED698 
AOSI00 
ADMINISTRATIVE SERVICES (Continued) 
Business Education [Continued] 
CRD SECT SECT ROO~ 
COURSE TITlE-P~EREOUISITES HRS GROUP 10 NO NC TlH 
MEET ING 
CAYS NO 8UIlDING INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PHMISS ICN 
3 VI 48S6C 002 lBA 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
GRADUATE CQUR5ES 
FrUNOATICNS BUSINESS EO OPEN ONLY TO GRAD STUDENTS ON A DEGREE ADMISSION 
2 48515 001 0500-0MOPM M 103 ' PRAY-H R RISTAU 
DEVELOP CFFICE SKIllS eus EDUC MAJOR OR DEPT PERMISSION 
. 3 t,8585 001 0700-09"OPM T 109 PRAV-H INSTRUCTOR 
RESEARCH IN BUS EOUC ADMISSION TO GRAD 8USINESS PROGRAM. FCRMERLY 592 
3 "8595 001 070C-C940PM 14 109 PRAY-H I NSTlWCTOR 
SPEC TOP:Y~UTH GRCUPS eus EOUC MAJCP OR DEPT PERMISSION. FORMERLY 5"0 
3 48605 001 0100-09"OPM M 220 PRAY-H C CRISSEY 
INOEPENOJ~T STUDY ADMISSION TO GRAD 8USINESS PROGRAM t DEPT PERMISSI~N. FORMERLY 591 
1 48615 001 T8A -T8A TBA 515 PRAY-H R WINGO 
1 48625 002 T8A -T8A TeA 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
INOEPENOE~T STUDY ADMISSION TO GRAD 8USINESS PROGRAM t DEPT PERMISSICN. FORMERLY 598 
2 48635 001 TBA - TBA TBA 515 PRAY-H R WINGO 
2 .. 86105 002 teA -TBA TBA ~15 PRAY-H INSTRUCTOR 
HCEPENOHT STUDY ADMISSION TO GRAD 8USINESS PROGUM t DEPT PF.RMI5SIC'N. FCRMERLY 599 
"3 .. 8655 001 T8A -lBA T8A 515 PRAY-H R WINGO 
) 48665 002 TeA· -T8A TBA 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
Administrative Services 
eus ENTERP:THRY t PRAtT ANY FRESHMAN OR NON-8USINESS UPPERClASS'A~ 
3 V I 001 0900-09!0 MWF 
002 0930-10"5 TTH 
003 1000-1050 MWF 
004 1100-1215 TTH 
OPEN TO I NTERNATIONAL TRADE MAJORS ONLY 48770 
.DS205 WOMEN IN BUSINESS 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
OR SOI'H 
48130 
~e140 
48150 
48160 
48770 005 0200-0315 MW 
121 
213 
121 
209 
321 
PRAY-H 
eOONE 
I'RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R RISTAU 
14 JUSTER 
R RISTAU 
M JUSTER 
R RISTAU 
AOS2H 
AOS224 
AOS250 
AOS293 
ADS313 
ADS3~3 
AOS455 
ADS~ge 
IOS503 
AOS530 
IOS626 
AOS691 
AOS69B 
ADS699 
CONSUMER LAW 
3 VI 48180 
3 VI .. 8790 
PERSNl tAB FEE RECUIRFO 
001 
001 
0200-C250 MWF 
0100-09"OPM Ii 
207 
321 
PRAY-H M JUSTER 
1 'VI 4e800 001 0930-1045 TTH 103 PRAY-H C DUNCAN 
PERSONAL FINANCE 
3 VI ~R930 001 IICC-1215 
3 VI ~8q40 002 1200-12!0 
3 VI 48950 003 0100-0940P~ 
1'TH 
MWf 
T 
420 
20~ 
103 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
lEGAt ENVIRC~MENT IN BUS JR OR DEPT PERMISSION FOR~ERtY 3C3 
LEGAL RESEARCH 
lAW CF ENTERPRISES 
rFFICE AO~(~ISTRATlrN 
U80R UW 
COURT OOCU~NTS PROCOR ~ 
REAl ESTATE LAW 
CIRECTFD STUOV 
DIRECTED STUDV 
CIRECTEO STUDY 
3 VI 48810 001 0900-09!0 
3 VI 48820 002 0930-10"5 
3 VI 48830 OC3 10Co-I050 
3 VI 48840 004 1100-1150 
3 VI 48850 005 1100-1215 
3 VI 48860 006 120C-125C 
3 VI 48870 007 1230-01~5 
3 VI t,8880 008 0100-0150 
3 VI 48890 OOq 07CC-C9"OPM 
lAW COURSE. FORMERLY ~13 
3 VI 48960 001 1100-1215 
3 VI ~8900 001 
3 VI 48no 002 
3 VI 48~20 003 
JR rR DEPT PEPMISSION 
3 VI 48<)70 DOl 
2<)31303 
3 VI 48geo 001 
2931303 
3 VI 48990 001 
293/303 OR RES 210 
3 VI "9000 001 
DEPT PERMISSICN 
1 VI 49030 001 
DEPT PER~ISS ICN 
2 VI 49040 001 
DEPT PFRMISS ICN 
3 VI 49050 001 
0930-10"5 
1210-01"5 
0700-09401''' 
1l00-ll50 
1230-0H5 
lIOO-1215 
0930-1045 
TBI -TBA 
TeA -T8A 
T8" -T8A 
GRADUATE COCR5ES 
MWF 
TTl' 
MIIF 
MWF 
TTl! 
MIIF 
TTH 
MifF 
T 
TTH 
TTH 
TTH 
T 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
TBA 
TeA 
T8A 
"15 
20t, 
20<) 
321 
321 
321 
321 
321 
~17 
618 
219 
403 
128 
201 
t,04 
31l 
321 
515 
515 
515 
PRAY-H 
800NE 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRIY-H 
BOONE 
PRAY-I! 
PUV-H 
PRAY-H ' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
LEGAL ENVIRC~"ENT IN BUS DEGREE ADM GRAO STUDENTS ONLY. NO CREDIT 293/303. FORMERLY t,93 
,3 49015 001 0700-09"OPM Ii )22 PRAY-H 
3 49025 002 07CC-C940PM TH 321 PRAY-H 
MCOERN CCMMERCIAl lAW CREDIT IN lAW. OPEN ONLY TO GRAC STUDENTS ON DECREE ADMISSION 
3 t,9065 001 0700-09~OPM W It,3 STRONG 
ADMIN PRACS:CCNT"P OFFCE ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 49075 001 0700-0~"OPM Ttf 326 PRAY-H 
INDEPENDENT STUDY COMPLETE M8A CORE & DEPT PERMISSION 
I 49085 001 T8A -T8. lB. 515 PRAY-H 
INDEPENDENT STUDY CCMPlETE MBI CORE t DEPT PERMISSION 
2 ~9095 001 lB. -Te' TeA 515 PRAY-H 
INDEPENDENT STUDY' COMPlETE MAA CORE t DEPT PERMISSICN 
3 t,9105 DOl lBA -TaA T8A 515 PRAY-H 
R OGDEN 
R OGDEN 
R OGDEN 
T JCHNSON 
o NEGENOANI( 
T JOHNSON 
INSTRUCTOl' 
INSTRUCTOR 
T JCHNSON 
R HISLOP 
INSTRUC.TOR 
R HISLOP 
o NEGENDANK 
R MORGAN 
D NEGENO"~~ 
R MORGAN 
14 ROeEI( 
R MORGAN 
C DUNCAN 
R HISLOP 
INSTPUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o NECENDANK 
R HISLOP 
T JOHNSON 
A 8ElSKUS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACIlY 
20 
30 
30 
20 
5 
5 
5 
5 
35 
50 
30 
30 
30 
30 
45 
45 
45 
.. 5 
45 
45 
45 
"5 
45 
15 
35 
)5 
)5 
20 
35 
15 
25 
5 
5 
5 
~5 
45 
20 
20 
5 
5 
MANAGEMENT DEPARTMENT 63 
CRO SECT SECT MEfTHG ROO~ 
, BUilDING 
CLASS CRS loll) I COURSE TITLE- PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO INSTRUCTOR nPACn'Y 
MGT202 eUSINESS COMMUNICATION 
3 VI 4'11'10 001 0800-0'115 TTH 210 PRAY- H J NIGHTINGalE ]0 
3 VI 49200 002 090C-09~0 MWF 210 PRAY-H N BARKLEY 30 
3 VI 49210 003 0'130-1045 TTIi 210 PRAY-H A CIiAN 30 
3 VI 49220 DOt, 100C-IO~0 MWF 210 PRAY-H G DESHARNAIS 30 
3 VI t,'l23 0 005 1l00-1150 MWF 210 PRAY-H l BROWN 30 
3 VI t,'l2t,0 006 1100-1215 TTIi 210 PRAY-H J NIGHTINGalE 30 
3 VI 49250 007 1200-1250 ~IiF 210 PRAY- H N BARKl"" 30 
3 VI t,'l26 0 OOB 1230-0H~ TTH 210 PRAY-H A CHAN 30 
'3 VI 109270 00'1 0100-0 150 MIiF 210 PRlY-H G DESHARNAIS 30 
3 VI t,'l280 010 0200-0315 TTH 210 PRAY-Ii J CONLEY 30 
3 VI 49290 011 0700-0940P" II 210 PRAY-H J CONLEY 30 
3 VI 10'1300 012 0700-0'lt,OPII T 210 PRAY-H M VIElHABER 30 
3 Vi 4'1310 on 0700-09t,OPII II 210 PRAY-H I( NE"EROVSI( t 30 
3 VI t,9320 014 0700-0'l40PM TH 210 PRAY-H M VIEtHABER 30 MGn!2 INTRO TO MANAGEMENT ECO 201 
3 VI 49330 001 080C-0915 TTH 503 PUY-H II CIlRNISH t,5 
3 VI 493ft0 002 OqOC-O'l!O MIiF 503 PRAY- H A CHAN t,5 
3 VI 4'1350 003 O'l30-101t5 TTH 503 PRlY-H o CANTREll 1t5 
3 VI 4'1360 00t, 1000-1050 . MWF 503 PRAY-H N BLANCHARD 1t5 
'3 VI 4'1370 005 lloe-12lS TTH 503 PRAY- H I' SCH~UCKAl 45 
'3 VI 4,'1380 006 1230-0145 TTH 503 PRAY- H o CANlltEll 45 
3 VI 4'1390 007 0100-0 150 ~lIf 503 PRAY-H N BLANCHARD 1t5 
3 VI 4'1t,00 008 0200-0250 MWF 503 PRAY-H A CHAN t,5 
3 VI 4'liti0 00'l 0800-C8~0 TT H 503 PRAY-H R SCHIIUCKAl 1t5 
3 VI 109420 010 070C-0'l40PM M 503 PRAY-H J RUNYON 45 
3 VI 4'1430 011 01CC-Cq4CP", T 503 PRAY- H A PAIGE 45 
3 VI 4'llt40 012 010C-Oq40PM W 503 PIUY-H K PROVOST 1t5 
3 VI Itq450 013 070O-0q40PI< TH 503 PRAY-Ii A COUI NS 1t5 
3 VI 4'1460 014 07CO-Cq40P~ TH 113 PRAY-H A PAIGE 45 
"Gn!t, PERSONNel AOIIINISTRATtCIII 3S2 {lR OEPT PERIIISS ICIII 
3 VI' 4'1470 001 1000-1050 "Wf 313 PRAY-H 0 CANTRell 35 
3 VI 4qlt80 002 1100-1215 TTH 313 PRAY- H G HUSlClO 35 
3 VI 4'lit'lO 003 0100-01~0 IIIWF 313 PRAY-H 0 CANTREll 35 
3 VI 4950C 004 0200-0315 TT H 313 PRAY-Ii F PATRICK 35 
3 VI 49510 005 0100-Cq40P" W 313 PRAY-H C WEAVER 35 MGne6 rRGA"ll.Tlr~ THRY & OEV 382 
3 VI 4'l52Q 001 0'100-0950 MWF 313 PRAV-H J NIGHTINGALE 35 
3 VI 4'1530 002 1200-12!0 "WF 313 PRAY-H J " IGHTlNGAl'E 35 
3 VI t,q540 003 O'l3C-I04~ TTH 313 PRAY-H 
" 
VIElH.SER 35 
3 VI 4'l55 0 004 1230-0145 TT Ii 313 PRAY-H M VIElHABER 35 
3 VI 4'1560 005 0700-0Q40PM T 313 PRAY-Ii T HARRIS 35 
"GH02 eUSINESS PEPIlPT WPITING 2021302 
3 VI Itq57C 001 0200-0315 TTH 207 PRAY-H l BROWN 30 
3 VI 4'1580 002 0c)00-0'l50 IIWF 217 PRAY-H l BROWN 30 MG,H8C "GT PEspn IN SmCIETY SP OR DEPT PEP"ISSION 
3 VI 4'l5'lO 001 0200-0250 "WF 313 PRAY-H .J CONLEY 35 
3 VI 4'1600 002 0700-0940PM W 402 PIlAY-H J -(ONLEY 35 ~GH81 S"All flUSlNESS ~GT 3S2 & FIN 350 & IIKT 360. FOR"'EPlY 3~9 ' 
3 VI 4'1620 002 0700-091t0P" TI' 313 PRAY-H 0 INSTRUCTOR 35 IIGH 8 2 WACE & SALARY ADMIN ~84 & 386 OR DEPT PER "ISS ION 
3 VI 1t'l630 001 0'l3C-I045 TlH 215 PRAY-H P CI"~WOHRY 35 
3 VI 4'1640 002 1100-1150 "Wf 503 PRAY-H P CHOIiOHRY 35 
"GH84 "ANACEMENT-UNION RElATNS 384 & 386 OR DEPT PER"ISSION 
'3 VI 4'1650 001 IOCC-1050 IIWF 207 PRAY-H J DANAK 35 
3 VI 4'1660 002 07CO-0940PM T 123 .... JEFF J OANAK 35 MGHS5 TRAINING FUNCTN IN ORCS 384 OR DEPT PER~ISSIC~ 
3 VI 4'l670 001 12CO-12~0 "WF 503 ~AY-Ii R RCBINSON 35 
3 VI 49680 002 0700-0q40PM M 313 PRAV-H N RAND :J5 " GTIt8~ STRATEGIES FOR ORG DEVlP 3e6 eR DEPT PERMISSIC~ 
'3 VI 4'16'10 001 C7CO-0'lt,OP!I TH 203 PRAY-H R CAMP 35 
3 VI 109930 002 123D-OH5 TTH 325 PRAV-H R CAIIP 35 MGH'lO eus INESS POllCV SR SToC BUS ACMIN OR OEPT PERM. CIl"PlETICN OF eus CORE 
3 VI Itq700 001 0'13(-1045 TlH 217 PRAY-H R, CP(IINER 35 
3 VI 4'lnO 002 llOO-121! TTH -21'l PRAY-H R PANNESI 35 
3 VI 4'l720 003 1230-0145 TTH 217 PRAY- H R CROWNER 35 
3 VI 4'1730 004 0200-~315 TTH 209 PRAY-H R PANNESI 35 
3 VI 4911t0 005 0700-091t0PM M 322 PRAY-H R WIElAND 35 
3 VI 4'1750 006 0700-0'l40p~ T 207 STRONG R PANNESI 35 
3 VI 4~760 001 0700-C940P~ Ii 120 III.JEFF l SHOLTIS 35 
3 VI -1t'l77 0 008 0700-0q40PIII TH ,405 PRAY- H R CROWNER 35 
MGTft'lf CURRENT ISS IN PERSONNel 184 OR DEPT PER~ISSIIlN.FCPIIIEPlY 1t87 
3 VI 1t'l800 001 0100-0150 ~IIF 215 PRAY-H J "CEMERY ~5 3 VI "'1810 002 0700-Cq40PIII W 207 STRONG J MCEIIERY 35 
CPAOUATE CCUPSES 
IIGHOI "GT CCNCEPTS PPIN & PRAC DEGREE ADM GRAD STUDENTS ONLY. NO CR SASIC IIIGT. FCRIIERlY It'll 
3 49785 001 0700-0'l40PM 
" 
203 PRAY-H C HEERE"A itO 
CRGANllAT~l PEPopi WRITG 3 4'l795 002 0700-0'l"OPII II 404 PRAY-H 0 MOYER itO ~GT5'l2 
.oMISSI(N Til A GRAD BUsiNESS PRCGR~M 
3 49835 001 0100-0'l40P" TI' 322 PRAY- H G DESHARNAIS 25 MGTM5 ORC THEORY & BEHAVIOR 501l4'll & COIIPlETE fOUNOATN ' CRS.ADM TO CRAo eus PRIlGRAI'_ F(RMERlY 585 
3 Io9Blt5 001 01((-0940PM M 402 PRAY-H J MCENERY 35 
'3 1t'l855 002 0700-0'l40PM T 341 STRONG P' CHIlWOHRY 35 
3 49865 003 0700-0'l40PM II TO<;O PRAY-Ii J DANAK 35 MGT648 C(",MUN & CRGANHN OEVElP ADMISSION Til GRAD BUSINESS PROGRAM & DEPT PERIIISSION. FCR~ERlY 588 
3 4'lS75 001 0700-0'l40PM M 403 PRAY-H N BARl<lEY 30 MGT658 TECHNIOS ORGlN OEVElPMNT 605 & 638 & ADIIISSICN TO GRAD eUSINESS PROGRAII. f(RI'IERlY 58'1 
3 1t9SB5 001 07CC-C'l4CPM TH 305 PRAY-H R CAMP 30 I'IGT678 SURVEy&oIAG I'ITOS CRG DEV 605. 638 t 658 & AOllilSSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM. FORMERLY 5'10 
3 498'l~ 001 0700-0'lItOPM T 60'1 PRAY-H N BUNCHARO 30 
64 
MANAGEMENT (Continued) 
UD SECT SECT MEETING ROOM CUSS 
CRS NO COURSE TITLE-PRERfQUtSITE~ HilS GROUP 10 NO Ne Tf"E C~YS NO BUnDING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COURSE~ 
MGT6q~ ORG DEV STRATEGY tPOLICY 576. 628. 678 & 688 
3 4'1'105 001 01Co-Cq~OPM TH 320 PRAY-H G HUSZCZO 30 
MGT6q6 ~ANAGE STRATEGY & POt ICY CCWPLETICN "B. OPERATIONAL AREAS 
3 49n5 001 0700-0q40P,", T 311 PRAY-H C HonASH 30 
3 4qnS 002 07CC-C940PM ~ 140 STRCNG C HfnASH 10 
MARKETING DEPARTMENT 
MKT261 CONTE,",PORARV SEi lING 
3 VI 50080 001 09CC-C95C "\If 514 PRAV-H J HENDERSON 30 
3 VI 500'10 002 0100-01~0 MWf Slit PRAY-H J HENOERSON 30 
3 VI 50100 003 07CO-Oq40PII M Slit PRAV-H A COttENS 30 
3 VI 50110 001t 0700-C940P~ T 5 lit PRAV-H B INSTRUCTOR 30 
"KT36C PRIN Of "ARKETTNG 
3 VI 50120 001 0800-0850 "WF 513 PRAY-H J HENDERSON itO 
3 VT 50130 oe2 0'100-0950 "WF 216 PRAY-H J BRADEN 80 
3 VI 50140 003 0'130-1045 TTH 513 PRIY-H K GCODENOAY ItO 
3 VI 50150 004 1000-1050 ,",WF 216 PRAY-H K GOODENDAV 80 
3 VI 50160 005 1100-1150 I'WF 216 PRAY-H R WIll IA,",S 80 
3 VI 50170 CC6 1l0C-ll~0 "Wf 511t PRAY-H J HENDERSON 40 
3 VI 50180 007 1100-1215 TTl' 513 PRAV-H K GCODENDAY itO 
3 VT 501'10 ooe 1200-1250 I'Wf 216 PRAY-H A BfLSKUS 80 
3 VI 50200 00'1 OICC-Ol!O ,",Wf 209 PRAV-H R ORAH itO 
3 VT 50210 010 0200-0250 MWf 513 PRAY-H R ORAKE 100 
3 VI 50220 011 0700-C940P" TH 514 PRAV-H J tElGH 40 
I'Kn63 PFHIlf~G 360 
3 VI 50230 001 0'100-0950 MWf 513 PRAV-H R ORAI(E 35 
VI 502't0 OC2 1100- 1150 ~~f '>13 PRAV-H R ORAKE 35 
3 VI 50250 003 07CC-C940PM 'I 513 PRAV-H 0 GUIBLE 35 
I'Kn64 DISTRIBUTION SYSTE"S 360 
3 VI 50260 001 1200-1250 "WF 514 PRAV-H R SNElt ING 35 
I'Kn65 eUYER BEH.VT CP 360 t PSY 101 
3 VT 50210 001 1000-1050 ,",Wf 514 PRAY-H C NEUHAUS 35 
1 VI S02eo 002 1200-1250 ~Wf 513 PRAV-H C NEUH4US 35 
1 VI 502'10 003 020C-C315 IIW 514 P~AV-H C NEUHAUS 15 
3 VI 50300 004 0700-0q40PII 'I 20'1 PRAY-H J fARSAI(IAN 35 
1 VI 50310 005 0700-0940P" W 20'1 PRAV-H E INSTRUCTOR 35 
IIKT368 "~KETI~~ STRATEGY 360 
1 VI 50320 001 0800-0'115 TTH 21'1 PRAY-H R LUDLOW JO 
1 VI 50130 002 0'130-1045 TTH 219 PRAY-H R LUOLOW 30 
3 VI 50340 OC3 10Co-I050 M~f 21'1 PRAV-H R H.RRIS 30 
3 VI 50350 004 1100-11 !O ,",Wf 21'1 PRAV-H R HARRIS 30 
3 VI 50360 005 1230-0145 TTIi 21'1 PRAV-H R LUDlOW 30 
3 VT 50310 006 020C-C2~0 MWf 21'1 PRAY-H R SHlllNG 30 
3 VT 50380 007 0700-0'l40PM T 21'1 PRAY-H R LEE 30 
MKT369 ADVfRTtSING 
3 VI 503'10 001 080C-C915 TTH 513 PRAV-H B NEAL 35 
3 VI 501000 002 0'130-1045 TTH 5110 PRAV-H B NEAL 35 
3 VI 50410 003 0100-0 150 M~f 513 PRAY-H G LANTOS 15 
3 VI 501020 OOit 0200-015 MW 209 PRAV-H G LANTOS 15 
3 VI 50430 005 0100-C<l40PM T 325 PRAY-H G INSTRUCTOR 35 
MKT374 TNDUST "ARKET t PURCH 3EO 
3 VI 50440 001 10CC-I0~0 ~Wf 513 PRAV-H R S~fLLING 35 
M~H6C I~TERNATT(NAt IIKTG 36B ()R 491 ()R ECUIV 
1 VI 50450 001 0700-0'l40PII TI' 21'1 PRAV-H INSTRUCTOR 35 
~~H61 5ALES "A~AGE"ENT 360 
3 VI 50460 001 OaO o-08!0 ,",Wf 5 lit PRAV-H J BRADEN 35 
3 VT 50470 002 1l00-1150 MWF 3ll PRAY-H J BRADEN 35 
3 VI 50480 001 0700-0'l40PII W 514 PRAY-H J INSTRUCTOR 35 
~K141C ~'RKETTNG RESEARCH (RI 365 
3 VI 504'10 00' 0'100-0'150 "Wf 209 PRAV-H 8 NEAL 35 
3 VI 50500 002 lIOO-ll50 IIWf 209 PRAV-H B NEAL 35 
3 VI 50510 00 3 07Co-Cq40PM TH 513 PRftV-H K INSTRUCTOR 35 
"KTH~ MARKETING MANAGEMENT SENIOR STANDUG 
, 3 VI 50520 001 0'130-1045 TTH 20'1 PRAY-H E SPtTZ 35 
3 VT 50530 002 1230-0145 TTH 20'1 PRAV-H E SPITZ 35 
3 VI 50540 003 0700-0q40PM T 513 PRAV-H E SPITZ 35 
MI(HBq INTERNSHIP PROGRAM MAJOR & DEPT PERMISSICN. FORMERlV 1t01 
3 VI 50550 001 TBA -TBA TBA 512 PRAV-H R StiElllNG 0; 
"I(H9'1 TNDEPENDE~T 5TUDV SR t DEPT PER"'SSION 
3 VI 50580 001 T8. -TBA nA 512 PRAY-H R WilLIAMS 5 
GRADUATE COURSE~ 
"II:T510 "ARKET TNG DEGREE 'D~ GRAD STUDE~TS CNtV.NC CREO eASIC "KT. FCRMERL Y 4'11 
1 50565 001 0700-0940PII 421 PRAY-H J LEIGH 35 
3 505T5 002 0700-0q40PM W 513 PRAY-H J LEIGH 35 
MKT61C MARKETING POL t PROB 510/4'11 C()"PLETE ileA COPE. FORMERLY 518 
3 505'15 001 0700-0'lItOPII T 20'1 PRAY-H R HARR'S 10 
~ 50605 002 070C-Cq40P,", TH 209 PRAY-H G LANTOS 10 
CRS NO 
I'U630 
MKT615 
"'~T6CJci 
MARKETING [Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TJ~E 
GUCUJH Ct:!URSES 
SALES OPERATICNS "AN AGE 610 E AD"'ISSICN TO GRAD BUSINESS PROGRAM. 
3 50615 001 0100-0CJ40P'" 
"~T PlANNING E FORECASTG HO t ADMISSICN TO GRAD BUSINESS PRCGRAI'. 
3 50625 001 0700-C'140PM 
iNDEPENOENT STUDY 610. ADI'ISSION TO GRAC 8USINESS PROGRAM 
3 50635 001 T8A -Te' 
MO'" MfEr INt 
DAlS NO BUILDING INSTRUCTOR 
Ft:!RI'IERll 565 
.. 21CJ PRAY-H 0 .~ING 
FCR"EPL Y 680 
M 328 PRAY-H C NEUHAUS 
DEPT PERMISSION· 
TeA 512 PRAY-H R WILLIAMS 
OPERATIONS RESEARCH AND INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
ORI215 COMPUTERS IN BUSINESS ~TH 118 OR ECUIV. NO CRED IT IN I'TI' 131 
3 VI 50760 001 0800-0CJ15 TTfl 215 PRAY-H P SANCHEZ 
3 VI 50110 002 OCJOo-OCJ50 IIWF 215 PRAY-H A INSTRUCTOR 
3 VI 50180 003 0200-0300 MWf 216 PRAY-H A KHAllANY 
3 n 501CJO 004 1100-1150 "WF 215 PRAY-H 8 INSTRUCTOR 
3 VI 50800 005 1100-1215 TTH 216 PRAY-H A VANDERMOlEN 
3 VI 50810 006 1200-12~0 "'IIF 211 PRAY-H ·A KHAIUNY 
3 VI 50820 001 1230-0145 TTH 215 PIUY-H C INSTRUCTOR 
3 VI 50830 008 0300-0415 IIW 215 PRAY-H A VANDERMOLEN 
3 VI 50840 OOCJ 0700-0CJ40P'" M 421 PRAY-H 0 INSTRUCTOR 
3 VI 5.0850 010 0100-0940P" T 215 PRAY-H F INSTRUCTOR 
3 VI 50860 011 0700-0CJ40'" II 211 PRAY-H E INSTRUCTOR ORI219 COBt:!l PRCGRA""ING 215 OR DEPT PER"ISSICN. FORMERll 316 
3 VI 50810 001 0800-0850 "IIF 201 PRAY-H C SAXON 
3 VI 50880 002 0900-CCJ50 "IIF 207 PRAY-H C SAXON 
3 VI 50B90 003 093C-I045 TTH 201 PRAY-H A VANDERIIOlEN 
3 VI 50900 004 0100-0CJ40P'" 14 329 PRAY-H H INSTRUCTOR 
3 VI 50CJI0 005 0700-0940PI' II 328 PRAY-H I INSTRUCTnR ORI265 8USINESS STATISTICS "TH 119. Ft:!RMERlY 365 
3 II 50940 001 0800-0850 "WF 215 PRAY-H C LONG 
3 II 50CJ50 002 0930-1045 TTH 216 PRAY-H II ELLIS 
3 It 50960 003 1000-10~0 "WF 103 M.JEFf S ANTlOCHtA 
3 II 50'170 004 1100-1215 TTH 217 PRAY-H J INSTRUCTOR 
3 It 50980 005 1200-1250 MIIF 207 PRJY-H I( INSTRUCTOR 
3 II 50990 006 0100-01~0 MIIF 207 PRAY-H S ANTIOCHIA 
3 II 'HOOO 007 0700-0940PM II 215 PRAY.,.H l INHRUCTOR 
3 II 51010 008 0700-0940P14 TH 215 PRAY-H I( ·YOUNG 
OR 1311 SYS1E" SI~UlATION 215 E 265f3E5 
3 VI 50920 001 1230-0llt5 TTl' 201 PRA'I-H II elliS 
3 VI 50CJ30 002 033C-0445 TTH 207 PRAY-ll Ii flllS CRt314 INTRO TC PRt:!OUCTICN 14GT 2651365 £ IIGT 382. FORMERLY 3CJ4 
3 VI 51020 OOt 0700-0940PM TH 302 PRAY-H G INSTRUCTOR OR 141 s- .PPLIED CATA STRUCTURES 219/316 OR DEPT PER"ISSI~N 
3 VI 51030 001 llCo-lI50 "lIF 217 PRAY-H C SAXON 
3 VI 51040 002 0100-0150 MIIF 217 PRAY-H C SAXON OR 1416 COMPUTER OPERTNG SYSTEMS 317 
3 VI 'H050 00l 1100-1215 lTH 2t'S PRAV-H -~"-:D ORl4te OPERATICNS RESEARCH 215 E 265/365 t MGT 382 OR EQUIV 
3 VI 51060 001 0930-1045 TTH 221 PRAY-H P SANCHEZ 
3 VI 51010 002 1230-Cllt5 TTH 221 PRAY-H P SANCHEZ 
ORI426 AOV STRUCTD COPOl PRG"I'G 219/316 OR ECUIVALENT 
3 VI 51080 001 010~-OCJ40PM ... . 221 PRAY-H A I(HAILANY 
01U465 eUSINESS STATISTICS II 2651365 
3 VI 51090 001 0700-0940PM II 221 PRAY-H S ANTlOCHtA 
0111499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMtSSICN 
3 VI 51140 001 TBA -TB_ TSA 511 PRAY-H C It:!NG 
GRADUATE COURSES 
OeGREE AOM GRAD STUOENTS ONLY. ~c CR !ASIC ST_T. flJRMERL Y 501 ORlSOl PROBABILITY E STATIST1CS 215 PRA'f-H II! tNSTRUCTOR 3 VI 51105 001 07CO-C'I4CPM M 
'II 51115 002 0700-0940PM II 201 PRAY-H R GLEDHILL 3 
ORI502 INTRO COMPUTERS & PROGMG DEGREE ADM GRAO STUDENTS ONLY. NO CR eASIC COl'P PRGR"'G. FORMERLY 495 
3 51125 001 01CC-CCJ40PM 1 221 PRAY-H T TRUAX 
3 51135 002 0700-0'l40P'" TI' 422 PRAY-H N INSTRUCTOR 
OR 160 1 "ANAGERIAl ECONOMICS 501/494 t eco 501 t 502 OR EOUIV t _01' TC GRAD SUS PRG". HRMERLY 588 
3 51155 001 0700-(CJ40PM M 211 PRAY-H I( YOUNG 
3 51165 002 0700-0940PI'I II. 421 PRAY-H ~ YOUNG 
ORI602 BUSINESS RESE~RCH 501/494 OR 502/495 OR EtUIV. AD" TO GRAD BUS PRC". FORMERLY 592 
3 51175 001 01(0-C'I40PM T litO STRONG R GLEDHIll 
3 51185 002 0100-0CJ40P'" TH 221 PR4Y-H R GlEOHlll 
ORI603 QUANTITATIVE METHOOS 501/494 OR EQUIV t 502/495 & AD" TO GRAC SUS PRCGRA". FORMERLY 586 
3 51195 001 0100-C940P" 
" 
207 PRAY-H F SCKKAR 
3 51205 002 0700-0940PM T 217 PRAY-H F SCK~AR 
ORI604 QUANTITATIVE METHODS II 502/495 & 603 OR DEPT PER"ISSIO~ & AD" TO GRAD SUS PROG. FORMERLY 687 
3 51215 001 OTCC-CCJ40PM TH 303 PRAY-H F SCKKAR 
ORI61C ACCESS "THOS tDATA STRUC 502/495 OR EQUIV & AO"ISSION TO GRAD BUSINESS PROGRA"'. FORMERLY 510 
3 51225 001 0100-0940PM TH 217 PRAY-H T TRUAX 
IlRt615 PROj MGT co"p-eso I.S.II MO t 614 ADMISSION TO GRAD 8USINESS PROGRAI' 
3 51235 001 0100-0940PM TH 201 PRAY-H AH"AD 
65 
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20 
5 
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35 
100 
35 
100 
30 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
100 
100 
'30 
30 
30 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
30 
30 
30 
30 
5 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
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30 
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CRS ~C 
ORI62C 
ORI6H 
ORI63e 
OPERATIONS RESEARCH (Continued) 
CRO SECT SECT ROO~ 
COUPSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
"EETHG 
OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
DATA NElIICR~S 5021495 t "TH 119 OR EQUIVS tAO" TO GRAO BUS PROGRAM. fOR"ERLY 520 
3 51245 001 0100-0940P" II 323 PRAY-H 0 ' INSTRUCTOR 
ilPER SYSTS C~PlR ANALY ADMISSION TO A GRAD BUSINESS PRCGPA~ t 441 t 61C CP EQUIVALENT 
3 51255 001 0100-C'l40PM T 201 PRAY-H AHMAD 
SIMULAT10N ~OOElING 501/49" 502/"'l5 & AD" TO GRAD eus PROGRA". FCR"ERlY 538 
3 51265 001 0100-C940P~ 
" 
325 PRAY-H T TRun 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
30 
30 
30 
Admission to the College of Education is n"ot automatic. Students apply for a dmission at the time they decide to pursue teaching as a career, usually 
in their sophomore years. Application forms are availabl e in 117 Boone Hall. . 
Curriculum 
CUR303 PRINCIPLES OF TEACHING EOP 302. PSY 321 OR EOP 320. NO EARLY El OR JII-SR HS CURR OR ACAO PRO 
3 IV 51380 001 OBOO-C900 ""F 303 PlUCE> V lNSTRUCTOII 
NOT OPEN TO STUDENTS WITH 3 IV 51390 002 1000-1100 MWF 303 PIERCE V INSTRUCTOR 
CREDIT IN 326 School 8, Society 3 IV 51"00 003 0'l30-1045 UH 303 PIERCE II GOlDS'UTH 
3 IV 5l1t10 004 0200-0315 TlH 312 PIERCE V INSTRUCTOR 
3 IV 51420 OCS 0100-C'l3CP" T 303 PIERCE V INSTRUCTOR 
CUR31C lHE TEACHING OF READING NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE"IC PRCBATION. DEPT PER"ISSION 
3 IV 51430 'OCI 02CC-C315 TTH 303 PIERCE J GARFIELD 
3 IV 5'lIt40 CO2 01CO-O'l30P" 
" 
113 BCONE INSTRUCTOR 
3 IV 51450 003 0100-0'l30P" TH 113 800NE INSTRUCTOR 
CURH2 EXP APPR LANGUAGE ARTS 
3 IV 51460 , 001 0'l0O-II00 TTH 312 PIERCE S ZA"BITO 
CUR3H TEACHG READG t LANG ARTS NO CREDIT 310; NO STUOEN~S ON ACAD PR08ATION; FIElO EXPERIENCE REORD 
6 IV 51410 001 0800-1200 "" 312 PIERCE " 
6 IV 51480 002 0800-1200 "" 321 PIERCE J 
6 IV 51490 003 0800-1200 TTH 321 PIERCE R 
IRWIN 
GARFIELD 
KRE8S 
CUR326 SCHOOL t SOCIETY EDP 320. NO CR 303. NCT CPEN TO STUDENTS ON ACADE'IC PR08ATION 
6 IV 51500 001 0900-1200 TTH 113 800NE 
6 IV 51510 002 0100-0"00 "" 329 PIERCE Students must be on a teaching curriculu"m. 
T ~ONAHAN 
H JONES 
(UR321 ~UlTI-CULTURAL PRACTICUM 15 HOURS OF FIELD EXpERIE~CE INVOLVED 
CURU8 SEMINAR IN EDUCATION 
Only to be taken with or following 
student teaching. Others will be 
dro ed. 
5 IV 51120 OCI OQOC-1200 TTH 329 PIERCF. T GWALTNEY 
**CR/NC** STUDENT TCHG PRE OR Co-PEO. NO STUDENTS ON ACADE~IC PR08ATION 
2 IV 51520 001 0515-0655P~ M 120 eOONE 8 GREENE 
2 IV 51530 003 011~0855P" T 123 8CONE R BAJWA 
2 IV 51540 002 01l~-Oe~5.11 312 PIERCE J WEISER 
2 IV 51550 004 0400-0540P" T 312 PIERCE l NEE8 
2 IV 51560 005 051~C655PM TH 123 800NE l NEE8 
2 IV 51510 006 0100-0840PM W 312 PIERCE J WEISER 
CUR419 Instructor Crs DriverEd 3 IV 51750 001 0500-07 30PM W 329 ,Pierce L Neeb 
CUR490 SPECIAL WORK-HONORS CRS SENIOR STDG. 3.5 GPA t DEPT PER'. NC STUDENTS ON ACAOE"IC PR08ATioN 
2 IV 51580 001 TBA -TAA TeA 325 PIERCE L AOA"S 
.oBSERVE EXACTLY THE PREREQUISITE FOR ALL COURSES. No student may take 302 8, 303 nor 320 8, 326 concurrently. 
CUR510 
CUR522 
CUP60C 
CUR602 
CUR6H 
CUR63C 
CUR655 
CUR6 57 
CUR694 
CUR6'l4 
CUR691 
CUR698 
CUR6C}Q 
RDG518 
RDG51~ 
CREATIVE ACT ElEM EOUC 
EFFECTIVE TCHNG-MID SCHl 
EARLV C~ILDHO(O EOUC 
TEACHING IN PRE-SCHOOL 
CURRIC-ELEMENTARY SCHoeL 
CUPRIC~SECO~OAPY SCHcel 
CURRICULU" ,FOUNDATIONS 
Open CIa s s room 
SE"INAR-EARLY CHILDHOOD 
SEMINAR-ELEMENTARY 
INDEPENOF.NT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
DEV READING ELEMENTARY 
PROGS IN LANGUAGE ARTS 
FORMERLY 504 
2 
520. fCR'ERLY 
4 
FCR'ERLY 581 
2 
FORMERlV 584 
2 
FOR'ERLV 541 
2 
FrR"ERlY 542 
2 
FORMERL Y 540 
GRADUATE COURSES 
515'l5 001 
524; CUR520 
51605 001 
51615 001 
51625 001 
51635 001 
51645 001 
0515-06~5P" 
05l5-0'HSPM 
05 15-0655PM 
0515-0655PM 
0515-0655P~ 
0120-0'lCOPM 
" 
" 
T 
TH 
II 
312 PtERCE ZA"81T0 
322 l'URCE W GOlOS"ITH 
303 PIERCE l ADAMS 
204 'Boone l AOA"'S 
321 PIERCE R FISHER 
321 PIERCE 8 GREENE 
2 51655 001 012C-C'lCOP" M 321 PIERCE B Greene 
4 51745 001 0515- 091 5PM TH 303 Pierce R Fisher 
FORMERL Y 596, 20 hrs grad credit and one of the following: 584, 587,600,602,606 
2 51615 001 012O-C9COP" T 322 PIERCE L AOA"S 
FCR"ERL V 596, 20 hrs grad credit and CUR616 <or 541 
2 51685 002 0120-0QOOPM M 
DEPT PERMISSICN. FOR"ERLY 591 
1 51695 001 T8A -T8A 
DEPT PER"ISSION. FOR~ERLY 598 
2 5nOS , 001 TBA -TeA 
DEPT PER"ISSICN. FOR"ERLV 599 
3 51115 001 nA -T8A 
Reading 
GRADUATE COURSES 
NON-"AJORS ONLY. FORMERLY 501/618 
2 51795 001 0120-0900P" 
FORMERLY 513/619 
2 51805 001 0515-0655P" 
TeA 
lAA 
TIIA 
TH 
TH 
321 
325 
325 
325 
204 
n2 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
Boone 
PIERCE 
R FISHER 
l AOAMS 
L ADA"S 
L ADAMS 
J GARFIELD 
S U"8JTO 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
30 
30 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
30 
30 
/ 
, 
I 
TEACHER EDUCATI,ON (Continued) 
Reading (Continued) 
CRD SECT SECT ROO" 
CRS N~ C~URSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"'E 
"'EETING 
DUS NO BUILOING INSTRUCTOR 
RDG530 
RDG56] 
RDG664 
RDG668 
RDG689 
RDG6'l7 
RDG698 
RDG699 
ECElOI 
ECE301 
EDMIOI 
E0l'32C 
ED~341t 
EOM5~2 
EOM55] 
EO"'697 
EDM98 
EO"'699 
SFIl]5" 
GRADUATE CCUR5E5 
DEV READING SECONOARV f~R~E~LV 502/E~~815 001 05i5-0655P~ '" 
FOUND READING DEVELOPMNT • 8ASIC COURSE IN TEACHING Of READING. FOR"ERlV 
" 51825 001 051~-0915P'" II 
" 51835 002 0515-0915PIII T~ 
C(MMON READIN~ PRCBLEMS 56]/663. fCRMERl V 582; Non Majors Only 
2 518"5 001 0720-0900P'" '" 
tlAG t REMEDTN RDG PROBS ~63 
PRACTICU~-READING 
'NOEPENOE~T STUDY 
INDEPENDE~~ STUDY 
INDEPENDENT STUDV 
4 51735 002 
4 51855 001 
--CR/NC-- DEPl PERMISSION 
" 51865 001 
DEPT PER'JSSICN. FORMERLY 
I 51875 001 
DEPT PER"'ISSJCN. FORMERLY 
2 51885 001 
DEPT PERMISSICN. FCR'ERLY 
3 518'15 00 I 
0515-C91 ~PM 
0515-0q15PM 
0515-C915P" 
591 lB. -TB. 
598 
TBA -TBA 
599 
T8A -TIIA 
TH 
TBA 
teA 
30] 
5001663 
303 
312 
312 
325 
Early Childhood Education 
INTRD EARLY CHilDHOOD ED 
2 IV 
~T~CS: RDG-MATH-SCI-ARTS 300 
10 IV 
" 
51950 
51960 
001 
001 
0100-0300 
0'100-1200 
T 
I'I-TH 329 
PI ERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PI ERCE 
PIERCE 
PIERCE 
Educational Media And library Science 
USE OF BOOK t LIBRARIES NON- l1BRUV SCIENCE M'JORS OR 'INORS ONLY 
'EDIA CENTER IN SC~CCL 
A-V METHODS TEACHING 
2 I 52020 001 0515-0655P~ W 
3 VI 
303 OR EQUIV. 
2 IV 
2 IV 
2 IV 
2 IV 
2 IV 
52030 001 
NOT OPH TO 
520"0 001 
52050 002 
5206C 003 
52010 OC4 
52080 005 
0515-01lt5PM M 
STUDENTS CN ACADE~JC 
090C-IOOO M~ 
1100-1200 Mil 
1000-1100 Tl~ 
0leo-0200 TTH 
0515-0E55PM T 
GRADUATE COURSES 
AUDIr-VIS INSTRUCTION NO CREDIT IN 34". FCR~ERlV 512 
2 5209~ 001 0515-0655P" 
2 52105 002 1000-1200 
2 52115 003 1000-1200 
RADIO t TV IN CLASSRCOM FeRMERLV 52~ 
2 52125 COl 0720-0900PM 
INOEPENnE~T STUDY UEPT PE~~ISSICN 
1 52135 001 TSA -T8 A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 52145 001 TSA -TSA TSA 
INDEPENDENT STUDV DEPT PER"ISSICN 
3 52155 OCI TSA -TBA TBA 
Social Foundations 
JUVENILE DELINQUENCY JR t PSY 101 OR 102 
3 III 52210 OCI 
3 III 52220, 002 
1100-1215 
0200-0315 
GRADUATE CCURSES 
MW 
TTH 
120 
120 
PRCBJTIIlN 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
In 
113 
STU 
325 
325 
325 
lie 
liB 
LIB 
LIB 
lie 
LIB 
LIB 
liB 
BCeNE 
SOONE 
FeRD 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PI ERCE 
PIERCE 
M SIGlER 
'" BIGLER 
M IRIlIN 
III BIGLER 
R KRESS 
R INSTRUCTOR 
B STJOHN 
L ADAMS , 
L ADAI'S 
ADAMS 
INSTRUCTOR 
S STJOHN 
H CCRBACHO 
H CCRBACHO 
A ORPEIHER 
A CARPENTER 
A CARPENTER 
A CARPENTER 
R SAJIIA 
A CARPENTER 
H CfRIIACHO 
H CCRBACHO 
V IIEBER 
l ADAMS 
l ADAMS 
L AIlAMS 
C MICHAel 
C MICHAEL 
Sf 0550 PHIlCSOPHV Cf EDUCATION "'AJORS:500~ OTHERS: ONE COURSE IN PHIlOSOPHV OR Ret IGleN 
2 52235 001 0~15-0655PM T~ 329 PIERCE C MICHUL 
Sf 0572 ~ISTORY Of AMERICAN EDUC MAJORS'500; ~THERS: eNE ONE COURSE IN A"ERICA~ HISTCRY 
2 52245 eCI 012C-C9COP'" W 329 PIERCE T GliAL TNEY 
SF0580 SOCIOLOGY Of EDUCATION MAJORS:500; CTHERS: CNE COURSE IN SOCIOLOGY 
2 52255 OCI 012C-0900P~ '" 329 PIERCE l SEll 
S'fD624 £DUC-IIHAltIlHC:IIORLD VIEW FCR"ERLY 52" 
2 52265 001 05 I 5-0655PIII II 329 PIERCE T GliAL TNEV 
SfD627 SCC PROeStSCHLS:INTERNTL FORMERLV 527 
2 52,215 001 O'H5-C655PM II 120 Boone L BELl: 
SFD694 ADVANCED SE'I~'~ 20 H~S COMPLETED ON MA 'NCLUD'~~ ~OO t B HRS IN ARE. OF CONCENTRATION 
2 52285 001 0720-0qOOPM n "BIlCNE C MICHAel 
'-
67 
ClASS 
CIIPAC ITY 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
20 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
17 
17 
]0 
r 
30 
30 
'30 
30 
30 
30 
30 
15 
68 
CRS NO 
SF0697 
SF06~e 
SF06'l~ 
EOL510 
EOL512 
EOL513 
EOL514 
EOL515 
EOL5IE 
EOl517 
EOl610 
EOl611 
EOl612 
EOL614 
fOl615 
EOl617 
EOL620 
EOl621 
EOl622 
EOL630 
EOl6e3 
EOl687 
EOL695 
EOL691 
EOl6~8 
EOL699 
EOl710 
EOl71 I 
EOl 71~ 
EOL789 
EOl790 
EOl791 
EOl7'l2 
EOl797 
EOl 7~8 
EOl79'1 
TEACHER EDUCATION (Continued) 
Social Foundations [Continued) 
CliO SECT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GIIOUP 10 NO NO lJ~E NO BUI~DING INSTRUCTOR 
IN~EPENOENT STUDY 
INOEPENOE~T STUDY 
INDEPENOE~T STUDY 
GRADUATE COURSE~ 
I 
DEPT PERMISSION. FOR~ERlY 
I 52295 00 I 
CEPT PERMISSION. FORMERLY 
2 52)05 001 
DEPT PERMISSION. FORMERLY 
3 52315 001 
591 
TIlA -TBA 
598 
TBA -l1U 
599 
TU -TBA 
teA 
HA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
EDUCATIONAL LEADERSHIP DEPARTMENT 
GRADUATE COURSE~ 
EDUCATIONAL ORGANllATI~N OPEN TO MAJORS & NON-~AJOPS. FOIIMEIIlY 502 
2 52315 001 0515-C655P~ 
2 52385 002 051S-0655P" 
COMMUNITY EDUCATION OPEN TO MAJORS & NON-~AJOPS. FOII~ERlY 556 
2 523'15001 051S-0655P' 
SCHOOL & Cr~M UNDERSTAND CPEN TC MAJOIIS & NON-MAJOII~. FORMERLY 560 
2 52405 001 0720-0900P~ 
ECUCATIONAl LEADERSHIP OPEN TO MAJOIIS & NO~~AJORS. FCIIMERlV 562 
Z 52415 00 I 0720-0'l00P" 
2 52425 002 0720-0900PM 
SUPERVISION INSTRUCTION OPEN TO MAJOIIS & NO~~AJOIIS. FCIIMERlV 566 
2 52435 001 01,21l-0900PM 
SCHOOL LAW FOR TEACHERS NOT OPE~ TC ~~JORS. fCRMEPLV 580 
2 524115 001 0515-0655P" 
EV.LUAT IC~ EOUC SERVICES OPEN Tr MAJCIIS & NON-MAJOIIS. FORMEIILV 587 
T 
II 
T 
II 
M 
TH 
2 52455 001 0515-0655PM M 
120 
101 
107 
120 
107 
113 
107 
107 
BIleNE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
800NE 
8CCNE 
BOONE 
In BOONE 
ACCTG SCHOOL BUS ADMIN OPEN TO MAJORS & NON-~AJOIIS EXCEPT eus ADMIN ~AJOIIS. FORMERLY 515 
2 ,52465 OCI 0515-0655PII TH 
INTIIO TO AOULT EDUCATION OPEN TO MAJOIIS & NON-~AJOIIS. FOIIMERLV 550 
2 52475 001 0515-0655P~ W 
ECO~C"ICS OF PUBLIC fDUC OPFN TO MAJORS & NO~MAJORS. FORMERlV 553 
2 524B5 001 0720-0900PM 
LAW OF ~IGHER FDUCATION NO CREDIT IN 630. 6 HRS EDL. FCP~ERlV 581 
2 52495 00 I 0515-C6~5PM T 
CClLFCTIVE NFGCTI~TICNS OPEN TO MAJOIIS t NON- MAJORS. FORMERLV 651 
2 52505 00 I 0120-0'l00P~ 
FORMERLY 658. OPEN TO MAJORS & NON-~AJORS 
, 2 52515 001 0720-0900 
SCHCOl PEIISON~EL .DMIN 
II 
6 HRS EOl. FCIIMfRlV 673 
2 ~2525 001 051~06~5PM T 
COMMUNITV SCHceL AOMI~ 512 & DEPT PEIIMISSION. FORMERLY 674 
2 52~35 001 0515-06~5P~ M 
OllG t ADMIN CC~M COLLfGE FORMERlV 675. OPEN TO MAJORS & NC~-~.JOIIS 
2 52545 001 0515-06~5PII TH 
LEGAL ASPECTS Of ADMIN OPEN TO ~AJORS & NON-~.JOIIS. FCII~ElllV 680 
2 5255~ 001 0720-0900P~ T 
~ORKSHCP-EDUC lFAOERSHIP OEPT PEIIMISSICN 
2 52565 001 T8A -T8. 
~.STERS I~TERNSHIP-fDL MAJORS ONLY & DEPT PERMISSION. FCR~EIILY 
2 52575 001 T8A -T8A 
teA 
594 
TBA 
SEll-GRANT & PROPSL IIRITG FCR~ERLV 596 
INDEPENDENT STUDY 
INCEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
AOV SCHOOL FINANCE 
PRACTICUM 
I~TERNSHIP-EDUC ADMIN 
THESIS 
THE SI S 
THESIS 
INDEPENDENT STUDV 
nDEPFNOENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
2 52585 001 1000-1140 
DEPT PERMIS~ICN & 10 ~RS EOl. FOR~ERLV 
1 52~'l5 001 TBA -Te. 
DEPT PERMISSION & 10 HRS EOl. FCR~ElllY 
2 52605 001 T8A -l8A 
PER~ OF ADVISER t 10 ~RS EOL. FORMERLV 
3 52615 001 TBA -T8A 
,S 
5~7 
rea 
5'18 
T8A 
599 
T8A 
CPEN TO MAJCRS & NON-MAJOIIS. FORIIERLV 605 
2 52625 001 0800-0940PM S 
612. FORMERLV 653 
2 52635 001 0720-0900P~ TH 
712 & EDP 677 t DEPT PERMISSION. FORMERLY 6'13 
2 52645 001 1000-II110PM S 
DEPT PERMISSICN. fORMERLY 694 
6 ' 52655 001 TBA -T8A 
APPROVAL OF ADVISER DEPT PERMISSION. 
I 52665 001 lBA -l8A 
APPROVAL OF .CVISER DEPT PERMISSION. 
2 52675 001 TB. -TB' 
APPROVAL OF ACVISER DEPT PERMISSION. 
3 526B5 001 TBI -lBA 
10 HRS EOL. APPROVAL OF ADVISER t DEPT 
1 52695 001 TBA -TBA 
10 HRS EDL. APPROVAL OF ADVISER & DEPT 
2 52705 001 TBA -TB' 
10 ~RS EDl. APPROVAL OF ADVISER & OEPT 
3 52715 001 l8~ -TBA 
lBA 
fCR~fRLV 6'10 
TAA 
fORM~RLY 6'11 
TBA 
FORMERLY 6'12 
T8A 
PERMISSION. 
l8A 
PERMISSION. 
TBA 
PERMI S SI ON. 
TeA 
120 BOONE 
In 
107 
113 
IB 
TeA 
101 
123 
113 
113 
101 
104 
120 
101 
101 
101 
In 
123 
113 
104 
101 
101 
800NE 
800NE 
BOCNE 
BOONE 
T8A 
BOCNE 
800NE 
BOONE 
!!OONE 
800NE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
B(,ONE 
BOONE 
BOONE 
BOCNE 
BOONE 
800NE 
BCCNE 
BOONE 
101 BOONE 
FORMER LV 697 
101 BOONE 
fDRIIERL\, 698 
101 BOONE 
FORMERLY 699 
101 BOONE 
L AD."'S 
l AOAMS 
l AOAMS 
H OITZHAZV 
F DAtV 
J MINlEY 
A INSTRUCTOR 
F DAtV 
6 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
K GRINSTEAD 
D INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
K GRINSTEAD 
K GIIINSTI'AD 
G INSTRUCTOR , 
,F DAl\, 
F OAlV 
A' INSTRUCTOR 
8 Nf[SDN 
K GRINSTEAD 
o BROliN 
D SCHMITT 
J II/STRUCTOR 
J MINlEV 
J MINlEV 
J MINlEY 
8 NELSON 
I 
K II/STRUCTOR 
B NElSON 
D SCHMI TT 
J MINlEY 
J MINlEV 
J 'UNlEY 
J IIINlEY 
J MINlEV 
5 
'5 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
3'5 
15 
20 
15 
/5 
35 
ZO 
10 
I 5 
/5 
/5 
15 
I 5 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
CRD SECT SECT Ren 
CPS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GR~UP 10 NO NO 
MHTHG 
DnS Nf BUILDING INSTRUCTOR 
EDPIOO 
EDP200 
INTRO TO UNIVERSITY STDY ASSIGNED STUDENTS C~ 
3 II 527'10 
EARLY CHD/HU~ GRtw t DEV ECE 101 & PSY 101/102 
SPECIAL PRCGRA~ 
OCI 093!l-1045 
EDP206 HNTAl HYGIENE 
EDP3C2 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
EDP320 
*Sections 52920, ,52930, and 52970 
for studimts in Gerontology, Nursing 
Education and Occupational Therapy 
only. 
5 IV 52800 001 1000-1200 MWF 
PSY 101 OR 102. NOT CVEN TO fRESHMEN 
2 II 52810 
2 II 52B20 
2 II 52830 
2 II 52840 
2 II 52850 
2 II 52860 
001 1000-[100 Mil 
002 1100-1200 TT~ 
003 120'C-CICO Mil 
004 0100-0200 Mil 
'005 0200-0300 TTh 
006 051~0~55P~ T 
PSY 101 OR 102. NOT 
3 IV 52870 
3 IV 52880 
OPEN EARLY ElEM, JR-SR CURRo 
3 IV 528'10 
3 IV 52'100 
PSY !01 OR 102. NO CR 
4 IV 52'110 
4 IV *52'120 
4 IV *52'130 
4 IY 52'140 
4 IY 52'150 
4 IY 52960 
" IV * 52'170 
" IY 52'180 
001 0845-1000 Mil 
C02 1100-1200 MWF 
003 0930-1045 TTH 
004 0100-0215 MW 
302 OR PSY 321. NC STUOE~TS 
001 080!l-1000 Mil 
002 0800-1000 TTH 
003 0<)00-1100 ~\I 
004 10CO-1200 "~ 
005 1000-1200 TTH 
006 0100-0300 ~W 
001 CICC-C300 TTH 
008 0~15-0655PM Mil 
EDP3100 INTRO TO ~EASURE & EVAlU 3C2 OR 320 fOR TEACH EDUC. PSY 101 & JR STOG fCR 
EDPIo'17 
EDPIo'18 
EDP501 
EDP502 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENOE~T STUOY 
PSYCHOLOGY AOOLESCENCE 
BASIC CONCEPTS 
2 IV 52990 
DEPT PER~. NOT OPEN 
I IV 53000 
I IV 53010 
1 IV 53020 
DEPT PERM. NOT OPEN 
2 IV 53030 
2 IY 53040 
2 IV 53050 
DEPT PERM. NCT OPEN 
3 IV 53060 
3 IV 53070 
3 IY 53080 
2 53095 
001 IlCC-12CO M\ 
TC STUDENTS ON AC'O PROBATION 
001 TeA -TB' TeA 
002 TBA -18A TBA 
003 Te. -lBA TBA 
TO STUDENTS ON 'C'O PRoeATICN 
001 TBA -TBA T@A 
002 T8. -T8. TAA 
003 TB. -T8" TeA 
TO STUDENTS C~ ACAO PROPATrCN 
001 T8. -TB' TSA 
002 TB. -TeA TBA 
003 TBA -TAA TBA 
GRACUATE COURSES 
001 I' 
Open only to Yemen scholars------------- 2 
Open only to YeJIlen scholars------------- 2 
53105 
5~1l5 
oor 
002 
0'100-1000 
110C-1200 
EOP50~ PROBS CHILO P5YCHCLCGY 
EOP5'11 
EDP600 
SPECIAL TOPICS - ECP 
~UMAN DEYElOP"ENT 
2 
FOR"ERlY ~CC 
53125 
53135 
001 
001 
2 53145 001 
2 53155 002 
0515-0655PI' T 
0720-0qOOp" 
051~C655Pl' M 
on!l-O'lCOP" T 
EDP603 PRINC Of ClASSROO~ lEAR~ CNE COURSE HUMAN DEVELPMT OR PSYCH. FCRMERLY 503 
0515-0~~5P" II 2 53165 001 
EDP605 MHTAl HYGIENE fCRI'ERl Y ~o~ 
2 53175 OOI 0515-0655P" " 
2 ~3185 002 072C-OqOOPM T 
2 53195 003 051~06~5PM W 
201 BOCNE 
21'1 80(,NE 
204 BOONE 
204 eOONE 
201 BC!lNE 
201 !lOONE 
204 BOONE 
204 poeNE 
NO STUDENTS ACAD 
210 BOONE 
210 BeCNE 
210 BOONE 
210 BOONE 
ACAO PRee 
204 BOONE 
201 BOONE 
213 BceNE 
207 BceNE 
222 BOONE 
207 BOONE 
213 BceNE 
201 AOONE 
CTHERS. Ne ACAO 
204 eenE 
228 BeeNE 
228 BeCNE 
228 BOONE 
27.B BcrNE 
22B BOONE 
228 eOONE 
228 BOONE 
228 BOONE 
228 BCCNE 
210 
207 
207 
222 
21'1 
207 
201 
210 
204 
204 
204 
BceNE 
BceNE 
flCCNE 
BCCNE 
BOONE 
BceNE 
BOCNE 
BoeNE 
BOONE 
BCONE 
80CNE 
EOP610 PERSONALITY THEORIES 600 OR ECUIV.LENT OR (EPT PERMISSION. fCR"ERLY 510 
2 53205 OCI 0120-0'l00F~ W 222 BCCNf 
EDP611 600 OR EQUIV.lENT. FORMERLY 511 
2 53215 001 0515-065~P" " 210 BOONE 
I ~STRUCTOR 
J MCKEE 
W LABENNE 
J METLER 
J BLAIR 
J BLAIR 
E LEDERMAN 
J HTlER 
PRO 
II SWILllA"S 
II nSTRUCYOR 
II I~STRUCTOR 
K WAHl 
II lABENNE 
T BUSHEY 
T eUS~EY 
M OHLAS 
E lEOER"AN 
" DEltAS 
T BUSHEY 
J BLAIR 
PROB 
II AWlll UMS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT.,,, 
wrRONCFF 
WORONOFF 
l JERNIGAN 
I WCRONCFF 
J flU I R 
E HADDAN 
W lABENNE 
J MHlFR 
W L'BENNE 
WCRONOFF 
J MCKEE 
EOP612 eEHAV MOO TCHS SCH PERS CURRENT EMPLOYMENT IN INSTRCTNL SETTI~G CR DEPT PER". fCRl'ERlY 512 
2 53225 001 051~C65~P" II 213 8CCNE 
EOP61~ 
EDP618 
EOP621 
EOP631 
PSYCH OF CREATIYITY EOUC 600 OR OEPT PER~ISSION. FCR"ERLY 514 
STAT I OESC STATI5TICS 
ME~SURE E EYAlUATION 
2 ~3235 OCI 0515-0655Pl' 
600 OR EQUIV'LENT. fCR"ERlY 518 
2 53245 001 OnD-0900P" 
FORMERLY ' 521 
2 53255 
~3265 
001 
002 
0515-0655PM 
051~-C655PM 
T 
M 
2 
FOR"ERl Y 531 
2 051~06~5P" II 
Open only to Yemen scholars------------- 2 
Open only to Yemen scholars------------- 2 
EDP633 SYST CBSEFV.C~LST ER~TGS COURSE 
53275 001 
53525 002 
53535 OC3 
IN MEASRMT &/CR STAT 
53285 OCI 
EQUIVALENT. fCRMEFLY 
53295 001 
OqOO-lOOO TT~ 
1100-1200 TT~ 
OR DEPT PERMISSION. 
0120-0qOOPM II 
EOP651 STAT II INFERENT STAT 
EDP611 RESEARCH TECH~ltUES 
EOP6'l0 TI'ES IS 
EOP6q 1 THESIS 
2 
621 (Jll 
2 
FCRMfRl Y 
2 
2 
2 
2 
·.CR/NC·. 
1 
1 
1 
•• CII/NC" 
2 
2 
5'12 
53305 001 
53315 002 
53325 003 
53335 00lt 
DEPT PERMISSION 
53345 001 
53355 002 
53165 003 
DEPT PERMISSION 
53375 001 
53385 002 
551 
0515-C655P" 
0515-0655PM 
072C-09COPM 
OS1S-06SSPM 
0720-0900PM 
n. -T8A 
TB' -TeA 
Te. -TB. 
TB. -TB. 
lBA -TBA 
" 
" T 
W 
TRA 
TeA 
TeA 
213 
207 
207 
228 
228 
HR~ERLY 
204 
219 
222 
222 
222 
213 
228 
228 
228 
228 
228 
pcrNE 
ROONE 
aCCNE 
BOCNE 
BOCNE 
800NE 
BCCNE 
533 
BOONE 
BOONE 
BrCNE 
BOONE 
BOCNE 
BOONE 
BOONE 
BCCNE 
eOONE 
eOCNE 
J "ETlER 
M DEltAS 
J "CKEf 
l JERNIGAN 
L JERNIGA'" 
II SlIlLlIAMS 
W SlIllll A"S 
W SWilL lAMS 
E HAOOAN 
JERNIGAN 
E LEOERMAN 
E lEOER"AN 
~ WAHl 
K WAHl 
I ",STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
69 
ClASS 
CAPACITY 
25 
10 
30 
10 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
30 
30 
30 
30 
30 
~O 
30 
30 
30 
5 
~ 
0; 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
30 
30 
30 
25 
25 
10 
30 
30 
30 
JO 
30 
5 
5 
5 
~ 
5 
70 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY (Continued) 
CRO SECT SEer ROOM 
CRS NO COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI~E MfETlNG DAYS NO 8UllDING INSTRUCTOR 
EOP6'1l THESIS 
EOP6~2 THESIS 
EOP6CJ1 INCEPENDENT STUDY 
INOEPENDE~T STUDY 
EOP6'l~ INDEPENDENT STUDY 
GRADU . TE COURS ES 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 533'15 003 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 53405 001 
3 53H5 002 
:3 53425 003 
DEPT PERMISSION. FORMERlY 
t 53'135 001 
1 53445 002 
1 53455 003 
DEPT PfRMIS~JCN. FORMERlY 
2 53465 001 
2 531015 , 002 
2 53485 003 
DEPT PERMISSICN. FORMERlY 
3 534'lS 001 
:3 53S0S 002 
3 5351S 003 
T8A -T8A 
T8A -T8. 
T8A -lBA 
5'11 
T8A - T8A 
T~A -teA 
TeA -T8A 
5~8 
T8A -T 8 A 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
5'1'1 
lB. -T8' 
T8A -TBA 
TAA - TB A 
T8A 
T8A 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
lBA 
T8A 
lBA 
teA 
TBA 
TeA 
228 
22B 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
800NE 
8UONE 
8CONE 
BOONE 
8CONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOUNE 
BOUNE 
BOCNE 
BCCNE 
BOONE 
GUIDANCE AND COUNSELING DEPARTMENT 
G£C100 CAREER EXPlCR £OECSN ~KG 
This section meets January 27-March 24-----
2 ~I 
2 VI 
2 VI 
53610 001 
53680 002 
536'10 003 
1100-1200 
1200-0200 
020C-03eO 
MW 
TTH 
,,~ 
G£C40~ BASIC GUIDANCE CONCEPTS 303 OR 326. 
2 IV 
~C STUDENTS ON 
53100 001 
ACA O PROBe 
0400-0540 
NON-EOUC 
M 
GEC500 ~ElPNG RElAT:CONC ESER~5 
GEC50S (CU~S OEV: BASIC SKIllS 
2 
2 
2 
S3115 
53725 
53135 
GRADUATE COURSF5 
OC1 
002 
003 
05 1 ~CE5 5P~ 
012C-C 'l OCP~ 
0120-0'l00PM 
Mustbe taken concurrently with section # 53775- 2 
S37.5 
53155 
~3165 
001 
002 
OC3 
05t5-06 ~5PM 
05t5-0'll5PII 
0120-0qOOP~ 2 
GtC5to CCUNS O!~: cru~s PRrCESS SOO E 505 
Mustbe taken c oncurrently with section #53755- 2 53715 
537e5 
OOt 
oe2 
0515-0'1151'11 
0120-0'lOOPM 
G£CS20 
GtC5JO 
GtCS40 
GtC551 
GECS'll 
GEC5'l1 
GEC610 
GEC611 
GEC613 
GtC620 
GtC631 
GtC640 
GtC686 
Gtc6el 
G£C6e8 
GtC68'1 
2 
STA~OAROllEO GROUP TEST 500 E EOI' 621 
2 
2 
fOUC E-OCCUP J~FCR~ATJON 6 HRS IN GEC. 
2 
GPCUP PRCCESS I 
531'15 001 
5380S 002 
FORMfRlY 630 
53815 001 
53825 002 
0515-0655PM 
0120-0'lOOP~ 
0515-0655PM 
0120-0'lCOPM 2 _ 
500 t 505 
2 
2 
C{~TE~P CCllEGE ~TUOENTS GtC MAJORS 
2 
53835 
53845 
AND GRAD 
53855 
001 05t5-0655PM 
002 0515-0655P" 
STUDENTS IN RElATEO 
001 012C-0900PM 
CCUNS'ING RESISTV CtIENT FORMERl~ 5'1~ 
2 53865 OOt 
PERSCII'-CHTERED APPRCAC~ fORMERLY 596 
2 53875 002 
THECRIES Cf CCUNSFllNG 10 ~RS GtC 
2 53885 OOt 
HEM 5CH COUNSElOR 10 HRS GtC 
2 538'15 oot 
SECONOARY SCH Cr.UNSElOR 10 HRS GtC 
2 53'105 001 
INOIVIOUAl APPRAISAL 510 t 520 
DYNAMICS VOCAT DEVElOP 
GROUP PRCCESS II 
CCUNS PRACTICU~ I 
COUNS PRACTICUII II 
SUP V COUNS PRACTICUM 
FIELD WORK GUID t COUNS 
2 53915 001 
~30 
2 
5ltO OR 
2 
5H25 OC1 
EQUIVALENT. fORMERLY 
53'l3S Oot 
··CR/NC" 
2 
2 
2 
2 
·.CR/NC •• 
2 
"CR/Ne" 
2 
•• CR/.NC •• 
2 
DEPT PERMISSION. 
53'145 001 
53'1S5 002 
53'165 003 
53'175 OCIt 
DEPT PERMISSION~ 
53'185 001 
OEPT PERMISSION. 
53'1'15 001 
DEPT PERMISSION. 
5.005 001 
0515-C~ 55P~ 
0120-0 'l 00PM 
0120-0'lOOPM 
012C-C9COPM 
O'H 5-0655PM 
0515-0655PM 
012C-C'lCOPM 
51t2 
051S-0655PM 
FORMERLY '680 
0515-0915PII 
0515-0CJ15PM 
0515-0'l15PI' 
05t~09t5PM 
fORMERLY 685 
TBA -T8A 
FORMERl Y 686 
reA -TU 
FORI'ERlY 681 
T8A -T8A 
TH 
" T 
M 
W 
TH 
W 
T 
W 
T 
T 
W 
T 
W 
FIelDS 
T 
M 
T 
T 
T 
M 
T 
If 
T~ 
lBA 
lBA 
'TeA 
40 
40 
40 
MAJORS n 
2 
ltD 
ItO 
28 
It 
It 
2 
" 4 
.0 
40 
40 
40 
28 
2 
28 
2 
ze 
28 
2 
120 
" 
13 
TBA 
II 
TBA 
II 
SOONI' 
BOONE 
BCCNE 
DEPT PERM 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
SOONI' 
BOONE 
800NE 
BCONE 
BOONE 
8CCNE 
IlOONE 
SCCNE 
BOONE 
BOONE 
AOONE 
BOCNE 
eOONE 
BOONE 
BCCNE 
BOONE 
BOONE 
8CCNE 
BOONE 
BOO'l1; 
TS. 
BOONE 
T8A 
800'lE 
eoONE 
8!l!lNE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
lNSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I".STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J PAPPA S 
A INSTRUCTOR 
K eEElER 
K STANLEY 
K STANlEY 
K 8EElER 
H GASTOII 
B VANRI PER 
P NAU 
l THAYER 
K eEElER 
K STANlEY 
H GASTUN 
J WHOleY 
P NAU 
l T~AYER 
K 8EElER 
W KlOOSTfRMAN 
l THAYER 
If KlOOSTER~AN 
II KlOOSTERMAN 
K STANLEY 
J WHOLEY 
J WAlOLEY 
, 
J WAIOlEY 
W KlOOSTER~AN 
H GASTON 
8 VANRI PER 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
CUSS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
1-0 
25 
20 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
Z5 
25 
25 
Z5 
25 
25 
25 
Z5 
30 
25 
20 
8 
8 
8 
S 
8 
8 
' . 
GUIDANCE AND COUNSELING l Continued) 71 
CRO SECT SECT 
CRS Nt' COURS E TITLf-PPERECUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAVS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
GtC6'1~ 
GtC691 
E0U492 
EOU4'13 
EOU~9<1 
E0U4'!5 
EDU496 
EDU49'! 
GRADU.TE CCURSES 
SE~I N'R G t C FOR~ERLY 696. 10 HRS IN GtC 
2 5<1015 001 0515-C6~5P~ 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER~ISSICN 
1 54025 001 TBA -TBA 
INOEPENDE NT STUDY OEPT PERMISSI(N 
2 54035 001 n. -TB. 
'PECIALIST ~N ARTS PROJ DEPT PERMISSION 
3 54045 001 teA -TBA 
Student Teaching 
TB. 
40 
13 
13 
13 
BOONE 
BCCNE 
eOONE 
BOONE 
H GAS.TON 
J PAPP~S 
J PAPPAS 
PAPHS 
Special Note - prerequisite to Student Teaching beginning Spring Session, 1981. Eastern Michigan University grade point 
avera e of 2. 2S. Ma Oli a nd or rou minor fade oint avera e of 2.50. See our advisor for an uestions. 
STUDE NT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TE.CHI~G 
STUDENT TfACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
"CRINC" SEE 
B IV 
•• CR/NC •• SEE 
2 IV 
•• CRINC •• SEE 
3 IV 
•• CR/NC" SfE 
4 IV 
•• CR/NC" see 
" lV 
•• CR/NC·· -SH 
4 IV 
•• CRINC •• SEE 
5 IV 
•• CR/NC •• SEE 
6 IV 
STUDENT 
54130 
STUDE NT 
54lttO 
STUDENT 
5"150 
STUDENT 
54160 
STUDENT 
54170 
STUDENT 
5HBO 
STUDENT 
54190 
STUDENT 
54200 
TfACHING CO(RO"INATOR 
001 TA' -TR' Te. 
TEACHING C(CROIN.TOR 
001 TBA -TB' TB' 
TE.CHING C(OROIN'TOR 
001 TB. -TB. Te. 
TEACHING CCOROINATOR 
001 T8. -TB. TBA 
TEACHING C((RCIN'TCR 
001 T8A -TB' TB' 
TEACHING CCORrIN.TOR 
001 TB. -TB' Te' 
TEACHING COtRDINATCR 
001 TBA -TB' TBA 
TEACHING (C(ReIN'TCR 
001 TB. -TBA TB. 
TRA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TB. 
TBA 
TBA 
TB. 
TB. 
Te. 
TIIA 
TBA · 
TBA 
'fBA 
TBA 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO" 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
II<~TRUCTOR 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. 
AUTHORIZATION SLIP MUST BE OBTAINED FROM STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION • •• 31 Boone Hall 
20 
10 
10 
10 
200 
50 
50 
200 
100 
25 
25 . 
150 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION AND DANCE PEPARTMENT 
Physical Education 
PED200 ANJTO~Y PHYSIOLOGY 
PED20" ~INESIOlOGY '~ECH OF EX) 200 
PE0209 e 10 F.ITNESS 
5 'Itt 
5 VII 
2 VII 
54260 
54210 
5"2BO 
5"290 
001 
002 
201 
001 
2 VII 5~~OC 001 
P£0251 PE FOR ClASSR(C~ TEACH SPEC EO OR ElfM EO MAJORS. 
2 VII 5"~20 OCt 
2 'Ill 543~0 002 
2 VII 5~340 003 
2 VII 5"350 004 
PED2e2 PERCEPTL ~CTOR TRAINING SUPERVISED FIELD EXPE"IENCE 
First five·week.; Jan 5 through Feb 5-- -- ---1 VII 5~360 001 
PE030C PHYSIOLOG'Y OF El(ERCtSE 200 
PE0310 
PE0312 
PEO~16 
PI'03H 
3 VII 54~10 
2 
ATHL TRAIN G t PHYSIOTH ER 200; NO 
2 
2 
vn 54~80 
CREO IT 210 
'Itt 5<1390 
'Itt 5"400 
FOUNDATIO NS OF COACHING 
! 2 VII 54410 
001 
001 
001 
00.2 
oot 
09CC-I0CO 
1200-C200 
1200-CI00 
1100-1200 
1000-1100 
FORMERLY 151 
OBOO-I000 
1000-1200 
1200-C200 
0200-0<100 
"EllUl REO 
1000-1100 
0100-0~00 
0100-0200 
0900-1000 
1100-1200 
110C-1200 
PE0361 
2 VII 
2 VII 
MTHO &MTRL PH'YS EO t REC NO STUDENTS 
54420 001 OeOO-0900 
544~0 002 020C-C~OO ' 
O~ ACAOE~IC PROBATION 
IO-F 
"'Ii 
F 
TTl< 
TTH 
"Ii TTH 
MW 
TTl' 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
"'li 
~ IV 
PED384 PE FOR VIS &HEARNG I~PRe 2Bt OR 334. 
Second five . weeks; F eb 9 through March 20-- 1 VII 
PED386 PE FOR MENTALLY IMP.IREO 281 0" 334. 
Third five week.; March 23 through April 17-1 VII 
PED440 TESTS & ~EAS PHYS EDUC EDP 302. NC 
54"40 OOt 0900-1100 TTH 
PEM~I (RG t AD~IN PHYS EeUC 
PED491 CUECTEO STUO'Y 
SUPERVISED FIELD -EXPERIENCE REQUIRED. 
5"~50 001 1000-ltOO MWF 
SUPERVISED FIELD EXPERIENCE RECUIREC 
5~"60 001 10CC-IICe ~liF 
STUDENTS CN ACAD EMIC PROBATION 
2 IV 5<1"10 001 tOOC-II00 liF 
JR OR SR 
3 VII 54480 
DEPT PER"ISSICN 
001 0100-0200 
1 VII 5"~90 001 TBA -TI'I' 
109 
10'1 
109 
10'1 
111 
I' 
I' 
C 
C 
239 
III 
III 
III 
III 
241 
B9 
241 
241 
FCRMERl 'Y 
B9 
HRMERlY 
B'I 
III 
241 
231 
WARNfR 
WARNER 
WARNER 
WARNFR 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
I,."NER 
WARNER 
WARJlER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNE.R 
WARNER 
284 
W·ARNFR 
2B6 
WARNER 
WARNER 
liARNER 
WARNFR 
J (IOIE 
J CIONI' 
J CICNE 
J ClONE 
I' WITTEN 
WWITTEN 
" JeHNSON 
W lilTTEN 
I INSTRUCTOR 
'" GREEN 
R WILLIAMS 
C WITT"'! 
R VENIS 
" VENIS 
C W.SIK 
M GRILLS 
~ GRIllS 
BElL 
M GREEN 
M GREEN 
I' WITTEN 
P STEIG 
P CAV.NAUGH 
~O 
~O 
~O 
30 
.20 
~O 
30 
30 
~O 
10 
30 
30 
30 
30 
30 
~O 
30 
30 
20 
20 
30 
~O 
5 
72 PHYSICAL EDUCATION [ Continued) 
Physical Education (Continued) 
CRO SECT SEer ROOM 
CRS He COURSE TlTlE-PPEREQUISIlES HilS :;P(,IIP 10 NO NO TI~E 
!!EEl IN~ 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PED~98 
PED"99 
PED561 
PE0518 
PE0581 
PE05ee 
PE058'l 
PE06'l1 
PE0698 
PED6~'l 
I'E0110 
HED120 
DIRECTEO STUO,,/ 
1:1 HCTEO STUDY 
~UPERVISICN PHYS EOUC 
~CTCR lEARNIN~ , E CEVElOF 
Pl'llCSOPI'Y PHYS EOUC 
AO,",IN PROBS PHYS EOUC 
AOV PHYSICAL TESTING 
INCEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
IND~PENDENT STUDY 
HEALTHFUL lIVI~G 
DEPT PEP~ISSI(N 
2 VII 5"500 
DEPT PEP~ISSICN 
3 VII 54'HO 
001 TSA -TeA TeA 
OOt TSA -TSA TeA 
GRADUATE CCURSES 
2 
2 
2 
llIAJORS OR 
2 
~AJOIlS OR 
2 
~AJCRS CR 
2 
54525 
54535 
54545 
IUNCRS 
54555 
MINCRS 
54565 
617. FORMERLY 
1 
MINCRS 
5"515 
591 
5"595 
598 
5~605 
59'1 
54615 
617. FCR~EHY 
2 
617. FC'RMERlY 
3 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
Il.l00-0900P~ 
051~-06~5PM 
0100-0900PM 
0500-07COPM 
0800-1000 
0100-0900PM 
TSA -TBA 
T 
TH 
TI' 
S 
TSA 
TeA 
TeA 
Health Education 
2 VII 54100 .001 
3 VII 54110 001 
3· V II 5H20 002 
3 VII 54130 003 
09ce-l0CO TTl' 
0900-1000 MWf 
120e-CICe "\IF 
0100-021~ TT~ 
I'E0210 REO CROSS FIRST _10 NO CREDIT IN PEO 312 
2 VII 541"0 001 
2 VII 5~150 002 
2 VII 54160 003 
080e-C9CO ~~ 
090C-I000 MW 
1100-1200 ~W 
Special Ed Majors and Perrnission---------- 2 VII 54110 004 
HE032C 'HE_LTH EDot ElE~ GRADES Nn CREDIT IN 330 
0500-01COPM T 
2 VII 54180 001 
2 VII 54190 002 
2 VII 54800 003 
2 VII 54810 004 
2 VII 54820 005 
0900-1000 MW 
1000-1100 TTl' 
l1Ce-1200 M~ 
1200-0100 TTl' 
010C-0200 ~II 
HE036C CC~CEPTS SCI' SEX EDUCAT~ PSY 101 OR 102 
2 VII 54830 001 
HEC380 PSYCHOSOCIAL CONCP I'lTH 350. FORMERLY PEO 250 
0100-0200 TTH 
HE047~ 
HEOMO 
REC21C 
REC280 
Ret310 
RE08e 
REC4ec 
REC489 
REC523 
OAiHOE 
DAN2"5 
~ElECTNG HlTH PROOt SERV 
SCHO~l HEALTH PROGRAM 
CRG & AD~IN C(~. REC 
'CUTI' ORGANIZATIONS 
COMMUNITY REC lEADERSHIP 
fIELD WORK ~ECREATION 
'A~K E PECREATICN PLAN 
lNTRO Tp PERFC~MING ARTS 
ElE~ DA~CE CC~PCSITICN 
Z VII 54840 001 01CC-C90CPM T 
3 VII 54810 
FORMERLY PEO 640 
2 54865 
3 VII 
2 VII 
Z VII 
2 VII 
VII 
5"920 
54930 
5"940 
5"950 
54960 
001 0200-C300 
GRADUATE COURSE~ 
OCI 0'51 ~-C1COPI! 
Recreation 
001 
001 
002 
COl 
001 
1000-1100 
090C-I000 
0400-0600 
010C-0200 
110C-1200 
2 VII 54910 001 0100-0200 
DEPT PERMISSION. FCR~ERl' PEO 410 
" VII 54980 001 T8A -18A 
fORMERLY PEO ~23 
2 5"995 
3 VlI 
PEP 116 
3 VII 
55050 
55060 
GRACUATE COURSES 
001 100C-1200 
Dance 
001 O'l3C-I0"5 
001 0100-0300 
MWF 
MW 
W 
TTl' 
~WF 
Mil 
I 
TeA 
TlH 
MW 
231 
231 
2"1 
239 
239 
239 
111 
233 
233 
233 
239 
241 
239 
239 
111 
111 
111 
2"1 
23'1 
239 
239 
239 
B9 
21t1 
239 
739 
119 
11'1 
119 
119 
119 
119 
239 
AUO 
100 
3 VII 55010 001 090C-I01~ Mil 235 
DAN35" ~TDS & ~llS TCH CF DANCE JUNICR E 2"5 E PEG 103 £ PEP 132 t PEP 22~ 
3 IV 55080 001 0100-0215 TT¥ 117 
DAN456 CREATV OA~CE FOR CHILO~N OPEN 10- MAJORS E MINORS IN PHYS EO.OANCE.MUSIC.ORA~.SPEC 
2 V II 55090 00 1 O"OO-O~ ~O M B9 
WUNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WAllNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WA~NE~ 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WA~NER 
WARNER 
WARNER 
WAPNER 
WARNER 
WAllNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNI'R 
WARNER 
ROOSEV 
SHERZ 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
R ADAMS 
II GREEN 
M GREEN 
P CAVANAUGH 
J SHEARD 
C WITTEN 
J SHEARD 
J S¥EARD 
J SHEARD 
F T~CSKO 
F TROSKO 
F TPCSKO 
f TROSKO 
G STRICKLAND 
G STRICKLAND 
G STRICKLAND 
C WIXCM 
M GRILL'S 
M GRILLS 
M GRILLS 
M GRIll S 
1'4 YEAKLE 
M YEAKLE 
M YEAKlE 
M YEAKLE 
~ YEAKlE 
W ·MIlNE 
R SAUNDERS 
W MILNE 
W MILNE 
R SAUNDERS 
W MILNE 
R SAUNDERS 
W "IlNE' 
J GAUTH 
INSTRUCTOR 
WARNER INSTRUCTOR 
WARNER J GALETTI 
ED.ElEM EO 
WARNER I NST4IUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
35 
3~ 
35 
35 
35 
35 
to 
5 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
10 
35 
20 
25 
20 
25 
PHYSICAL EDUCATION [Continued) 
Athletics 
RCCI' CRO SEC T SEC T 
CRS NO CflUI!SE Tl~LE-PREREOUISITfS HI'S CRflUP 10 NO N,O TIME 
IIEHHC 
OAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
ATH2~3 
ATH265 
ATH267 
ATH269 
ATH31! 
ATH513 
ATH61q 
THEORY OF FOOTBALL 
THECRY CF BASEBALl 
THECRY CF BAS~ET~ALL 
THEORY OF TRlC~ t FIELO 
2 Vll 
2 Vll 
2 Vll 
55150 
55160 
55110 
001 
001 
001 
teOC-HOO 
0900-1000 
1100-1200 
2 YII 55180 001 11 CC-1200 
lHRY CCHNG TCH WIINS SPT PEP 140 E 152. FORMERLY PEO 26 6 
2 VII 55190 001 0900-1000 
GRAOUATE (CURSES 
TTH 
MW 
TlH 
111 
111 
117 
111 
111 
WARNH 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
CCACHNG WCMENS CY"NASTCS 1 COURSE 
2 
FORMERLY 
2 
IN GYMNASTICS OR 
55225 001 
PED 619 
PERM CF INSTRUCTOR. FCRMERLY PEO 513 
100e-1200 S 241 WARNER 
55215 001 0700-0900P" W III WARNER 
F TROS~O 
R OESTRIKE 
l FREUND 
W WITTEN 
R VENIS 
New Policy Regarding Physical Education Activity Courses 
1. All students shall present for graduation two semester hours of physical education activity credits . 
II . This requirement may be met in the following ways: 
73 
CLASS 
CAP.ClTY 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
A. Veterans with at least one year of active duty may substitute their military service credit in lieu of activity courses . 
B. Any two semester hours of credit received for Military Science courses may, at the option of the students, be applied to fulfill the activity requirement . 
C. Students who elect neither of the above options shall complete two semester hours in-physical education activity courses. This requirement mai be 
modified or waived if, for reason of age or physical disability, the student is unable to participate in physical education activity courses. Physic a l 
disability shall be determined by the Health Service and, in conference with representatives of the Health, Phy sical Education , Recreation and Da nce , 
a decision as to appropriate modification or waiver of the requirement will be made to ensure the maximum benefit to the student. 
III. Any student may , on an elective basis, apply up to eight hours of credit for physical education activity courses to the minimum 124 credit hours r equired for 
graduation. Students majoring in Physical Education, Recreation, or Dance ma y apply to the minimum 124 credit hours the· minimum number of hours in 
activity courses required for their respective majors. All grades received in physical education activity courses, including those which exceed the credit 
hour limits prescribed above , are used in computing the student's grade point average. 
Activity Courses - General Students 
PEGIOI WEIGHT CONTROL E FITNESS 
PECIC] 
First 8 w eeks-Jan S' through Feb 20---- -- -- -
PfGIOe ~AS~ET8All 
PEGIO~ JlSHU~AN JUJITSU 
PFGIII VCllfY8All 
2 
PEG1l9 GnNASTlCS Women 
I 
I 
PElan HNS GY~NASTICS 
PEGI2~ CCNDITlrNING ACTIVITIES 
PEGI2E ~RESTlING E JUDO 
PEGI43 FENC ING 
PEGI44 TRAP t SKEET SHOOTING 
Second 8 weeks; Feb 23 through April 1 'f 
both sections and extra fee both sections. 
PEGI46 eEGINNING SNOW SKIING 
First 8 weeks; _ Jan 5 through Feb 20 and 
both sections extra fee. 
PEG141 ARCHERY 
PfGI4q eADMINTON 
I 
. I 
I 
I 
1 
Second 8 weeks ; Feb 23 through April 17 - - - --1 
1 
I 
I 
I 
56500 
55270 
55280 
55290 
56510 
65620 
55330 
5534" 
561t80 
5610'10 
55350 
55360 
55370 
55380 
553'10 
55400 
55ftl 0 
55420 
55~30 
56530 
55440 
55~50 
55460 
55~10 
554BO 
55490 
55500 
55510 
55520 
55530 
555~0 
55550 
55560 
55510 
55580 
555'10 
55600 
55610 
55620 
55630 
55640 
.. 
001 ll e e-12eO 
001 
002 
003 
004 
005 
002 
003 
001 
002 
001 
002 
001 
OO~ 
005 
001 
002 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
001 
002 
003 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
1000-UOO 
1000-12eO 
1100-1200 
0100-0200 
050C-Cl00P M 
1200-0100 
010~-0200 
0600-0100PM 
0700-0800P" 
0800-0'100 
1200-0100 
0leO-0200 
02M-0300 
03CO-0~00 
1000-1100 
1100-1200 
0100-0200 
0200-0300 
0200-0300 
0900-1000 
0'100-1000 
lCeO-1100 
1000-1100 
11 0(-12CO 
C900-1000 
1200-nCO 
0 100-0200 
1000-12eO 
0 100-0300 
1200-06CO 
1200-0~OO 
0 100-0200 
0 200-0300 
0800-0'100 
0'100-1000 
1000-1100 
110~1200 
1200-0100 
0100-0200 
0200-0300 
"nTH 
MW 
F 
"W 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTl' 
11H 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
TTH' 
"W 
TTH 
11H 
"II 
Mil 
TTH 
TTH 
TTH 
W 
Ii 
TTH 
TTH 
IO-TI' 
TTH 
TTH 
MW 
"W 
TBA 
A 
A 
A 
A 
A 
110 
110 
( 
C 
C 
( 
C 
208 
208 
208 
208 
208 
.RENA 
ARENA 
ARENA 
110 
ltO 
A 
A 
A 
RANGE 
RANGE 
111 
ltl 
ARENA 
ARENA 
eCIiEN 
WARNER 
WARNER 
·WARNER 
WARNER 
WARNER 
80WEN 
80WEN 
WARNER 
WARN!'R 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNH 
80WEN 
80WEN 
BCWEN 
WARNER 
WARN!'R 
WUNER 
WARNER 
WARNER 
ROOS!'Y 
ROOSEV 
WARNER 
WARNER 
80llEN 
BOllEN 
WARNER 
WARNER 
.WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
P STEIG 
Y MOFFETT 
V "'OHElT 
V "'OFFETT 
V MOFFETT 
V "CHEll 
H INSTRUCTOR 
H INSTRUCTUIt 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G NEVE 
G NEVE 
G NEVE 
G NEVE 
G NEVE 
W WITTEN 
W WITTEN 
" JOHNSON 
M JOHNSON 
M J(HNSON 
M INSTRUCTOR 
M INSTRUCTOR 
M INSTRUCTOR 
R 8USH 
R BUSH 
C WIXOM 
C WIXO" 
( WIXOM 
R SAUND!'RS 
R SAUNDERS 
J SHEARO 
J SHEARD 
It BUSH 
I' eUSH 
G NEVE 
R BUSH 
R 8USH 
G NE)lE 
R BUSH 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
i5 
25 
25 
25 
30 
30 
40 
4 0 
25 
2 5 
32 
3Z 
20 
20 
32 
20 
32 
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PHYSICAL EDUCATION [Continued) 
Activity Courses - General Students (Continued) 
CliO SECT seCT ROOM 
CRS NO 
PEGI~'l" 
COURSE TITlf-PIIEREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI~E 
MEETING 
DAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
PEGI!C GOLF 
PEGI51 eOWllNG 
Extra Fee All Sections Bowling 
I 
I 
1 
55680 
556'10 
55100 
55110 
55720 
55730 
55150 
55160 
011 
012 
013 
001 
002 
003 
Second 8 weeks; Feb 23 through april 17---- 1 
·1 
I 
. 55170 
55780 
551'10 
55800 
55810 
55820 
55830 
558"0 
55850 
55860 
56"40 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
PEGI53 5U .... ING Elf" ABilITY 
I 
I 
I 
I 
PEGI~5 JHl I 
55810 
55880 
558'10 
'15'100 
001 
002 
003 
00" 
First 8 weeks; Jan 5 through Feb 20--------1 
I 
I 
I 
55'l20 
55'130 
55940 
55'150 
001 
002 
003 
OOit 
PEGI5e 
Second 8 weeks; Feb 23 through April 17---- I 
PEGI5~ TAP OANCI~G 
55960 
55910 
001 
002 
55980 
PEGI60 fAll ET 
First 8 weeks - Jan 5 through Feb 20------- 1 
PEGl~1 .. COfllN OA~Ce 
55990 
56000 
56010 
001 
001 
002 
003 
I 
I 
I 
I 
First 8 weeks; Jan 5 through Feb 20-------- 1 
First 8 weeks; Jan 5 through Feb 20-------- 1 
PEG21~ INTERMEDIATE APPARATUS 
56020 
56030 
560~0 
56050 
56060 
56010 
001 
002 
003 
004 
005 
OO~ 
PFG220 
PEG2 2 2 
PEG22" 
PEGns 
PFG231 
PFG232 
PEG23J 
PEG2H 
PF.G235 
PEG236 
PEG23? 
PEG23 E 
PEG242 
PEG243 
PF.GH5 
PEG253 
VAIISITY "'FlE TEA" 
"ENS GYMNASTICS II 
JCGGING 
INTEfI"EOIATE BADMINTON 
VARSITY FOOTBAll 
VAflSITY GY .. NASTICS 
VAflsrTY WflF.STlING 
VARSITY TllACK 
VARSITY BASEBALL 
VARSITY GClF 
VARSITY TENNIS 
INTER"EDIATE FENCING 
INTEII"EOIATE SWI .... ING 
I 56"50 
CEPT PEII .. ISSICN 
I 56080 
56090 
56100 
561t60 
001 
001 
001 
002 
003 
I 56110 001 
I 56120 002 
14'1 OR eculv OR PERMI SSION 
I 56130 001 
OEP", PERI'ISSICN 
I 56"'0 001 
OEPT Pf.fI"'SS ICN 
1 56150 001 
I 56160 002 
DEPT PFP~ISSI(N 
I 56110 001 
I 56180 002 
DEPT PER"ISSICN 
I 561 '10 001 
I 56200 002 
UEPT PHI' ISS ICN 
I 56210 001 
DEPT PERMISSION 
I 56220 001 
OEP", PEII"ISSICN 
I 56230 001 
CHT PEIIMISSICN 
I 56240 001 
OEPT PERMISSION 
I 56250 001 
I 56260 002 
DEPT PER~ISSICN 
I 56270 001 
143 or Permission 
I 56280 
DEPT PEIIMISSICN 
1 56290 
56300 
56310 
001 
001 
001 
002 
0·500-0600P" 
0600-0100P" 
07CC-0800P~ 
0800-0'100 
12~0-0H5 
1000-1100 
0800-0CJOO 
0800-0900 
0800-1000 
0'100-1000 
0.'100-1000 
1000-11 00 
1000-1100 
1000-1200 
1100-1200 
1100-1200 
1200-0100 
0500-0630P. 
1200-0130 
0800-0CJOO 
0-'100-1000 
OCJCC-IOOO 
0100-0200 
lIOC-1200 
·1200-0100 
0100-0200 
040C-0500 
II 00-1200 
05CC-01COP~ 
1000-1100 
0'100-1000 
0200-0300 
0300-0400 
0'100-1000 
0'100-1000 
100C-1l00 
0100-0200 
0300-0500 
05CC-ClOOPM 
0100-0200 
0300-0"00 
0100-0200 
0200-0300 
0200-0300 
1000-1100 
1100-1200 
OF I~ST"UCTOII 
0300-0400 
0300-0500 
0200-0500 
030C-0500 
0300-0600 
0300-06CO 
0"00-0600 
OltOC,..C6CO 
0300-'060~ 
0300-0500 
0300-0500 
0300-0500 
0300-0500 
0300-0500 
030C-0500 
0300-0"00 
0600-0100PM 
1000-1 lOOP" 
iooo-1l00 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
Mti 
MW 
.. " TTH 
f 
MW 
TTH 
"W 
TTH 
F 
MW 
TTH 
I M-TH 
M 
F 
MW 
~W 
TTH 
MW 
M-TH 
MW 
TTH 
TTH ' 
TTt' 
lTH 
TTH 
TTH 
MW 
M-TH 
M-F 
MW 
"W 
TTH 
M-F 
~-F 
M-f 
M-TH 
,,-TH 
M-f 
M-F 
M-F 
TTH 
"W 
TTH 
AGB 
AtB 
UB 
ARENA 
AliENA 
ARENA 
LANES 
lANES 
LANES 
LANES 
LANES 
LANES 
LANES 
lANES 
LANES 
LANES 
LANES 
LANES 
LANES 
POOL 
POOL 
POOL 
POOL 
106 
106 
106 
lor. 
• A 
A 
106 
106 
100 
106 
100 
106 
106 
106 
106 
208 
llCJA 
208 
208 
208 
B 
SHD 
ARENA 
ARENA 
POOL 
POOL 
208 
to8 
110 
ARENA 
FIELD 
COURT 
COURT 
FielD 
TeA 
POOL 
POOL 
WARNER 
.WARNER 
WAflNEII 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
"(KENN 
M(KEN" 
M(KENN 
"'CKENN 
M(KENN 
MC.KENN 
MCKENN 
MCKENN 
M(KENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
WARNER 
WARNER 
WAIINEII 
WARNER 
WARNEll 
WARNER 
WARNER 
WAIINEII 
WARNER 
WAIINEII 
WARNER 
WARNER 
WAllNER 
SHERZ 
IIAIINER 
SHERI 
WAllNER 
WAllNER 
WAllNER 
WARNEll 
WARNEll 
ROOSEY 
WAIINEII 
WARNER 
WAIINEII 
80WEN 
BOlleN 
WAII"IER 
W.CAMP 
BOWEN 
IICIIEN 
WARNER 
WARNEll 
WAPNER 
WARNER 
WARNER 
ROWEN 
W.CAMP 
80WEN 
BOWEN 
BOWEN 
WAllNER 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
A FREUNO 
A FREUNO 
A FREUNO 
R SAUNDERS 
A FREUNO 
A FREUNO 
R ADAMS 
H 'NSTRUC TOR 
P Steig 
R AOA"'S 
H INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
H INSTRUCTOR 
P Steig 
B INSTRUCTOR 
C INSTRU(TOII 
o I NSTRUCTOII 
R ADAMS 
J SHEARD 
C WITTEN 
( WITTEN 
C WIXOM 
C WI XOM 
l HE""ElGARN 
l HE""ELGAII" 
L HEMMELGARN 
l HE .... ElGARN 
Y MOFFETT 
Y "CFFETT 
V MOFFETT, 
INSTRUCTOR 
SMARTENS 
l HEMMELGARN 
SMARTENS 
S MAI'TENS 
J GALETlI 
S "'ARTENS 
J GAlETTI 
S "'ARTENS 
W WITTEN 
K CARR 
" JCHNSON 
" JOHNSON 
14 JOHNSON 
R WllllA"S 
R WilliAMS 
P HEIG 
I 
~ S",I'CK 
J BOYCE 
f( HART 
14 JONES 
" JONES 
M JOHNSON 
A OAYla 
J E ISLEY 
R PARKS 
R OESTRIKE 
J NELSON 
o R'IAN 
C WASIK 
JOHNSON 
C WIXOM 
o PHIllIPS 
M JONES 
C WI XOM 
CUSS 
CAPACITY 
32 
32 
32 
25 
25 
25 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
20 
20 
20 
20 
·30 
30 
30 
;30 
7' 
75 
35 
21 
27 
20 
25 
za· 
·25 
:25 
25 
,25 
20 
25 
5 
5 
5 
25 
·25 
20 
75 
10 
10 
15 
15 
10 
to 
10 
60 
30 
5 
5 
5 
25 
20 
30 
25 
25 
PHYSICAL EDUCATION (Continued) 
Activity Courses - General Students (Continued) 
CliO SECT SECT RCOM 
CRS NO COURSE TITLf-PIIERECUISITES MilS GROUP 10 NO NO 
MHTHG 
OHS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PEG2510 elYE TEC~ COMP 51111'1 
1 
PEG2~~ JAZZ II 155 OR DEPT 
56330 001 
PH~ISSH!N 
~63100 001 
56350 002 
1 
Second 8 weeks; Feb 23 through April 17----1 
PEG25e INTER"EDIATE FCLI( aA~~E 
1 
PEG260 INTeR~EOIATE eALLET 160 OR 
Second 8 weeks; Feb 23 through April 17----1 
PEG261 INTeRMEDIAT~ MOORN DANCE 161 OR 
. 1 
@ASIC SCUBA OIYING 
56360 
ECUIVALENT 
56370 
EQUIVHENT 
56380 
56390 
@EGH lEVEl 
561tOO 
56lt10 
1 
AT LEAS T 
' 2 
2 
PEG353 L IHSAYING 
001 
001 
001 
002 
Sill"; 
001 
002 
1000-1200 
1000-1100 
t10e-1200 
0200-0300 
0300-0400 
100e-11CO 
0200-0300 
GOOD PHYSICAL 
0600-1000P~ 
0600-1000PM 
2 561020 001 0200-0300 
2 56470 002 0600-0aOOPM 
PEGIo53 IIATER SAFTY INST CRS-ARC CURRENT LIFE 5AYING CERTIFICATE 
2 561030 001 1100-1200 
TTH 
M-TM 
POOL 
106 
106 
TTM A 
M-TM 100 
TTH 100 
TTH 106 
CONDITION; EXTRA 
F POOL 
f POOL 
I'-TM 
TTH 
,,-TH 
POCL 
POOL 
POOL 
Activity Courses Majors 
pep12C 
FfPl23 
PEP1~C 
pep231 
PEP233 
PfP235 
PEP236 
INTERHO ~OO !lANCE TECH 116. DANCE "AJOR OR I'IINOR 
1 56680 eOl 
IIRESTLING 
56690 001 
AOV TECH MOO DANCE ~TOS 132 
5eRVICE TEACMI~G 
SERVICE TEACHING 
INTERMEDIATE VOLLEYBALL 
1 56100 
DEPT PfRMISSICN 
1 56120 
1 56130 
DEPT Pepl'lISSICN 
1 567100 
1 56150 
1 56160 
ONE VOLLEYBALL COURSE 
001 
001 
002 
001 
002 
1200-0100 
0'10.0-1000 
0300-01000 
Tfl' -TeA 
TeA-TeA 
TTH 
Mli 
TTH 
Tea 
teA 
106 
110 
106 
233 
233 
233 
233 
ARENA 
IIARNER 
IIARNER 
liAIINER 
WARNER 
SHERZ 
SH~RZ 
IIAR~ER 
FEE 
WAltNElt 
IIAltN~R 
IIAR~ER 
II.ARNER 
IIARNER 
WARNER 
IIAltNElI 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
IIARNER 
IIAItNER 
BOllEN 
L HE"'I'IELGARN 
L HE""ELGARN 
Y MOFFETT 
L HE"MELGARN 
S "ARTENS 
S "'aRTENS 
L BAllARD 
L BALLARD 
1'1 GREEII 
I BEll 
1'1 JONES 
MARTENS 
R flUSH 
INSTRUCTOR 
J SHEARD 
J SHeARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
G NEVE 
1 56110 
001 0900-1200 
Olt P~R"ISSICN OF 
001 OCJOC-IO CO 
f 
I"STIIUCTOR 
TTH 
GYMNASTICS 
Mil 
C W~RNER C IIASII( 
PEP3te 
PEP322 
PEP~31 
PEP3~3 
PEPIo22 
DfP423 
ACTIVITIES ELEM GRADES 
CANCE 1I0RI(SHOP 
seRVICE TEACHING 
SERVICE lEACMING 
DANCE 1I0RKSHCP 
DANCE 1I0"KSHCP 
RECOMMEND rNE TEAM & 
2 56180 
DANCE MAJOR 011 MINOR 
1 56190 
DEPT PEII"ISSICN 
1 56800 
1 56B10 
DEPT PEII"ISSICN 
1 56820 
1 56830 
DANCE "AJCII C; MINO " 
1 56840 
DANCE MAJOR OR "INCR 
1 56850 
ONE INDIYID SPORT 
001 1000-1200 
OR DEPT PER~ISSION 
001 T8A -TBa 
001 lBA -1SA 
002 TeA -TBA 
001 TBA -TBA 
002 TeA -TeA 
CR DEPT PEPMISSION 
001 TBA -T8A 
OR DEPT PERMISSION 
001 Tel -TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
COURSE OR JUNIOR 
C WARNER I BELL 
106 
233 
233 
233 
233 
106 
10~ 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
IIAPNER 
WARM Ell 
INSTRUCTOR 
J SHEARD 
J SHeARD 
S "'ART EllS 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General Courses 
SGN251 EOUC EXCEPTIONAL CHILO REC RECUIR 
Register for one 2 IV ' 5f>'l10 001 
6920 002 
56'130 201 
569100 202 
56950 203 
56960 204 
lecture section 
Register for one-
recitation section 
SGN390 
SG"429 
2 I v 56970 003 
"EAS DIAGNOSIS SPEC EDUC JR OR SR. 251. NO STUDENTS 
3 IV 56'180 001 
3 IV 56'190 002 
3 IV 51000 003 
3 IV 57010 004 
EO PRG & CLSR~ ~Gl EX C~ 251 &.S~I 350. FCR"ERLY 355 
4 IV 57020 001 
57290 002 
SGMt,78 SP~CIAL TePICS SP~C fOUe FORI'IERLY 400 
1100-1150 TTM 
1100-1150 TTH 
0100-01 ~O T 
0100-0150 TM 
0200-0250 T 
0200-C2~0 TH 
0720-0910PI'I TH 
eN ACACE~IC PRoeATICN 
0100-C2?0 14k 
010C-0230 TTM 
0300-0430 TTM 
0515-0145PI'I TH 
0100-0250 "W 
05l5-0905PM Hi 
L~w for "Handicapped----------- - -----"---- Z VI 51030 
GPA & 
~7040 
GPA & 
51050 
GPA & 
57060 
001 0100-0250 w 
SGNIo91 INDEPENDENT STUDY 5R STOG & 3.0 
1 IV 
SGNIo~e I~OEPENOENT STUDY SII STOG & 3.0 
2 IV 
SGNIoCJCJ l~CEP~NDf~T STUDY SR STOG & 3.0 
3 IV 
DEPT PER"ISSICN 
001 TBI -nA 
DEPT PERMISSION 
001 TBA -TU 
DEPT PER~lSSICN 
001 TBA -TflA 
TeA 
reA 
teA 
, 
AUD 
AUD 
101 
101 
101 
101 
2I1t 
102 
107 
102 
101 
101 
PLab 
220 
215 
215 
215 
STRONG 
STRONG. 
RACI( 
RACI( 
RACK 
RACI( 
RACI( 
RACI( 
RACK 
RACK 
RACI( 
RACI( 
Rack 
RACI( 
RACK 
RACI( 
RACI( 
G BARACH 
F IIAWRZASIEK 
G· BARACH 
F WAWRIASZEI( 
G 8ARACH 
F WAIIRZASlfK 
A INSTRUCTOP 
INSTRUCTOR 
M UfFORO 
INSTRUCTOR 
" SI(ORE 
" LAI(E 
Instructor 
'" UFFORO 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
75 
ClASS 
CAPACITY 
70 
'25 
'25 
35 
20 
20 
25 
20 
20 
25 
25 
20 
25 
30 
25 
25 
10 
25 
10 
25 
25 
30 
15 
25 
15 
15 
10 
15 
15 
75 
15 
35 
35 
35 
35 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
12 
3 
3 
76 
I 
SPECIAL EDUCATION [Continued) 
General Courses [Continued] 
CRD SECT SECT ROOl' CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NO NO 
""E "EETI~~ DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE CCURSES 
SGN5C~ EOUC EXCEPTIO~Al C~110 • NC CREDIT IN 251 
2 57075 001 
2 57085 002 
SG~5H "E.S llUGNOSIS SPEC EOUC 506. Ne CR~OIT IN 3ClO 
3 570Cl5 001 
SGl'T615 Soc Psych Handicapped 506. F:orrnerlv 515 
2 57285 001 
SGN620 F'"llY-SC~OOL REl.TICNS 506. FOR"ERlY 520 
2 57125 001 
SGN675 PSY DIAGtED PRG-CMllO lD DEPT PERMISSION. FORI'ERlY 
~ 51135 OC1 
SGN6eC SPECIAL TCPICS DEPT PER"ISSICN 
Dev. Voc . Trng. Plans for Spec. Students -- ---2 57145 001 
Curro Planning for Sev. Hndp. ------------ - 2 57155 002 
SGN681 SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSICN 
Law for Handicapped--------- ___ ________ _ 3 57175 001 
Law for Handicapped-- - -- ___ _____________ 3 57185 002 
SGN~8~ INTERNSMIP DEPT PERMISSION. FORI'ERlY 
1 571 Cl5 001 
SGN687 HITERNSMIP DEPT PER"ISSIIlN. FOR"ERlY 
2 57205 001 
SGN688 INTERNS~IP DEPT PERMISSION. FllRMERlY 
3 51215 001 
SGN~e~ INTERN-MANDICAPPED CMlOR •• CR/NC •• DEPT PERI'ISSIIlN. 
4 57225 001 
~ 57235 002 
SGN6'l~ INHRDIS SE"INAR SP.EC ED IIAJCRS CNlY. fOR"ERl V 6Cl6 
2 57245 001 
SGN6CJl I~DEPENOE~T STUDY CEPT PERI'ISSICN 
1 57255 001 
SGN~98 INCEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSICN 
2 57265 COl 
SGN6'l'l INDEPFNOENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 .51275 001 
0515-0705PI' I' 
0515-0705PI' T 
0515-0805PM W 
05 15-0705 T 
0515-0705P" 
HI 
051~0905PM 
0515-07 05 
072C-C910P" 
051~C8COPM 
051 ~0800P" 
680 
TBI -TB' 
681 
TeA -teA 
682 
TBI -T81 
FDRHRLY 594 
OeOO-0400 
OeCC-C4CC 
0720-0910 
TB. -TBA 
T!l1 -TBA 
teA -TeA 
n 
T 
W 
II 
T 
TH 
TBA 
TBA 
II-F 
II-F 
TBA 
TBA 
Emotionally Impaired I 
140 
101 
214 
140 
214 
102 
220 
105 
105 
105 
215 
215 
215 
220 
215 
215 
215 
SE 124'0 PRE-ClINrCAl EXPERIENCES •• CR/NC •• NOT OPEN TO STUDENTS CN ACAOE"IC PRCeATION 
SEnOI E~OTlrN I"PAIRED CHILD 
SEH01 ~ETMCOS t CURR EMCT IIIP 
SEI402 
SEl44B 
SH511 "ETHCDS t CUPP EMOT IMP 
SEI512 • IlRG PROGRA~S EMOT I"P 
SEt51 ~ 
SEI583 
SEI603 
SEI~'l4 
Sl046e 
Sl,D567 
E~OT IMPAIRED CHILD 
PRECLINICAL EXPERIE~CES 
l~ERAP "GT EMOT I"P ClD 
SEM EMOT IMPAIR CHILO 
EOUC CHilD lEARN DIS 
2 IV 57360 001 010C-C2~0 M PLAB 
2 IV 57310 002 1000-1150 II 107 
2 '" 57380 001 0100-025e Ii PUS 
PSY 360. NIlT ePEN TO STUDENTS ON ACAOE~IC PROBATION 
4 I~ 573ClO OCI 01CO-0250 ~N 
~ IV 51400 002 1009-1150 TTH 
SR 301. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 57~10 001 0300-0450 " 
SR 
2 IV 57420 002 0515-0705PII ~ 
301. NO STUDENTS ON ACADE~IC PROBATION 
2 I~ 57430 001 051~0105PM Ii 
2 IV 5744C 002 0120-0ClOOPM II 
•• CR/NC •• SPEC STUDFNT TEACHING CONCURRfNTlY. Nr 
, l IV 57450 001 0300-0450 Ii 
2 IV 51460 002 0300-0450 II 
2 IV 51470 003 030o-C450 W 
519. NO 
2 
~19. "10 
2 
CREDIT IN 401 
514B5 
CREon IN 402 
514Cl5 
CREDIT IN 
57505 
57515 
PSY 360. NO 
4 
4 
··CR/NC •• 
001 
001 
301 
001 
002 
2 57525 001 
519 £ NORK IIITH CHILDREN 
2 57535 ' 001 
DEPT PERMISSICN. FORIIERlV 
2 51545 001 
051~-C7C5P" 
072C-CCl lOP" 
0'100-1230 
051~0845P~' 
0720-091 0 
012o-C'l10PM 
596 
0515-07C5PI' 
T 
M 
T 
T 
learning Disabilities 
SR t SGN 251 
2 IV 57600 
2 IV 57610 
001 
002 
0300-0450P" 
0515-0705PM 
GRADUATE COURSE! 
SG"I 506. NO CREDIT IN 468 
2 51625 001 051~C1C5P" 
1M 
Ii 
Ii 
140 
307 
101 
107 
107 
107 
SlUOFNTS 
101 
'-14 
10 5 
2l't 
101 
214 
101 
PLab 
214 
220 
101 
101 
200 
Strong 
RICK 
RACK 
Str'ong 
RACK 
RACK 
lUCK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
TBA 
TBA 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Str ong 
Strong 
RACK 
RACK 
Rack 
Rack 
ON ACAD 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Rack 
RACK 
RACK 
RACK 
lUCK 
Strong 
l GEFFEN 
H Gottwald 
l GEFFEN 
G Barach 
H GPEGERSON 
BE"ISH 
J VAlEN 
C RlNS 
M Ufford 
F Wa w r zas z ek 
N NIESFN 
N NIESE" 
N NIESEN 
J CCVNER 
G CAPUTO 
H Go ttwald 
N NIESEN 
N NTFSEN 
N NIESFN 
G CAPUTO 
G CAPUTO 
B VANVOf1RHEES 
" SKORE 
D RICF. 
J COYNER 
J CCYNEP 
K JeHNSON 
K JeHNSON 
PROB 
J COYNER 
G CAPUTO 
J Dixon 
8 VANVOOHEES 
G NAVARRE 
o RICE 
M SKaRE 
Ins t ructor 
UNVOORHEES 
D RICE 
In s t ructor 
A BASS 
N ~ARTIN 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
25 
30 
25 
25 
15 
15 
12 
12 
2 
2 
. 10 
10 
15 
3 
15 
15 
15 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
2~ 
15 
15 
15 
?O 
SPECIAL EDUCATION [Continued) 
Learning Disabilities (Continued) 
CRO SECT SECT 
-ROO" 
CRS NO COURSE TITL,E-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO . Tt'lilE 
MEfT ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
SlD683 "ORKSHOP DEPT·PERMISSION. FORIilERLY 5'15 
Seminar I-coregister' with 57715 .. -----------2 51635 001 051'.'-01~5PIII 
'" 
102 
Seminar I-coregister with 57725-..:.----------2 51645 002 1I515-07a5 P'" 
" 
102 
Lang Prob Neu·r Impaired------------------2 51655 003 011 '.'-0'105 P III T 101 
SL06'11 DUG PRACT IN LEARN DIS SGN 69" & DEPT PERMISSION. FOR"'ERLY 5'13 
6 51665 001 T8A -TBA nA 231 
6 57675 002 teA -TBA teA 104 
6 516B5 003 T8A -T8A TBA 227 
6 51695 004 TBA -T8A teA 221 
6 51105 005 TeA -T8. T!!A 221 
SlD6'14 SE"IN.~ SPECIAL EDUC DEPT PERIiIISSION. FOR"'ERLY 5'16 
Seminar I - coregister with 57635------------2 51115 001 0120-0905P'" 
'" 
102 
Seminar I-coregister with 57645-.!-----------2 51<'25 002 0120-0905PII II 102 
Seminar II- .. .oW' -- - . - ...... -- ...... - ........ -- .. .... .. .... ---2 51135 003 0120-C'i15PIII II 101 
Mentally Impaired 
SMI240 PRE-CLINICAL EJPFRIENCES •• CR/NC •• NOT OPEN TO STUDENTS ON ACACEMIC PROBATION 
Labs ·'to be arranged- - .......... -_ .. - _ .. -_ .. -- -- , 2 IV 
Labs to be arranged------ - -- - - - ----- - -- -Z IV 
51190 001 1000-1150" 101 
51800 . 002 0300-0450 T 220 
5"'1350 IIIENTAL DEFICIENCY SGN 251. PSY 101. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
·RACK· 
RACK 
RACI( 
2 IV 
2 IV 
SIII142E TRAINBLE+SVRL ~ RE.TARO CH SGN 429. US 
51BIO 001 . 0300-0450 T 101 / ~ACK 
Lab begins week of January 12---- - ------ 'J t'J 
SI'II 10 21 
SlU428 
ELE'" EOUC OF ~ENT'l IIIP SGN 42Q. NO 
2 IV 
SECOND EDU OF IIENTAL IMP SGN 42'1. NO 
51B20 002 0100-0250 W 140 
PEQ. NO STUDENTS ON .C.D PROBATION. FOR"'ERLY 
51830 001 0100-0215 TTH 105 
518100 301 0830-1230 III 236 
51850 302 0830-12~0 T 236 
51B60 303 0830-1230" 236 
51810 3010 0830-12~0 TH 236 
STUDENTS ON .CADEMIC PROBATION. FORMERLY 351 
51BBO 001 0300-01050 III 214 
STUDENTS ON ACAOE~IC PReSATICN. FC~MERlY 358 
Strong 
356 
RACK 
RACI( 
RACK 
lUCK 
UCK 
'" 
BEEBE 
III BEEBE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
l BE"'ISH 
G NAVARRE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
" 
BEEBE 
'" 
BEEBE 
G NAVARRE 
14 LAKE 
'" UKE 
H GOTTJUlO 
F 1I.IIRZASlEK 
J ANGELOCCI 
J ANGELOCCI 
J ANGElOCCI 
J ANGElOCCI 
J ANGELOCCI 
1'1 MARTIN 
2 IV 
SEIilINAR MENTAL IMPAIRED •• CR/NC ••. STU 
2 IV 
57890 001 0600-0150PM TH 101 RACK INSTRUCTOR 
S"'1444 
S141557 
SMI558 
SPI240 
SP1412 
SPI446 
S11241 
SLl336 
SLlB., 
SL038 
SLt340 
S11341 
S1I342 
S1I343 
~ENTAl OEfICIE~CY 
ECUC MENTAL IMPAIRED 
TCHG CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
51'100 001 030C-C450 II 102 RACK N MARTIN 
2 IV 51910 002 0300-0450 II 102 RACK S .IUB 
t(C CREDIT IN ~50 
2 51925 001 
551; SGN 506; NO CREDIT IN 
2 51935 001 
0515-0105P'" 
421 
·011'.'-C'IC5P'" 
Physically Impaired 
214 RACK H GOTTWALD 
" 
214 RACK '" REODICK 
PRE-CLINICAL EJPERIENCE •• CR/NC •• NOT OPEN TO STUDENTS ON AC.DEIilIC PR08.TION 
2 IV 51'1'10 001 1000-1150" 102 RACK R ANDERSON 
'PlO ASP TCH P~YS IMP C~ 240 ~ SGN 251. NO STUDENTS ON ACAO PROBATION. FUR~ERLY 312 
6 IV 58000 001 1000-1150 T PLab RACK R A'NDERSO" 
58010 201 0400-0550 T 101 RACK J BOllE 
5B020 301 TB. -TSA TBA 235 RACK R ANDERSON 
58040 002 0100-0250 TH 140 Strong R Anderson 
58050 202 040 0-0550 TH 107 Rackham J Bowe 
580 .60 302 TBA TBA 235 Rackham R Anderson 
Seminar Phys Impaired **Cr/NC** S~ Tchg Concurr. Not Open to Students on Academic Probation 
2 IV 58030 001 0300-0450 W 107 Rack R. Anderson 
APPLIED P~Ot(ETICS 
Speech and Language Impaired 
2 IV 58090 001 0200-0250 "'II 
2 IV 58100 002 0120-0'l05P" TH 
PRIMARILY FOR SPEECH CORRECTION "'AJORS. NO STUDENTS 
3 IV 58110 001 0230-0345 TTH 
200 STRONG 
102 RACK 
ACAOE"IC PROB 
105 RACK 
.NAT E PHYS SPH EHR "'EC~ NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROB.TION 
LANGUAGE ACQUISITION 
SPEECH PATHCLCGY 
SPEECH EVALUATION 
SPEECH PATHOLOGY MTOS 
3 IV 58120 001 .08~o-C'I45 Mil 
3 IV 5BI3D 002 0100-0215 "''' 
SR. NOT OPEN TO STUOEl<TS ON ACADEnCPROe.TION 
107 
1~1 
UCI( 
RACK 
2 tv 58140 001 lICo-USO TTH 105 RACK 
243 & 336. NO STUDENTS ON ACADE"IC PROB.TION. 33'1 CONCURRENT 
2 IV 58150 001 1000-1050 TTH 105 RACK 
NOT OPEN TO STUDENTS CN ACAOE"IC PRCBATICN. 338 CONCURRENT 
2 IV 5B160 001 0900-0950 TTH 105 RACK 
~38. NO STUDENTS ON 'CAOE~IC PROB.TICN. 341 CCNCURRENT 
3 IV 58110 001 100C-1l15 TTH 101 RACK 
DIRECT OBS SPEECH PATH 340 CONCURRENT. DEPT PERMISSION. NO STUDENTS ON AC'DE"'IC PROBATION 
RACK 
RACK 
RIC I( 
SPEECH PATH IIITOS II 
CLIN PRAC SPH PAT~ I 
1 Iv 58180 001 0200 .. 0250 T PLAB 
I IV 581'10 002 0200-0250 TH PU.S 
I IV 58200 003 030o-C35~ TH 107 
338. NO STUOEHS ON ACACE~IC P!I!lBAl ION 
2 IV 58210 001 0720-0910 
340 & 341. DEPT PERIilISSION. NO STUOENTS 
2 IV 58220 001 TB. -TBA 
M 10); RACK 
ON ACAOE"'IC PROBATION 
M-F SPCL . RACK 
o PALMER 
INSTRUCTOR 
A ANGElOCCI 
J PAUSEK 
J PAlASEK 
" FULTON 
J PALASEK 
• ANGElOCCI 
o PAlMER 
G GARBER 
G GARBER 
'" CHAIliBERlAIN 
INSTRUCTOR 
77 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
30 
10 
10 
10 
·10 
to 
20 
20 
30 
15 
15 
30 
30 
20 
5 
'5 
5 
5 
20 
20 
20 
20 
2'5 
20 
15 
15 
!'; 
15 
15 
15 
15 
20 
100 
30 
25 
30 
30 
30 
25· 
25 
20 
12 
12 
20 
20 
15 
78 
SPECIAL EDUCATION [Continued) 
Speech and language Impaired (Continued) 
CRD SEC T SECT ROO~ 
CRS NO 
SL1344 
S1I34~ 
SlIU6 
SU"~2 
SlI454 
COURSE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NO NO ~EETHG DAVS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CllN PRAC SP~ PATH II 
CllN PRAC SP~ PATH III 
343. 342 CONCURRENT. ~OT CPEN TC STUCENTS eN .CArE~IC PRoeATIDN 
Z IV 58230 001 TIlA -lBA M-F SPCl RACK 
343 & 344. NCT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 58240 001 TBA -TBA M-f SPCl RACK 
EXPERIMENTAL F~CNETICS SR STANDING. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 5B250 001 0300-0415 TT~ PlAB RACK 
VOICE 340 
3 IV 
HUTTERING 340 
3 IV 
58260 
58270 
001 
001 
043C-0600 
0300-0415 
GRADUATE COURSE5 
PUB 
Mil pue 
SLI531 CLIN PRAC HEAR TESTING 518 t DEPT PERMISSION 
2 58285 001 TBA -TBA TU U3 
SLI538 CLI~ PRAC HEAR T~ERAPY SHI 554 t nEPT PERMISSION 
2 58295 001 TeA -teA teA 113 
SLI550 ARTICULATION UG MAJOR SPEECH PATH t AUDIOLOGY 
2 58305 001 OSIS-070S TH 102 
Sl15~2 EVAL t SELFCT ~EAR AIDS OEPT PER~ISSICN 
2 58H 5 001 lBA -TB. TeA 113 
SLI568 DIAGNCSTIC ~ET~ODS UG MAJOR SPEECH PATH t AUDIOlOGV 
3 58325 001 0900-09~0 "'" 105 
58335 301 0900-1200 f 105 
SLI518 AUDIOMETRIC TESTING SHI 392 t DEPT PER~ISSICN 
3 58345 001 0515-0145P'" T PlAB 
Sl!614 APHASIA UG MAJOR SPEECH PATH t AUDIOLOGY 
3 58355 001 0430-0720" 307 
SLI620 ENV INTRV~ IN lNG.SPHtHR MAJOR IN SPEECH PATHOLDGV. AUDIOLOGY. OR HEARING IMPAIRED 
IS hour practicurn required--------------.s:r- 583M 001 0515-0105PM M 10~ 
'-- 58375 301 TBA -TBA TeA TB. 
SLl6S4 Stuttering II Disorders Fluency MaJ;fr in SPee5~.r4'5tholoJ6i Aug~~10'-g692'6~~uate~tatus PLab 
SLI681 CllN INTERN SPH PATH II UG ~JJOR IN SPEECH PATHIOLOGV. FORMERLY 694 
2 583B5 001 TBA -TB. TeA 231 
Slf689 PUB SCH HTERN SP~ PTH I 6CJ4 ' CONCURRENT. UG MAJOR. FORMFRlV ~CJ4 
4 58395 001 teA -TB. M-F 122 
SLI694 SEMINAR SPEECH PATHOLOGY •• CR/NC •• 689 CONCURRENT. FCR~ERlV 596 
2 5e405 001 T8A -TBA T8'A 122 
Sll691 INDEPENDE~T STUDY •• CR/NC •• DfPT PERMISSION 
1 58415 001 lBA -TB. teA 231 
Sll698 INCEPENDf~T STUDY •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 58425 001 TBA -TBA TBA 231 
Sl169~ INDEPENDENT STUDY •• CR/NC •• DEPT PERMISSICN 
SHI22e 
SH 1387 
SHI3CJl 
SURV ED + GUID HRNG IMP 
INT PRAC ~EAR IMPAIR I 
3 58"35 001 TBA -TBA TU 2'1 
Deaf and Hearing Impaired 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE~IC PROBATION 
2 IV 58510 001 0100-0150 TTH 
391 CONCURR. NO STUDENTS ON ACADE~IC PRrBATIC~. 
1 IV 58520 001 TBA -TBA TPA 
I IV 58530 ' 002 TeA -lBA teA 
1 IV 58540 003 TBA -TBA TeA 
PLAe 
fUI'ERlY 
120 
120 
119 
lANGUAGE HEAR IMPAIREO 395 CONCURR. ~OT OPEN TO STUDENTS ON ACACE~IC PRO~ATION 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Strong 
RACK 
RAn 
Rack 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
326 
RACK 
RACK 
RACK 
" CHAMBERLUN 
J PALASEK 
o PALMER 
INSTRUCTOR 
V ~IMMER 
INSTRUCTeR 
V IIIMMfR 
II FULTON 
W FULTON 
V III"MER 
INSTRUCTf'R 
T ALBIIITTON 
T Al~RITTON 
Instructor 
A ANGElOCCI 
T Al8l1ITTON 
T AlBlIlTTON 
II fUlTON 
~ fULTON 
\j FULTON 
G GARBfR 
K QUINN 
K QUINN 
G N.SH 
SHI392 
" IV 58560 001 1000-1150 TTH 102 RACK GNASH 
I~TROCUC110N IUDIClOGV PHY 210. NOT OPEN TO ST ACADEMIC PR~8ATION. ~rR~ERlY 318 
SH13CJ4 
2 IV 58570 001 0300- 04 50 M' 105 RACK K Quinn 
AUD TRNG • SP RDG HRG I~ 392. NOT DPEN TO STUDENTS ON ACICE~IC PReBATICN 
SHn9~ 
SHI436 
3 IV 58580 001 01CO-02~0 TTH 102 RACK K CUINN 
SPEECH HEAR IMPAIRED 391 CONCURR. ~OT OPEN TO STUDENTS ON ACADE~IC PROB~TION 
2 IV 58590 001 0100-0250 ~ 105 RACK G GARBER 
SPEECH HEAR I~PAIPFD II 195. NOT OPfN Tn STUDENTS ON ACADEMIC PRORATICN. frR~ERlV 396 
SH 1431 
2 IV 5MOO 001 0100-0250 M 105 RACK K Quinn 
SCHOOL SUBJECTS HRG IMP 228 AND 391 ; NO STUDENTS ON ACAOE~IC PROBATION. FCRMERlV 3'17 
SHIt,42 
4 IV 58610 001 1000-11~0 T~H 101 RACK G GAR8ER 
SEMINAR HF.AR IMPAIRED •• CR/NC •• STU TCHG CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE~IC PROBATION 
SHI487 
2 IV 58620 001 0515-0105P~ \j 105 RACK GNASH 
INT PRAC HEAR I~PAIR II 436 CONCURR. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. fORMERLV 327 
1 IV 58630 001 TBA -TBA TBA 120 RACK K QUINN 
1 IV 5@640 002 TBA -TBI TBA 120 RACK K QUINN 
1 IV 58650 003 TBA -TBA TAA 121 RACK G GAR8FR 
1 IV 58660 004 T8A -TBA TBA 121 RACK G GARBER 
GRADUATE COUR~ES 
SHI681 AUDIO TRNG SP REAO PRAC 554. fCRMfRlY 593 
SHI689 
2 5@675 001 lBA -TBA teA SPCl 
PU8LIC SC~ INTERN DEAF •• CR/NC •• UG OEAf ED ~AJOR; 6'14 CONCURRENT. FCR~FRlY 594 
RACK K QIJINN 
SH169~ 
4 58685 001 0800-0300 '--F 119 
SEM HEAR IMPAIR EDUC 689 CONCURRENT. FORMERLY 596 
RACK 
2 586'15 001 TBA -TBA teA 11'1 RACK GNASH 
Visually Impaired 
5U365 BRAILLE SGN 251. ~OT (PEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 I~ 58750 001 1200-1250 Mllf 105 RACK l GEffEN 
CLASS 
CAPAC lTV 
15 
5 
25 
25 
20 
5 
25 
5 
12 
12 
15 
25 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
5 
5 
5 
25 
5 
5 
5 
20 
20 
25 
20 
ZO 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
12 
/ 
CRS NO 
SVnMI 
SVI"50 
HECI02 
HECI05 
HECtlO~ 
HECIl2 
H£CI14 
HEC116 
HEC 11 e 
HEC200 
HEC201 
HEC202 
HEC208 
HEC20~ 
HEC210 
HEC214 
HEC215 
HEC235 
HEC2"5 
HEC26~ 
HEC211 
HEC215 
HEC285 
I'EC302 
HEC303 
HEC3H 
HEC315 
SPECIAL EDUCATION (Continued) 
Visually Impaired [Continued) 
CRD SECT SECT ROO" 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TII'E 
MEETING 
DAYS NO 8UIlDING INSTRUCTOR 
SCN 251 
3 IV 
**CR/NC** STU 
2 IV 
58160 OOt 
TCHG CONCU"". 
5eno 001 
TO STUDENTS 
58180 001 
1200-0500 
NOT OPEN TO 
0300-05CO 
Til 
STUDENTS 
II 
PR08ATION. 
220 RAC~ G 8ARACH 
SE"INAR VISUAllY IMPAIR ON ACADE~IC PR08ATION 
220 RACK G 8'''ACH 
EDue CHILO I"P VISION 366. NOT OPEN 
2 IV 
ON ACADEMIC fOR"ERlY 361 
0300-0"50 T 214 RAC~ f WAWRZASZEK 
COLLEGE OF HUMAN SERVICES 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
fA~ILY f~CD ~'~AGEMENT NC CREDIT IN 251 
2 VI 588"0 
INTEG"ATfO '''TS LA8 REQUIRED 
3 VI 58850 
LAB (choose one) • • . •• .••••••••• g::~~ 
INTERPRSNL RfLATN IN f'~ 
2 VI 58880 
2 VI 5ee90 
INTR TO C(NSU"ER AffAIRS f~R"ERLY 212 
CLOTHING fOR CONSUMERS 
3 VI 58900 
3 VI 58920 
3 VI 58930 
FOODS FOR CONSUMERS LA8 REQUIRED 
3 VI ge9100 
~~: ~~:;=:;~~ g:~~ .... .... ...... 3 . ..• ~~ • . d:H~ 
CLOTHING PRINCIPLES . 
001 
001 
301 
302 
001 
002 
001 
001 
002 
001 
30t 
002 
302 
tOOO-l HO 
1000-1l40 
1000-1 HO 
1000-1050 
lIoo-ll 50 
1000-1050 
looo-ttl! 
0515-07lo5PM 
0900-C'I ~o 
1000":1150 
0900-0950 
1000-tt ~O 
2 , VI 5eQ80 OOt 1100-12100 
fRE5H~EN 
0900-0950 
1200-1250 
0100-0150 
NUTRITION fCR fAMILY 
HU"AN NUTRlTICN 
~EC~"MEND N~ fIRST SEMESTER 
2 VI 58990 001 
2 VI 59000 002 
2 VI 59010 003 
NO CREOIT IN 202 
3 VI 59020 
CHM t20 OR CH~ 131. 
:3 VI 59030 
3 VI 590"0 
001 1100-1150 
NO CREDIT IN 201. ' LA8 
001 OtOO-02100 
NURSING STU9D~NTS. ?~~~.~~??~~ ... . ....... {59050 5~OjO OR 5 uoO "9060 
FOR DIETETICS STUDENTS ONLy··········· · 59070 
002 0130-0910PIII 
,301 0101l-021oC 
302 0730-0~ICP" 
M 
M 
II 
f 
TTH 
TTH 
MIIF 
TTH 
T 
T 
TTH 
TH 
Mil 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MIIF 
REQUIRED 
T 
T 
TH 
TI' 
TI' 
117 
102 
102 
t02 
113 
tt3 
113 
1'15 
lI5 
13 
5 
13 
5 
212 
115 
115 
113 
tt5 
AUD 
200 
AUD 
200 
117 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RODSEV 
ROOSEV 
"OOSEV 
ROCSEV 
ROOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
MOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROCSEV 
J 8AUMAN 
R LETN8ACH 
R LEINBACH 
II' UIN8ACH 
R IlELCA"PO 
R DElCA"PO 
G REfEHSACH 
S M(,ORE 
S MCORE 
J 8AUIUN 
J BAUMAN 
J 'BAUMAN 
J 8AUMAN 
K LIXEY 
B BAR8ER 
8 BARBER 
J ROlA"D 
E FOUNIl 
ROOSEV "MOFfATT 
STRONG R MOfFATT 
ROOSEV R "'(EFAll 
STRONG R MOfFATT 
ROOSEV R MOFFATT 
8ASIC INTERIOR DESIGN 105/EQUV ART CRS. I~O 
3 VI (59080 Take both ••••••• ••• ••• • ••••••• Ui9090 
303 0515-0655P~ 
121 RECOMMENDED FOP 
00r' 1000-ttio0 
I NTR DES 
M 
MJRS. 
20~ 
20~ 
LAe REQUIRED 
"'RRGEtINTERPfRS COMPET 
" 3 VI 59100 
3 U 59110 
tISPLAY TECHNIQUES 
LIVING WITH CHILDREN 
CHILO OEV l8 I-P~ESCH~Cl 
TEXTILES fOR CONSUMERS 
FASHICN ANALYSIS 
105 
2 VI 5912C 
SOPHO~ORE. C(~CURRENT 
3 VI 59130 
CCNCURRENT IIITH 214 
I VI 59140 
1 VI 59150 
I VI 59160 
1 VI '59170 
1 VI 59180 
I VI 59190 
I VI 59200 
50PHOMORE . 
3 VI 59210 
3 VI 59220 
3 VI 59230 
ECOL VIEII OF H~USING SOPHOMO RE 
3 VI 5924 0 
3 VI 59250 
HOUSEHOLD EeUIP"ENT SOPHOMORE 
3 VI 59260 
3 VI 5n70 
PRESENTATION TECHNIQUES 208 tIED 128 
3 VI 59280 
I'O~E ~ANAG,E"ENT 200 t SCPHOMORE 
3 VI 59290 
EXPERIMENTAL CLOTHING 235 
3 VI 59300 
INTEROISC STDY Cf CLOTH 200 
301 100C-tt40 \If 
001 
002 
1000-10!0 
1200-1250 
MWF 
MIIF 
001 0101l-02ltO T 
IIITH 215. fC"~ERLY 207 
OOt 0130-0300 TTH 
,001 
002 
003 
0010 
005 
006 
001 
001 
002 
001 
001 
002 
001 
002 
001 
001 
001 
0900-1040 
0900-10100 
0~00-10100 
0900-10100 
0100-0240 
0lCo-02100 
0100-02"0 
0515-C655PIII 
010C-02100 
III 
T 
W 
TH 
~ 
II 
F 
11111 
TTH 
0200-0315 IIIW 
0200-0250 "\If 
0515-C6~OP" MN 
ti00-1150 MWf 
0515-0630PM MN 
0900-1130 TTH 
0100-01!0 MIIF 
0930-1140 
117 
111 
13 
115 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
114 
114 
112 
117 
115 
13 
13 
209 
, 102 
212 
3 VI 593 1 0 001 1200-01t5 
INfANT CA"E t GUIDANCE 2tlo OR PERMI5510N. CONCURRENT II I TH 315. 
3 VI 59320 001 0900-1015 
CHILO OEV LA8 IT-INFANCY CONCURRENT NITH 3 110 
Mil tt5 
HR"ERLY 308 
TTH 111 
i VI 59330 001 0100- 0240 T , T8A 
ROOSEV 0 DELASKI-S~ITH 
ROOSEV Il ' DElASKI-S~TM 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
UA 
T8A 
lBA 
T8A 
T8. 
T8A 
T8A 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
R(JOSEV 
"OOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
"DI'SEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
o LAIIS 
o lAIiS 
M KRIEGER 
J WIll ISTON 
J WIllISTON 
J IIILL ISTON 
J IIIl1lSTDN 
J IIIlLI STON 
J IIIl1lSTON 
J IIlllISTON 
J IIlllI STON 
K lIXEY 
8 BORNE"EH'R 
J HANSEN 
o DEl ASK I-SMITH 
o DELASK I-S"'tTH 
J ROLAND 
J RetANO 
R LElN8ACH 
J ROLAND 
S MOORE 
S "OCRE 
P yeUNG 
P YOUNG 
79 
ClAS'S ' 
CAPACny 
12 
15 
20 
50 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
210 
24 
210 
210 
20 
30 
30 
210 
50 
10 
10 
60 
55 
25 
20 
20 
40 
100 
28 
10 
4 
10 
" 10 
10 
4 
30 
30 
25 
40 
40 
20 
20 
18 
18 
20 
30 
25 
12 
80 
CRS NO 
HEC31~ 
H~022 
HEC3~2 
HEC351 
HEcno 
HEC315 
HEC38~ 
HEC3'10 
HEC3'12 
HEC3'1~ 
HEC~CC 
HEC~02 
HEC~O~ 
HEt411 
HEc~n 
I'ECIo22 
HECIo35 
HEC43? 
HECHl 
HEC~61 
HECH1 
HECHe 
HEC~l'1 
HECIo19 
HECIo8~ 
HECIo'l5 
HECIo'll 
HEC~ge 
HECIo99 
HEC508 
HEC603 
HEC6H 
HEC616 
I 
HOME ECONOMICS [Continued) 
'1 
CRO SECT SECT ROOM COURSE TITlE-PREREOUISITE~ HRS GROUP 10 NO NO '!EEl ING CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CHILO DEV lAB II-INEA~CY CCHCURRE~T WITH 314 
1 VI 59340 002 0100-0240 TI' 
FAMILY FINANCIAL MANAGE 112 OR DEPT PERMISSION. FCO 201 REC(~~ENDED 
T8A ROOSEV P YOUNG 
3 VI 59350 001 1100-11!0 MIIF 
FASHION MERCHANDISING 
113 1I00SEV G REICHBACH 
2105 
3 VI 59360 001 0900-0950 
JR STANDING CR OEPT PERMISSION 
2 VI 59370 001 010C-0240 
CONTEMP NEAR ENVIRON lA8 215 
I VI 593BO 001 010C-0240 
MTOS t MATl IN· HEC EDUC EDP 320. CUR 326 lOR COREel. JR STANDING 
~WE 
T 
TH 
2 IV 59390 001 0300-0450 TI' 
PSOURCS TCHG FA" lIFE EO EOP 320 t CUR 326 lOR COREOI & 310. NO STUDENTS 
2 IV 59400 001 010C-0@40PM II 
CLINICAL DIETETICS I 301 & 312. DIETETICS STUDENTS CNlY. 
• 3 VI 19410 001 010C-0240 Take lecture & reclt~tion .... . .......... 59420 'ZOI 0100-01!0 
and 'l"'30 301 0'l00-1200 
Choose one lab •.• .....•. . -• .. .•...•... 591040 30Z 090C-IZOO 
'l450 303 0'l00-1200 
DEMONSTRATION METHODS JUNIOR OR SENIOR 
PATTERN DES IGN 302 
'3 VI 591060 
3 VI 5'11070 
001 
OOZ 
OIOC-OZIoO 
0500-07!OPM 
T 
TH 
T " II 
TH 
~w 
T 
112 
117 
ROOSEV 
ROOSEV 
1'17 RCCSEV 
112 RCOS EV 
ON ACAOHIC PRO . 
102 ROOSEY 
102 RCOSEV 
102 ROOSEV 
TBA ROOSEV 
TBA RCCSEV 
T8A ROOSEV 
13 R(JOSEV 
n ROOSEV 
3 VI 5'l4BO 001 0'lOC-1130 
EOOO SYSTEMS ~ANAGE 301 t MGT 362. lAB REQUIRED. DIETETICS TTH 214 ROCSEV STUDENTS ONLY 
3 VI 591090 001 010D-02100 U'l500 301 0800-1200 " 2 T teA LAB (choose one) •.........•. ' •.••...• ~:;!~ ~~j ~:~g:ggg II TBA TH TBA 
9530 3010 080C-1200 F TBA 
FA~llY IN ENYIRCN'ENT SENleR CR DEPT PERMISSION 
2 VI 5'15100 001 0515-06~5P~ 
2 VI 5'1550 OOZ 0300-01040 " 113 II 115 
NUTRIENT 'ETABOlIS~ 20t CR 202 t CH~ 351 
T'EXT Il E TESTING 
3 VI 5'l560 Oat 0515-0630PM TTH ttl 
235 
3 VI 5'l570 001 
EOOO INVESTIGATION 211 & CH~ 120 O~ ECUIV 
3 VI 5'l580 001 
EXPERIENCES WT CHIlDREN 372 t DEPT PERMISSION. lAB 
bo h 10 VI (5'15'10 001 Take t ............•••....... "\:;'l600 301 
Take both ..•...••..•.•. ~ ... ':'.' .. . G::~~ ~g~ 
SEMINAR CHILD OE¥ElOP 2110 
2 YI 59630 001 
FCCOS t NUTRITICN SE~ SENIOR; DIETETICS OR ' FOOD 
Z VI 5'1640 001 
,'UR DIETETICS STuDENTS ONLy .....•....... 5'l650 301 
FUR' FOODS HI BUSINESS STUDENTS ONLy . • .. 5'1660 302 
PROFESSIONAL SEMINAR 310'5 
3 VI 5'1670 OOt 
CCNIRACT DFSIGt< 445 
OZOO-OHO 
1230-0300 
RFQUIRED 
T81 -T6. 
01000-0450 
TRA -TBA 
0400-0450 
0515-C~30PM 
SPEC IAllZ AlION 
.0100-0150 
080C-12CO 
0800-1200 
0540-0655P~ 
"'II 
TTH 
teA 
TH 
TBA 
TH 
T 
ONLY 
" M 
M 
3 YI 5'l680 001 1200-0230 Mil 
,.111 Il Y "'TfRACTlON 'I HI'S FAMIl Y RELATlON5-CHIlD DE~ElCP~FNT 
3 VI 5'l6'l0 001 0515-0630P'" Mil 
SPEC TOPICS IN HOlliE ECON DEPT PERMISSICN. FCR~ERlY "41 
1 VI 59100 OOt TBA -TBA T8A 
SPEC TOPICS IN HO~E ECO~ DEPT PER.ISSICN. EORMERlY IoloZ 
2 VI 5'l710 001 T81 -TBA T8A 
SP TP:IDV CONTRACT DESGN DEPT PERMISSICN. FORMERl~ 4103 
3 V I 5'17Z0 001 0300-05~0 ' Mil 
5PEC TOPtADV RESIDENTIAL DEPT PER"'15~ICN. EOR~ERlY 10103 
3 VI 5'1130 002 0'100-0'150 MilE 
CLINICAL nlETETlr.s III 4810. ll8 REQUIRED. DIETETICS STUDENTS ONLY 
Take both •..........• 'i ... Y1.. (5'1740 001 OZOO-OZ50 M 
15'1150 301 0800-0500 WF 
FIElD EXPERIENCE DEPT PERM ISS ICN. 4 HRS LAB ARR ANGED. EOR"F.Rl Y 414 
3 VI 5'l760 001 0100-0150 M 
3 VI 5'1170 OOZ 0200-0Z50 W 
3 VI 5'l7BO 003 060C-C650PM ~ 
3 VI 60020 0010 1100-1t50 1'1 
fOOD SYSTEMS MANAGE III 1094. lA8 REQUIRED. DIETETICS STUDENTS CNlY ' 
5 YI (5'1790 001 030C-C350 " Take both ....•........•...•.. ~'1800 301 0800-0500 TTH 
[IRECTEO STUDY DEPT PERMISSICN 
1 YI '5'l8tO 001 TRA -T8A T8A 
DIRECTED STU!)'" DEPT PER'ISSICN 
2 VI 5'l8Z0 001 T81 -T8' teA 
IlIRECTED STUDY DEPT PERMISSICN 
3 VI '5'1830 001 T8A -T8' T8A 
FOODS IN CULTUPES WORLD ECRMERlY 
2 
PARENT EDUCATION fORMERLY 
2 
CHILO GUIDANCE tN EA~Ill EORI'ERlY 
Z 
CONSU~ER PRce5 HC'E FUR" Z08 t 285 
2 
GRADUATE CC~RSES 
506 
598"'5 001 0700-08100P" 
504 
5'1865 001 O'H 5-0655PI'I 
541 
59875 001 0515-0655PI' 
OR EQUIVALENT. FORMERLY 566 
5'l885 001 0515-065~PI'I 
T 
" 
T 
lilt 
6 
108 
Z06F 
lOA 
206E 
10Z 
113 
1110 
2 
112 
20'1 
t02 
TBA 
TBA 
213 
102 
T8A 
112 
113 
213 
206 
115 
TeA 
tOB 
108 
108 
t13 
111 
113 
213 
ROOSEV 
RCCSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROCSfV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
II00SEY 
ROOSEV 
R~OSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
II0CSEV 
II0rSEV 
ROOSEV 
R(lCSfY 
II00HY 
RO(,SEV 
POOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV . 
J HANSEN 
R lElNBACH 
R lHNBACH 
R "lEIS 
B ~ARBER 
o S Il VER"!AN 
o SILVERMAN 
R S~ITH 
R S"ITH 
o SilVERMAN 
" KRIEGER 
M ICRIEGER 
BCRNEMEIER 
P 8UCHANAN 
P AUCHANAN 
P RUCHANAN 
P BUCHANAN 
P BUCHANAN 
M KRIEGF.R 
M KRIEGER 
E FOUND 
8 8CRNEMEIER 
J IIllll STON 
J IIllllSTON 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
o S Il YER"!AN 
o SItVER"'AN 
J BAUMAN 
J H.NSfN 
V EREDIIICKSON 
B BAPSER 
R OElnMPO 
" DelCAMPO 
V FREDRICKSON 
V ERfDRICKSON 
o SIlVER~AN 
n S Il VER"'AN 
J . HANSEN 
R DelCAMPO 
V HEDRICKSON 
G REICHBACH 
F lIIlTHART 
E TIll THART 
8 SANDS 
E EOUND 
o LAWS 
R DelCAMPO 
R lEINBACH 
13 
25 
35 
1ft 
10 
15 
16 
16 
5 
5 
6 
·10 
10 
15 
16 
4 
4 
10 
4 
20 
20 
30 
lZ 
lZ 
10 
10 
10 
10 
20 
Z8 
15 
13 
25 
18 
20 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
5 
15 
15 
3 
3 
3 
40 
15 
, 
HOME ECONOMICS (Continued) 
CRD SECT SECT ROO" CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NO NO TIME "'EfTlNG DAVS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GR4DUATE COCRSES 
HEC61! 
HEC620 
HEC630 
RECENT DEV NUTRITION 6 HOURS IN NUTIIITION Oil DEPT PERMISSION. FOIIMERLY 584 
2 598~5 001 0515-065"" W 113 EVAL~O'E ECON EDUCATIC~ 370 OR EQUIY.lENT. fOllMERLY 611 
HEC6H 
HEC660 
HEC671 
HfC68C 
HEC690 
2 5'1'105 001 0515-0655P" TH 
PRoes IN FAMILV FINANCE fOR"EIIlV 503 
2 5'1'115 001 0700-08401'111 TH 
RECENT OEVELOP TE~TILES 235 t ORGANIC CHEM 011 DEPT PERII!ISStCN. FORMEIILY 660 
2 5<;'125 001 Q515-0655PM TI< 
DECISION PIICCESNG IN'fA~ 600. FORMERLY 530 
2 60035 001 0515-0655PI' T~ 
liES "TOS HO"E ECONOMICS MAJORS ONLY. fOR"ERLV 5'12 
2 5'1'135 00 I 
SPECIAL TCPICS-HO"E ECC~ CEPT PEII"'ISSICN. FCII"ElllY 
2 5'1'1105 001 
IHES IS DEPT PEIIMISSION 
01CC-Ce'lCPI' 
53'1 
0100-08410P" 
" 
II 
HEC69 I f Tl'ES IS Tl!A 1 5'1'155 001 TBI -TBI DEPT PERMISSICN 
HEC692 , 
HEC6910 
HEC691 
HEC6ge 
HEC699 
HAD300 
THESIS 
SE~INAR HC~E ECONO~ICS 
INDEPENDENT STUOV 
INDEPENDE~T STUDV 
INDEPENDENT STUDV 
2 ' 5';'165 001 
CEPT PERMISSION 
3 5'1975 001 
DEPT PER'J'ISSION. FCRMERLY 
2 59q~5 001 
DEPT PERMISSION. FCII"'ERLY 
I 5'1'1'15 001 
DEPT PEIIMISSICN. FORMERLY 
2 60005 001 
DEPT PERMISSION. FORMERLY 
3 60015 001 
TBA -T8A 
TeA -T8A 
5'16 
0700-0840PM 
5'17 
T8A -T8A 
5'18 
' T8A -TBA 
5'1'1 
T8A -T8A 
IBA 
T 
TeA 
TeA 
TeA 
HEALTH ADMINISTRATION 
2 YI 60260 001 0515-0~~5PM " 
2 YI 60270 002 1200-0150 T 
HA0301 HEALTH CAPE ISSUES SEM CONCURRENT WITH 300 
1 VI 60280 001 0700-07!OPM I' 
HAD4I15 PLAN t REG HLTH CARE IND ECO 202 
HAD4I25 
HAC4I91 
HAD4~9 
"TPIOI 
'''P4I50 
I'TP4I,51 
MTP4I52 
"TP4I53 
"TP4I541 
MTP455 
I'TP457 
MTP4S! 
PTP459 
CECIS "AKING- HLTH AO"I~ 
INCEPENDE~T STUDV 
INDEPENDENT STUDV 
INOEPENDH'T STUDV 
INTRO " 0 TECH t NUC " T 
I NlERNSHP-HEM HOCDGV 
INTERNSHP-COAGULA~ION 
INTERNSHP-I""UN~HE"ATLGV 
INTERNSHP-CLINICAL CHE~ 
INTERNSHP-"ICPCBICLOGY 
INTERNSHP-CLINICAL "THOS 
INTERNSHP-PARASTOLOGV 
INTERNSHP-MVCOLOGV 
3 YI 602'10 001 0515-0145PM T 
3 VI 60300 001 0515~0745P" I' 
rEPT PERMISSICN 
1 VI 60320 001 TAA -T8A TBA 
DEP,T PH"I SSI!:N 
2 VI 60310 001 TBA -TBA T8A 
eEPT PEIIMISSICN 
3 VI 60340 001 T8A -TBA TBA ' 
. . 
MEDICAL TECHNOLOGY 
1 VI 60400 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
'I VI 60410 001 
ACCEPTANCE TO AN INTEIINSHIP 
2 VI 60420 001 
ACCFPTANCE TO AN INTERNSHIP 
'I VI 60430 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 60440 001 
ACCEPTANCE TO AN INTEIINSHIP 
8 VI 60450 001 
ACCEPTANCE TC AN INTERNSHIP 
6 VI 60460 001 
ACCEPTANCE TO AN INTEIINSHIP 
0'100-0450 
TBA -TBA 
TBA -lBA 
TBA -18A 
TBA -TU 
TBA -T8A 
2 YI 60470 001 TBA -T8A 
ACCEPTANCE TO AN INTEIINSHIP 
I YI 60480 001 
ACCEPTANCE TC AN INTERNSHIP 
1 VI , , 604'10 ' 001 
TeA -T8A 
T~ 
TBA 
TeA 
TeA 
TBA 
TeA 
lBA 
102 
115 
115 
117 
115 
TBA ' 
TBA 
TBA 
102 
TBA 
TBA 
127 
112 
127 
127 
12'1 
10'1 
104 
104 
127 
327 
327 
327 
327 
327 
327 
327 
327 
327 
1I00SEY 
ROOSEY 
ROOSEY 
IICCSEY 
ROOSEY 
·IICCSEY 
RCOSEY 
ROOSEY 
II00SEY 
II00SEY 
II00SEY 
IIOOSEY 
ROOSEY 
MOSEV 
E FCUNO 
R MEl S ' 
G REICHBACH 
B BORNE14EIER 
G RElCH8ACH 
o LAWS 
o OELASKI-SMITH 
E FOUND 
E HUND 
E FOUND 
R DELC.MPO 
E, FCUND 
E fOUND 
E fOUND 
KING H SLAUGHTER 
ROOSEV H SLAUGHTER 
KING H SLAUGHTER 
KING H SLAUGHTER 
KING D KRAUSHAAR 
ROOSEY 0 KIIAUSHAAII 
II0CSEY 0 KII'USHAAR 
ROOSEV 0 KRAUSlHIAR 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
ICING 
KING 
KING 
KING 
KING 
INSTRUCTOR 
L BEERBAU" 
L BEERBAUM 
l 8EERBAUM 
L BEElt8AUM 
L BEERBAUM 
L 8EERBAUM 
L BEERBAU" 
L eEERBAUM 
L BEERBAUM 
81 
CLASS 
CAPACITY 
15 
25 
15 
25 
15 
15 
5 
5 
5 
15 
2 
2 
2 
30 
30 
30 
30 
30 
12 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
82 
CRS Nil 
MTP~60 
MTP~61 
MTP~62 
MTP~6J 
MTP~6~ 
MTP466 
MTP~6' 
MTP~6@ 
MTP469 
MTPHe 
IITPHI 
MTP~17 
~TP~19 
MTP~88 
, MTP~e9 
NMH89 
NUR250 
NUR251 
NURno 
NURJ50 
NURJ~ 1 
MEDICAL TECHNOLOGY (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLe-PReReQUISITes ~RS GROUP 10 NO NO TIME 
M!"ElINe 
DAVS NO eUIlDING INSTRUC TOR 
INTeRNs~p-HeM~TOLOGY Lec 
INTeRNs~p-HeM~TOLOGY LAe 
INTERNSHP-CCAGUlATN LEC 
INTeRNSHP-IMMUNOHeM lec 
INTERNSHP-SEROl/IMMU lEC 
INTERNSHP-seROl/I"MU LAe 
I~TERNSHP-tlIN CHI''' lec 
INTeRNSHP-ClIN tHEM lAe 
INTeRNSHP-MICROBIOl Lec 
INTeRNSHP-MICRCBICl lAe 
SPEC TOPICS IN MEO TECH 
SPEC TOPICS IN MEO TECH 
SPEC TOPICS I~ "EO TECH 
TeA -TBA TeA 
18A -T8' 
18. -T8A 
T8A -T8A TllA 
lBA -TBA TU 
Te. -lBA TeA 
TeA -TBA TBA 
TSA -lB. 
TeA 
18A -TIU T8A 
TBA -TlU Tea 
TBA -TBA TBA 
leA 
321 
321 
321 
321 
321 
327 
n7 
371 
J27 
327 
321 
127 
321 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
l eEER,BAUM 
l BEERSAUM 
l BEERSAUM 
l BEER~AUM 
l HEReAUM 
l BEERBAUM 
l ~EERB AUM 
l BEERBAUM 
l BEERBAUM 
l HERBAUM 
l BEERBAUM 
l BE.ERBAUII 
L BEERSAUM 
ACCEPTANce TO AN INTERNSHIP 
2 YI 60500 001 
AccePTANce TO AN INTeRNSHIP 
2 YI 60510 001 
ACCEPTANce TO AN INTERNSHIP 
1 YI 60520 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 VI 60530 001 
AccePTANce TO AN INTERNSHIP 
2 YI 60540 001 
ACCfPTA~CE TO AN INTERNSHIP 
2 YI 60550 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 VI 60560 001 
AccePTANce TC AN INTERNS~IP 
1 YI 60510 001 
ACCEPTANCE TO AN INTtRNSHIP 
~ VI 60580 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
4 VI 60S90 001 
ACCEPTA~CE TO AN INTERNSHIP 
3 VI 60600 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
3 VI 60610 001 
SEE OEPART~ENT FOR PREREOS 
1 VI 60620 001 
SEE OEPART~eNT FOR PREREQS 
2 VI 606JO 001 
SEE oePART"E~T FOR PREREQS 
3 VI 60640 001 
COMPLETION OF JR YR CCURses 
15 VI 60650 001 
488. FOR~ERlV 495 
TBA -T8A TeA 321 KING L BEERBAUM 
INTERNSHIP & ACCEPT'~CE TO INTER~SHIP. FORMERLY ~94 
TIIA -T8A 18A J21 nNG 'L eEER8AUM 
INTERNSHIP 
15 VI 60660 GOI 327 KING L eEERBAUM 
NUCLEAR MEDICAL TECHNOLOGY 
INTERNSHI P COMPLETION OF JR YR COURSES & ACCEPTA~CE TO l~lfRNSHIP. feR"fRlY ~9~ 
15 VI 60110 OOt TBA -T8A T8A 321 KING L BEfRBAUM 
INTfRNSHIP 488. FORMERLY 495 
15 VI 607~0 001 TBA -TBA TSA 327 KING L REERBAUM 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
NURSING SCIENCE I 20~ 
NRSNG SCI I CLINICAL LAB 204 
PATHOLOGY OEPT 
NURSING SCIENCE III 30~, 
~RSNG SCI III ClINI~L LB 304, 
& lOO 201 
3 VI 
t leo 201 
60800 
3 VI 608tO 
3 VI 60820 
3 V, 60830 
3 VI 60840 
. 3 VI 60850 
3 \II 60860 
3 VI 60810 
3 VI 60880 
3 vt 60890 
3 VI 60900 
3 VI 60'llO 
3 VI 60920 
PER"ISSICN 
2 II 60'l30 
2 'I 60940 
305, 27C & BOT 
3 \II 60950 
305, 270 
~ VI 
4 YI 
" VI ~ VI 
" VI 
4 'II 
~ 'VI 
~ VI 
~ VI 
~ VI 
60'160 
60910 
60980 
60990 
6tOOO 
& BOT 
610tO 
6t020 
61030 
610~0 
61050 
6t060 
61070 
61080 
610'l0 
61100 
OOt 
001 
002 
,003 
OO~ 
005 
006 
001 
008 
009 
010 
Oll 
012 
001 
002 
328 OR 
001 
20t 
202 
201 
20~ 
205 
328 OR 
001 
002 
003 
OC~ 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
02CC-C3'30 "II 
0900-0~10 T~ 
0900-C430 F 
0900-0430 TH 
0900-M3C ' F 
090e-C~3C TH 
0'l00-0~30 f 
0900-0~30 TH 
09CO-C~30 F 
0900-04io T 
0900-0430 T 
0900-C~30 TH 
0'l00-0430 f 
0~0e-C6CO If 
040e-0600 " 
331. REC REQUIREC 
0200-0400 T 
OtOe-OlOO " 
0100-0200 M 
Ot 00-0200 " 
010(}-0200 " 
0100-02eo ,. 
31t 
08CC-12CO TTH 
OBOO-1200 TTH 
0~0(}-t200 TTH 
080C-12CO TTH 
. 0800-1200 Iff 
0800-1200 IIf 
0800-12CO IIF 
0800-1200 TT~ 
oeOO-1200 TT~ 
oeOC-1200 TTH 
Aun 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
lBA 
TRA 
TeA 
TBA 
103 
102 
AUO 
tt7 
328 
108 
121 
126 
GLACR 
AFC 
HA'I 
PRKVII 
GUCR 
AFC 
TBA 
TIIA 
GUCR 
AFe 
ReOSEV 
ST-JOS 
ST-JOS 
DElRBN 
OEARBN 
CHlSFA 
CHL SEA 
OAKIID 
!'AKWD 
CHLSEA 
NETRO 
~ETR" 
METRO 
".JEFF 
".JEFf 
ROOSev 
ROOSF.Y 
PRAV-H 
M.JEFF 
KING 
TBA 
AARBOR 
TBA 
T8A 
YPSI 
AARBOR 
Tel 
YPSCHt 
CHL SEA 
UReOR 
T8A 
B <;CHEFFER 
B SCHEFFeR 
~ . HtLIIFRT 
C INSTRUCTOR 
L HOGAN 
WCf'O 
WO!JD 
OELOACH 
OElOACH 
A INSTRUCTOR 
l\ INSTRUCTOR 
Y SKURSKI 
Y SlCURSKI 
J HC!'P 
J HOOP 
J NIKKARI 
C SCHII' DT 
C WR!1TIIV 
S VALENTINE 
A INSTRUCl'OR 
1\ INSTRUCTOR 
~ YAlfNTlNE 
J NIRKARI 
S CHMIOT 
B HSTRUCTOR 
C WROTNV 
C INSTRUCTOR 
A I"STRUCTOR 
M FRIEDEMANN 
S VAL ENTINE 
J NIRKARI 
CLASS 
CAPACIlY 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
80 
60 
60 
75 
t5 
15 
I~ 
15 
t5 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
CRS Ne 
NUR3~1 
NUR370 
NUR40" 
NUR~11 
NUR4H 
NUR"q7 
NUR~qe 
NUP"qq 
CT 300 
OT 302 
OT 303 
OT l08 
OT 400 
OT "03 
OT ~13 
OT Itt 'I 
OCT 420 
OT 421 
OT ~ee 
OT 48'1 
OT ~q~ 
OT 4C;~ 
OT 4'16 
OT ~q7 
OT ~qE 
NURSING EDUCATION (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NO NO 
MEET INC 
DAYS NO e~llDING INSTRUCTOR 
NR~NG SCI III CllNICl le 304. 
~EAlTH ASSESSMENT 
~UPSING SCIENCE IV 
SPEC TOPICS IN NURSING 
!PEC TCPICS IN NURSING 
INDEPENDENT STUDV 
INDEPENDENT STUOY 
~~DEPfNDE~T STUDY 
DEPT 
DEPT 
OEPT 
DEPT 
DEPT 
305. ·210 
4 VI 
~ VI 
4 VI 
4 VI 
4 VI 
4 VI 
& BOT 
6,1110 
61120 
61130 
61140 . 
61150 
61160 
30". 305. 
3 VI 61250 
61Z60 
61270 
tIl280 
61290 
61300 
61310 
61320 
.61330 
351 & ~7C. REC 
3 VI 61340 
PEP~ISS ICN 
1 VI 61350 
PER~ISSICN 
2 VI 61360 
PERMISSION 
1 VI 61370 
PERMISSICN 
2 VI 61380 
PERMISSION 
3 VI 61390 
328 OR 
all 
012 
on 
014 
01~ 
016 
331 
0800-1200 
080e-1200 
0800-1200 
080C-1200 
080C-1200 
080C-1200 
270 & 80T 328 O~ 331. 
.001 02eC-oltCO 
301 1000-1200 
302 1000-1200 
301 0100-0300 
30" 0100-0300 
305 0300-0500 
3e6 0300-0500 
301 10oe-1200 
308 1000-1200 
REQUI REO 
001 0'lCC-1100 
001 TeA -TBA 
001 TBA -TB' 
001 TBA -TAA 
TT~ 
TTH 
Wf 
\if 
Wf 
TTH 
U8 
T 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
TH 
Ttl 
T 
leA 
18A 
TBA 
PRKVW 
GLAeR 
AfC 
AFC 
TBA 
REQUIREO 
103 
122 
122 
122 
122 
122 
In 
122 
122 
TBA 
TBA 
TBA 
T·8A 
TBA 
TIIA 
VPS I 
YPSI 
URBOR 
.Tiu 
TBA 
CHlSEA 
M.JEFF 
KING 
KING 
KING 
KING 
!(ING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
TBA 
TBA 
OCCUPATIONAL 'THERAPY DEPARTMENT. 
INTRO TO CCCUPTl THERAPV AOMISSICN T~ THE PROGRAM. 
S'fU0E,ITS MUST HAVE !l DAY 8-12 AM & 3 VI 111520 001 
~ )JAY 12-5 PM AVAIL. /WK FOR FLD PLM. 3 VI 61530 002 
OEVElOP~EHAL ACTIVITIES 300. 303 & 308 CONCURRF'IT 
4 VI 615RO 001 
4 VI 615'10 002 
OEPT PERM ISS ION 
1100-1200 
0400-0500 
CCNOS Of EARLY C~llOtlO~O fOR ~TS: 300 ~ZOO 200. FOR 
3 It 61600 001 
Take both................ . .. 61870 201 
0800-1000 
0300-0500 
NON-01S: Bin 
1000-0100 
1100-0200 
P~OGRMNG EARly CHILDHOOD 300. 302 & 3C@ CONCU~~ENT 
6 VI )61610 001 
Take both ......•..•..•.•..• '~1880 201 
Take both •••.••••..• 6 .... ~~. "[61620 002 
I l.§1890 202 
SEM IN ~fAlTH CARE ~AO 300 CONCURRENT 
1000-0100 
1100-0200 
1000-0100 
1100-0200 
. 1 VI 61630 001 1100-12ec 
12'1 
12'1 
TT~f 12'1 
TTHF 129 
OR CHM & SOC {,R 
" F 121 
w 
~ F 
W 
" F 
W 
TH 
T~ 
127 
127 
127 
121 
127 
1 VI 61640 002 1200-0100 
CONCNS CHllOHO & AOOlESC FOR OTS: 3D) & 308. FCR NCN-OTS: flC O~ 
3 II 61650 OCI 0100-C~CC 
CONONS AOUlTHOOD & AGING fOR OTS: ~O). FOR NON-OTS: 810 CR C~M 
Ctl" & SCC 
TTHF 
12'1 
129 
(OR PSY 
127 
COURSE 
127 3 II 61660 001 0800-1100 PROGR~NG CHlD~O 3 AOCIES 303 & 308. ~O~ & '20 CONCURRENT 
5 VI 61670 001 0100-0'00 
5 VI 61680 002 0100-0~OO 
PROGR~NG ACULT~O & AGING 418. 413 & 421 CONCURRENT 
5 VI 616'10 001 
5 VI 61700 002 
CT fIElDWCR~ IPART TIME) DEPT PERMISSICN 
STUDE,ITS MUST HAVE ALL DAY MON & 
W-ED OR 4/HRS EACh 4 MORNmGS PER 
WEEK 
OT fiELDWORK IPART llMEI DEPT 
STUDENTS MUST HAVE ALL DAY MON & 
WE)J "or 4/HRS EACH 4 AFTERNOONS 
PER t~r;r:K 
2 VI 61710 
2 VI 61120 
2 VI 61130 
2 VI 61740 
PERMISSICN 
001 
002 
003 
004 
2 VI 61150 001 
2 VI 61160 002 
2 VI 61170 003 
2 VI 61180 004 
OT fIElOW(RK IFUll tl~E) OEPI PERMISSION. fORMERLY 
3 VI 617'10 001 
61900 002 
0800-1100 
OBoe-liDO 
T8A -T8A 
TB. -T8' 
TB' -TBA 
TSA -TBA 
TAA -IBA 
TB' -18A 
TS. -Te' 
TSA -TBA 
422 
n. -H' 
TBA- TBA 
CT fIElOW(R~ . IfUll TIMEI DEPT PERMISSION. FORMERLY 423 
fiELD WORK PLACEMENT OEPT 
FIELO WOR~ PLACEMENT II CEPT 
fiELD WORK PLACEMENT III DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INOEPENDENT STUOY CEPT 
3 VI 61800 001 T8A -T8A 
61910 002 TBA- TBA 
PER'HSSICN 
~ VI 61810 
PERMISSIC'I 
4 VI 61820 
PERMISSION 
4 VI 61830 
PH~ISSJ(N 
1 VI 618100 
PERMISSICN 
2 VI 61850 
001 
001 TeA -Tel 
001 
001 TBA -TBA 
001 
SOC OR PSV 
T1HF 
TTHf 
TTHf 
TT~f 
TTHF 
TeA 
TBA 
TRA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TRA 
TSA 
lBA 
127 
121 
127 
121 
333A 
333A 
331 
331 
332A 
332A 
332 
332 
333 
330 
33'SA 
330 
333 
335A 
333 
32'1 
32'1 
KING 
~ING 
KING 
KING 
PSY COURSE 
KING 
KING 
~I"G 
KING 
KING 
KING 
KING 
HNG 
COURSE 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KHiG 
KHG 
KING 
KHIG 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
~ING 
KING 
KING 
C SCH'4IDT 
B INSTRUCTOR 
S VALENTINE 
C INSTRUCTOR 
,. fRIEOEMAN 
'4 fRIEDMANN 
o fYSTI'R 
R INSTRUCTOR 
C SCHMIDT 
S VALENTINE 
A t NSIRUCTOR 
D INSTRUCTOR 
o EYSTER 
C WROTNY 
C INSTRUCTOR 
J !!OVD 
C SCHMIOT 
J BOYD 
J ~rvD 
J BCyn 
J BevO 
N BENNETT 
N BENNFTT 
M DANIEL 
N 8EN'IETT 
A. ll'lST.'JlC'IOR 
A INSTRUCTOR 
S SAYlES-FOLKS 
S SAYLES- FOLKS 
R HANSEN 
R HANSEN 
L SPElIlRING 
D HEINE 
C C~ElGHT(1N 
o ~ElNE 
C CREIGHTON 
V TESKE 
N BEAUCHAMP 
o HEINE 
C CREIGHTON 
C CREIGHTON 
Y TESKE 
Y TESf(E 
o HEINE 
o HEINE 
N BEAUCHAMP 
N BEAUCHAMP 
III IMMEKUS 
R HANSEN 
S SAYlES-FOUS 
M IMMEKUS 
III I~"'EKUS 
S SAn ES-FOllcs 
" I~MEKUS 
l SPElBRJNG 
l SPElBRING 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
85 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
H 
15 
12 
10 
10 
10 
21 
21 
20 
20 
45 
45 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
45 
~5 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
18. 
18 
18 
18 
3 
3 
2 
4 
83 
84 
CRS NO 
SlI~lZO 
SII~222 
·SIIK317 
·S 111(36 0 
SW~~18 
SWK422 
SW~Io24 
SII~Io31 
SII~~91 
OCCUPATIONAL THERAPY (Continued) 
CRO SECT SECT 
CCURSF TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NO NO TIME 
INCEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSION 
3 YI 61860 001 TBA -T8A 
MfElING 
OUS 
T1'A 
ROC" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
329 I(ING L SPHeRING 
SOCIAL WORK 
I~TRO SW~ SERYtPRCF ROLE 
SCCl WELFARE PCl tSERYCS 120 
3 111 
3 11 I 
3 11 I 
111 
3 11 I 
THERET ~ASES sec W~ PRAe 120 & 222 
FRAC PREP leteC~ SYC EXP 222 
3 ITI 
3 III 
619~0 
619~0 
61960 
61990 
62000 
001 
002 
003 
001 
OO~ 
001 
002 
0830-09~ 5 
1230-0H5 
070o-0930P~ 
1100-1215 
07Co-093"O P~ 
1100-121 5 
070o-093 0P~ 
SELECT ONE LAB TO ACCOMPANY 
LECTU,u: SEC 001 
111 62010 f62020 62030 62060 
62070 
,620BO 
001 0300-0500 
301 0100-0300 
302 0ICO-03CO 
304 0500-07eOPM 
305 0715-0915PM 
306 010C-03C O 
SfM SOC 11K PRAC-MINRTIES 120 t 222. SOC 21~ t 
2 I IT 62090 
2 II I 62100 
315. 317 t 360. ~88 
3 III 62110 
SCCI,Al WOR~ PRAntcf II ~oe. Io8~ CCNCtRRENT 
ONf. COURSE REL.TEO 
001 0100-02100 
002 050C-06100P~ 
CCNCURRENT. OPEN TO 
001 0830-0945 
3 II I 62120 001 
3 III 62130 002 
pel tISS IN SERY TO FA~S 222 OR OEPT PERMISSION 
" 3 III 621100 001 
fAMILY- CENTEREO PRACTICE 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 62150 001 
~CR~ING 11TH ACING PEOPLE 222 OR OEPT PERMISSION 
3 III 62160 001 
fA" WTH C~~ORN IN PlC"NT 222 O~ OEPT PERMISSION 
3 III 62110 001 
~OCPING CCNO'PRAC ISSUES 222 OR OEPT PER"ISSIC~ 
5UBSHNCE AeUSE 
3 III 62180 001 
222 CR OEPT PfRMISSION 
oe3C-09~ 5 
0700-0930PM 
070o-0930PM 
070C-0930P~ 
01000-0630 
0145-03MPM 
3 III 62190 001 0100-0930P~ 
SPEC TOPICS-SOC WRK PRAC 222 OR OEPT PERMISSION. FCR~ERL~ 1081 
EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAMS 2 III 62360 001 050C-C6"OP~ 
SPEC TOPICS-SOC IIRK PRAC 222 OR OEPT PERMISSION. FORMERl~ 482 
ISSUES IN MENTAL HEALTH PRACT. 3 III 62230 OCI 0100-09)OPM 
WOMEN IN SOCIAL WORK 3 III 62310 . 002 07Co-09~OP" 
HUMAN PERSPECT OF GERONTOLOGY / 3 III 62380 003 0900-1000 
flELO E~PERIE~CE 315. 317 t 360; 408 CCNCURRENT. OPEN TO 
6 III 62240 001 0300-0500 
TlH 
T 
"\j 
IH 
13 
120 
115 
317 
105 
120 
102 
T 102 
M 118 
, 718 
T 718 
T 718 
II 718 
TO MINOR IT IES 
M 328 
TH 112 
MAJORS ONL~ 
MW 113 
Mil 
M 
T 
M 
TH 
T 
MWF 
~ 117 
422 
117 
117 
117 
123 
105 
102 
112 
117 
112 
102 
ROOSEY 
M.JHf 
ROCSEV 
f GI81ltSCO 
G MINK 
S TAGGART 
PRAY-~ G MINK 
M.JEfF L WATT~ 
BOONE K 8ROIIN 
~OCSEY 8 STOYALL 
M.JEFf 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
RrOSfY 
R(10SEY 
ROOSEY 
PRAY-H 
MOSEY 
RCCSEV 
MOSEY 
".JEfF 
M. JfFF 
MOSEV 
R(,CSEY 
ROOSEY 
RI:OSEV 
ROOSEV 
F GI8ILISCO-STOY 
F INSTRUCTOR 
f I ~STRUCTOR 
R HSTRUCTOR 
A I NSlRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
l WATTS 
I NSTRUCT(1R 
E MCfADOEN 
S UGGUT 
A STOVUL 
G ~IN~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
" ZTEfERT 
" N HOMAS 
J fRANCEK 
M ROBY 
INSTRUCTOR 
II'ISTRUCTOR 
W MOSS 
MAJORS ONLY. fORMERLY 410 
102 RCOSEY I( BROliN 
FIElO EXPERIENCE II 488. 409 CONCURRENT. OPEN TO ~AJORS ONl~. 
6 III 62250 001 0300-0500 
'" fOR"'ERL~ 
'" 
411 
113 
111 
ROOSEY 
POOSEY 
L IIATTS 
INOEPENeE~T STUOY 
I~OEPENDENT STUDY 
INDEPfNOENT STue, 
6 III 62260 ooi 0300-0500 
CEPT PER~ISSICN. fORMERLY 494 
1 I IT 62210 001 Te. -lB' 
1 III 62280 002 T8. -l8' 
eEPT PER~ISSICN. fORMERLY 1095 
2 III 62290 001 Te. -Te. 
2 III 62300 OOl l8' -T8' 
2 III 62310 00) T8A -TB' 
OEPT PERNISSICN. fOR~ERLY 496 
3 III 62320 001 TB' -TB' 
3 III 62330 002 T~A -T8A 
3 III 623100 003 TBA -T8' 
3 III 62350 004 TBA -lB. 
"N 
TeA 
TU 
TeA 
Tea 
TeA 
TeA 
TeA 
TBA 
TU 
422 
422 
422 
422 
422 
422 
422 
1022 
422 
KING 
KING 
~ING 
KING 
~ING 
KING 
KING 
KING 
I(ING 
F GIBILISCO-THOM 
II'ISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSlRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
*CLASS CARDS MUST BE PICKED UP 9 
IN ~OOM 42 2 KING HALL FOR COURSES 315 , 317, 36 0, 408, 409, 488 , 48 
HUMI0" HI! Of PC~ER: "ANCt "ceRN SUBSTITUTES 
3 III 
FOR ONE 
62450 
62~60 
62410 
62480 
62490 
HUMANITIES 
8,S IC 
001 
201 
202 
203 
2010 
STUOIES H ISTOR~ 
0900-0950 
09C(-09~0 
0900-09~0 
10M-I0~0 
10C(- "1050 
OR LITHATURE 
"II 308 
f 308 
f 618 
F 326 
f 618 
COURSE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA~-H 
PRAv-H 
PRAY-H 
J HOlOU fBR IGG S 
o BRIGGS 
J HOlOKA 
o BR IGGS 
J HOLOK. 
CUSS 
CAPACTlY 
~O 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
7 0 
13 
13 
13 
13 
13 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
3~ 
35 
35 
25 
35 
35 
35 
80 
20 
20 
20 
20 
HUMANITIES (Continued] 85 
I 
C~D SECT SECT "EET ING ~OOM CUSS CRS NO COURSE TITLE-P~EREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E DAYS NO BUIlDtNG INSTRUCTOR CAPACITY 
HU"I23 !PLENDID ' CENT (f AUSTRIA SUBSTITUTES HR ONE BASIC STUOIES HISTORY COURH 
3 I II 62500 .001 1100-1150 "I( 220 PRAY-H 
62510 201 1100-11 ~O f 220 PRAY-H 
62520 202 0100-0800'" T 10'1 PRAY-H 
HUMI2~ ~USSIA:AGE TOLSTOY tDOST SUBSTITUTES fOR ONE BAStC STUDIES lITEIt'TU~E OR HIS,TORY COURSE 
3 III 62530 001 11CO-11 ~O "II 322 PRAY-H 
62540 201 1100- tl ~O f !i} PRAY-H 62550 202 1100-1200 F PRAY-H 
62560 203 1100-1200 TH U6 " • .JEff 
62510 20~ 1100- 1200 Til 111 M.JEFF 
HUMll'l ~UMANliY AND TeCHNOLOGY SU8STI TUTES FOR ONE B.SH: STUOIES P~llOSOPHY COURSE 
3 I" 62580 001 1000- 1 0~0 ,"II 415 PlUY-H 
625QO 201 1000- 1 0~0 F ''015 PRAY-H 
62610 203 1l00-U50 F 31~ PRAY-I< 
HU"'11~ LITERATURE AND "EOtCINE SUBSTITUTES FOR ONE BAS IC STUD HS lITERATURE COURSE 
3 I II 62630 002 0100-0150 "IIF 418 PRAY-H 
HUI'11'1 INOIV & CCMM:19TH C AME~ SUeSTITUTES FOR ONE BAS IC STUDIES HISTORY OR LITERATURE COURSE 
3 Itl 62640 003 1000-1050 Mil 3~1 STRONG 
62650 205 1000-1 050 f 3~1 STRONG 
62660 206 100C- I O~C F 311 PRAY-H 
62610 201 1000- 10!0 TI' 109 PRAY-H 
62680 208 IOM-I 050 TI' 111 M.JEff 
HU'll'1 I'ULTI-CULTURAL AMERICA SUBSTITUTES FOR ONE BASIC STuons HISTORY OR LITERATURE COURSE 
3 III 62690 004 11OO- I BO Mli 221 PRAY-H 
62100 20'1 1100-1150 f 221 PRAY-~ 
62110 210 11CC-I1~C F 10'1 PRAY-H 
62120 21t 1100-11 ~O TI' 113 III. JEFF 
62730 212 11 00-1050 TI' 10'1 PRAY-H 
~U"18l T~ E LEG~CY .C, GREECE SUBSTITUTES FOR ONE BASIC STUDIE 5 llTERATUPE CP FINE ARTS CCURSE 
3 I II 62140 001 1100-11 ~c 11111 41'1 PRAY-H 
62150 201 1100-1150 f H'I PRAY-~ 
62160 202 1100-11 ~c F '15 QUIR~ 
62110 203 1200- 1 2~C F 109 PRAY-H 
62180 204 1200-1250 f . 422 PRAY-H 
HU~201 1I~ . fiL M t F nM THEORV- SUBSTITUTES FOR . ONF B~SIC STUDIES LITEPATU~E CP PHILOSOPHY COURSE 
3 I 621'10 001 OIOo-CI~O ~I( 201 PRAY -H Choose both . . . . . 62800 201 0100-0250 F 20r PIl'AY-H 
WOMEN'S STUDIES 
~"52CC ~O ~EN'S 5TUOIES 
3 til 62'120 001 0100-0Q40P~ W 609 PRAY-H BED205 ~ O ~EN I~ eUSI~ESS UU1 U2UU-U3UU MWF 207 PRAY-H 
:3 VI 
PSY242 P S YC~OLOGY OF IIO"EN P5Y 101 OR 102 
3 II 001 1200-0 100 ,I,WF 106 M JEFF 
W~S491 I NDEPfNCHT STUDY DEPT PEP'HSS ICN 
I III 62'160 001 reA -T BA TeA 1080 ROOSEV 
WMS4'1e INCEPENOENT STU~Y DEPT PEPMI SHCN 
2 lit 62'110 001 T8. - TBA TBA IDeO ROOSEV 
W,",S4~~ INDEPENDENT STUDY DEPT PHI'ISSICN 
3 III 62'1BO 001 TSA - l B. TSA 1080 RcaSEV 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL EDUCATION 
tEOI02 WOODIIOR~ lAR I~CLUOEO 
3 VI 63040 001 0100-0300 
"" 
12'1 SILL 
3 VI 63050 002 0100-0300 TTH 12'1 SILL 
3 VI 63060 003 0300-0500 lOW 12'1 SILL 
-:l VI 63010 OO~ 05 15-0'1 15PIII T 12'1 SILL 
IEDI05 ~1 51 INDUST TECI'N(LCGY LAP. INCLUOE ll 
3 VI 63080 001 1100- 1215 11111 204 SHERZ 
H0121 G~.PHIC CO,",IIIUNICATION LAB INCLUDED 
3 VI 630'10 001 10Ce- 1200 ~" 101 SIll , 3 VI 63100 002 0515-0'115'" III 10 I SILL 
E fENl ~O 
E fE Nl 20 
E FENZ 20 
I( "CSSfLARSI'N 80 
R LARSON 20 
If MOSS 20 
R LARSON 20 
I( "OSS 20 
J ANDERSON 40 
F ANDERSON 20 
F ANOERSON 20 
F MC HUGHr 50 
G PERKlNSfGIMEll 80 
G PERKINS 20 
L GI"Elll 20 
G PERKI NS 20 
L G IMELLI 20 
l S"UHfGIIIIElll 80 
L S~tTH 20 
L GI"Ell I 20 
L S"ITH 20 
L GIIIIHU 20 
E SCHIIARTZfHOlU 80 
E SCHIIA~TZ 20 
J HCUJ~~ 20 
I' SCHWARTZ 20 
J HOLOKA 20 
P MCGl YNNfFUN~S 80 
P ~CGL YNNfF"AN~S 80 
N BISHOP I 20 
SEE BUSINESS EDUCATI ON OEPT. 
SEE PSYCHOLOGY OEPARniEllT 
5 
S BARBER 5 
5 
DEPARTMENTS 
T "CDCtE 16 
T "COOLE 16 
T MCDOLE 16 
A INSTRUCTOR 16 
C llSBORN 20 
N DELVENTHAl 210 
B INSTRUCTOR H 
86 
CRS NO 
IECI22 
HOl23 
I EOI21 
IEOl28 
IEOl52 
Honc 
H02C C 
IE0201 
IE0202 
IE0203 
IE020~ 
IE0201 
IE0213 
IEe215 
IE0211 
IE02l8 
IEOn3 
IE 0 22'l 
IE0231 
IE025C 
IE0251 
1e0304 
I E0306 
IED318 
IF035C 
1E1J354 
IE0358 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY· AND INDUSTRIAL EDUCATION (Continued) 
CRD SECT SEn ROC~ 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS G~OUP to Nn NO TIME ~EETI"G Dns NO BUILDING INSTPUCTOR 
TECHNICAL DRA~ING LAB REQUIRED 
LAB (choose one) •••.•••••••• ~ ••• ~~ •• B;~g~ 
63150 
3160 
3 VI {'63 110 Lecture & Lab (take both). • • • • • • • • • • • .. 63 teo 
~ET.L PRCC~SSfS LAB INCLUDED 
3 VI 
3 VI 
eASIC ARCHITECTL DRAWING NO INnUSTRIAL 
3 VI 
631'l0 
63200 
EO OP 
63210 
ARCHITECTURAL DRAWING I C\S I NSTR 
3 VI 
DRAWING. 
APTS AND CtufTS 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
AVIATION GROUND INSTR 
INDUSTRIAL ELECTRICITY 
3 VI 
LAB INClUOEO 
3 VI 
LAB INCLUOEC 
3 VI 
3 VI 
C(NSTRUCTIO~ TECH~Cl~GY LAB INCLUOED 
PUSTICS 
3 VI 
3 VI 
LAB INClUOEC 
63220 
63230 
6321t0 
63250 
63260 
63210 
63280 
63300 
6~~10 
63320 
63330 
001 08eC-C9CC 
301 0800-1000 
3C2 080C-I000 
303 1000-1200 
304 1000-1200 
3C5 C3CC-05eo 
002 0515-0115PM 
306 0115-0'l15P~ 
001 100C-1200 
002 0515-0915P~ 
HCH MAJORS 
001 OflOC-IOCO 
LA8 INCLUDED 
001 IOCC-12eo 
002 0800-1000 
003 0515-0'l15P~ 
001 
002 
003 
001t 
OCI 
001 
C02 
001 
OC2 
093C-I04~ 
1100-1215 
lICO-1215 
0700-0Q30PM 
010C-0300 
OBOO-IOOO 
0515-0'l15P" 
0100-0300 
0515-0QI5P" 
3 VI 6331t0 001 1000-1200 
3 VI 63350 002 IOCC-1200 
3 VI 63360 003 051~C'l15PM 
~ANUFACTURING TECHNOLOGY ONE DRAIITNG CCURSE. LAB INCLUOEC . 
,,~ 
T 
TH 
T 
TH 
" II 
1/ 
MI/ 
T 
Mil 
"II TTH 
" 
TTH 
TTH 
T 
"W 
TTH 
TH 
3 VI 63310 OCI 010C-03CC ,,~ 
PHOTO COMMUNICATION 
3 VI 63380 OC2 0515-CQ15PM " 
LAB PEQUIREO. STUOE~T MU~T SUPPLY OliN CAMERA 
2 VI 63390 001 070C-08COP~ T t631t00 101 03C()-C5CO 1 LAB (choose one) •••.••••.•.••....•.•••• 63ltl0 302 050C-Ol00PM T 
631t20 301 0800-1000PN T 
PHOTOGRAPHIC PEPRCOUCT 104 OR 121. LAB INCLUOEO 
, 3 VI 6H30 001 
CCCUPAT SAFETY t ~LTH 
~AC~INE TOOL METALWORK 
STRUCTURE OF I"OUSTPY 
3 VI 63HO 
3 VI 63450 
LAB INCLUDED 
3 VI 63460 
OCI 
002 
COl 
0100-03CO 
1100-121~ 
0100-Qq30PM 
0ICC-C3CC 
"'Ii 
VI 63470 001 0'l30-1045 TTH 
3 VI 63480 002 07CC-C930PM T 
ENERGY SYSTE"S LA8 INCLUDED 
3 VI 63'l20 001 0515-0qI5P~ 
DESCRIPTIVE GECMETRY 122 OR MAT~ 101. LAB INCLUDED 
1 VI 63ltqO 001 0100-03CO TTH 
ARCHITECTURAL OR~IiING II 128. LAB INCL~OEO 
3 VI 63500 001 loce-ileo lTH 
I~O CCMPUTEP GPAHICS ~TH 101 OR OEPT PERMISSION. FORMERLY 331 
3 VI 63510 001 OIOC-0300 "W 
1 VI 63520 ~02 0~1!-OqI5P~ T 
FC~NOATI(~S I~C~ST FOUC 
VI 63510 001 1100-1215 TH 
INO Tec~ t eLe~ , TEAC~FR 
2 
209 
20q 
20Q 
20'l 
20'l 
209 
20Q 
115 
115 
215 
215 
215 
215 
SIll 
SILL 
SIll 
SIl.L 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SilL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
131 ' SIll 
131 SIll 
lJ1 SILL 
lJl SILL 
215 Sill 
210 SIll 
210 SilL 
135 Sill 
135 SILL 
12'l SILL 
129 SILL 
12Q' SIll 
135 SilL 
135 SIll 
PHOTO "ATERULS 
2 SilL 
102 'itlL 
102 SILL 
102 Sill 
101 SILL 
141 
141 
115 
141 
141 
121 
215 
lit I 
141 
141 
SIll 
Sill 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
3 VI 63540 001 OSOO-Oql! TTH 15 GODARD 
GOOARO 
GDOAPO 
SHEPZ 
GOOARO 
GOOARO 
SHERZ 
GODAPO 
3 VI 63550 002 0'l10-101t5 TT~ 15 
3 VI 63560 OC3 1100-1215 ~~ I~ 
1 VI 63510 001t lICC-12I~ TTH 204 
3 VI 63580 005 1230-0145 ~W 15 
3 VI 635'l0 OC6 onO-0315 ~~ 15 
3 VI 63600 001 02C()-C315 TTH 204 , 
3 VI 63610 008 0100-0q30PM T 15 
Aev PHOTOGRAP~IC CO~MUN 201t. ST~OENT ~USl SUPPLY CWN CA~EPA t P~(T ~ATERI'LS. LAB 
3 VI 61620 001 12CC-CICC TTH 2 
LAB (choose one) ••..•••.••••••••••• [:~:!~ ~~~ !~~~:g~~~" ~~~ 
FlASTIC PROCeSSING 202. LAP, INCLUDED 
3 V'I 63650 001 051!-Oql~PM Ii 129 
ENERGY TRANSFER SYSTEMS LAB INCLUOEO 
3 VI 63660 OCI 051~-CqI5PM T 121 
CURRICUlU" INOUST ~OU( JR, 2~0 
3 VI 63610 001 11CO-1215 TT~ 102 
TECHNCLOGY FCP CHIlOREN 253 
2 VI 
2 VI 
Special Education only ....... 2 VI 
Special Education only ....... 2 VI 
Special Education only ....... 2 VI 
1 VI 
Special Education only ....... 2 VI 
TOOLS AND MATE~I~LS OT "AJORS CP 
3 VI 
3 VI 
63680 001 OQOC-IOCO TTH 
63690 002 100C-IIOO TT~ 
63100 C03 1100-120C TTH 
63110 OO~ 12CO-CIOO TTH 
63120 005 0100-0200 TTH 
63730 OC6 0515-0655P~ , ~ 
637~0 OCl 051~-065~PM ~ 
OEPT PER~ISSION. lAe I~CLUOED 
63750 001 OQOC-II00 ,,~ 
63160 002 03CC-C~CO TTH 
20~ 
204 
15 
15 
15 
15 
204 
15 
15 
RE(lU I Rf.O 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
ROOSEV 
SHERZ 
SHER l 
GOOARO 
GODARD 
GOOARO 
GeOAPO 
SHERZ 
GODAPO 
GODARD 
G ~INTON 
C; MINlON 
G ~INTON 
G MINTON 
G MINTON 
G "I"'TC'" 
C INSTRUCTOR 
C I"'SlRUCTOR 
A ROTH 
• ROTH 
C KETTLES 
C K ICKL IGHTER 
C KICKLIGHTER 
o INSTRUCTOR 
"COOLE 
H PADElFORO 
H PAOELFORO 
E INSTRUCTCR 
RCTH 
C FITZGERALD 
F INSTIIUCTOR 
C KETTlES 
C KeTTlES 
R BURO 
R a_IRO 
G I~STRUCTOR 
II TUCKfR 
II TUCKER 
NOEL VENTHAL 
H INSTRUCTOR 
H INSTRUCTOR 
H INSTRUCTOR 
N OElVENTHAL 
WHKS 
IIEHS 
RfTH 
II TUCKER 
I INSTRUCTOR 
T INSTRUCTOR 
G "INTON 
C KICKLIGHTfR 
J GRIESS 
J GRIFSS 
P K~WrK 
o LARSEN 
o LARSEN 
LKlfFT 
C CSaORN 
l KIEFT 
o LARSEN 
( CSerRN 
J I NSTR UCTOR 
N OEl VENTHAL 
N OElVF.NTHU 
N OEl YENTHAl 
R BAIRD 
W TUCHP 
J ROKUSEK 
C OSBORN 
C OSBORN 
L KIEFT 
L KIefT 
L K Il'fT 
K INSTRUCTOR 
L I NSlRUCTOR 
H PAOEl FORD 
H PADHFORO 
CLASS 
CAPACITY 
120 
21t 
2~ 
21t 
24 
21t 
21t 
2~ 
20 
20 
21t 
21t 
24 
24 
24 
24 
24 
21t 
20 
20 
16 
16 
IB 
18 
18 
18 
18 
30 
10 
10 
10 
16 
30 
30 
16 
20 
20 
24 
21t 
24 
30 
30 
30 
30 
20 
)0 
30 
20 
30 
20 
10 
10 
18 
18 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
30 
20 
24 
21t 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY. AND INDUSTRIAL EDUCATION (Continued) 
I , 
87 
CRO sec T SEC T 
cps NO CCURSE TITLf-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E "fElIke: DAYS 
If 0387 
IE0401 
1E0402 
IE0414 
IE042t 
I E0lt31 
COOP EOUC INOUST TECH **CP/NC** 
3 VI 63170 001 
CONSTR ESTI~ATG , BIOONG 201. LAe INCLUDED 
2 VI 63780 001 
CONSTRUCTION MATERIALS 201. LAB INCL~~EO 
3 VI 63790 001 
SOLID STalE elECTRONICS ,200. LAB INCLUDED. ~OR"fRLY 
~ 3 VI 63800 001 
~ATeRIALS HANDLING 203. LAB INCLUDED 
3 VI 63810 001 
INTERACTy ' COMPU nRAPHICS 231 
TeA -TBA 
0700-0930P" 
051!!-0915P" 
214 
051~0915P'" 
0515-0915P" 
teA 
II 
T 
TH 
3 YI 63820 001 OICC-ClOO TTH 
IE0460 PRACT IN, INDUST EDUC 
IE0461 TCHG INDUSTRIAL epuc 
If 0487 CCCP EDUC IN DUST ,TECH 
461. CONCURRENT WITH CR FOLLOWING STUDENT TCHG 
2 IV 63830 001 0430-0630 ~ 
350. NCT OPEN TC STUDENTS ON ACAD PROBATION 
2 IV ' 63840 001 reA -TeA teA 
"CR/NC" 3e7. 
3 VI 63850 001 TBA - lBA 18A 
IED491 DIRECTED STUDl DEPT PER'""SSICN 
1 VI 63860 001 TBA -TB' TBA 
I YI 63870 002 TBA -lBA lBA 
IED49! DIRECTED STUDY DEPT, PER"ISS ICN 
2 VI 63880 001 TBA -TBA TeA 
,2 VI 63890 002 TIIA -TBA T8A 
IED499 DIRECTED STUDY DEPT PHHSSICN 
3 VI 63900 001 TBA -lB. TeA 
3 VI 63910 002 T8A -TBA TBA 
Industrial Education 
IE 501 CRAFTS FOR SPEC EDUC NON-MAJORS ONLY. ~ORMERLY lED 501 
2 64105 001 051!!-06!5P" " 
IE ~04 REC DEV'CAREER EXPl&PREP FOR"ERlY lED 504 
2 64115 001 0515-0655P' , 
IE 56C ~ID/JR HS INCUST ARTS FCR~ERLY lEO ~60 
2 64125 001 0515-0655P~ W 
IE 650 INDUSTRIAL EOUC COllEGES FORMERLY lED E50 I 
IE fin 
IE 661 
I ,E 611 
IE r.eB 
IT 517 
IT 61~ 
IT 616 
IT 618 
IT 633 
IT 645 
IT '648 
IT 64'1 
2 64135 001 123(-C230 T 
AD"'IN OF VOCATNL TECH EO 
EVAl INDUSTRIAL EOUC 
RESEARCH INDUSTRIAL EOUC 
INTERN INDUSTRIAL EDUC 
2 
HR"'ERLY 
2 
FOR"'ERLY 
'2 
**CR/NC** 
2 
64145 001 
IED ' 661 
64155 001 
lED 592 
64165 001 
f(P~ERLY lEO 5'14 
64115 001 
0120-0900P~ 
0515-0655PM T 
072C-C900PII T 
T8A -T8A teA 
Industrial Technology 
GRADUATE COURSE! 
GRAPHIC ARTS FORMERLY lED 505 
2 6~235 001 
PRODUCT DESIG~ 122. FDP~ERLY lEO 515 
2 642~5 001 
JPCHITECT DRAFT t DESIGN 128. ~ORMERLY lED 516 
2 64255 001 
COMPUTER ASSISTED DESIGN MTH 101. NO CREDIT IN 231. 
PLASTICS TECHNOLOGY 
OCCUPTNL SA~ETl & HEALTH 
PRtNCIPLES O~ MANUFCTRNG 
2 6~265 001 
64215 301 
202: ~OR~ERLY 
6.\285 001 
lED 545 
NO CREDIT IN 
2 
H!R"EPL Y 
2 
FORMERLV 
2 
FORMERll 
'2 
64295 001 
lED 54e 
64305 001 
lEO 54'1 
64315 001 
012C-C'I50PM 
0120-0'l50P" 
0120-0'l50P" 
~(lP"ERlY lEO 
051!-C6~5"1 
TBA -TBA 
lED 533 
072o-C'I!OPM 
0120-09!OPM 
0720-C'I50P" 
rH 
T 
518 
TH 
TBA 
II 
R~g" BUILDING INS7RUCTOR 
122 
135 
210 
135 
HI 
210 
206 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
137 
206 
206 
122 
206 
206 
206 
101 
20'1 
215 
141 
208 
129 
143 
135 
15 
SIll 
SILL 
Sill 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll 
Sill 
SIll 
sIn 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SIll 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
GOIlARD 
G "INTON . 
M INSTRUCTOR 
C I(ETTlES 
C FITZGERALD 
N INSTR UCTOR 
J GRIESS 
G JENNINGS 
G JENNINGS 
G "INTON 
G JENNINGS 
J WEEI(S 
G JENNINGS 
J . WHI(S 
G JENNINGS 
J WEHS 
o INSTRUCTOR 
P INSTRUCTOR 
G JENNINGS 
J RCI(USEI( 
o INSTRUCTOR 
R INSTRUCTOR 
o LARSEN 
P I(UIIIK 
I'( OELYENTHAL 
G MINTON 
C K ICKlIGHlER 
J GRIESS 
J GRIESS 
R 8AIRD 
J IIEEKS 
J WEEKS 
S INSTRUCTOR 
Industrial Technology and Education 
ITE6'17 INDEPENDENT ' STUDY 
ITE698 INDEPENDENT STUDY' 
ITE699 INDEPENDENT STUDY 
617 & I)EPT 
1 
I 
617 & DEPT 
2 
2' 
617 & DEPT 
3' 
3 
GRADUATE COURSES 
. 
PERMISSION. FORMERLY lEO 597 
64375 001 TftA -T8A 
64385 002 T8A -T8A 
PERMISSION. fCRMERLY lED 598 
643'15 ' 001 T8. -TBA 
64405 002 TeA -T8A 
PERMISSION. FOR~ERlY l ED 599 
64415 001 T8A -T8A 
64425 002 TBA -TBA 
18A 
TBA 
TIIA 
T!!A 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
Sill 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll 
Sill 
o LARSEN 
C I( ICl(lIGHTER 
o LARSEN 
C I( ICKLIGHTER 
o LARSEN 
C I(rCl(lIGHlER 
CLASS 
CAPACITY 
10 
20 
20 
20 
35 
24 
24 
24 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
16 
24 
20 
10 
20 
24 
16 
5 
20 
24 
24 
24 
24 
18 
24 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
88 
CRS NO 
MS 100 
MS 101 
"5 200 
MS 201 
"S 301 
"S 302 
MS 401 
MS 402 
MS "9~ 
MILITARY SCIENCE DEPARTr,1ENT 
CRD ' SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES MRS GROUP ID NO NO 
FUND OF LDRSHIP t MGT I 
2 VI H480 001 Of/CC-IOCO 
2 VI H4'l0 002 1100-1200 
March 19 thru April 25 .... 2 VI 610500 00., 0"00-05CO 
March 19 thru April 25 .... 2 VI 64510 004 0515-Cl15PII 
fUND OF LORSHIP & IIGT II 100 
VI 6 .. 520 001 0f/00-l000 
VI 64530 002 0IeC-C2CO 
VI 6105 .. 0 003 0200-0]00 
VI 6 .. 550 00 .. 1100-1200 
_PPlIfO LOPSHIP t MGT 101 
2 VI 6 .. 560 001 1000-1100 
APPLIEO lDPSMIP MGT II 200 
2 VI 645TO 001 0'10C-IOCO 
2 VI 6 .. 580 002 1000-1100 
2 VI 64590 00) 0100-0200 
"UN DYN 'IIIL I~ DEPT PERMISSION 
) VI 6It600 001 1100-12eO 
3 VI 6 .. 610 002 0200-0leo 
lUDEPSHTP LH 
64620 001 OBOO-0'100 
MIL LDR t MGT II OEPT PERMISSICN 
3 VI 64630 001 100e-11CO 
) VI 64640 002 020C-0300 
LEADERSHIP LAB 
610650 001 0800-0'100 
IND STUDY IN "IL SCIENCE JUN ICR CR SfNIDR. DEPT PERMISSION 
3 VI 64660 001 Te'-TeA 
Hnl~G 
DAYS 
"H 
Mil 
.. WTM 
.. 11TH 
~ 
1/ 
T 
Tt' 
"H 
TlH 
Mil 
Tlt' 
TTH 
Mil 
"" 
,,~ 
TTIj 
f 
TU 
i 
I 
I 
~ 
I 
• I 
.-
I 
I 
ROO~ 
NO BUILDING INST~UCTOR 
22 ROCSEV S Brl 
22 RDOSEV S BOL 
22 Rorsev S B!'L 
22 RO(,SEV S Bel 
22 Rorsev 5 BOL 
22 RCCSEV 5 8(,l 
22 R005EV 5 BOL 
22 POr5EV 5 BCL 
22 ROOSEV II PARKER 
24 R(,(,5EV II PARliER 
22 ROOSEV II PARliER 
22 RCCSEV II PARKER 
2 .. R005EV II PARliER 
21t ROOSEV II PARKER 
FDH5 BOllEN ~ PARKER 
2 .. POrSEV D PHILLIPS 
2 .. ROOSEV D PHILLIPS 
FDH BCIiEN D PHILLIPS 
24 ROOSEV T RfOOICK 
]0 
]0 
]0 
]0 
]0 
30 
)0 
)0 
30 
]0 
30 
30 
24 
H 
48 
ZIt 
24 
.. 8 
5 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ON/OFF CAMPUS ENROLLMENT PLAN 
89 
Student Number Social Security Number 
SE~STER/SESSION: __ SP SU FA ' WI 19 Today's Date _______ _ 
IF REGISTERING BY MAIL PRIm:: YOUR ADMISSION HELD: 
NAME AND MAILING ADDRESS BELOW 
___ Undergrad ___ Graduate 
Area of Specializatiori 
._-= ________________ ~----~------ZIP----------J Home Phone# _______ __ 
eligible to enroll in on/off campus 
as a: 
Graduate Student 
If you have been enrolled as an admitted graduate 
student at Eastern during one of the preceding 
four semesters/sessions. 
If you have not been enrolled in classes during 
one of the last four semesters or sessions, 
obtain a Permit to Register from the Graduate 
School Office, 116 Pierce Hall before register-
ing. (Please attach your permit when register-
ing by mail). 
Special (non-admitted) students must apply for and 
receive a Permit to Register before registering 
for classes. 
Application for admission to the Graduate School 
made in the Graduate School Office, 116 
Hall. 
Undergraduate Student 
If you are currently enrolled at Eastern. 
If you are a former student who did not attend 
Eastern Fall semester, you must make application 
for readmission through the Office of Academic 
Records and Teacher Certification. (Please attach 
permit when registering by mail). 
If you have been admitted to Eastern this semester 
as a new student. 
Undergraduates who expect to fulfill 
baccalaureate degree requirements at 
the end of this enrollment period 
check here Graduation appli-
cation will be sent. 
REGISTRATION PROCEDURES 
All Students 
1. Check eligibility requirements. 
2. Complete top portion of this form. 
3. Obtain class cards and adviser's 
signature (where applicable). 
4. Fill in course elections on re-
verse side. 
5. Mail or bring in person to the 
Registration Office, Eastern Mich-
igan University, Ypsilanti, MI 
48197. 
When registering for courses needing 
Department Permission or Special 
Assignment, such as Student Teaching, 
Independent Study, etc., you must 
first obtain the class card or written 
permission from the appropriate off'ice 
before registering and submit it with 
the course request. Without this au-
thorization such course requests can-
not be accommodated. 
When registering for graduate courses 
in Industrial Technology and Industrial 
Education, this form must be signed by 
the program advisers for that depart-
ment (not needed for IESOO/SOl/S02/S04). 
Graduate Students 
Adviser's signatures must be obtained 
if you are in a degree program in: 
Business Education, Economics, Geography, 
History, Mathematics, Psychology, Soc-
iology, Speech Pathology and Audiology, 
or Industrial Technology/Education. 
If you are registering in classes num-
bered 499 or below, you will receive 
undergraduate credit unless you obtain 
Graduate Office authorization for grad-
uate credit before you register. 
90 
COURSE LOAD 
Graduate Student 
REQUIREMENTS: $20 Registration Fee, at least 
50% of tuition, $13.50 Health Service Fee 
During the Fall and Winter semesters, the 
r.econnnended load for students employed 
full-time is 6 hours or two courses. Students 
not employed full time may elect 12 hours. 
(all students carrying 7 or more credit hours), 
$2 Student Activity Fee (all undergrads), all 
past due obligations paid. 
The course load for Spring and Summer is 8 
hours, or 6 hours in the six-week session. 
Undergraduate Student 
Mail Registration ends December 19. 
PaE,.ER ' c::cnra_ II: c:T1~ .. 
. ~CTlON co II: SEC .. ta;J:nNQ CR. 
'ID ftJ:FIX • NO, ,TIMJ: DAY. HIt •• NUloC8I:a 
Ofllc 'u" 
.:! 'W- I - .. .v u'"' ~.! During the Fall and Winter semesters, the 
reconnnended maximum full-time load is 16 
academic hours (15 with Student · Teaching) 
plus any activity hours elected. No student 
on Academic Probation may take more than 
Grads who want graa cred for 300-~99 courses ~railabl~h~or grad credit must make this elec-
lont:o t e check-out c1erk .at rel?istrat'on 
a full load and no first semester freshman 
may take more than a full load without 
' special permission from the Academic Ser-
vices Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load 
of 8 hours, or 6 hours in the six-week ses-
sion; is the maximum. No student on Academic 
Probation may take more than a full load and 
no first semester freshman may take more than 
a full load without the special permission 
of the Academic Services Center. 
, 
Wor Mail Registration ONLY: ALTI:RN4T£ COURSE ELECTiONS 
: 
Place of Employment 
Address 
I 
City State Zip 
lBusiness Phone 
ADVISER '5 stGNA1'UItE (WH£ltE 'luiQUi'11ij 
**TUITION (Subject to change by action ot the Board of Regents): Resident Non-Resident 
Undergraduate - Courses #100-499 
Graduate - Courses #500-799 
Per Cr Hr Per Cr Hr 
$30 $ 75 
$42 $105 
**May be paid by cash, check, money order, or proper financial aid form or _ 
(Please check one) _______ Visa; _______ Master Charge. 
ACCOUNT NUMBER EXPIRATION DATE /" AMOUNT 
j Cardholder's Signature. _____________________________________________________________________ ___ 
Other miscellaneous assessments -- Courses carrying special fees (see General Information) 
will be billed and statements mailed after the program adjustment period. 
MAIL OR BRING IN PERSON TO: 
REGISTRAION OFFICE, EAS'l'ERN MICHIGAN UNIVERSITY, YPSILANTI, MI 48197 
WORKSHEET 91 
DAY 
& MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
TIME , 
8 AM 
I 
9 AM 1 
10 AM 
, 
I , 
HAM 
. 
12 NOON 
. . 
1 
1 PM 
\ 
. 
2 PM -
, 
-
., 
3 PM 
. 
4 PM 
• 
5 PM 
, 
" 
I -
6 PM 
, , 
.... 
7 PM 
-
. 
92 
CURRICULUM AND MAJOR FIELD CODE NUMBERS 
UG CURRICULUM CODE NUMBERS UG MAJOR CODE NUMBERS (Elect major listed after the curriculum) 
040 Art - B. F. A. (non-tc hg. ) 
041 Art Education 
04: Early Elementary 
(K, I, Z, 3) 
044 Later Elementary 
(4, 5, 6) 
Both curricula lead to the same 
provisional Elem. Certificate 
143 Early Childhood 
045 B. S. Degree - JrlSr High Tchg. 
056 B. A. Degree (lang. -Non-tchg) 
057 B. S. Degree (Non-tchg) 
096 B. A. Degree-Jr ISr High Tchg. 
OOZ Art 
OOZ Art 
003 Arts Group 
007 Dramatic Arts 
009 Elem. Sci. Group 
010 Engl. Lang. & Lit. 
011 Engl. Literature 
OIZ French 
013 Geography 
001 Philosophy (Non-tchg) 
006 Chemistry 
007 Dramatic Arts 
008 Economics. 
010 Engl. Lang. & Lit. 
011 Engl. Lite rature 
01 Z French 
013 Geography 
014 German 
015 Geology 
016 History 
020 Mathematics 
OZZ Biology Intention 
OZ5 Physics 
014 German 
016 History 
OZZ Biology 
03Z Spanish 
050 Pol. Sci. (not 
OZ9 
030 
031 
032 
039 
050 
056 
057 
058 
059 
067 
068 
069 
080 
normally taken) 
Anthropology (Non-tchg) 
Sociology* 
Social Science 
Spanish 
Radio-TV -Film (Non-tchg) 
Political Science* 
Speech 
Speech and Drama 
P sychology* . 
General Science 
Physical Sci. (tchg) 
Earth Science 
Music (Non-tchill 
Computer Sci. (Non-tchg) 
05-7 Speech & Drama 
060 English Group 
131 Soc. Sci. Group 
ZIO J..it/Lib. Sci./Dr. Young 
300 Three Minors (do not 
10Z 
106 
108 
110 
111 
11Z 
116 
117 
lZO 
191 
select any other major) 
Art - 30 hr. major 
Biochemistry 
Labor Studies 
English Language 
English Linguistics 
Bus. Lang. (French) 
Area Studie 8 
Land Use Analysis (i'ion-tchg) 
Elementary Mathematics 
Public Law & Govt. 
3ZZ General Biology Accepted 
4ZZ Aquatic Biology Accepted 
5ZZ Comm College Tchg. (Biology) 
Accepted 
6ZZ Microbiology Accepted 
7ZZ Physiology Accepted 
There is little assurance of student teaching placement in these areas. *There is a lack of secondary teaching opportunities in these majors. 
047 Industrial Education 018 Industrial Education 
048 Library Science 019 Library Science 
049 Music Education 021 Instrumental OZ4 Vocal 
050 Physical Education OZ7 Physical Education 
051 Recreation 028 Recreation 
05Z Special Education - Normally 033 Hearing Impaired 
reads to Provisional Elem. Cert. 035 Visually Impaired 
(For Sec. Provo Cert. see adviser 036 Mentally Impaired 
037 Physically & Ot/1erwise Health Impaired 
041 Emotionally Impaired 
in charge) 
042 Bu sine s s Epucation 
054 Business Administration 
055 Flexible Program in Business 
058 Dentistry 
059 Engineering 
060 Forestry 
"106 Professional Chemistry 
Z06 Metallurgical Chemistry 
061 Law 
062 Medicine 
063 Mortuary Science 
064 Pre -Occupational Therapy 
164 Occupational Therapy Accepted 
065 Pharmacy 
066 Social WO,!"k 
067 Medical Technology 
167 Medical Technology Accepted 
068 Applied Science 
069 Bachelor of Music Performance 
070 Bachelor of Music Therapy 
073 Industrial Tech. (Z year Cert. ) 
074 Industrial Tech. (4 year Cert. ) 
075" Consumer Services in Home Ec. 
076 General Home E cononrlcs 
077 Family Life 
078 Dietetic s Intention 
178 Dietetics Accepted 
079 Home Economics Education 
080 Interior Design & Housing 
081 Fashion Merchandising 
005 Office Education 
004 
04Z 
043 
044 
Accounting 
Marketing 
Finance 
General 
051 Speech & Language Impaired 
105 Dist. Education 
052 Secretarial 
055 Computers 
152 Legal As sistant 
143 Real Estate 
243 Insurance 
252 Office Administration 
040 Economics (B. B. A. ) 
045 Management 155 Production Systems Analysis 
046 Accounting 047 Secretarial 049 Retailing 
Choose major before beginning of junior year. 
(Not a Degree Program) 
160 Cooperative Forestry 161 Cooperative Forestry 
Intention Accepted 
006 Chemistry 
Z06 Metallurgical Chemistry 
Choose major before beginning of junior year. 
Choose major before beginning of junior year. 
(Not a Degree Program) 
023 Occupational Therapy Intention 
ZZ3 Occupational Therapy Accepted 
(Not a Degree Program) 
070 Social Work 
054 Medical Technology Intention 
Z54 Medical Technology Accepted 
006 Chemistry OZO Mathematics 
169 Music Performance 
170 Music Therapy 
061 Drafting 
064 Materials Processing 
066 Industrial Technology 
072 Consumer Mgt. 
017 Home Economics 
077 Family Life 
078 Dietetic 8 Intention 
2i8 Dietetics Accepted 
017 Home Economics 
073 Interior Design 
074 ' Fashion Merchandising 
06Z Electronic s 
065 Power Techno1o~y 
166 Ind. Tech. -Construction 
075 Foods in Business 
OZ5 Physics 
063 Graphic Arts' 
Z66 Ind. Tech. -Manufacturing 
.. 
CURRICULUM AND MAJOR FIELD CODE NUMBERS 
UG CURRICULUM CODE NUMBERS 
082 Pre-Nursing 
182 Nursing 
083 Health Administration Intention 
183 Health Administration 1)ccepted 
085 Public Administration 
086 Criminology 
087 Arts Management 
088 Pre-Architecture 
089 Pre-Religious Careers 
090 Teaching of Dance 
092 Nuclear Med. Tech. Intent 
192 Nuclear Med. Tech. Accepted 
097 Ind. Interdisciplinary Concentration 
114 Language & International Trade 
126 Dance (Non-tchg.) 
099 Undeclared 
099 Guest Student 
III Non-Matriculated 
; 
UG MAJOR CODE NUMBERS (Elect major listed after the curriculum) 
082 Nursing Intent-Generic 081 Nursing Intent - Completion 
282 Nursing Accepted-Gen. 281 Nursing Accepted - Completion 
083 Health Administration Intention 
183 Health Administration Acc e pted 
150 Public Administration 
130 Criminology 
087 A rts Management 
088 Pre-Architec ture 
089 Pre-Religious Careers 
026 Dance 
092 Nuclear Med. Tech. Intent 
292 Nuclear Med. Tech. Accepted 
199 Individual Interdisciplinary Concentration (See Mrs. S. Green. Academic Services Center) 
114 Language & International Trade 
026 Dance 
000 Major or Curriculum Undecided. Should declare major before junior year. 
099 Guest Student 
000 Non -Matriculated 
/ 
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CONTACT PERSONS FOR FIELDS OF STUDY 
FIELD OF STUDY 
Accounting 
Afro-American Studies (m) 
Anthropology 
Applied Science 
Pre -Architecture 
Area Studies 
Art B. F. A. 
Art Education 
A rt History (rnl 
Art Major (30 hoursl 
Arts Management 
Astronomy (m) 
Biochemi stry 
Biology 
Aquatic Biology 
Community College Teaching 
General Biology 
Mic robiology 
Physiology 
BBA - No major 
Bilingual - Bilcultural Education (ro) 
Botany (ml 
Business Computer Systems 
Business Teac her Education 
Distributive Education 
Office Education 
Chemistry 
Chemistry Professional Curriculum 
Child Care Guidance Services (ro) 
Child &: Family Servic e s Speciality (not M/m) 
Children's Literature (ro) 
Clothing &: Textiles (ro) 
C Claching (ro) 
Coa8t~1 Environments (ro) 
Computer Science 
Conservation Resour ce Use (rn) 
Consumer & Home Economics Education 
Consumer Services In Home Ec onomics 
ConsuITler Affairs 
Foods In Business 
Criminal Justice &. Criminology 
Dance 
Pre -Dentistry 
Dietetics 
Drama for the Young (m) 
Dramatic Arts 
Ea rly Childhood Education 
Earth Science 
E conomics 
Business Economics 
Comparative Economics Systems 
E conomics of Finance 
Governmental Economics 
Labor E conomic s 
Theoretical & Quantitative Economics 
Elementary Education Early 
Elementary Education - Late r 
Emotionally Impaired 
Pre-Engineering 
English as a Foreign Language for Non.native 
Speakers (rnl 
English &. American Literature & Language 
English Linguistic s 
English Language 
Executive S ec retary 
Family Life 
Fashion Merchandi sing 
Finance 
Financial Management 
Investment Analysis 
Flexible Program in Business 
Forestry 
French 
French Business Language 
General Business 
FIE LDS OF STUDY 
DEPARTMENT 
Accounting &: F inance 
Afro-American Studies 
Sociology 
Physics &: Astronomy 
Indu~trial Technology &. Education 
History &. Philosophy 
Art 
Art 
Art 
Art 
Speech &. Drama 
Physics &. Astronomy 
Chemistry 
Biology 
Management 
Foreign Language &. Literature 
Biology 
ORIS 
Administrative Services &. Business E ducation 
Chemistry 
Chemistry 
Home Economics 
Social Work 
English Language & Literature 
Home Economics 
HPER&D 
Geography & Geology 
Mathematic s 
Bi9logy 
Home Economic s 
Home Economics 
Sociology 
HPER &D 
Chemistry 
Home Economics 
Speech & Dramatic Arts 
Speech & Drama 
Curriculum &. Instruction 
Geography & GeOl ogy 
E conomics 
Curriculum &: Instruction 
Educational Psychology 
Special Education 
Industrial Technology &: EQ,ucation 
Foreign Languages & Literature 
English Language &: Literature 
English Language &t _ Literature 
English Language &: Lite rature 
Administrative Serv ices &. Busin ess' Education 
Home E conomic s 
Home Economics 
Accounting &: Finance 
Administrative Services &: Business Education 
Biol ogy • 
Foreign Languages &. Litetature 
Foreign Languages &: Literature 
Management 
CONTACT PERSON 
E. A. Devine 
R. Woods 
A. Ehrlich 
J. Barnes 
J. Griess 
J. Upshur 
D. Talnmany 
C. Fensch 
R. Glenn 
D. Tarnmary 
K. Stevens 
J. Wooley 
C. Anderson 
W. Fennel 
W. Fennel 
G . Walker 
D. Jackson 
G. Simone 
F. Patrick 
R. Padilla 
H . Caswell 
C. Long 
A. Belskus 
R. Ristau 
C. Anderson 
C. Anderson 
J. Williston 
D. Loppnow 
A. Perkins 
S. Moorp 
P. Steig 
N. Raphael 
K. Lauckner 
R. Belcher 
M. Kriege ~ 
J. Bauman 
E. Green 
J. Galetti 
C. Anderson 
A. Peel 
T. McDaniel 
P. Zelle r s 
L. Adams 
H. Mac Mahan 
Y. Chun & 
L. AdaulH 
W. Williams 
G. Caputo 
. J . Griess 
J. Aebersold 
R. Mohl 
P. Pillsbllry 
J . Johnson 
M. Robek 
B. Barber 
J. Hansen 
E. A. Devine 
R. Wingo 
F. Sinclair 
B. Muller 
B. Muller 
F. Patrick 
/ 
CONTACT PERSONS FOR FIELDS OF STUDY 
FIELD OF STUDY 
Gel)eral Science 
Geography 
Geology 
Gerontology (m) 
German 
Health (m) 
Health Administration 
Hearing Impaired 
Historic Preservation (m) 
Histdlry 
Home Economics - General 
Individualized Interdisciplinary Concentration 
Industrial Education 
Industrial Arts 
Construt:tion 
Graphic Communications 
Manufacturing 
Power 
Industrial - Vocational Education 
Industrial Technology 
Construction Technology 
Generaf Industrial Technology 
Manufacturing Technology 
Insurance 
Interior Design & Housing 
Journalism (m) 
Labor Studies 
Land Use 'Analysis 
Language &. International Trade 
(French, German, Spanish) 
Legal Assistant 
Pre-Law 
Library Science 
Literature 
Literature, Library Science, Drama for the Young 
Management 
Marketing 
Mathematics 
Mathematics Education 
Medical Technology 
Pre-M'edical &: Pre-Osteopathic 
Mentally Impaired 
Metallurgical Chemistry 
Military Science (m) 
Pre -Mortuary Science 
Music Education - Instrumental 
Music Education - Vocal - Keyboard 
Music Performance 
Music Therapy 
Music Major (30 hour) 
Nuclear Medical Technology 
Nursing 
Accepted - Generic 
Accepted - Completion 
Nursing - Intention 
Nutrition (m) 
Occupational Therapy Accepted 
Occupational The rapy Intention 
Office Administ rator 
Oral Interpretation (m) 
Pre -Pharmacy 
Philosophy 
Physical Education 
Physical Education for Special Education (m) 
Physical Science 
Physically Impaired 
Physics Research 
Physics 
Political Science 
Production Systems Analysis 
Property Management 
Psychology 
Public Administration 
Public Sector Management 
Urban Affairs &: Community Development 
Human Resources Administration 
Inte rgove rnmental Relations &: Public Development 
Urban &: Regional Planning 
FIELDS OF STUDY CONT'D. 
DEPARTMENT 
Physics &: Astronomy 
Geography 8. G~ology 
Geography 8. Geology 
Nursing Education 
Foreign Languages &: Literature 
HPER8.D 
Health Administration 
Special Education 
Geography 8. Geology 
History 8. Philosophy 
Home E conomics 
Academic Services Center 
Industrial Technology &: Education 
Industrial Technology &: Education 
Accounting &: Finance 
Home Economics 
English Language &: Literature 
Economics 
Geography 8. Geology 
Foreign Languages &: Liter~ture 
Administrative Services &: Business Education 
Political Science 
Curriculum &: Instruction 
English Language &: Literature 
English Language &: Literature 
Management 
Marketing 
Mathematics 
Mathematic s 
Medical Technology 
Biology 
Special Education 
Chemistry 
Military Science 
Chemistry 
Music 
Music 
Music 
Music 
Music 
Medical Technology 
Nursing 
Nursing 
Academic Services Center 
Home Economics 
Occupational Therapy 
Academic Services Center 
Administrative Services &: Business Education 
Speech &: Drama 
Chemistry 
History &: Philosophy 
HPER8.D 
HPER8.D 
Physics &: Astronomy 
Special Education 
Physics &: Astronomy 
Physics &: Astronomy 
Political Science 
ORIS 
Accounting &: Finance 
Psychology 
Political Science 
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CONTACT PERSON 
D. Trochet 
P. Buckholtz 
L. Ogden 
J. Boyd 
R. Schaub 
M. Yeakle 
D. Kraushaar 
G. Garber 
M. McLennan 
[. Wheatley 
B. Barber 
S. Green 
G. Jennings 
J. Weeks 
E. A. Devine 
R. Leinbach 
C. Statfeld 
D. Pearson 
G. Jaworski 
R. Schaub 
T. Johnson 
D. Hortin 
H. Corbacho 
D. Lawniczak 
A. Helbig 
F. Patrick 
R. Williams 
R. Marshall 
J. Ginther 
L. Beerbaum 
E. Hurst 
M. Lake 
C. Anderson 
R. Hawley 
C. Anderson 
R. Quayle 
R. Quayle 
R. Quayle 
R. Quayle 
R. Quayle 
L. Beerbaum 
J. Boyd 
L. Hogan 
K. Moses 
E. Found 
L. Spelbring 
K. Moses 
A. Belskus 
A. Martin 
C. Anderson 
T. Franks 
J. Sheard 
M. Green 
D. Trochet 
R. Anderson 
R. Silver 
R. Silver 
J. Johnson 
C. Long 
E.A. Devine 
A. Westman 
B. Hourani 
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CONTACT PERSONS FOR FIELDS OF STUDY, 
FIELD OF STUDY 
Public Law &: Government 
Radio-TV-Film 
Real Estate 
Pre-Religious Careers &: Religious Studies (m) 
Recreation 
Secondary Education 
Social Science 
Social Work 
Sociology 
Spanish 
Spanish Culture (m) 
Special Education - No Illajor 
Speech 
Speech &: Dramatic Arts 
Speech &. Language Impaired 
Visually Impaired 
Women 1 s Studie s (m) 
Writing (m) 
Zoology (m) 
NOTE: (m) indicates minor only. 
FIELDS OF STUDY CONT'D, 
DEPARTMENT 
Political Science 
Speech &. Dramatic Arts 
Accounting &. Finance 
History &: Philosophy 
HPER&D 
See Department of Major 
History &: Philosophy 
Social Work 
Sociology 
Foreign Languages &. Literature 
Foreign Languages &. Literature 
Special Education 
Speech &: Dramatic Arts 
Speech &. Dramatic Arts 
Special E ducation 
Special Education 
Womenls Studies 
English Language &. Literature 
Biology 
CONTACT lliERSON 
D. Hartin 
H. Aldridge 
E. A, Devine ~ 
L, Scherer 
R. Saunders 
1. Wheatley 
D. Loppnow 
M. Truzzi 
G. Voght 
G. Voght 
N. Niesen 
G. Evans 
D, Beagen 
C. Fulton 
G. Barach 
B. Barber 
L. Smith 
H. Caswell 
/ 
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c.ENFJ~r, INI'DHMZ\TION FUR DIPICMll. APpr.rCJ\NI'S 
The Graduate Sclxx>l / i·:astern Michigan University 
====::.!-!:.:fo~r::....:.G.:.::rc::.adlliltion 
for graduate de<jrecs must sutrni t an Application . for Graduation at the t.iIre of registration for the senester / sessicn 
they plan to canplete degl:ee requirmcnts. 'lbe canpleted Application for Graduation, together with the $15 graduation 
, should be tumetl in at the Cashier's Office in Briggs Hall. The cashier's Office in tum will validate payrrent of the fee 
forward the application to the Graduate School Office. 
and procedures related to graduation are detailed in the Graduate catalog. Especially note the foilcM.ng require:TEIlts: 
, 
Grade Averages: NO sttrlent will be recx:mnended and approved for the master's or specialist's degree unless the student has 
achieVed a grade average of B or B+ in the respective degree programs. 'Ibis grade average requi.rarent applies to 1) all 
graduate credit earned at Eistem Michigan University; and 2) all graduate credit included in the ru;ea of specializaticn. 
ResideJ;lsY: For a master's degree, at least six oours of graduate =edit used on a degree program must be earned on canpus 
in Yps~lanti. For the specialist' s degree, at least 16 hours IIU.Ist be earned 00 canpus. 
Time Limitation: All requircrrents for an advanced degree must be canpleted within six calendar years fran the time of the 
first enrollment in the degl:-ee program. 
Summer 1981 (regular and post-summer sessions) January 16, 1981 
'Application for Graduation due July 3, 1981 April 10, 1981 Deadline for graduate record updates August 17, 1981 April 25, 1981 Commencement (none scheduled) 
April 25, 1981 Degree award date (Graduation) August 21, 1981 
8, 1981 Fall 198f (tentative) May Application for Graduation due September 18, 1981 June 19, 1981 Deadline for graduate record updates December. 11, 1981 
Com .. nencement December 20, 1981 
June 24, 1981 Degree award date (Graduation) December 23, 1981 
course work accrued previous to the graduation serrester/session must be canpleted, doc:urented/validated as requisite, and 
a matter of record no later than one rronth prior to the expected degree award date. 
"I" (InCCllJ?lete) Grades: Required course ca:rp:ments llllSt be canpleted, and "I" grade converted to letter grade. (A canpleted 
thesis must be c10cutcnted l:l'j filing u.o unbound copies in the Graduate Office no la~ than the last day of classes.) 
Transfer Credit: Filing of official transcript (s) in Graduate Office is raJUired for docurentation of transfer credit. 
Students currently enrolled in transfer credit courses sh:>uld not expect to receive their degree until one serrester following 
that in which course work is coopleted because of t.iIre factor involved in transacting official trans=ipt and canpletian of 
graduation check-out. !etters fran professors or grade reports are not acceptable substitutions for transcripts. 
Out-of-Date Credit: Validat-ion by examination as approved by depart:m:mt and Graduate Sch:>ol nrust be satisfactorily can-
pletcd 110 later than rronth prior to graouatioo. 
fOJ these graduate record updates will defer the applicant's gradUiltion to the next semester / 
icants for a graduate degree in the Colle<.Je of Education IlU.lSt hold or have satisfied the requirements for a Teaching Certi-
(unlesH waived in writing by the coordinator of advising in the area of concentration) before they are eligible for a grad-
degree. l\pplicaticns for a 'l'eaching Certificate sh:>uld be made in the Office of 1\c:adanic Records and Teacher Certification, 
5, Pierce Hall (487-4111). 
records of each graduate degree applicant are checked out in the Graduate Off~ to determine eligibility for graduaticn and 
are forwcu:ded to the appropriate academic departJnent for review and reccmrerXlation. Upon recannendatioo by the departrrent, 
is notified by letter of his/hcr clearance for graduation. ~ee verification letters will be sent autanatically 
sttrlents who have successfully canpletL'Ci all degree requirements. '!his verification letter will be sent approxlirately 
to four weeks after the close of the 5e!1Ester. Diplanas will be mailed about ten weeks later. 
Graduate Office cannot accamodate special requests for advanced degree verification. 'lhe degree reccmnendation/clearance 
d=urents the UniVersity's degree verification process and can be used to inform any 61lployer of the date 'Nhen degree 
icatioo t<m be expected. 
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Student No ______ _ APPLICATION FOR GRADUATION OFFICE USE ONLY 
Soc Sec No ______ _ 
DEGREE EXPECTED 
Master's ____ _ 
Specialist ___ _ 
Please return this form together with 
. a $15 graduation fee to : 
. CASHIER'S OFF ICE 
EASTERN MICH IGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI , MICHIGAN 48197 
PLEASE TYPE OR PRINT 
Date Checked ____ _ 
Hours Short ____ _ 
Inc ___ ...,.-___ _ 
Low GPA _____ _ 
Trans Cr _____ _ 
OK to List _____ ...; 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR __ JUNE __ AUG __ OCT __ DEC __ 19 
THIS NAME WILL BE PRINTED ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
Birthdate ________ _ Sex: M_ F_ Marital Status _____ _ 
Addre~: ___ ~~ ______ ~ ____ ~~ __ ~ _____ ~ _________ ~ _ _ 
Street Apt City State ZIP 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOVE: 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's Addre~ Telephone No. 
City State Area Code Number 
Area of Special ization Adviser 
Teaching Certificate: None __ State __ Elem Prov __ Sec Prov __ Cont __ 
Elem Perm __ Sec Perm __ Spec __ , 
, IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT, PLEASE READ & NQTE 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (s) ~ be on file no later than one month prior to the 
degree award date; otherwise you~ degree will be delayed one semester to allow time for processing of records. 
(Letters or grade reports submitted in I ieu of official transcripts are not acceptable.) 
Institution Course Number & Title Date Completed Sem Hrs 
Date of Application __________ _ Signature _______________ ...::..._ 
(DO NOT WRITE BELOW THIS LINE · · FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the Faculty and Board of Regents of Eastern Michigan University for the degree of: 
Masterof ______________ _ 
OR Specialist in __________________ _ 
Grad form 205 (rev 4/77) 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE 
DATE: 
Month Day . Year 
Last Name First 
(78) 
FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS CHANGED. 
Class Level 
Undergraduate 
Graduate 
Initial 
99 
Include "Country" only if from a country other than the United States or Canada. Canadians please include your province. 
L ADDR ESS - Where you live while attending EMU. 
STATE ABBREVIATIONS 
AL ALABAMA 
AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTRICT.OF 
COLUMBIA 
FL FLORIDA · 
GA GEORGIA 
HI HAWAII 
10 IDAHO 
IL ILLINOIS 
IN INDIANA 
IA IOWA 
KS KANSAS 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MD MARYLAND 
MA MASSACHUSETTS 
MI MICHIGAN 
MN MINNESOTA 
MS MISSISSIPPI 
MO MISSOURI 
MT MONTANA 
NE .NEBRASKA 
NV NEVADA 
NH NEW HAMPSHIRE 
NJ ' NEW JERSEY 
NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
NO NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SO SOUTH DAKOTA 
TN TENNESSEE 
TX TEXAS 
NAME OF PARENT/SPOUSE/GUARDIAN/NEXT OF KIN UT UTAH VT VERMONT 
(10) NAME OF: 0 2- Parent 0 4 - Spouse 0 6 - Guardian 0 8 - Next of Kin VA VIRGINIA 
WA WASHINGTON 
WV WEST VIRGINIA (11) First, Middle and Last Name (78) WI WISCONSIN 
WY WYOMING 
Z 
Form B·38 FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! 
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REGISTRATION OFFICE 
BRIGGS HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
NOTES I 
NOTO 
. I 
I 
i . 
. , 
NOlES 
NOTES 
.. 
, I 
I 
I 
I 
CANCELLATION Of REGISTRATION 
SOCIAL SECURITY NO. SEMESTER , YEAR CURRENT DATE EFFECTIVE DATE 
STUDENT NUMBER LAST NAME FIRST NAME MIDDLE INIT:AL 
PERMANENT ADDRESS -- STREET" NO . CITY STATE ZIP 
1. CHECK ONE BOX 
o Cancel Admission 
o Transfer Admission Semester & Year 
From _ _ _ to __ _ 
o Cancel Registration 
o Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
o Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. 0 Jr. 0 Sr. 
o Graduate Student 
o Financial Aid Recipient 
o University Housing Resident or Applicant 
Specify _ __ _ 
H()()~I IIAl.l. 
• 3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
o Insufficient Funds 
o Employment 
o Illness or Accident 
o Family Responsihility 
o Transferring To Another College 
o No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other (Specify) _ _ ___ _ _ 
STUDENT'S SIGNATURE 
STUDENT STATUS CHANGE REQUEST EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
1::' 1\ ~"""1::'n '" T 1::' 1\ ~"""1::' n '" T 1::' 1\ ~"""1::'n '" T EASTERN 
MICHIGAN 
1 V J.J.\.....tCIJ.\.Jrl.l "" 
1 V ll\.....tC1J.\.Jr:u. 'C 
1 V ll\.....t£--:J..J.\.Jrl.l 'C 
as 
Second Class Matter 
at the Post Office 
in Ypsilanti, Michigan 
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